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Johdanto.
Vuoden 1916 teollisuustilasto on laad ittu  pääasiallisesti sam ojen peri­
aa tte iden  m ukaan kuin kah tena edellisenäkin vuonna. Taulukkojen luku on 
sam a kuin ennen; n iinpä on tau lukko 6 a, joka osoittaa sodan va ik u tu sta  
teollisuustyöväen lukum äärään, sä ily te tty  tän äk in  vuonna. L uotettavam pien  
tie to jen  saamiseksi erinäisten tärkeim pien teollisuushaarojen — m etalliteolli­
suuden kaikessa laajuudessaan, sahateollisuuden, paperiteollisuuden (puuhiom ot, 
sellu loosatehtaat ja  paperiteh taa t) sekä kutom ateollisuuden (villa-, puuvilla- ja  
pe liäva teh taa t) ■— tu o tan n o sta  sekä n iitten  k äy ttäm istä  raaka-aineista ja  puoli­
valm isteista on viime vuosien kuluessa käy tän töön  o te ttu  erikoiskaavakkeet.
Vuoden 1915 teollisuustilastosta jä te ttiin  R ahapaja  pois syistä, joista 
lähem m in tehdään  selkoa m ain itun  vuoden tilastojulkaisussa. Sam oista syistä 
se on jä te t ty  pois myöskin 1916:n tilastosta . Selonteko R ahapajan  to i­
m innasta  puheenalaisena vuonna on sitävasto in  erikseen, ku ten  aikaisem m inkin, 
täm än  ju lkaisun lopussa yhdessä K ontrollilaitoksen vuosikertom uksen kanssa.
Teollisuushaarojen ryhm ityksessä on teh ty  se m uutos, e ttä  I  ryhm än 
aikaisem pi nim itys »Kaivoslouhinta ja  malminnosto» on lyhennetty  m uotoon 
»Malminnosto». T ähän ryhm ään  luetaan  ainoastaan varsinainen m alm innosto 
sekä rikastu ttam inen  ja  brikettien  valm istus. T iedot m aan ainoasta kuparin- 
uu toslaitoksesta , jo tka  tosin virheellisesti aikaisem m in on lu e ttu  täh än  ryhm ään, 
on puheenalaisena vuonna siirre tty  ryhm ään I I  »Sulatot ja  metallien jalostus- 
laitokset». Tekstissä esiin tyvät luvu t eivät näissä kahdessa ryhm ässä ole näin 
ollen aikaisem pien vuosien lukujen kanssa aivan verrannolliset.
T äm än tilasto ju lkaisun  ilm estym inen on, ikävä kyllä, m yöhästyny t sangen 
suuresti. Täm än ovat aiheu ttaneet m onet eri syyt. L u k u u n o ttam atta  puna- 
kapinaa sekä kirjapainollisia vaikeuksia ovat useat henkilövaihdokset sekä en­
nen kaikkea se, e ttä  johto  tila sto työ ltä  on p itk ä t a ja t p u u tu n u t kokonaan, vai­
k u ttan ee t ehkäisevästi työn  edistym iseen. Erikoisesti m ainittakoon, e ttä  filo-
2sofianm aisteri G. R. Snellman, —  nykyisessä m uodossa olevan teollisuustilaston 
luoja — vuoden 1917 lopussa siirtyi v asta  p e ru ste tu n  sosialihallituksen tilasto- 
osaston johtajaksi.
Teollisuus Suomessa v. 1916.
Yleiskatsaus. Yleisenä tun tom erkkinä elinkeinoeläm ässäm me sodan 
p u h je ttu a  sekä suurim m aksi osaksi vielä vuonna 1915 oli epävarm uus ja  la ­
m aannus. Teollisuuden oli pakko alkaa m ukau tua  so ta-ajan  erikoisiin v a a ti­
muksiin, ja  näistä  m ukautum ispyrkim yksistä olikin seurauksena m ää rä tty  
m enestys v. 1916. E i ainoastaan varsinaisella sotateollisuudella vaan  myös 
niillä teollisuudenhaaroilla, joilla oli tilaisuus saada tuo tte illeen  m enekkiä 
Venäjällä, oli h y v ä t kon junk tuurit. Teollisuudessa k äy te tty jen  raaka-aineiden 
sekä puolivalm isteiden arvon sekä tu o tan n o n  b ru tto arv o n  suuri nousu, jo ta  
täm ä  tila sto  m iltei k au ttaa lta a n  osoittaa, ei tosin a ina m erkitse sitä, e t tä  tu o ­
ta n to  eri teollisuudenhaaroissa olisi laa jen tu n u t. Syynä on useim m iten h in ta ­
tason  yleinen nousu, joka on luonteenom ainen jo  tälle vuodelle. Jo  varem m in 
olivat erilaiset ulkom aalaiset raaka-aineet kallistuneet. V. 1916 on sitävasto in  
h in to jen  nousua havaittav issa  kaikkialla, ja  v a ik u tti täm ä, k u ten  m yöhem m in 
k äy  ilmi, myös työpalkkoihin. K uitenkin  on k ie ltäm ätön tä , e t tä  m aan teolli­
suudessa edelliseen vuoteen verra ten  on huom attav issa yleinen elpym inen, 
vaikkakaan  tä s tä  e ivä t tuo tannon  arvoa oso ittavat tiedo t anna tä y t tä  selvyyttä .
Teollisuustoim innasta vuonna 1914 saa tu ja  päätuloksia v erra ttu in a  v as­
taav iin  lukuihin  vuodelta 1915 valaisee seuraava yhdistelm ä (tau lu  1):
1915 - 1916
T y ö p a ik k o ja ........................................................................ 4,982 4,694
H enkilökuntaa keskim äärin:
ty ö n te k ijö i tä ............................................................  100,905 109,900
m uu ta  h e n k ilö k u n ta a   7,100 7,647
Y hteensä 108,005 117,547
K äyttövo im an  suuruus, teh. hevosv.......................   364,535 379,742
T yöntekijäin  palkkaus, Smk ......................................  106,252,000 150,777,100
Raaka-aineiden koko arvo, Smk  .............................  402,821,400 653,640,200
Siitä ulkom aisten raaka-aineiden ja  puolivalmis-
te itte n  arvo, S m k .................................................  193,164,200 328,579,200
Siitä ko tim aisten  raaka-aineitten  arvo, S m k   110,511,800 129,581,000
31915 1916
Siitä ko tim aisten  puo livalm iiden  teo llisuustuo t­
te id e n  arvo, S m k .................................................  99,145,400 195,480,000
Y hteensä kotim aisia raaka-aineita  ja  puolivalm iita
teo llisuustuo tteita , S m k ......................................  209,657,200 325,061,000
T uotannon b ru ttoarvo , Smk ......................................  768,656,100 1,325,063,700
L ukusarekkeista näkyy , e ttä  työpaikkojen  m äärä  on h u o m attav asti v ä ­
h en ty n y t, m u tta  tuo tannon  arvo sen sijaan tu n tu v as ti lisään tyny t. K u ten  a i­
kaisem m in on n y tk in  tila s to sta  jä te t ty  pois työpaika t, jo ita  ei voida p itää  teolli­
suuslaitoksina, k u ten  p ienet k o tita rv esah a t ja  m u u t sellaiset.
Y llä m ain itu t seikat ja  niissä tap ah tu n ee t m uutokset v iitenä  viim e vuonna 
n äk y v ä t seuraavasta:
1912 1913 1914 1915 1916
Työpaikkoja ..........................................  luku 4.547 4,708 5,023 4,982 4,694
» lisäys..............................  » 314 161 315 — 41 — 288
» » ..............................  °/o 7.4 3.5 6.7 — 0.8 — 5.8
Työntekijöitä........................................... luku 102,742 109.229 106,081 100,905 109,900
» lisäys....................................... » 5.449 6,487 — 3,148 — 5,176 8,995
» » ....................................... % 5.6 6.3 — 2.9 — 4.9 8.9
Käyttövoimaa ..........................  teh. hev. v. 284,969 310,252 338,583 364,535 379,742
» lisäys ..............................  » 23,277 25,283 28,331 25,952 15,207
» » ............................... % 8.9 8.9 9.1 7.7 4.2
Palkkaus..................................  1.000-markoin 98,034.3 107,760.7 100,297.5 106,252.0 150,777.1
» lisäys ....................... » » 6,880.3 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5 44,525.1
» » ............................... % 7.5 9.9 6.9 5.9 41.9
Raaka-aineiden koko arvo . . . .  1,000-mark. 323,608.8 369,303.7 346,101.0 402,821.4 653,640.2
» » » » lisäys » » 27.493.1 45,694.9 —23,202.7 56,720.4 250,818.8
» » » » )) % 9.3 14.1 — 6.3 16.4 62.3
Kotimaisia raaka-aineita . . . .  1,000-mark. 118,511.9 136,622.3 128,164.3 110,511.8 129,581.0
» » » lisäys » » 6,275.1 18,110.4 — 8,458.0 —17,652.8 19,070.8
» » » » % 5.6 15.3 — 6.2 — 13.8 17.3
Kotim. puolivälin, teollisuust. 1,000-mark. 71,839.8 77,695.8 74,269.8 99,145.4 195,480.0
» » » lisäys » » 5,671.9 5,856.0 — 3,426.0 24,875.6 96,334.6
» » » » ®/0 8.6 8.2 — 4.4 29.9 97.2
Ulkomaisia raaka-aineita . . . .  1,000-mark. 133,257.1 154,985.6 143,666.9 193,164.2 328,579.2
» » lisäys » » 15,546.1 21,728.5 —11,318.7 49,497.3 135,415.0
» » » » % 13.2 16.4 — 7.6 34.4 70.1
Tuotannon bruttoarvo............... 1,000-mark. 598,125.6 657,267.9 621,144.2 768,656.1 1,325,063.7
» » lisäys » » 45,866.5 59,142.3 —36,123.7 147,511.9 556,407.6
» » » °/o 8.3 9.9 — 5.5 23.8 72:4
Työpaikkojen lukum äärä, työn tek ijä in  keskim ääräinen luku sekä tu o ­
tannon b ru tto a rv o  eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja  m aaseudulla 
ovat seuraavat:
työpaikkoja työntekijöitä tuotantoarvo
lääni luku % luku 7 . 1,000-markoin . %
U u d e n m a a n ........................... 696 14.8 2 8 ,4 2 1 25.9 378,065.6 28,5
T urun  ja  P o r i n .................... 713 15.2 18,043 16.4 199,606.3 15.1
H ä m e e n .................................. 656 14.0 22,535 20.5 270,510.5 20.4
V iip u r in .................................. 790 16.8 18,795 17.1 251,779.0 19.0
M ik k e lin .................................. 309 6.6 1,973 1.8 16,257.7 , 1.2
K u o p io n .................................. 470 lO.o 6,240 5.7 67,741.3 5.1
Vaasan .................................... 734 15.6 9,120 8.3 97,443.7 7.4
O u lu n ...................................... 326 7.0 4,773 4.3 43,659.6 3.3
Koko maa
K a u p u n g it .............................
M a a s e u tu ...............................
4,694
l-,233
3,461
100. o
26.3
73.7
109,900
60,779
49,121
lOO.o
55.3
44.7
1,325,063.7
722,396.2
602,667.5
lOO.o
54.5
45.5
Työntekijäin  lukum äärä osoittaa huom attavaa siirtym istä, sillä suuri 
lisäys, 8/995 henkilöä, tulee melkein yksinom aan kaupunkilaistyöväen osalle. 
Siten kohoaa kaupunkilaistyöntekijäin  kokonaisluku yli 11,000 suurem m aksi 
kuin vastaav a  m aaseudun työn tek ijä in  luku, kun suhde rauhanaikana oli p ä in ­
vastainen. Syynä täh än  on to isaalta  sotateollisuuden keskittym inen k au p u n ­
keihin, to isaalta  sahatyöväen luvun suuri vähentym inen.
T uotannon b ru ttoarvo  oli vuonna 1915 kaupungeissa 428,888,300 m k ja  
on siis lisään ty n y t 293,507,900 mkrlla eli 68.4 %:lla. Sama arvo oli m aaseudulla 
vuonna 1915 339,767,800 m k ja  on siis lisään ty n y t 262,849.700 m k:lla eli 77.4 
%:lla.
V ertaam alla to iselta puolen työntek ijä in  lukum äärää  ja tuo tannon  b ru tto - 
arvoa 1 päivänä tam m ikuu ta  1916 henkikirjoihin m erk ittyyn  väestöön, sekä 
to iselta puolen työntekijä in  lukum äärää tuo tannon  b ru ttoarvoon , saadaan  seu- 
ra av a t suhdeluvut:
työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo
lääni °/o:na koko asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti ‘)
U u d e n m a a n ........................................................  6.9 5 924 13,480
T urun  ja  P o r i n .................................................  3.60 399 11,309
H äm een ............................................................. 6.32 759 12,350
V iip u r in   3.51 470 14,122
*) Veromyllyjen ja epäitsenäisten korjauspajojen työntekijöitä ei ole tässä huomioon 
otettu, koska niiden valmistusarvoa ei ole ilmoitettu.
5työntekijöitä tuotantoarvo tuotantoarvo 
lääni °/o:na koko asukasta työntekijää
väestöstä kohti kohti *)
Mikkelin ............................................................. 0.98 81 9,333
K u o p io n ......................................................1.83 198 11,667
V a a sa n .............................................................. '. . 1.7 9 192 11,350
O u lu n ...................................................................  1.50 137 9,760
K oko m aa ........................................................  3.47 418 12,497
K a u p u n g it .........................................................   13.33 1,584 11,972
M aaseutu-............................................................. 1. s l 222 13,189
T uotan toarvo  asukasta  ja  työn tek ijää  kohti osoittaa sangen huom attav aa  
nousua vuoteen 1915 verra ttu n a , ku ten  seuraavasta  verta ilu sta  ilmenee.
Tu 
v. 1915
otantoarvo 
v. 1916
asukasta kohti: 
lisäys
Koko m aa .................. ......................... 245 418 173 70.6 0/o
K aupungit ......................... ......................... 985 1,584 599 60. l »
M aaseutu ...........................
K oko m aa .........................
K aupungit .........................
M aaseutu ...........................
......................... ] 26
Tuotf
. . ..................... 7,920
......................... 8,260
......................... 7,530
222 
mtoarvo ty
12,497
11,972
13,189
96
öntekij
4,577
3,712
5,659
76.2
aa kohti:
57.8
44.9
75.2
»
°// O
»
»
N iistä kaupungeista, joissa tu o tan toarvo  vuonna 1916 oli yli 3 miljoonaa 
m arkkaa, saadaan seuraava verta ilu  vuosien 1915 ja  1916 kesken:
v. 1915
Tuotannon 
v. 1916
bruttoarvo :
lisäys (-(-) tai vähennys (—)
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin °/10
H els in k i.................. ...........  139,449.6 265,450.7 + 126,001.1 -f  90.4
T a m p e re ................ ...........  69,425.3 122,560.1 + 53,134.8 +  .76.5
T urku  .................... ...........  53,887.3 91,858.1 + 37,970.8 +  70,5.
Vaasa ................ ...........  23,275.0 38,763.0 + 15,488.0 +  66.5
K o tk a  .................... ...........  15,015.6 28,785.3 _ L1 13,769.7 +  91.7
O u lu ........... ............. ...........  23.371.5 27,506.1 + 4,134.6 +  17.7
V iip u ri.................... ...........  17,176.t 27,485.6 + 10,309.2 +  60. o
P ie tarsaari ........... ...........  15,159.4 21,674.5 + 6,515.1 +  43.0
P o r i ......................... ...........  18,316.9 21,651.2 + 3,334.3 +  18.2
K uopio .................. ...........  13,408.5 13,977.3 + 568.8 +  4.2
R aum a .................. ...........  4,792.0 7,634.8 + 2,842.8 +  59.3
L a h t i ...................... ...........  3,736.1 5,689.8 + 1,953.7 +  52.3
’) K atso edell. siv.
6Tuotannon bruttoarvo :
v. 1915 v. 1916 lisäys (-f-) tai vähennys (—
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
P o rv o o ........... ........... . . .  2 ,777 .1 5 ,040 . 8 +  2 ,263.7 +  81.5
K ajaan i .................. 3,229 .8 4 ,709 .5 +  1 ,479 .7 +  45.8
T am m isaari............... 2,482 .8 4 ,543 .0 +  2 ,060 .2 +  83.0
H ä m e e n lin n a ......... . 3,450 .0 4 ,510 .5 +  1 ,060.5 +  30.7
H a n k o .................. 3,325 .8 3 ,920 .3 +  594.5 +  17.9
Jy v äsk y lä  .............. 2,328 .2 3 ,564.7 +  1 ,236.5 +  53.1
L ap p e e n ra n ta ......... 2,274.1 3 ,507 .3 - f  1 ,233.2 +  54.2
Niissä kihlakunnissa, joissa tu o tan to arv o  oli yli 8 m iljoonaa m arkkaa, 
ov a t näm ä sam at lu v u t seuraavat:
Tuotannon bruttoarvo: 
v. 1915 v. 1916 lisäys (+) tai vähennys (—) 
1,000-markoin 1,000-markoin 1,000-markoin %
Lappeen ................................ . 38,121.2 75,170.7 +  37,049.5 + 97.2
Tam m elan . . ....................... . 19,064.8 38,114.9 +  19,050.1 + 99.9
H e lsin g in ................................ . 16,240.4 '' 34,503.0 +  18,262.6 + 112.4
K y m in .................................... . 15,704.9 33,884.3 +  18,179.4 + 115.7
H auhon ................................ 11,457.0 31,447.3 +  19,990.3 + 174.4
P e r n a ja n ............................... . 12,052.2 27,730.5 +  15,678.3 + 130.8
Jääsken  ................................ . 18,439.8 27,706.3 +  9,266.5 + 50.2
R a a se p o rin ........................... . 20,155.6 27,440.6 +  7,285.o + 36.1
R uoveden1) ......................... 3,406.9 27,176.0 • +  23,769.1 + 697.7
P i r k k a la n ............................. . 12,345.2 23,446.0 +  11,100.8 + 89.9
R an n an  ................................ . 15,996.2 21,185.5 +  5,189.3 + 32.4
Ilom antsin  ........................... 8,051.4' 20,831.8 +  12,780.4 + 158.7
H alikon ................................ . 13,686.0 19,748.3 +  6,062.3 + 44.4
U lv ilan ...................... ............. . 10,545.3 18,341.1 +  7,795.8 + 73.9
M askun ................................ 10,606.4 17,748.5 +  7,142.1 + 67.3
Sortavalan  ........................... 8,460.0 15,382.9 +  6,922.9 + 81.9
Piikkiön ................................ 7,329.2 12,152.i +  4,822.9 + 65.8
L aukaan  ................................ 8,682.0 11,162.2 +  2,480.2 + 28.5
R a u ta la m m in ....................... 4,796.7 10,072.1 +  5,275.4 + llO .o
K urkijoen  ........................... 3,596.7 9,429.8 +  5,833.1 + 162.2
Hollolan ................................ 6,597.5 9,227.7 +  2,630.2 + 39.8
M ikkelin ................................ 4,189.3 8,765.9 +  4,576.6 + 109.2
L o h ja n .................................... 6,206.5 8,680.7 +  2,474.2 + 39.9
Jä m sä n .................................... 6,345.6 8,338.2 +  1,992.6 + 31.4
') Mäntän tehtaat kuuluivat v:sta 1916 Ruoveden eikä Laukaan kihlakuntaan, kuten Sitä 
ennen.
,Ne m uutokset, jo ita  on ta p a h tu n u t eri kihlakunnissa, ovat vuonna 1916 
sam oinkuin jo  edellisenäkin vuonna ilmeisesti seurauksena paperi- ja  m etalli­
teollisuuden lisään tyneestä  ja  sahateollisuuden vähen tyneestä  to im innasta . 
S uurin ta  lisäystä, kokonaista 697,7 %, osoittaa Ruoveden k ih lakunta. Täm ä 
suuri nousu joh tuu  etupäässä siitä , e t tä  M äntän teh taa t, jo tk a  aikaisem m in 
k u u lu iv a t L aukaan  k ih lakun taan , ku u lu v at v. 1916 uuden k ih lakuntajao ituksen  
jälkeen R uoveden k ih lakun taan . H u o m attav an  suuri on nousu myöskin H auhon 
ja  Ilom antsin  k ihlakunnissa, edellisessä 174.4 %  ja  jälkim äisessä 158.7 %. Yli 
1Q0 %  on nousu m yöskin P ernajan , K ym in, Helsingin, K urkijoen, R au ta lam ­
m in  ja  M ikkelin kihlakunnissa.
Seuraavassa taulukossa valaistaan  työn tek ijä in  lukum äärää  sekä tu o ta n ­
n on  b ru tto a rv o a  vuosina 1915 ja  1916 eri teollisuusryhmissä:
T y ö n te k ijö itä . T u o ta n n o n  b ru tto a rv o . i
T e o llis u u s r y h m ä .
1915
lu k u .
1916
lu k u .
er o tu s  
lu k u . 1 %
1915
1,000-m ar­
k o in .
1916
1,000-m ar­
k o in .
er o tu s
1 ,000- in ar- ! n. 
k o in . i /o
Malminnosto ...................... 314 343 29 + 9.2 606.0 1 ,309.3 +  703.3 + 1 1 6 .1
Sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset ...................... 4 ,220 4 , 9 7 5 +  755 + 17.9 47 ,113 .5
!
8 6 ,8 0 2 .4 |+  39 ,6 8 8 .9 +  84 .2
Konepajat ........................... 15 ,242 20 ,2 0 3 ^ 4 ,9 6 1  +  32.5 94,441 .9 211 ,826 .1 +  117 ,384 .2 +  124.2
Hienompi koneteollisuus . . 94 176 J- 82 +  87.2 362.5 1 ,149.9 +  787.4 +  217.2
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja 
turveteollisuus................ 7 ,654 8 ,007 '+ - 353 j - 4 .6 21 ,178 ,3 33 ,636 ,3 -J- 12 ,458.0 +  58.8
Kemiallisten laitteiden val­
mistusteollisuus .............. 1 .3 6 3 1 ,6 4 9 +  2 8 6 + 2 1 .0 13 ,657 .0 21 ,232 .5  +  7 ,575.5 +  55.5
Terva-, öljy-, kumi-ja muu 
sellainen teollisuus . . . . 496 5 1 3 +  17 + 3.4 11 ,930 .0  19 ,572 .8 4- 7 ,642.8 +  64.0
Nahka- ja karvateollisuus 3 ,8 3 4 4 ,527 +  69 3 + 18.8 61,586.41 84 ,390.8 +  22 ,804.4 +  37 .3
Kutomateollisuus .............. 1 5 ,672 1 6 , 5 3 3 +  861 + 5.5 92,617.1 168 ,800 .5 +  76,183.4 +  82.2
Paperiteollisuus.................. 12 ,496 1 4 ,0 7 0 '+ 1 ,5 7 4 + 1 2 .6 131 ,271 .2 283 ,004 .2 + 1 5 1 ,7 3 3 .0 +  115 .5
Puuteollisuus...................... 23 ,022 21 ,390 :— 1,632 — 7.0 117 ,921 .2 : 147 ,532 .9 +  29 ,611.7 +  25.1
Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus .......................... 11 ,919
i
1 2 . 7 0 9 +  7 9 0 + - 6 .6 147 ,497 .3 225 ,518 .1 +  78 ,020 .8 -J- 52.9
Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus.......... 1,209 1 ,253 ! +  44 + 3.6 13 ,381 .3 19 ,035 .3 +  5 ,654 .0 +  42 .3
Graafillinen teollisuus . . . . 3 ,2 1 5 3 ,3 6 2  +  1 4 7 + 4.6 14,118 .3 j 19 ,452 .3 +  5 ,334 .0 -h 37.7
Edellisiin kuulumaton teoll. 155 1 9 0 j +  3 5 |+  22.6 974.1 1 ,800.3 +  826.2 +  84 .8
Yhteensä '1 0 0 ,9 0 5 :1 0 9 ,9 0 0 + 8 ,9 9 5 1  + 8.9 768 ,656 .1  1 ,325 ,063 .7  ‘ +  556 .407 .6 ' +  72.4
8M aksettu jen  palkkojen, työn tek ijää  kohti tu levan keskim ääräisen palkan  
sekä työn tek ijää  koh ti tu levan  tu o tan toarvon  m äärä t eri teollisuudenhaaroissa 
ov at seuraavat:
T e o llis u u s r y h m ä
,
P a lk a t ,
1,000-m ark oin .
P a lk k a a  t y ö n ­
te k ijä ä  k o h ti ,  
m k .
T u o ta n to a r v o  
ty ö n te k ijä ä  
k o h t i ,  m k .
Malminnosto .............................................................................. 296.3 864 8,807
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset .................................. 7,918.1 1,592 17 ,4^ 8
Konepajat .................................................................................. 40 ,1 8 7 .3 1 ,989 11 ,226
Hienompi koneteollisuus.......................................................... 333.1 1 ,8 9 3 6 .5 3 4
Kivi-, savi-, lasi- ja turve teollisuus...................................... 9,877 .9 1 ,2 3 4 4.201
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus........................... 1.857 .9 1,127 12 .876
Terva-, öljv-. kumi- ja muu sellainen teollisuus............... 762.6 1 ,487 38 .1 5 4
Nahka- ja karvateollisnus....................................................... 6,282.4 1,388 18 .642
Kntomateollisuns...................................................................... 17,773 .9 1.075 10,210
Paperiteollisuus.......................................................................... 18 ,258 .6 1.298 2 0 ,113
Puuteollisuus.............................................................................. 25 ,435 .3 1.189 6 ,897
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus .................................... 13,296.6 1,307 2 2 ,160
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.................. 2 .393.2 1.910 15 ,192
Graafillinen teollisuus.............................. ................................ 5,637 .9 1.677 5 .786
Edellisiin kuulumaton teollisuus ................................................ 466.0 2,453 9 ,475
Kaikki teollisuudet 150,777.1 1,404 12 .5 0 0
Sen seikan valaisemiseksi, missä m äärin Suomen teollisuus k ä y ttää  u lko­
maisia ja  kotim aisia raaka-aineita sekä puolivalm isteita, on laad ittu  seuraava 
yhdistelm ä:
1täytettyjen raa 
ulkomaisia : 
l,000-m:koin.
.ka-aine
° // O
litten ja puoliv; 
kotimaisia 
1,000-mikoin.
almist
0  /
l o
eitten arvo : 
koko arvo : 
l,000-m:koin.
Malminnosto ............................... — — —
Sulatot ja metall, jalostuslaitokset 16,666.6 35.0 30,901.6 65.0 47,568.2
M a a su u n it........................... 753.7 39.8 1,142.0 60.2 1,895.7
A hjotaonta-, melloitus-,
m artin i- ja  valssilaitokset 4,042. i 16.-8 20,056.8 83.2 24,098.9
K o n ep a ja t...................................... 63,009.1 69,4 27,844.4 30.6 90,853.5
Hienompi koneteollisuus........... 247.6 60.6 161.0 39.4 408.6
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turve-
teollisuus ............................. 5,484.5 57.9 3,988.9 42.1 9,473.4
L a s i te h ta a t ........................ 1,645.8 94.9 88.5 5.1 1,734.3
Kemiall. laitteiden valm. teoll.. 6,628.3 59.3 4,557.0 40.7 11,185.3
Terva-, öljy- kumi- j. m. s. teoll. 11,185.1 82.3 2,410.2 17.7 13,595.3
Käytettyjen raaka-aineitten ja puolivalmisteitten arvo:
ulkomaisia kotimaisia: koko arvo :
l,000-tn:koin. % l,000-m:koin. 7o 1,0)0-m:koin.
Nahka- ja karvateollisuus . . . . 2 2 ,1 5 0 .6 40 .2 3 2 ,9 1 9 .5 5 9 .8 5 5 ,0 7 0 .1
N ahkateht. ja  nahkurin *
ty ö p aja t ............................. 12 ,0 02 .7 4 4 .9 14 ,708 .1 55.1 2 6 ,7 1 0 .8
Ja lk in e teh taa t .................. 9 ,7 3 2 .0 3 5 .8 17 ,4 3 9 .5 64 .2 2 7 ,1 7 1 .5
K utornateollisuus......................... 6 2 ,3 8 6 .0 71 .8 2 4 ,5 1 7 .3 28 .2 8 6 ,9 0 3 .3
V illateh taat ....................... 1 4 ,4 0 8 .7 65 .2 7 ,6 8 2 .0 34 .8 2 2 ,0 9 0 .7
P u u v il la te h ta a t ................ 3 4 ,6 5 2 .6 99 .2 271 .7 0.8 3 4 ,9 2 4 .3
P e lla v a te h d a s .................... 6 ,0 4 4 .2 96.1 2 43 .4 3.9 6 ,2 8 7 .6
Trikoon- ja  sukankutom . 7 06 .5 11.0 5 ,7 3 0 .8 89.0 6 ,4 3 7 .3
Paperiteollisuus ........................... 2 5 ,3 5 2 .6 21 .7 9 1 ,1 8 9 .4 7 8 .3 1 1 6 ,5 4 2 .0
P uuhiom ot ja  pahv iteh t. 6 5 4 .0 3.6 17 ,7 00 .2 96 .4 1 8 ,3 5 4 .2
S e llu lo o sa te h taa t............. 1 1 ,1 4 7 .0 39 .8 1 6 ,8 9 5 .6 61 .2 2 8 ,0 4 2 .6
P ap eriteh taa t . . . . . " ......... 1 2 ,8 4 3 .9 20 .9 4 8 ,6 3 6 .4 79.1 6 1 ,4 8 0 .3
Puuteollisuus ............................... 4 ,7 6 9 .4 6 .6 6 7 ,1 4 0 .8 93 .4 7 1 ,9 1 0 .2
Sahat ja  höylääm öt . . . . — — 4 9 ,1 9 9 .8 100 .0 4 9 ,1 9 9 .8
Puusep. ja  huonekaluteht. 1 ,400 .3 16.8 6 ,9 2 3 .2 83 .2 8 ,3 2 3 .5
R ulla-, rullanem äs- ja k
n ap p u la teh taa t ................ 20 . o 0.6 3 ,2 2 3 .5 9 9 .4 3 ,2 4 3 .5
Ravinto- ja nautintoaineteollis. 1 0 9 ,6 4 0 .0 78 .2 3 0 ,6 1 5 .4 21.8 1 4 0 ,2 5 5 .4
M a k k a ra te h ta a t ............... 81.0 0.8 1 0 ,5 6 1 .4 99 .2 1 0 ,6 4 2 .4
.Jauho- ja  suurim om yllyt 1 6 ,4 4 1 .3 82.5 3 ,5 0 0 .8 17.5 1 9 ,9 4 2 .1
Leipom ot ........................... 1 2 ,5 7 1 .3 7 2 .6 4 ,7 3 5 .4 27 .4 1 7 ,3 0 6 .7
S o lte r i te h ta a t.................... 4 1 ,2 9 9 .9 100. o — — 4 1 ,2 9 9 .9
K aram elliteh taat j. m. s. 4 ,6 9 3 .1 70.7 1 ,9 5 0 .3 29 .3 6 ,6 4 3 .4
O lu tp an im o t...................... 1 ,3 9 0 .9 86.5 2 1 7 .4 ' 13.5 1 ,6 0 8 .3
V iin a p o lttim o t.................. 2 ,0 7 5 .2 90 .9 2 0 9 .9 9. i 2 ,2 8 5 .1
Väki v i in a te h ta a t ............. 4.8 0.2 2 ,1 5 2 .3 99 .8 2 ,1 5 7 .1
Punssi- ja  v iin iteh taa t . 8 2 6 .6 46.1 9 6 6 .6 5 3 .9 1 ,7 9 3 .2
T u p a k k a te h ta a t ............... 1 7 ,5 8 3 .8 80.7 4 ,1 9 2 .8 19.3 2 1 ,7 7 6 .6
Valaistus- y. m. teollisuus. . . . 4 7 4 .2 39. L 739 .0 60 .9 1 ,2 1 3 .2
Graafillinen teo llisuus ............... 5 1 4 .8 6. 7 7 ,1 4 2 .4 9 3 .3 7 ,6 5 7 .2
Muu teo llisu u s .................. .. 70.4 7.0 9 34 .1 93 .0 1 ,0 0 4 .5
K aikki teollisuudet .................... 3 2 8 ,5 7 9 .2 5 0 .3 3 2 5 ,0 6 1 .0 49 .7 6 5 3 ,6 4 0 .2
Tässä suhteessa on sodan aikana tav a ttav issa  huom attav aa  siirtym istä, 
sillä ulkom aalaisten raaka-aineitten  ja  puolivalm isteiden arvo oli v. 1914 vain
41.6 %  ja  1915 47.9 %  koko arvosta .
Teollisuustilasto.
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Seuraava tau lukko  valaisee sitä suhdetta,- m ikä vallitsee m aksettu jen  
työpalkkojen sekä k ä y te tty je n  raaka-aineitten  ja  puolivalm isteitten  välillä to i­
selta puolen sekä va lm istusarvon  välillä to iselta puolen, t. s. edelliset laske t­
tu in a -prosenteissa valm istusarvosta:
Raaka-aineitten ja Valmistus-
10
Palkkaa: puolivaJmist. arvo : arvo:
l,000-m:koin. ° l  10 l,000-m;koin. °/o 1,000-m:koin.
M alm innosto ............................... . 2 96 .3 2 2 .6 — •— 1,3 0 9 .3
Sulatot ja metall, jalostuslait.. . 7 ,9 1 8 .1 9.1 4 7 ,5 6 8 .2 5 4 .8 8 6 ,8 0 2 .4
M a s u u n it............................. 142.0 5 .8 1 ,89 5 .7 77 .6 2 ,4 4 1 .7
A hjotaonta-, melloitus-,
m artin i- ja  v a lss ila it.. . 1 ,28 8 .4 3 .6 2 4 ,0 9 8 .9 6 7 .8 3 5 ,5 5 4 .7
K o n e p a ja t ...................................... 4 0 ,1 8 7 .3 18 .9 9 0 ,8 5 3 .5 42 .9 21 1 ,8 2 6 .1
Hienompi teollisuus .................. 333. i 29 .0 4 0 8 .6 3 5 .6 1 ,1 49 .9
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turve-
teollisuus ............................. 9 ,87 7 :9 29 .4 9 ,4 7 3 .4 2 8 .2 3 3 ,6 3 6 .3
L a s i te h ta a t ........................ 1 ,3 9 8 .9 21.0 1 ,7 3 4 .3 26.1 6 ,6 4 9 .8
Kemiall. laitteiden valm. teoll.. . 1 ,85 7 .9 8.8 1 1 ,1 8 5 .3 5 2 .7 2 1 ,2 3 2 .5
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teoll. . 7 6 2 .0 3.9 1 3 ,5 9 5 .3 6 9 .5 19,572. s
Nahka- ja karvateollisuus . . . . 6 ,2 8 2 .4 7 .4 5 5 ,0 7 0 .1 6 5 .3 8 4 ,3 9 0 .8
N ahkateh t. ja  nahk. työp. 2 ,85 4 .1 6 .6 2 6 ,7 1 0 .8 62 .1 4 3 ,0 1 7 .0
J a lk in e te h ta a t .................. 3 ,0 8 1 .5 7.9 2 7 ,1 7 1 .5 69 .7 .3 8 ,9 9 4 .7
Kutomateollisuus ......................... 17,773.9 10.5 8 6 ,9 0 3 .3 5 1 .5 1 6 8 ,8 0 0 .5
V illa teh taat ...................... 3 ,8 1 0 .6 8.1 2 2 ,0 9 0 .7 46 .7 4 7 ,2 8 1 .5
P u u v i l la te h ta a t ................ 7 ,3 3 7 .2 11.8 3 4 ,9 2 4 .3 5 3 .0 6 5 ,9 3 2 .5
P e lla v a te h d a s ........... .. 2 ,1 8 6 .5 13.0 6 ,2 8 7 .6 3 7 .4 1 6 ,8 0 9 .9
Trikoon- ja  sukankutom . 1,3 91 .4 11.9 6 ,4 3 7 .3 5 5 .2 11 ,665 .1
Paperiteollisuus ........................... 1 8 ,2 5 8 .6 6 .5 1 1 6 ,5 4 2 .0 4 1 .2 2 8 3 ,0 0 4 .2
P uuhiom ot ja  pahv iteh t. 4 ,4 2 9 .6 11.0 1 8 ,3 5 4 .2 45 .7 4 0 ,1 8 6 .5
S e llu lo o sa te h taa t............. 4 ,3 0 1 .8 7.3 2 8 ,0 4 2 .6 4 7 .7 5 8 ,8 2 3 .3
P a p e r i te h ta a t .................... 7 ,1 1 7 .7 4.2 6 1 ,4 8 0 .3 3 6 .6 1 6 7 ,9 4 2 .5
Puuteollisuus ............................... 2 5 ,4 3 5 .3 17.2 7 1 ,9 1 0 .2 48 .7 1 4 7 ,5 3 2 .9
S ahat ja  höylääm öt . . . . 1 4 ,358 .1 14.9 4 9 ,1 9 9 .8 5 1 .0 9 6 ,5 6 7 .5
Puusep. ja  huonekaluteht. 3 ,8 8 1 .3 24.1 8 ,3 2 3 .5 5 1 .6 16 ,1 1 8 .2
R ulla-, rullänem äs- ja
n ap p u la teh taa t ................ 2 ,4 2 4 .7 2 8 .3 3 ,2 4 3 .5 37 .8 8 ,5 8 2 .6
Ravinto- ja  nautintoaineteoll.. . 1 3 ,2 9 6 .6 5 .9 1 4 0 ,2 5 5 .4 62 .2 2 2 5 ,5 1 8 .1
M a k k a ra te h ta a t ................ 5 6 6 .5 4 .0 1 0 ,6 4 2 .4 7 4 .6 1 4 ,2 6 0 .4
Jauho- ja  suurim om yllyt 4 4 3 .3 1.9 19 ,9 42 .1 8 7 .3 2 2 ,8 3 1 .3
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Raaka-aineitten ja Valmistus-
Palkkaa: puolivalmist. arvo: arvo:
l,000-m:koin. % l,000-m:koin. % l,000-m:koin.
Leipom ot ........................... 2,429.4 9.4 17,306.7 67.1 25,797.0
S o k e r i te h ta a t .................... 1,191.5 2.3 41,299.9 79.1 52,188.3
K aram elliteh taa t j. m. s. 1 ,135 .7 9.4 6,643.4 55.5 11,978.6
O lutpanim ot .................... 949.5 17.7 1,608.3 30. o 5,361.9
V iin a p o lttim o t.................. 177.3 1.3 2,285.1 16.4 13,978.9
V ä k iv iin a te h ta a t ............. 75.9 28.8 2,157.1 81.9 2,635.1
Punssi- ja  v iin a te h ta a t . . 73.0 27.9 1,793.2 68.6 2,613.7
T u p a k k a te h ta a t ................ 4,643.0 9.3 21,776.6 43.7 49,798.5
Valaistus- y. m. teollisuus. . . . 2,393.2 12.6 1,213.2 6.4 19,035.3
Graafillinen teollisuus ................ 5,637.9 29.0 7,657.2 39.4 19,452.3
Muu teo llisuus ............................. 466.0 25.9 1,004.5 55.8 1,800.3
K aikki teollisuudet .................... 150,777.1 11.4 653.640.-2 49.3 1,325,063.7
Vuonna 1915 tek iv ä t m aksetu t p a lk a t 13.8 %  ja raaka-aineiden ja  puoli­
valm isteiden arvo 52.4 %  valm istuksen arvosta.
Työntekijät ja tuotanto 1915 ja 1916. J o t ta  voitaisiin saada selville epä­
norm aalisen a jan  vaiku tus työn tek ijä in  lukum äärään , on vuodesta 1914 saakka 
p y y d e tty  tie to ja  työn tek ijä in  lukum äärästä  kunkin  kuukauden alussa. N äiden 
tie to jen  perusteella saadaan seuraava tulos kaikkiin teollisuuksiin nähden 
(tau lu  6 a).
Työntekijäin lukumäärä Muutos
miehiä. naisia. yhteensä. luku. °//o
1915 1 ta m m ik u u ta  . . . . 63 .329 27,165 90,494 +  3 ,394 +  3.9
1 h e lm ik u u ta .......... 65,215 27,460 92,675 +  2,181 +  2.4
1 m aaliskuuta . . . . 67,928 28,086 96,014 +  3,339 +  3.6
1 huhtikuuta .......... 69,998 28,485 98,483 +  2,469 +  2.6
1 toukokuuta . . . . 68.751 28,452 97,203 —  1,280 —  1.8
1 k e s ä k u u ta ............ 69,850 29,324 99,174 +  1,971 +  2.0
1 heinäkuuta ......... 70,316 29,646 99,962 +  788 +  0.8
1 elokuuta .............. 68,437 28,688 97,125 —  2,837 ■—  2.8
1 syysk u u ta  ......... 68,175 28,200 96,375 —  750 —  0.8
1 lo k a k u u ta ............ 68,303 28,823 97,126 +  751 +  0.8
1 m arraskuuta . , . 66.378 28,786 95,164 —  1,962 —  2.0
1 joulukuuta ......... 67,619 29,856 97,475 +  2,311 +  2,4
Työntekijäin lukumäärä Muutos
miehiä. naisia. yhteensä. luku. %
1915 1 tam m ikuu ta 68,118 31,060 99,178 +  1,703 +  1-7
1 h e lm ik u u ta ......... 70,786 31,331 102,117 +  2,939 +  2.9
1 m aaliskuuta 70,001 32,291 102,292 +  175 +  0.2
1 h u h t ik u u ta ......... 72.121 32,683 104,804 +  2,512 +  2.5
1 toukokuuta  . . . . 34,103 106,836 +  2,032 +  1.9
1 kesäkuuta ........... 73,782 34,900 108,682 +  1,846 +  1.8
1 heinäkuu ta . . . " . . 75,408 35,763 111,171 +  2,489 +  2.3
1 elokuuta ............. 72,968 35,442 108,410 —  2,761 —  2.5
1 syyskuuta ......... 73,418 35,495 108,913 +  503 +  0.5
1 lokakuu ta ........... 73,964 35,285 109,249 . +  336 +  0.3
1 m arraskuu ta 72,264 35,726 107,990 — 1,259 —  1.2
1 jou lukuu ta  ........... 71,087 35,280 106,367 —  1,623 —  1.5
Työntekijäin  luku on siis vuoden kuluessa lisään ty n y t huom attavasti, ja  
on ero korkeim pien m äärien välillä tän ä  vuonna ja  v. 1915 —  heinäkuussa — 
kokonaista 11,209 henkilöä. H einäkuun m äärä ei jään y t paljoa jälkeen vuoden 
1914 heinäkuun luvusta , joka —  113,604 henkilöä — on suurin m äärä työväkeä, 
m itä  täh än  saakka on yh ta ikaa  o llut m aam m e teollisuuden palveluksessa.
Erikseen miehiin ja  naisiin nähden ovat m uutokset seuraavat:
Miehiä: Naisia:
muutos: muutos:
luku. luku. % luku. luku.
1915 1 tam m ik u u ta  . . . .  63,329 +  2,239 +  3.7 27,165 +  1,155 +  4.4
1 helm ikuuta . . . . .  65,215 +  1,886 +  2.9 27,460 + 295 + 1 . 1
1 m aaliskuuta . . . .  67,928 +  2,713 +  4.2 28,086 + 626 +  2. 3
1 huh tik u u ta  ......... 69,998 +  2,070 +  3.0 28,485 + 399 +  1.4
1 toukokuu ta  . . . .  68,751 —  1,247 — 1.8 28,452 — 33 —  0.1
1 k e s ä k u u ta ...........  69,850 +  1,099 +  1.6 29,324 + 872 +  3.1
1 h e in ä k u u ta ......... 70,316 +  466 +  0.7 29,646 + 322 +  L i
1 elokuuta .............  68,437 —  1,879 —  2.7 28,688 — 958 —  3.2
1 syyskuuta ......... 68,175 — 262 —  0.4 28,200 — 488 —  1.7
1 lo k a k u u ta ...........  68,303 +  128 +  0.2 28,823 + 623 +  2.2
1 m arraskuu ta  . .. 66,378 —  1,925 —  2.8 28,786 — 37 —  0.1
1 jou lukuu ta  ......... 67,619 +  1,241 +  1.9 29,856 +  1,070 +  3.7
1915 1 tam m ikuu ta  . . . .  68,118 +  499 +  0.7 31,060 +  1,204 +  4.0
1 h e lm ik u u ta .........  70,786 +  2,668 +  3.9 31,331 + 271 +  0.9
1 m aaliskuuta . . . .  70,001 —  785 — 1.1 32,291 + 960 +  3.1
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luku.
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Miehiä:
muutos: 
luku. % luku.
Naisia:
muutos: 
luku. °/0
1916 1 h u h tik u u ta 72,121 +  2,120 +  3.0 32,683 + 392 +  1.2
1 toukokuuta  . . . . 72,733 +  612 +  0.8 34,103 +  1,420 +  4.3
1 kesäkuuta ......... 73,782 +  1,049 +  1.4 34,900 + 797 +  2.3
1 heinäkuuta 75,408 +  1,626 +  2.2 35,763 + 863 +  2.5
1 elokuuta ........... 72,968 —  2,440 —  3.2 35,442 — 321 —  0.9
1 syyskuu ta 73,418 +  450 +  0.6 35,495 + 53 + 0.1
1 lo k a k u u ta ......... 73,964 +  546 +  0.7 35,285 — 210 —  0.6
1 m arraskuu ta  . . . 72,264 — 1,700 —  2.3 35,726 + 441 +  1.8
1 jou lukuu ta 71.087 —  1,177 —  1.6 35,280 — 446 —  1.3
M itä tulee eri teollisuusryhm ien alalla työn tek ijä in  lukum äärässä ta p a h tu ­
neisiin m uutoksiin, v iita ta an  tau luun  6 a.
Erikseen esitettäköön  tässä  ainoastaan  työn tek ijä in  lukum äärässä ta p a h ­
tu n ee t vaih te lu t kahden teollisuuden alalla, nim. metalli- ja  sahateollisuuden.
Metalliteollisuus Sahateollisuus
muutos muutos
luku. luku. % luku. luku. 7o
1915 1 tam m ikuu ta  . 23,320 — — 12,793 — —
1 helm ikuuta . . 25,023 +  1,703 +  7.3 13,560 +  767 +  6.0
1 m aaliskuuta . 25,444 + 421 + 1.7 13,343 —  217 —  1.6
1 h u h tik u u ta  . . 25,271 — 173 —  0.7 13,340 — 3 0
1 toukokuuta  . 24,651 — 620 —  2.4 12,822 — 518 —  3.9
1 kesäkuu ta . .  . 24,590 — 61 —  0.2 12,208 —  614 — 4.8
1 heinäkuu ta . . 25,623 +  1,033 +  4.2 11,910 —  298 —  2.4
1 elokuuta . . . . 24,901 — 722 —  2.8 10,980 —  930 — 7.8
1 syyskuuta . . 25,220 + 319 +  1.3 10,994 + 14 +  0.1
1 lokakuu ta  . . . 26,229 +  1,009 +  4.0 10,482 — 512 —  4.7
1 m arraskuu ta 26,001 — 228 —  0.9 10,132 — 350 — 3.6
1 jou lukuu ta 26,049 + 48 +  0.2 10,068 —  64 — 0.4
M etalliteollisuuden alalla on työntek ijä in  lukum äärä koko ajan pääasialli­
sesti lisään tyny t ja  on lisäys, tam m ikuusta  joulukuuhun, 2,729 henkilöä eli
11.7 %, kun taas työn tek ijä in  lukum äärä sahateollisuuden alalla on melkein 
keskey tym ättä  a len tu n u t ollen suurin vähennys, helm ikuusta joulukuuhun, 
3,492 henkilöä eli 25.7 %.
V ertailu tärkeim pien teollisuusryhm ien tuo tan toarvo jen  kesken vuosina 
1915 ja  1916 an taa  seuraavan tuloksen:
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Valmistusarvo: 
l,000-m:koin. 
v. 1915. v. 1916.
Muui
l,000-m:koin.
tos :
°/10
Malminnosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 6 . o 1 ,3 09 .3 + 7 0 3 .3 - f  116.1
Sulatot ja  metall, jalostuslait. 4 7 ,1 1 3 .5  8 6 ,8 0 2 .4 + 3 9 ,6 8 8 .9 + 8 4 .2
K o n ep a ja t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4 ,4 4 1 .9  211,826.1 + 1 1 7 ,3 8 4 .2 +  12 4 .3
Hienompi koneteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 2 .5  1 ,14 9 .9 1T 7 8 7 .4 + 2 1 7 .2
Kiviteollisuus y. m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 ,1 7 8 .3  3 3 ,6 3 6 .3 + 1 2 ,4 5 8 .0 + 5 8 .8
K ivilouhokset ................  5 ,3 3 6 .i 4,260.8 — 1 ,0 7 5 .3 — 20.2
T iilite h ta a t ........................ 2,455.4 3 ,876.0 + 1 ,4 2 0 .6 + 5 7 .9
L a s i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,9 6 1 .8  6 ,6 4 9 .8 + 2 ,6 8 8 .0 + 6 7 .8
Kemialliset ta ittee t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 ,6 5 7 .0  2 1 ,2 3 2 .5 + 7 ,5 7 5 .5 + 5 5 .5
Tervateollisuus y. m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,9 3 0 .o 1 9 ,5 7 2 .8 + 7 ,6 4 2 .8 + 6 4 .0
Nahka- ja  karvateollisuus . . .  6 1 ,5 8 6 .4  8 4 ,3 9 0 .8 + 2 2 ,8 0 4 .4 + 37.0
N ahkatehtaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 ,2 8 0 .4  4 3 ,0 1 7 .0 + 9 ,7 3 6 .6 + 2 9 .3
J a lk in e te h ta a t ................  26,521.2 38,994.7 + 1 2 ,4 7 3 .5 + 4 7 .0
K utom ateollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2 ,6 1 7 .1  168,800.5 + 7 6 ,1 8 3 .4 + 83.2
V illatehtaat .....................  20,476.7 47,281.5 + 2 6 ,8 0 4 .8 +  130.9
P u u v illa te h ta a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 ,0 0 5 .9  6 5 ,9 3 2 .5 + 2 8 ,9 2 6 .6 + 7 8 .2
Pellavatehdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ,4 2 6 .4  1 6 ,8 0 9 .9 + 7 ,3 8 3 .5 + 7 8 .3
T rikoon-ja  sukankutom . 8,399.6 11,665.1 + 3 ,2 6 5 .5 + 38.9
P aperiteo llisuu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1 ,2 7 1 .2  2 8 3 ,0 0 4 .2 + 1 5 1 ,7 3 3 .0 +  1 1 5 .6
P u u h io m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,871.3 40,186.5 + 1 9 ,3 1 5 .2 + 9 2 .5
S e llu lo o sa teh ta a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 ,0 4 7 .9  5 8 ,8 2 3 .3 + 2 7 ,7 7 5 .4 + 89.5
P a p er iteh ta a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 ,5 5 1 .7  1 6 7 ,9 4 2 .5 + 9 7 ,3 9 0 .8 + 138 .0
Puuteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7 ,9 2 1 .2  1 4 7 ,5 3 2 .9 + 2 9 ,6 1 1 .7 + 25.1
S a h a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0 ,8 6 2 .7  9 6 ,5 6 7 .5
P n n c o r k ä n .  i g  n llA nnlro ln
+ 5 ,7 0 4 .8 + 6 .3
L  L m b v j J c t l l  J  C v  I I  l l O l l v K d l U . *
teh taat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,209. i 16,118.2 + 5 ,9 0 9 .1 + 5 7 .9
Ravinto- ja  nautintoaineteoll. 1 4 7 ,4 9 7 .3  2 2 5 ,5 1 8 .1 + 7 8 ,0 2 0 .8 + 5 2 .9
O lu tp a n im o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,9 0 7 .4  5 ,3 6 1 .9 + 2 ,4 5 4 .5 + 8 4 .4
V iin a p o ltt im o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,6 1 7 .2  1 3 ,9 7 8 .9 + 9 ,3 6 1 .7 + 202.8
V ä k iv iin a te h ta a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,2 1 8 .  i 2 ,6 3 5 .  i + 4 1 7 .0 + 18.8
Punssi- ja v iin ateh taat 2 ,1 2 4 .7  2 ,6 1 3 .7 + 4 8 9 .0 + 2 3 .0
T upakkatehtaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,926. i 49,798.5 + 1 9 ,8 7 2 .4 + 6 6 .4
Valaistusteollisuus y. m. . . . .  1 3 ,3 8 1 .3  1 9 ,0 3 5 .3 + 5 ,6 5 4 .0 + 4 2 .3
Graafillinen teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 ,1 1 8 .3  1 9 ,4 5 2 .3 + 5 ,3 3 4 .0 + 37.7
Muu teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7 4 .1  1 ,8 0 0 .3 + 8 2 6 .2 + 8 4 .8
K aikki teollisuudet 7 6 8 ,6 5 6 .1  1 ,3 2 5 ,0 6 3 .7 +  5 5 6 ,4 0 7 .6 + 72 .4
L uvut oso ittava t tuotantoarvojen lisääntym istä  m iltei kaikissa teo lli­
suudenhaaroissa ja tek ee täm ä keskim äärin 72.4 % vuoteen  1915 verraten.
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Suhteellisesti suurin tuo tan toarvon  lisääntym inen on ta p a h tu n u t hienom ­
m assa koneteollisuudessa ja  v iinapolttim oissa, edellisessä 217.2 ja  jälkim äisessä 
202.8 %  H u o m attav an  korkeat p rosen ttiluvu t ov a t m yöskin paperiteollisuu­
dessa, 138.0, sekä villateollisuudessa ja  konepajoissa. P ienin  lisäys on saha- 
laitoksissa, 6 .2 %, vuoteen 1915 verra ttu n a ; kivilouhimoissa taas  on tap a h tu n u t 
suoranainen vähennys 20 . x %:lla.
Metalliteollisuutta (mihin kuuluu 4 ensim äistä teollisuudenhaaraa) valaisee 
seuraa va taulukko:
V uonna.
T yö-
p a ik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
1,000-markoin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
1,000-tn: k öin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin
1 9 1 2 ................................. 197 13 ,344 18 ,406
!
16,707.7 23,493 .7 64 ,745 .2
1 9 1 3 ................................. 275 15 ,969 20 ,763 19 ,746 ,2 31 ,371 .3 75,674.7
1 9 1 4 .......... ...................... 307 16 ,955 23 ,262 20 ,864 .8 39 ,487 .8 78 ,3 8 9 .0
1 9 1 5 ................................. 310 19 ,870 2 4 ,923 29,250 .0 66,067 .1 142 .523 .9
1 9 1 6 ................................. 340 25 ,697 30 ,072 48 ,734 .8 138 ,8 3 0 .3 301 ,087 .7
M etalliteollisuuden ty ö p a ik a t jak aa n tu v a t erilaisten om istajien m ukaan 
seuraavasti (taulu  8):
työpaikkoja. työntekij. tuotantoarvo.
yksity ise t h e n k ilö t................ .............. 154 2,808 24,345,200
osuuskunnat ......................... ....................... 3 40 326,100
osake- ja  m uut v h tiö t . . . . .............. 173 20,446 257,646,400
k u n ta  ...................................... .............. 1 15 12,600
valtio  ........................................ .............. 9 2,408 18,757,400
M etalli teh taissa on k ä y te tty  seu raava t m ää rä t u lkom aisia ja  kotim aisia 
m alm eja sekä m u o k attu ja  ja  m uokkaam attom ia m etalleja (tau lu  13):
U lk o m a is ta K o t im a is ta Y h te e n s ä
m äärä ,
to n n ia .
arv o ,
1,000-m ar­
k o in .
m äärä ,
to n n ia .
arvo ,
1,000-m ar­
k o in .
m äärä ,
to n n ia .
arv o ,
1,000-m ar­
k o in .
Järvimalmia.................................... 3,776 113.3 3,776 113.3
Vuorimalmia ................................. 10,081 802.0 6,967 325.6 17,048 1,127.6
Takkirautaa..................................... 18,246 8,651.5 8,533 3,377.0 26,779 12,028.5
Romua............................................ — — 26,443 3,443.1 26,443 3,443.1
Rautaa ja terästä (kaikkia lajeja).. 39,804.4 38,338.2 53,728 36,327.2 93,532.4 74,665.4
Kultaa ..................................... kg 231.6 955.6 — — 231.6 955.6
Hopeaa..................................... kg 2,293.8 393.3 — — 2,293.8 393.3
Muita metalleja............................. — 12,525.9 — 1,848.0 — 14,373.9
Koneenosia, putk. ja putk:osia y.m. — 10,445.9 — 2,235.4 — 12,081.3
Ulkom ainen tu o n ti on vuonna 1916 ollut:
M etalleja ja  m eta llitö itä .............................................  —  134,901.9
K oneita , m oottoreja, la itte ita  y. m .........................  —  42,031.7
R autam alm ia ...............................................   7,967 746.1
T ak k irau taa  ...............................................................  15,818 6,056. s
R om ua ............................................................................ 3,412 750.7
K an k irau taa  ja  m u o to ra u ta a ................................ 40,214 39,148.7
M aanviljelyskoneita ..................................................... 657 889.3
M eijerikoneita .............................................................. 344 1,479.0
Sähköteknillisiä koneita ............................................ 745 8,265.9
Erilaisia koneita ja koneenosia .............................. —  31,397.5
T aulussa 13 ov at m etalliteollisuuden tu o tte e t esite ty t yksityiskohtaisesti.
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus. Tämän teollisuusryhm än kehi 
t-ys viitenä viim e vuonna on ollut seuraava:
V uonna.
: T yö- 
paik­
koja.
■
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, te li. liev . v.
„  , Raaka-am ei- P alkkaus.
* rw-vrv i- . arvo, 1.000-markom. . . .1.000-nv.kom .
T uotan to- 
arvo, 
1,000-nukoin.
1912 . ! 363 11 ,317 5 .939 10,677 .2 5 064.1 27,236.4
1913 . ! 357 1 0 ,842 7,975 10,133.0 5,944 .« 28.347 .0
1 1914 . ! 332 8 ,9 2 3 11 ,246 7,648.0 3 ,818 .8 21.859 .4
i 191 5 286 7 ,6 5 4 10 ,459 7.837.0 3,398.1 21 .178 .3
1916 2 68 8 ,007 1 0 ,4 2 0 9 ,877 .9 9,473.4 33 .636 .3
K olm essa tähän kuuluvassa luokassa, nim ittäin kivilouhoksissa, kiven  
hakkaam oissa ja kivenhiom oissa, tiilitehtaissa sekä turvepehkutehtaissa, ei 
lasketa k äytety ille  raaka-aineille: kivelle, savelle ja hiekalle sekä turpeelle 
m itään arvoa.
Täm än teollisuuden tärke im m ät ry h m ät ovat tiiliteh taa t ja  lasiteh taat. 
T iilitehtaiden kehitys näkyy  seuraavasta:
V u o n n a .
! T yö-
1 p a ik ­
k o ja .
m .. . , ...... . K ä y ttö v o im a .T y ö n te k ijö itä .!  . ,'  1 te l i. l ie v . v.
i
P a lk k a u s ,
1,000-m ark oin .
V a lm is te ttu
t i i l iä
1,000-ssa.
T u o ta n to -  j 
arvo , j 
l,000 -m :k o in . |
1 9 1 2 ............................ 183 3 ,6 9 3 2,662 2 ,734 .5 125,031 5 ,940 .7  j
1 9 1 3 ............................ 17 0 3 ,4 8 4 3 ,1 2 9 2,318.2 1 06 ,288 5,177 .5  1
1 9 1 4 ............................ 145 2 .5 9 4 3 ,7 8 4 1 ,660 .6 76 ,455 3 ,533 ,2  j
1 9 1 5 ............................ 112 1,791 2 ,8 4 4 1 ,023 .9 49 ,S57 2 ,455.4  ;
1 9 1 6 ............................ . : 104 1 .799 3,188 1,524.8 40 .0 4 3 3 ,876 .0  I
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L asiteh taista ovat v astaav at lu v u t seuraavat:
Vuonna.
T yö­
p a ik ­
koja
T yön tek ijö itä . K äyttövo im a, teh . liev. v.
Palkkaus,
1,000-markoin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
: 1 9 1 2 ................................. 14 1,588 536 1,850.7 707.8 5 ,388 .9
1 9 1 3 ................................. 14 1,672 678 1,909.4 731.8 5 ,565.1
1 9 1 4 ................................. 14 1,601 596 1 .563.6 618.2 4 .924.4
1 9 1 5 ................................. 13 1,228 482 1,163.7 779.0 3 .961 .8
1 9 1 6 . . : .........................
Koko teollisu 
seuraavasti:
yksity iset he 
osuuskunnat 
osake- ja  nu
12
lusryh
nkilöt 
l u t  V
1,148  
m ässä jaka.
it iö t  . . . .
492
u tu v a t työ] 
t
1 .398.9
ja ikat erilai
y ö p a ik -  t y ö i  
k o ja . jc
1 1 4  1,<
2 2
1 3 2  6 ,
1 .734 .3
sten  omista
i t e k i -  tuo 
i tä .  a i
3 2 2  5,(
2 2 4
1 6 1  27,
6 .649 .8
ijien kesken
a n t o -
v o .
3 4 0 ,8
1.55,2
3 4 0 . 3
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus. Kemiallis-teknillinen teollisuus 
on  ainoastaan  vähän  k eh itty n y t meillä. Sitä edustaa vuonna 1916 ainoastaan 
42 työpaikkaa, joissa on 1,649 työn tek ijää  ja  joiden tuo tan toarvo  on 21,282,500 
mk. N äistä  on 10 tu litik k u teh taassa  yhteensä 1.120 työn tek ijää  ja  tuo tan toarvo  
5,936,100 mk. Vuonna 1915 oli näiden tu o tan to arv o  4,124,600 mk. Myöskin k ah ­
dessa m uussa tehdasryhm ässä on valm istusarvo jonkin  verran  kohonnut, n im it­
tä in  k lo raa ttiteh ta itten  4,236,600 m arkasta  6,074,900 m arkkaan  ja  m uiden tekno- 
kem iallisten teh ta itten  3,729,900 m arkasta  6,732.800 m arkkaan.
Terva-, öljy-, kumi- ja muu senlaatuinen teollisuus. T älläkään teollisuu­
della, johon vuonna 1916 kuului 44 työpaikkaa, 513 työn tek ijää  ja  19,572,800 
m k:n tuo tan toarvo , ei ole huom attavam paa m erkitystä. Suurin tu o tan to arv o  
on saippua- ja  suopatehtaissa, nousten 6,736,800 m k:aan.
Nahka- ja karvateollisuus. Tässä ryhm ässä on kehitys v iitenä viime 
vuonna ollut seuraa va:
V uonn a .
T y ö ­
p a ik -
k oja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a , 
te h . h ev . v.
P a lk k a u s ,
1,000-m arkoin .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo, 
l,000-n i:k o in .
T uotanto-
arvo,
1,000-rmkoin.
1912........................... 68 2,411 2,615 2 ,577.0 18,484.5 23,214.5
1913.......................... 70 2,879 3,006 3,163.7 22,413.3 30 ,557 .2  .
1914........................... 85 2,956 2 ,918 3.184.4 19,731.5 30,041.7
1915.......................... 107 3,834 3,130. 4 ,774,4 40,128.0 61,586.4
! 1916.......................... 123 4.527 3,517 6.282.4 55,070.1 84,390.8
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Teollisimatilasto. 3
N ah k ateh ta ista  ja  n ahkurin työpa jo ista ovat v as taav a t lu v u t seuraavat:
1
i
!1 V u on n a .
1
T y ö -  
j p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a ,  
te l i. h ev . v.
P a lk k a u s ,
1,000-m arkoin.
R a a k a -a in e i­
d en  arvo , 
1,000-m :k o in .
T u o ta n to -  
arvo, ! 
LOOQ-intkoin.
: 1912.................. 38 1,078 1,790 1,145.5 ll ',7 8 0 .3 14,024.8 i
1913...................... 44 1,459 1,854 1,724.7 15.716.5 19,821.7 ,
1 9 1 4 .......................... . : 55 1,500 2,083 1 ,728.3 13.375.1 20,227.1
1915....................... . ! 63 1,674 2,102 2,092.5 21,432.8 33.280.1
1916...................... . ; 7i 1.867 3,517 2.854.1 26.710.8 43,017.0
Ja lk in e teh ta is ta  taasen  ovat v as taav a t luvut:
V u o n n a .
T y ö -
p a ik -
k oja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a ,  
te h . h e v . v.
P a lk k a u s ,
1 ,000-m arkoin.
R aak a- a in e i­
d en  arvo, 
l,000 -m :k o in .
T u o ta n to -  
arvo , 1 
l,000-rn:koin . ;
1912...................... . ! 14 1,067 711 1 ,218 .3 6,092.1
:
8.103.1
1913....................... . ' 16 1,160 1,036 1 .269.0 6.145.0 9.620.9
1914...................... ■ i 1 8 1,151 728 1,206.2 5 .687 .0 8 580.7
1915...................... 29 1.858 899 2 ,408 .0 17 879.5 26 521.2
1916...................... . ! 37 2,366 1,044 3,081 .5 27.171.5 38,994.7
Kum paankin näistä teollisuusryhmistä ja  erittäinkin jalkinetehtaisiin on 
sota suuresti va iku ttanu t,  niillä kun on ollut suuria tilauksia, Venäjän valtion 
laskuun.
Omista jäin  m ukaan jak au tu v a t näm ä ry h m ät seuraavasti:
työ- työn- tuotantoarvo
paikkoja. tekijöitä. 1,000-aukoin.
yksityiset henkilöt .................... 84 1.330 23,640,4
osuuskunta .................................... 1 14 88,7
osake- ja m uut yh tiö t . ............ 38 3.183 60,681,7
N ahkatehtaissa ja  nahkurintyöpajoissa sekä jalk inetehtaissa k äy te tty jen  
ulkom aisten vuotien, nahkojen ja  ta ljo jen  yhteinen arvo on 14,626,700 mk 
(15,077,200 mk vuonna 1915), kotim aisten 25.507,900 m k (18,347,300 m k vuonna 
1915) eli yhteensä 40,184.600 (33,424,500 m k vuonna 1915).
Vuotien ja  taljojen sekä n iistä valm iste ttu jen  teosten tuonnin  arvo oli 
vuonna 1916 23,677,462 mk.
N ahkaisten jalkineitten, puolivalm iitkin mukaan luettuina, tuonti on 
viime vuosina ollut:
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määrä, kg. arvo, mk.
19 10  .......................................................................................... 1 5 0 ,7 3 8  2 ,7 5 2 ,4 5 6
1911 ............................................................   1 4 4 ,6 8 4  2 ,5 3 1 ,7 6 2
1912    1 3 3 ,8 1 1  2 ,3 0 2 ,1 4 0
1 9 1 3 . .  . ..................................................................................  1 3 1 ,6 2 3  2 ,2 1 4 ,2 6 3
1 9 1 4 . .  . ..................................................................................  9 9 ,4 9 9  1 ,6 8 0 ,5 2 2
1 9 1  5 .................................................................................   7 5 ,0 1 3  1 ,5 3 4 ,0 1 1
1916  .............  5 0 ,8 3 0  1 ,3 6 4 ,4 0 2
Kutomateollisuus. Koko täm än  teollisuudenhaaran kehitys viitenä viime 
vuonna on ollu t seuraava:
Vuonna.
Työ-
p aik ­
koja.
T yöntek ijö itä , K äyttövoim a, teh . hev . v.
Palkkana,
1,000-m arkoin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m :koin.
T u otan to­
arvo.
1.000-m:koir:
1 9 1 2 ................................. 1 2 0 14 ,548 22 ,377 11,388.1 49 ,7 8 3 .6 79.428 .0
1 9 1 3 ................................. 116 14 ,912 22 ,487 11,831 .5 41 ,447 .7 77,025 .5
1 9 1 4 ................................. 145 15,555 22 ,780 12,546.1 ' 38 ,310.1 76,521 .3
1 9 1 5 ................................. 162 15,672 24 ,563 13,091,1 41 ,973 .8 92,617.1
1 9 1 6 ................................. 170 16 ,533 24 ,051 . 17 ,773.9 86 ,9 0 3 .3 168 ,800 .5
V illa teh ta itten  kehitys näkyy seuraavasta:
V uonna.
T yö­
p aik ­
koja.
T y ö n te k ijö itä . K äyttövo im a, teh. hev. v.
Palkkaus,
l ,000-m :koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l ,000-m :koin.
T uotanto- 
arvo, * 
l ,000-m :koin.
1 9 1 2 ................................. 31 3 .285 4 ,833 2 ,703 ,» 8 ,220.4 16,953.8
1 9 1 3 ................................. 3 0 3,354 5 ,014 2 ,792.8 14 ,279 .9 22,761.8
1 9 1 4 ................................. 29 3,369 5,236 2,738.7 11,527.0 20,646.8
1 9 1 5 ................................. 26 2,950 5 ,273 2,647.5 9 ,849 .5 20,476.7
1 9 1 6 ................................. 26 3 ,295 4 ,263 3 ,810 .0 22,090 .7 47.281 .5
P u uv illa teh ta ista  saam m e seuraavat luvut:
Vuonna.
Työ­
p a ik ­
koja.
T yöntek ijö itä .
K äyttövoim a, 
teh . hev. v.
- Palkkaus, 
l,000-m :koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l ,000-m :koin.
Tuotanto-
arvo.
l,000-m :koin.
1 9 1 2 ................................. 7 0 ,931 14,127 5 ,550 .8
■
13 ,325 .0 36,496 .3
1 9 1 3 ................................. 7 7 ,274
7 ,137
14 ,094
14 ,244
5,926 .6
5 ,468.2
15 ,313 .3
14 ,022.0
3 5 ,692 .5
31 ,146.21 9 1 4 ................................. 7
1 9 1 5 ................................. 7 7 ,162 14 ,238 5,141.1 14,190 .4 37,005.4
1 9 1 6 ................................. 8 7 ,109 14 ,435 7 ,337 .2 34 ,924 .3 65 ,932 .5
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M aamme ainoasta peliäva teh taasta  ovat v astaav a t luvu t seuraavat:
V uonna.
T yö­
p aik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, te li. liev. v.
Palkkaus,
l,000-nl:koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m :koin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m :koin .
1 9 1 2 ................................. 1 1,386 ' 1.865
CO00Ci 2 ,513.S 3 ,900 .0
1 9 1 3 ................................. 1 1,457 1.865 1,003,9 4 .818 .3 5 ,919 .0
1 9 1 4 ................................. 1 1,616 1.865 1,376.4 2,532.4 6 ,327 .2
1 9 1 5 ................................. 1 1,707 3,175 1 .793 .5 .3.622.9 9,426.4
1 9 1 6 ................................. 1 1,971 3,175 2.186.5 6 ,287 .6 16 ,809.9
Ju lkaistakoon  tässä vielä sam at luvu t trikoon- ja  sukankutom oista:
Vuonna.
T yö­
p aik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, 
te li. hev. v.
Palkkaus,
l,000-m :koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m :koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m :koin.
1 9 1 2 ................................. 17 1,137 608 788.1 2 ,331.7 4 ,637 .3
1 9 1 3 ................................. 17 1 ,193 490 870.1 ■ 2 ,839.2 5,12.3.9
1 9 1 4 ................................. 2 0 1 ,333 459 1 ,078.3 3 ,759 .9 6 ,977 .9
1 9 1 5 ................................. 19 1,275 462 1,089.7 3 ,6 5 4 .s 8 ,399 .6
1 9 1 6 ................................. 21 1,389 413 1,391.4 6 ,437 .3 11,665 .1
Villa-, puuvilla- ja  pellavatehtaissa k äy te tty jen  tärkeim pien raaka-aineiden 
kulu tus näkyy  seuraavasta  yhdistelm ästä:
P u u v illaa  : V illaa , tekovillaa , nu kkavillaa ja ryysyjä :
u lk om aista ulkom aista k otim aista yh teen sä
ton nia . 1,000-m ar­koin . ton n ia .
1,000-m ar­
koin . ton n ia
1,000-mar- 
: koin . ton n ia .
1,000-m ar­
koin.
1 9 1 2 ................................. 7 ,422 12,570.8 4 ,761.8 1 ,454.0 6 ,215.8
1 9 1 3 ................................. 7 ,948 13 ,938 .6 1,737 5 ,523 .8 718 1,377.8 2,455 6 ,901 .6
1 9 1 4 ................................. 7 ,210 13,201 .2 1,478 4 ,481 .9 877 1,723.4 2,355 6 ,205 .3
1 9 1 5 ................................. 6 ,7 4 3 13 ,472 .6 902 2 ,426 .8 2 ,549 5 ,346.1 3,451 7 ,772 .9
1 9 1 6 ................................. 8 ,987 32,838 .7 2 ,531 10,286.7 2 ,005 5 ,871.4 4 ,536 16,158.1
* Pellavaa, rohtim ia, ham ppua ja ju tea , y. m.:
ulk om aista k otim aista yh teen sä
v uonna.
ton nia . 1,000-m ar­koin . ton nia .
1,000-m ar­
k o in . ton nia .
1 ,000-m ar­
k oin .
1 9 1 2 ................................. 2,303.4 210.4 2 ,513 .8
1 9 1 3 ................................. 2,522 2 ,637.0 292 279 .3 2 ,814 2 ,916 .3
1 9 1 4 ................................. 2 ,435 2 ,286.5 263 245.9 2 ,698 2 ,532.4
1 9 1 5 ................................. 3 ,235 3 ,372 .5 265 250.4 3,500 3 ,6 2 2 .9  :
1 9 1 6 ................................. 3 ,816 5 ,926.5 181 2 1 6 .S 3,997 6 ,143 .3
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N äissä teh ta issa  valm iste ttiin  ja  k äy te ttiin  lankaa seuraavat kiloissa 
ilm oitetu t m äärät:
Omassa kehrää- 
mössä valm is­
tettu lanka.
Siitä
myyty-
Omassa kuto- 
Ostettua lankaa mossa käytet- 
ulk. kotini. yht. ty  lanka.
V illatehtaissa . . . 3,705,753 475,311 56,403 217,244 273,647 3,230,442
P uuvillateh taissa 7,835,172 1,680,303 13,341 19,906 33,247 6,154,879
P ellavateh taissa . 2,692,850 1,094,367 — — —  1,598,492
Tärkeim pien kehruuaineiden tu o n ti on sam oina vuosina ollut seuraava:
1
L am pa& nvilU ia  :
N u k k avillaa  ja  
v illak arik k eita  : P u u v illaa  : Pellavaa :
V aonnn.
L o n t i i a . j
1 ;
1,000-m a r­
k o in .
ton n ia . 1,000-mar­koin . ton nia .
1,000-mar- 
koi n. ton n ia .
1,000-mar­
koin .
1 9 1 2 .......................... . . : 8 4 3  ^ 3 ,792 ,» 640 960.2 8,056 15,30(5.1 1 ,885 2 ,000.8
1 9 1 3 ......................... 3 ,898 .» 801 ; 1,199.2 8 ,454 16,908.2 2,432 2,890.1
1 9 1 4 .......................... . .  725  i 3 ,262.0 528 788 .5 6,631 13,262.1 3,851 4,493.1
1 9 1 5 ......................... . 0 4 8 : 4 ,790.» 36 89 .9 8 ,621 25 ,861 .3 5 ,533 6 ,917.2
1 9 1 6 ......................... . . 2,561 17 ,976 .0 59 216.0 1 1 ,957 46,867 .8 6,187 12,539.1
Langan ja  rihm an sekä nuoranpunojantuotteiden  tuonnin  arvo nousi 
vuonna 1916 21,276,934 m arkkaan  sekä kudoksien arvo 45,192,319 m arkkaan. 
Edellisen tavararyhm än  v ientiarvo oli 3,926,115 m k ja  jälkim äisen 18,082,422 mk.
K utom ateollisuuden kaikki te h ta a t jak au tu v a t erilaisten om istajien kesken 
seuraavasti: *
t y ö ­ t y ö n ­ tuotanto-
paikkoja. tekijöitä. arvo.
yksityiset henkilöt ................ ...........  88 1,535 16.004,3
osuuskunnat ............................. ...........  3 116 1.439,8
osake- ja  m uut y h t i ö t ......... ...........  79 14,682 151,356,4
Sikäli kuin tie to ja  on saa tu  oli m aam m e villa-, puuvilla- ja pellavateh­
taissa vuonna 1916 seuraava m äärä karo ja  ja  kangaspuita:
karoja. kangaspuita.
villa tehtaissa   53,543 1,705
puuvilla teh taissa ........................................................ 272,592 5,818
peliä va te h ta a s sa .................................................................. 12,880 360
Yhteensä 339,015 7.883
Paperiteollisuus. Koko tä tä  teo llisuudenhaaraa silm älläpitäen on kehitys 
viitenä viime vuonna ollut seuraava:
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V uonaa.
T y ö ­
p a ik ­
k oja .
T y ö n te k ijö itä . K ä y ttö v o im a ,  
te l i .  l ie v . v.
Palkkaus.
l,000-ni:koin.
.R aaka a in e i ­
d en  arvo. 
1,000-« tik o in .
T u o ta n to -
arvo.
l,000-m:koiti.
1 9 1 2 . ............................... 127 i  . 11 ,832 1 09 ,923 12,124.8 40 ,758 .2 97,594 .0
1 9 1 3 ................................. 134 1 2 ,380 117,201 13,030.0 49,517 .1 101,355.7
1 9 1 4 ................................. 134 12 ,496 118 ,775 12,024 .0 48 ,571 .1 101 ,477 .4
1 9 1 5 ................................. 139 12 ,496 1 28 ,430 13,115.1 60 ,828 .9 131 ,271 .2
' 1 9 1 6 ................................. 147 14 ,070 135 ,103 18 ,258 .6 116 ,542 .0 283 ,004 .2
Puuhiom oista ja  p ah v iteh ta is ta  ovat v as taav a t tiedo t seu raava t :
tu o n n a .
T y ö ­
p a ik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, teli. liev. v.
Palkkaus,
l,000-m;koin.
R aaka-ainei- 
ilen arvo, 
l,000-m:koin.
T uotanto-
arvo.
l,000-m:koin
1 9 1 2 .................................
.
4 5 3,172 7 0 ,163 3,201 .2 6 ,122 .3 19 ,546.0
1 9 1 3 .................................. 45 3 ,237 7 2 ,174 3 ,393 .8 8 ,323 .3 19 ,651.0
1 9 1 4 . ............................... 4 5 3 ,059 73 ,612 2,889.7 7 ,772.5 18 ,550 .6
1 9 1 5 .................................. 43 2 ,984 73 ,896 3,051.1 8 ,981.1 20 ,871 .3
1 9 1 6 .................................. 47 3 ,475 81 ,1 9 5 4 ,4 2 9 .6 18 ,354 .2 40 ,186 .5
Selluloosatehtaista taasen  ovat m ain itu t lu v u t seuraa vat:
V uonna.
T y ö ­
p aik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, teh . liev-, v.
Palkkaus,
l,000-m:koin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m:koin.
Tuotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1 9 1 2 .................................. 17 2 ,465 10,767 3,13.3.1 9,017.7 22,177.0
1 9 1 3 .................................. 17 2 ,7 5 8 13 ,452 3 ,514.3 11 ,278 .6 24,479.1
1 9 1 4 ....................... 18 2,777 12 ,843 3 ,053 .6 11,202 .6 26,225.8
1 9 1 5 ................................. 19 2,582 17 ,215 3 ,028.8 13,747 .3 31 ,047 .9
1 9 1 6 .................................. 19 2 ,782 17 ,858 4 ,301 .8 28 ,042 .6 58 ,823 .3
P ap eriteh ta is ta  ovat näm ä luvu t seuraa v a t :1)
Vuonna.
T yö­
p a ik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, teh . hev. v.
Palkkaus,
l,0C0-m:koin.
R aaka-a inei­
den arvo, 
1,000-nv.koin.
T uotanto-
arvo,
l,000-m:koin.
1 9 1 2 . ............................... 26 4 ,6 7 9 28 ,486 4,530.1 23,342 .0 50 ,8 2 8 .3
1 9 1 3 .................................. 25 4 ,617 31 ,021 4,673 .0 27,191.8 51 ,453 .1
1 9 1 4 ................................. 25 4,857 30 ,908 4 ,710.1 26.647 .0 50,7*41.9
1915 . . . 2 7 .
26
5 078 36 ,188
.35,231
5,391 .0
7 ,117.7
33,857 .7
61 ,480 .3
70 ,551 .7
167 ,942 .51 9 1 6 ................................. 5 ,184
*) Vuodelta 1912 on tähän laskettu yksi ryysypahvitehdas, joka senjälkeen yhdessä 
muiden pahvitehtaitten kanssa on yhdistetty puuhiomoihin.
Puuhiom oissa, selluloosa- ja  pahviteh taissa sekä paperiteh taissa k u lu te tu t 
raaka-aineet ja  puolivalm iit teo llisuustuotteet n äk y v ä t seuraavasta  yhd istel­
m ästä:
Vuonna,
f l io m a p u ita :
k o t im a is ia
S e llu lo o sa p u ita  : 
k o t im a is ia
P u u v a n u k e tta  : 
k o t im a is ta
P a p er ik a r ik k  e itä  : 
k o t im a is ia
m .*
1,000-m ar­
k o in . m* ' !
1,000-m ar­
k o in .
1
to n n ia .  ■1,000-m ar­
k o in .
to n n ia .
1,000-mar-
k o in
1912............... 934,150: 6,054.9
i
1,293,3001 5,458.s
■I
97,894; 7,818.2 616 26.0
1913............... 779,951. 6 ,211.2 1,535,569' 6 ,629.0 135,113 : 9,650.0 708 33.5
1914............... 769,103 6,169.0 1,437,876 7,107.8 126,141 9,562.6 714 28.5
1915............... 837,775^ 7,006.3 1,289,920 7,895.2 142,638' 11,296.2 794 33.4
1916.............. 931,405 11 ,222.0 1,441,686: 14,207.8 177,263, 24,687.8 1,664 132.0
Vuonna. ui k 
tonnia
om aisia
.1,000- mar­
koin
S y y s y i  ü :
ensit
000-mar-
koin .
S ellu loosaa:
k otim aista
.  i  l.OOO-rnaL’- ton m a. . .koin .
O lk ivanuk etta  :
kot
tonnia
m aisia
1,000-rn av­
koin .
yli to
to n n ia .*
u lk om aista
11,000-mar- t:m a. 1 , .koin .
1 9 1 2 . . . . . . . .
i
745.0 259.0 1,004.0 56 ,531 12,195 .5 91 31.9
1 9 1 3 .................. 2,46.3 919.0 2,284 265.2 4,747 1,184.2 67 ,865 14,440.7 125 49.2
1 9 1 4 .................. 2 ,884 957.6 1 ,848 210.3 4 ,732 1,167.9 66,3(10 i 14,213.1 82 33,3
1 9 1 5 .................. 3 ,113 1 ,277 .0 2,058 239 .6 5,171 1 ,516.6 75 ,699 17 ,735 .2 76 33.8
1 9 1 6 .................. 3 .264 3 ,108.2 1,233 333.3 4,497 3 ,441.5 74 ,945 28,305.0 395 28.9
V iitenä viimeksi kuluneena vuonna ovat kaikki paperiteo llisuutta varten  
ta rv ittav ien  raaka-aineiden h innat yleensä nousseet, jo k a  käy  ilmi seuraavassa 
esite ty istä  keskihinnoista:
Hioma- Sellulosa- Puu- R yysyt
puut puut vanuke ulkom. kotim.
m3:ltä. m3:ltä. tonnilta. tonnilta. tonnilta.
1912    6: 48 4: 22 79: 86 —  —
1913 ......................................  7: 96 4: 32 71: 43 373: 12 116: 11
1914  ..................................  8: 02 4: 94 75: .81 332: 04 113: 80
1915 ......................................  8: 36 6: 12 79: 19 410: 21 116: 42
1916 ......................................  12: 05 9: 92 139: 27 952: 25 270: 32
Puuhiom ojen ja  pah v iteh ta itten , selluloosa- ja  p ap e riteh ta itten  tu o tan to - 
a rv o t ovat olleet seuraavat (yksityiskohtaisem m at tied o t taulussa 13):
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i  ! P iiuvanukettft :
1  ‘  1
i Vuonna. j ]cui vaa j  märkää
i  i  '
to n n ia . , tonnia.
* i !
P n upahvia :
R yysyp ah via  : P aperia;
ruskeata  | va lk o ista
to n n ia . ! ton n ia . ton n ia . ton n ia .
i  i
1 1912.......................................  ! 147,466
: 1913........................... ............ 40,685 113,950
1914. .....................................  41,662 101,139
1915....................................... 54,663 ! 109,969
; 1916....................................... 55.740 ! 131,746
48,292 
26,512 .30,203 
21,517 34,191 
16,966 j  36,317 
24,264 ; 32,739
560 j  151,627 
2,164 ; 167,631 
1,590 j 163,417 
1,740 185,887 
1,034 196,977
S u lfaa ttise llu loosaa  : Su lfiittise llu lo o sa a  :
Vuonna .
valk a istu a valkaisen],m ärkää
valkaisem .
kuivaa v a lk a i s tu a
valkaisem .
märkää
valka isen). 
kuivaa
] ton n ia . t onn i a . ton n ia . tAnnia. ton n ia . tonnia.
1 9 1 2 . . . 59 ,6 2 9 6 5 ,428
1 9 1 3 . . . 1 ,169 3,407 60 ,121 23,667 27 ,113 29 ,115
: 1 9 1 4 . . . 7 ,268 2,582 4 5 ,175 30 ,099 34 ,657 19,051
1 9 1 5 . . . 2,102 2,214 4 1 ,326 27 ,892 43 ,367 25 ,740
' 1 9 1 6 . . . . ................................................ 264 4,776 5 1 ,369 3 8 ,152 30 ,2 0 9 29 ,817
Paperiteollisuudessa k äy te ty is tä  ra ak a -aineista tah i puolivalm isteista tu o ­
daan  m aahan  yleensä ainoastaan  ryysyjä. Täm än tuonnin  suuruus viitenä 
viime vuonna on ollut:
V:na 1912 .......................................  4,234 tonnia, a rv o ltaan  1,270,181 m k
» 1913   4,183 » » 1,254,912 »
» 1914      3,305 » » 991,621 »
» 1915     3,820 » » 1,261,006 »
» 1916    6,434 » » 3,217,123 »
Paperiteollisuuden tuotteiden  vien ti on ollut seuraa va:
Vuonna.
i
P  u u v a n u
h i o t t u a
märkää kuivaa
__________  . ______ ........... ....................
1,000-mar-  ^ . | 1.000-mar- ton m a. , . ton n ia . ; ' , .! koin . koin .
t e t t a :
k e m i a l l i s t a
märkää ku ivaa
1 1,000- tonnia.; . .m:kom.
1,000-mar- ton n ia . i . .koin.
! 1912 ...................... 9,322 419.5 46,166 | 4,154.9 
9,059 , 407.7 40,386 1 3,643.7 
4,898 220.4 ; 23,108 2,079.8 
656 32.8 ; 38,282 3,828.2 
10,639 1,383.1 i 36,453 9,113.3
926 83.3 
3,175 . 285.8 
6,272 564.5 
2,395 335.2 
4,257 1,192.0
81,820 ' 14,823.7 
73,891 ! 14,119.9 
62,720 12,145.9 
59,103 16,548.9 
49,866 27,426.4
1913 .......................
1914 .......................
1915 .......................
1916 ......................
*24
•25
P a h v i a : P  a p e r i ä : P a p e r ite o k s ia  :
V u o n n a . puusta r y y s y is tä
to n n ia .
1.000-mar- to n n ia . 1,000-m ar­
ton n ia . 1,000-m ar­
k o in .
to n ­
n ia .
1,000- 
m  tk o in .
k o in . k o in .
1 9 1 2 ................................. 52 ,576 7,615.2 88 22.0 129,551 36,991.1 1 ,079 762.4
1 9 1 3 ................................. 53 ,730 8,331 .6 21 5.3 145 ,635 43 ,505 .0 1 ,2 2 0 974.1
1 9 1 4 ................................. 46 ,952
37 .457
48.457
7.373.1
6 .742.2  
17 ,547 .6
40 10.0 136 ,595
146 ,989
1 59 ,198
42 ,406 .5
67 ,980.1
1 82 ,004 .0
897 978.8
1 9 1 5 ................................. 365 109.1 874 1 ,835 .5
13,785.11 9 1 6 .................................. 498 199.3 1 ,630
Paperiteollisuuden ty ö p a ik a t jak au tu v a t erilaisten om istajani kesken 
seuraavasti:
ty ö ­ työn­ tuotanto­
paikkoja. tekijöitä. arvo.
yksity iset h e n k ilö t.................... 32 1.293 9,774,2
osuuskunnat ............................... 1 44 68.1
osake- ja  m uut v h t i ö t ......... 114 12,733 273,161,9
Paperiteollisuudessa k äy te tään  saatu jen  tie to jen  m ukaan seuraavia koneita:
hiom akoneita ......................................................................................  286 kpl.
selluloosakeittim öjä ....................  77 »
paperi- ja kartonkikoneita  ..................................................  156 »
Puuteollisuus. Koko täm än  teollisuuden kehitys näkyy seuraavasta  yhdis­
telm ästä:
V u on n a .
T y ö -
p a ik ­
koja.
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a  
te h . h e v . v.
, 1 P a lk k a u s ,  
1,000-m Otoin.
R a a k a -a in e i­
d en  arvo,
1 ,(00-m :k oin .
T u o ta n to -
arvo .
l,000-m :k oin .
1 9 1 2 ................................. 721 31 ,347 48.702 27,981.7 98,987.7 149 ,693 .6
1 9 1 3 .................... ............. 740 3 4 ,123 53 .039 31,942.7 112 .802 .4 171,218.8
1 9 1 4 ................................. 756 31,371 58,662 26,649.7 98 ,581 .5 149 ,455 .3
1 9 1 5 .................................. 662 23 ,022 56 ,475 19 ,936 .6 69 ,144 .3 117 ,921 .2
1 9 1 6 ................................. 553 2 1 ,390 52 ,653 25 ,435 .3 71,910 .2 147 ,532 .9
Puuteollisuudessa on sahoilla 
yhdistelm ä:
ensi sija. Niiden keh ity stä  valaisee seuraava
Teollisuustilasto. 4
V u on n a ,
T y ö ­
p a ik ­
k oja .
T y ö n te k ijö itä .
"  "
K ä y ttö v o im a ,  
te l i .  h e v . v .
P a lk k a u s ,
1.000-m :koin.
R a a k a -u in e i­
d en  arvo, 
l,000-m :k oin .
T u o ta n to ­
arvo.
l,000-m :koin
1 9 1 2 ................................. 595 2 5 ,660 4 0 ,0 9 8 22 ,056 .» 9 0 ,9 1 2 .:i 130,193.2
1 9 1 3 ................................. 601 2 7 ,5 2 8 43 ,034 25 ,179 .0 103 ,525 .8 148 ,616 .5
1 9 1 4 ................................. 599 2 5 ,115 48 ,111 20 ,738 .2 89,749 .6 130 ,127 .9
1 9 1 5 ................................. 501 1 6 ,764 46 ,392 13 .153 .5 57 ,843 .5 90,862.7
1 9 1 6 .................................. 375 13 .357 40 ,181 14,358 .1 49,199 .8 98 ,962 .»
Sahateollisuus on teollisuuksistam m e eniten  saanu t tu n tea  sodan v a ik u ­
tu s ta , m aastav ien ti kun on ollut kokonaan pysähdyksissä. Seurauksena tä s tä  
sekä senvuoksi. e t tä  lau ta ta rh a t pian tä y tty iv ä t sahatu lla tavaralla , ovat 
m onet sahat katsoneet olevan sa- p ak o te ttu ja  ero ttam aan  työn tek ijö itä  ja  ra jo t- 
tam aan  tu o tan to a . Suurin osa sahoista on kokonaan se isau ttanu t työ t. Näiden 
seikkain  vaiku tukset tu lev a t selvästi näkyviin  työn tek ijä in  lukum äärän, suori­
te ttu je n  palkkojen sekä raaka-aineiden ja valm isteiden arvon vähentym isessä 
sodan puhkeam isesta lähtien. M itä taas sahojen lukum äärään  tulee, niin riippuu 
huom attava vähennys lähinnä siitä, e t tä  p ienet ko tita rvesahat on jä te tty  pois, 
ne kun e ivät ole teollisuusyrityksiä >anan varsinaisessa m erkityksessä.. Täm ä 
v a ik u tta a  hyvin vähän m uihin t-auluiss-a m ain ittu ih in  tietoihin.
S ahattu jen  tukkien lukum äärä on ollut:
V :na 1911 ..................  36,4.56.800 kpl. V :na 1.914................... 34.342.900 kpl.
» 1912   36,020,4.00 » >, 1415. .................  20,67 7,100 »
» 1913   40,632,900 » » 1916 ..................  14,972,616 »
Valm isteiden yksity iskohtainen jako näkyy tau lu s ta  13.
Puiden ja  puuteosten  koko viennin arvo sekä täm ä arvo prosentteina 
m aan koko viennin arvosta on viitenä viime vuonna ollut:
Arvo °/o:na koko
1.000-m:koin. vientiarvosta.
V:na 1912 ..................................................  173,412 51.4
» 1913   227,339 56.c
» 1914   118,515 42.0
» 1915   36,309 14.2
» 1916   70,963 14.3
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E rilaisten  puu tavarain  v ien tim äärä t ovat olleet:
P u u a in e ita , h o n k a is ia  ta i k u n s is ia  :
P u u a in e ita
V u on n a .
v a lm ista -
m a tto m ia .
v e is te t ty jä  
ta i o s it ta in  
sa h a ttu ja .
la n k k u ja . ; b u tte n s ia . la u to ja .
m u ita  s a ­
h a t tu ja  ja  
p u o le k s i  
j a lo s t e t ­
tu ja .
m u ita
k o t im a is ia
p u u la je ja .
P u u tö itä .
ui m 3 n i:; ms m3 to n .
1912.............. 2,331,418 274,071 457,021 938,458 1,552,427 441,815 791,370 11,925
1913............... 3,105,098 295,981 512,206 1.197,633 1,892,179 568,808 876,288 15,134
1914............... 2,209,339 130,164 199,736 590,382 719,040 284,027 816,479 17,288
1915............... 1.087,454 46,246 4,605 6,884 19,662: 15,677 984,924 28,086
1916.............. 2,014,924 ’) 41,969 13,624 13,290 26,411 34,710 1,632,936 3) 23,657
Sahojen raam ien lukum ääräksi 011 ilm oitettu  808.
L äh innä sahoja on puusepän työpajoilla ja huonekalutehtailla h u o m atta ­
vam pi sija puuteollisuudessa. Niiden kehitystä  valaisee seuraava yhdistelmä:
V u on n a .
T y ö -
p a ik ­
k oja .
1
T y ö n te k ijö itä
; K ä y ttö v o im a . 
. teh . h ev . v.
P a lk k a u s , 
1,000-jn :k o in .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo, 
1,000-irr.koin.
T u o ta n to -
arvo ,
l,000-tn:koin
1912....................... 55 2,274 2,431 3,204.6 4,034.7 10,252.4
1913........................... 63 2,371 2,693 3,014.6 3,466.8 8,721.5
1 9 1 4 ......................... 75 2,167 3,003 2,577.8 3,217.5 7,462,1
1915........................... 82 2,164 2,825 2,834.0 4,154.3 10,2Q9.l
1916........................... 89 2,506 2,883 3,881.3 8,323.5 16,118.2
Lopuksi esite ttäköön vielä v astaav a t luvu t rulla-, rullanem äs- ja  nappula- 
tehtaista:
V u o n n a .
-
i T y ö -  
; p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a ,  
te h . h e v . v.
P a lk k a u s ,
l,000-m :k oin .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo, 
l,000-m :k oin .
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :k oin .
1912....................... 13 2,347 4,955 1,801.2 2,227.1 5,461.6
1913. ..................... 14 2,659 5,050 2,196.1 2,705.1 6,865.9
1914....................... 13 2.237 4,974 1,761.0 2,123.8 5,412.4
1915....................... . . 14 2,155 5,131 2,022.6 2,425.5 7,448.9
1916....................... . . 15 2,145 5,746 2,424.7 3,243.5 8,582.6
1i 1,442,674 m3 "polttopuita. 2) 1 607,375 m8 polttopuita.
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Puuteollisuuden työpaikat jak au tu v a t om ista ja in  m ukaan seuraavasti:
työ-' työn­ tuotantoarvo
paikkoja. tekijöitä. l,000-m:koin.
yksity iset henkilöt . . . ............ 226 3,090 15,097,5
osuuskunnat ............................. 37 675 8 ,022,2
osake- ja  m uu t y h t i ö t ......... ___  285 17,165 121,598,3
v a l t i o ........................................... 460 2,814,9
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus. V erom yllyistä ei ilm oiteta ty ö n tek i­
jäin  palkkaa eikä jau h ettav ak si jä te ty n  ja  jau h etu n  viljan  arvoa.
Koko täm än  teollisuusryhm än kehitys näkyy  seuraa vasta:
V u on n a .
T yö-
p a ik ­
k oja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a ,  
te h . h e v . v .
P a ik k a u s ,
J.OOO-nr.koin.
R a a k a -a in e i­
d en  arvo , 
l,0Q 0-m :koin.
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :k oin .
1912........................... 2,640 11,878 39,912 8,984.7 83,488.1 121,873.0
1913 2,691
2,917
11,928
11,448
42,905
45,836
9,594.4
9,115.1
92,469.9
83,639.2
134,670.9
124,603,-1191.4...........................
1915 11,919
12,709
49,060
49,000
9,737.9
13,296.6
100 477 1 147,497.3
225,518.11916........................... 2,7.34 140,255.4
Jauho- ja  suurim om yllyistä ovat v as taav a t lu v u t seuraavat:
V u on n a .
T y ö ­
p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o i m a. 
te l i. h e v . v.
P a lk k a u s ,
l,000-m :k oin .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo,
l,000 -m :k o in .
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :k oin .
1912........................... 22 182 1,723 239.7 10,214.s 11,013.7
1913........................... 23 198 1,944 250.4 11,688.1 13,127.5
1914........................... 27 211 2,383 260.4 12,189.4 . 13,798.6
1915. .. .-................. 30 243 2,946 297.4 19,647.3 22,290.7
1916........................... 32 257 3,233 443.3 19,942.1 22,831.3
Liepomoista ovat näm ä luvu t seuraavat :
V u on n a .
T y ö ­
p a ik ­
k o ja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a , 
te h . h e v . v .
P a lk k a u s ,
l,000-m :k oin .
R a a k a -a in e i­
d en  arv o , 
l,000-m :k oin .
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :k oin .
1912........................... . 49 885 286 993.2 5,036.8 7,829.1
1913........................... 61 1,036 380 1,216.7 6,044.1 9,506.3
1914........................... 82 1,167 406 1,387.7 6,956.6 11,024.3
1915.......................... 101 1,516 447 1,777.5 12,692.3 18,549.1
1916........................... 101 1,640 712 2,429.4 17,306.7 25,797.0
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S okeriteh taitten  kehitys näkyy  seuraa vas ta:
V u on n a .
T y ö ­
p a ik ­
k oja .
T y ö n te k ijö itä .
K ä y ttö v o im a , 
te h . h e v . v.
P a lk k a u s ,
l,000 -m :k o in .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo, 
l,000-m :k oin .
T u o ta n to -
arvo ,
l,000-m :k oin .
1912........................... 6 867 2,591 1,126.2 28,059.0 33,748.7
1913........................... 6 822 2,474 1,200.9 31,355.3 35,968.6
1914........................... 6 785 2,495 1,047.8 28,626.7 33,105.0
1915........................... 5 743 2,485 941.5 28,934.3 34,844.1
1916............ .............. 6 717 2,547 1,191.5 41,299.0 52.188.3
T u p ak k a teh ta itten  kehitys taasen  on ollut seuraava:
T y ö ­
■
K ä y ttö v o im a ,  
t e h . h e v . v.
R a a k a -a in e i­ T u o ta n to -
V u on n a . p a ik ­
k o ja ,
T y ö n te k ijö itä . l,000-m :koin . d en  arvo,l,000-m :k oin .
arvo ,
l,000-m :k oin .
1912........................... 23 3,926 758 3,002.2 10,127.6 25,275.6
1913........................... 22 3,597 846 • 2,845.0 11,498.0 28,094.4
1914........................... 21 3,239 865 2,730.2 10.793.1 26,587.5
1915........................... 29 3,462 874 3,223.0 14,401.1 29,926.1
1916........................... 19 4,013 871 4,643.0 21,776.6 49,798.5
Vuorina 1916 nousi Suomeen tu o tu jen  viljan  ja  viljavalm isteiden sekä 
palkohedelm äin koko arvo 206,691,123 m arkkaan. Suurim m at tu o n tilu v u t tu le ­
v a t seuraavien lajien osalle:
ton. mk.
viljaa: jauham aton ta , k au raa  .................. ........... 252 7 0 ,5 8 4
» » vehnää ................ ..........  1 4 ,6 99 7 ,0 5 5 ,2 8 1
» » ohraa .................... ..........  2 ,6 01 83 2 ,2 7 2
» » ru ista  .................. ........... 1 0 2 ,4 27 3 2 ,7 7 6 ,7 0 6
» » m aissia .................. ..........  2 ,6 0 3 72 8 ,897
» » sek a riis iä .............. ........... 100 4 2 ,0 0 0
» vehnäjauhoja ..........  1 2 7 ,3 0 6 8 9 ,1 1 1 ,4 1 6
» ru isjauhoja . . ..........  1 2 7 ,5 22 4 5 ,9 0 8 ,0 8 6
Sokeritehtaissa on k äy te tty  29,952,291 kg raakasokeria, arvo 41,299,900 
mk. Sam ana vuonna oli tu o n ti 45,201,597 kg ja  sen arvo 52,097,459 mk. T uo­
ta n to  nousee 29,522,689 kiloon sokeria, jonka arvo on 51,384,100 mk.
Karam elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suklaateh ta issa on k u lu te ttu  u lko­
m aista sokeria 2,972,600 m arkan arvosta  sekä kotim aista  sokeria 506,000 m ar­
kan  arvosta.
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K alja- ja  olutpanim oissa on v iitenä viime vuonna k u lu te ttu  m alta ita  
seuraavat m äärät:
K a 1 j a p a n i m o i s s a
V uonna.
u lk om aisia kotim aisia yh teen sä
ton nia . l,000-m:koin. ton n ia . l,000’in:koin. tonnia. l,000-m:koiu.
1 9 1 2 ................................. 679.5 256.7 395 .2 137.2 1,074.7 393.9
1 9 1 3 ................................. 946.4 344.7 597.1 208.3 1 ,543 .5 553.0
1 9 1 4 ................................. 850.0 334 .9 872.1 301.1 1 .723 .0 636.0
1 9 1 5 ................................. 1 ,439 .5 727.6 1 ,004 .6 492.7 2 ,444.1 1 ,220 .3
1 9 1 6 ................................. 1 ,880 .8 1 ,784 .8 619.8 359 .6 '2.505.5 2 ,144.1
O 1 u t p a n i m o s s a
Vuonna. ulkom aisia kotim aisia yhte ensä
ton nia . 1,000-nnkoin. ton n ia . l,000-m:koin. ton n ia . l,000-in:koin.
1912 2 ,356 .5
2 ,518.1
762.5
851.9
1 ,0 9 7 .0
979.8
383.7
342.1
3 ,452 .0
3 ,497 .9
1 ,146.2
1 .194 .01 9 1 3 .................................
1 9 1 4 .................................. 1 .682 .8 657.1 649.1 221.0 2 ,332 .2 878.1
1 9 1 5 ................................. 816 .8 386.5 350 .0 165.8 1 ,166 .8 552.3
1 9 1 6 ................................. 1 ,633.1 1,177.7 269 .3 146.1 1 .902.1 1 ,323.8
Teollisuustilastoa varten  panim oista jä te tty jä  tie to ja on v e rra ttu  mallas-
juom ain valm istuksen y lita rk asta jan  saamien tie to jen  kanssa ja  k o rja ttu  täysin
yh täp itäv iksi viim em ainittu jen  kanssa, jo ita  on p id e ttäv ä  varm em pina sen-
vuoksi, e t tä  ne ovat tarkastuksen  alaisia.
Seuraavasta yhdistelm ästä näkyy  paloviinapolttim ojen ja  h iiv a teh ta itten
raaka-aineen kulu tus ja  tuo tan to :
K ä y tetty  ruista, ohraa ja kauraa:
Vuonna. u lkom aista k otim aista yh teen sä
ton n ia . 1,000-nv.koin. ton n ia . l,000-m :koin. ton n ia . l,000-m:koin.
1 9 1 2 ................................. 1 .952 .6 382.3 3 ,151 .2
3 ,198 .8
607,1
592 .3
5 .103 .8
4 .8 6 3 .9
■
989.7
i 1 9 1 3 ................................. 1 ,663.1 326.6 918.9
1 9 1 4 ................................. 1 ,981.7 374.9 3 ,878.7 756.0 5 ,860 .1 1 ,130 .9
1 9 1 5 ................................. 3 ,484 .6 853.8 582.5 172.1 4 ,067 .1 1 ,030.9
1 9 1 6 ................................. 4 ,531 .6 1 ,979 .2 409 .6 1 2 8 .S 4 ,9 4 1 .2 1 ,508 .0
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V u o n n a .
K ä y te t ty  m a is s ia  : 
u lk o m a is ta
V a lm is te t tu  :
K o k o  t u o t a n ­
to n n ia . 1,000-m ikoiu .
ran k aväki-
v iin a a ,
1 ,000-litro in .
p o lt to  väk i-  
v iin a a , 
1.000-litro in .
h iiv a a , to n n ia .
n o n  a r v o , 
l,000 -m :k o in . ;
1 9 1 2 ................... 5 ,013.8 928.8 5 ,286 .» 82.0 1 ,2 0 0 .1 3 .7  () i . ‘ »
1 9 1 3 .................. 4,895.4 912.» 5 ,292.2 91.7 hl . 1 8 .3 4.6(38. n
1 9 1 4 .................. 4,319.:; 817.1 5 ,4 5 9 .1 112.8 1 .2 7 1 .0 4 ,8 5 4 .')
1 9 1 5 .................. 255 .3 60.r> 1,276.1 173.7 1 .273 .7 4 ,617.^
1 9 1 6 .................. 345.1 97.8 1,5' 2.0 777.0 1 ,47  23
00
K ulu tetun  raak atu p ak an  (tupakanlehtien  ja  -varsien) m äärää  sekä tu o ­
tannon  su u ru u tta  tärkeim m issä tuo tan to la jeissa valaisevat seuraavat luvut:
V non n a.
K äy te tty  raakatupakkaa :
tuim ia . 1.000 m:i- i.i.
Y 'alm istettu :
n u uskoa, 
tonn ia .
.'.ikaivia.
niille.
paperosseja,
mille.
jtoppa- ja  suu- 
( tupakkaa, 
j tonn ia .
1912 ................. .‘».50-'. ;- 9,165.1 69.020 1,565,532 1,288.0 853.::
1913 ................. 3,800.7 9 . '3 ‘ 1 ii: .290 1.838.654 1,312.1 „ 361,2
19 ! - '................. 3,62 ' ; 9 ,3 68. 92 1,776,534 1,330.» 374.7
1915 ............ 3 ,(>! : .o i ’ : : 66,492 2 ,6 0 0 ,5 7 9 1 ,398 .2  ; 379.8
1 9 1 6 .................. 4,902.7 17 55 I . i 6 6 .149 1 3,683,909 1 ,277.»  : 367.»
T upakan tu o n ti on v iitenä viim e vuonna ollut seuraava:
V uom ia.
Vai tn istam atouia  1 elit i- 
tu p a k k a a :
tonnin. i.000 n. : ;
V äim istä mu to nta 
tupakkaa :
ton ni:’ . ! 1.000-
vursl-
:n:koin
Si kareja :
kg. ■ 1,000-m:koin.
1 9 1 2 ..................
cc-Ti>- 652.7 211.7 2 1 ,025 315.7
1 9 1 3 .................. ! 3.700-..i 7.5 '. 524.') 168.2 1 8 ,219 182 .2
1 9 1 4 .................. 1 4 /4 8 4 .s ' 8.47.1.] 557.0 167.» 11 ,913 119.3
1 9 1 5 .................. 5.43.). o l-).332 .:i 787 .3  i 353.2 15 ,228 229. l
; 1 9 1 6 .................. : 0 ^ 1 4 .0  19 ,730 .3 566 .0  I 368.3 33 ,046 875.1
l) Siihen lisäksi 520,000 pakettia.
V u o n n a .
S ik a r e ja  : P iip p u tu p a k k a a  :
! 1 .000-m ar- 
to n n ia .  i . .
i k o in .
i
Nu u s k a a  :
K ok o  arvo,
k g .
1,000-m ar­
k o in .
to n n ia . 1,000-m ar­
k o in .
l,000 -m :k o in .
1912........................... 11,546 138.0 23.3 221.7 1.0 4.5 8,379.4
1913........................... 14,079 140.S 26.3 250.2 1.0 3.» 8,336.8
1914........................... 12 ,687 126.9 20.3 193.0 0.2 1.0 9,083.2 1
1915........................... 25,506 319 .9 44.4 465.4 0.5 2.3 16,702.2 ;
1916........................... 192,775 3,874.4 174.9 2 .487 .0 0.01 0.1 27,308.2 ;
Jos va lm iste ttu ih in  m ääriin  lisä tään  tuonnin  m äärä  ja  s iitä  vähennetään  
viennin m äärä, niin saadaan  om an m aan  kulutus. T äten  saadaan  vuodelta 
1916 seuraavat luvu t, jolloin 200 sikarin  on edelly te tty  painavan  yhden kilon 
ja  1,000 paperossin y h tä  paljon:
Sikareja. Paperosseja. Piipputupak- Nuuskaa, 
mille. mille. kaa, tonnia. tonnia.
V alm istettu   66,449 3,683.909 1,277.9 367.9
T uotu    6,609 192.775 174.9 O . o j
Y hteensä 73,058 3,876,684 1,452. s 367.9
V iety   362 12,863 — —
K u lu te ttu  72,686 3,863.821 1,452.8 367.9
K oko kulutuksen arvo taasen  saadaan  seuraavalla tavalla:
V alm istuksen arvo ............................................................  49,798,500 mk
Tuotu jen  sikarien arvo   875,100 »
» paperossien a r v o ............................ 3,847,400 »
Tuodun p iippu tupakan  y. m. arvo   2,487,000 »
» nuuskan a r v o ...................................................  100 »
Yhteensä 57,008,100 mk
Viennin arvo   260,200 m k
K ulutuksen arvo 56,747,900 mk
Maan koko väkilukua silm älläpitäen tulee tästä  m äärästä 17 m k 89 p. 
asukasta kohti. On kuitenkin huom attava, e ttä  varsin huom attavan määrän  
tupakkaa ovat Suom essa oleskeleva venäläinen sotaväki ja m uut täällä  oles­
kelevat m uukalaiset sivilihenkilöt ku luttaneet, joten ylläm ainittu määrä asu­
kasta kohti on epäilem ättä liian korkea.
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R avinto- ja  nautin toaineteollisuuden työpaikat jak au tu v a t om istajien 
m ukaan seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto­
koja. jöitä. arvo.
yksity ise t h en k ilö t...................... ...............  1 ,812 4 ,7 2 3 6 0 ,6 2 1 .8
o su u sk u n n a t.................................. .............  333 5 85 9 ,2 2 1 .4
osake- ja  m u u t y h tiö t ............. .............  5 7 6 7 ,3 8 2 1 5 5 ,6 7 4 .9
k unnat . ......................................... .............  3 8 —
valtio  ............................................................  10 11 —
Valaistus- voimansiirto- ja vesijohtolaitokset. Täm än teollisuusryhm än 
keh ity stä  valaisee seuraava taulukko:
Vuonna.
T yö­
p aik ­
koja.
T yön tek ijö itä . K äyttövoim a, teli. liev. v.
Paikkaus, 
1,000-«iikoin.
R aaka-ainei­
den arvo, 
l,000-m :koin.
T uotanto-
arvo,
1,000-mikoin.
1 9 1 2 .................................. 64 1 ,025 3 1 ,230 1 ,493 .5 682.8 9 ,650 .5
1 9 1 3 ................................. 73 1 ,253 38,181 2 ,044 .1 818.6 11 ,734 .9
1 9 1 4 ................................. 96 1,401 5 0 ,375 2 ,083 .5 715.4 11 ,470 .5
1 9 1 5 ................................. 1C6 1,209 60 ,766 1,848 .3 736.4 13 ,3 8 1 .3
1 9 1 6 ................................. 107 1,253 69 ,654 2 ,393 .2 1 ,213 .2 19 ,035 .3
K u lu te tu n  raaka-aineen arvon ovat ilm oittaneet a inoastaan kaasulaitokset. 
E rilaisten  om istajien kesken jak au tu v a t työpaikat seuraavasti:
yksity iset henkilöt ..................
työpaik­
koja.
................  15
työnteki­
jöitä.
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tuotanto-
arvo.
179 .0
osake- ja  m uu t vhtiö t ............. ................  56 5 0 0 7 ,5 6 4 .9
k u n n at ......................................... ................  35 713 11 ,2 2 0 .5
valtio  ............................................. ............. 1 OO 7 0 .9
V altion työpaikka on kaasulaitos.
Graaîillinen teollisuus. T äm än teollisuusryhm än olot ovat viitenä viime 
vuonna olleet seuraavat:
V u o n n a .
T y ö ­
p a ik ­
k oja .
T y ö n te k ijö itä . K ä y ttö v o im a ,  
te l) , h e v . v .
P a lk k a u s ,
l,000 -m :k o in .
R a a k a -a in e i­
d en  arvo,
1,000- n u k o in .
T u o ta n to -
arvo,
l,000-m :k oin .
1 9 1 2 ................................. 151 3,384 1,693 4 ,908 .4 4 ,300 .1 12 ,572 .6
1 9 1 3 . .............................. 152 3 ,459 1 ,720 5 ,077 .9 4 ,465 .4 13 ,719 .7
1 9 1 4 ................................. 152 3,330 1 ,865 4 ,7 2 9 .3 4 ,387 .6 12 ,983 .7
1 9 1 5 ................................. 15 4 3,215 1,949 4 ,798.8 4 ,894 .5 14 ,118 .3
1 9 1 6 .................................. 154 3,362 1 ,796 5 ,637 .9 7 ,657 .2 19 ,452 .3
Teollisuustilasto. o
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K u lu te tu n  paperin  arvoksi on ilm o ite ttu  6,000,500 mk. 
T yöpaikat jak au tu v a t erilaisten om ista]ain m ukaan seuraavasti:
työpaik­ työnteki­ tuotanto­
koja. jöitä. arvo.
yksity iset h e n k i lö t ...................... .............. 37 319 1,425.2
osuuskunnat ................................. .............  17 162 1,289.8
osake- ja  m u u t yh tiö t ............. .............  98 2,618 15,646.6
valtio  ............................................. 9 263 1,090.7
V altion om istam at kaksi työpaikkaa ovat Senaatin k irjapaino — m aan 
suurin srviilikirjapaino — ja  Suomeni Leim akonttori. jossa kartta -, posti- v. m. 
m erkit painetaan.
Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus. T ällä viimeisellä ryhm ällä ei 
ole suurem paa m erkitystä, ja  siilien kuuluu ainoastaan m uutam ia ajoneuvo- 
teh ta ita , lelu teh taita  y. m.
Työpaikkojen om istajat. Taulussa 5 ovat ty ö p aik a t ry h m ite ty t lä ä ­
n ittän i, kaupungit ja  m aaseutu erikseen, om istajainsa ja. tuo tan toarvonsa suu­
ruuden m ukaan.
T uotan toarvonsa m ukaan jak au tu v a t teollisuuslaitokset ja  niiden ty ö n ­
tek ijä t seuraavasti:
Kaupungit : Maaseutu : Koko maa:
työpaikk. työntek. työpaikk työntek. työpaikk. työntek.
i lm o itta m a tta ................ 34 445 2,296 3,635 2,330 4,080
alle 5,000 m k . . . 8 20 86 467 94 487
5,000— 20,000 » . . . 128 631 233 1,624 361 2,255
20,000— 50,000 » . . . 230 1,654 208 2,358 438 4,012
50,000— 100,000 -> . . . 229 2,363 171 2,498 400 4,861
100,000—500,000 » . . . 377 9,370 245 8,231 622 17,601
500,000— 1,000,000 » . . . 100 6,963 92 6,768 192 13,731
1,000,000  m k ja  enem m än 127 39,333 130 23,540 257 62,873
Y hteensä 1,233 60,779 3,461 49,121 4,694 109,900
Ensim äiseen ryhm ään, työpaikkoihin, joiden tuo tan toarvoa ei ole ilm oi­
te ttu , kuu luvat epäitsenäiset ko rjaustyöpä]at ja  verom yllyt.
Jos v ertaa  vastaav ia luku ja  vuodelta 1915 huom aa, e ttä  luvu t ovat huo 
m a ttav as ti laskeneet pienem m issä työpaikoissa, joiden tuo tan toarvo  on 5,000 ja
50,000 m arkan välillä, kun ne taas  ovat huo m attav asti kohonneet niissä, jo i­
den tu o tan to arv o  on 1,000,000 m arkkaa ta i s itä  enem m än. T äm ä osoittaa, 
m ihin suun taan  kehitys on a lkanu t sodan vaikutuksesta  kulkea. E ro tukset eri 
ryhm issä k äy v ä t ilmi seuraavista luvuista:
Valmistusarvo : Työpaikkoja : Työntekijöitä:
1915. 1916. 1915. 1916.
20,000—50,000 m k 482 438 4,639 4,012
50,000— 100,000 » 377 400 5,062 4,861
100,000—500,000 » 557 622 20,303 17,601
500,000— 1,000,000 » 151 192 15,164 13,731
1,000,000 m k ja  enem m än 167 257 47,093 62,873
Sen seikan valaisemiseksi, m ontako ty ö n tek ijää  tulee keskim äärin ku tak in  
teollisuusliikettä kohti edelläm ainituissa eri ryhm issä, saadaan seuraavat luvut:
Työntekij. Työntekij.
Tuotantoarvo: työpaikk. kohti. Tuotantoarvo: työp. kohti.
i lm o i t ta m a t ta .................................. 1.7 100,000—500,000 m k . . 28.3
alle 5,000 m k .............   5.2 500,000— 1,000,000 » . .  71.5
5,000— 20,000 »   6.2 1,000,000 m k ja  enem m än 244.6
20.000—50,000 »   9.2 K aikki liikkeet 23.4
5 0 .0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0  »   12.2
Om istajien m ukaan jak au tu v a t teollistiusliikkeet seuraavalla tavalla:
Kaupungit: . Maaseutu: Koko maa:
Omistajat työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
Y ksityiset h e n k ilö t .... 590 9,512 2,006 8,065 2,596 17,577
O su u sk u n n a t ...............  50 796 368 1,129 418 1,925
Osake- ja  m uut y h tiö t . . . .  548 47,292 1,066 39,225 1,614 86,517
K u n n a t ..........................  35 723 4 13 39 736
Valtio   10 2,456 17 689 27 3,145
Y hteensä 1,233 60,779 3,461 49,121 4,694 109,900
Jos jä täm m e pois ne v erra tta in  h a rv a t laitokset, jo tk a  kuu luvat osuus­
kun tille , kunnille ja valtiolle, niin  jak au tu v a t yksity isten  henkilöiden sekä 
osake- ja  muiden yhtiöiden om istam at liikkeet eri tuo tan to ryhm issä seuraavasti:
Y ksityiset henkilöt: Osake- ja muut yhti<
Tuotantoarvo : työpaikk. työntek. työpaikk. työntekij.
ilm o ittam atta  .................... 1,558 1,794 437 1,897
alle 5,000 m k .................... 62 228 19 74
5,000— 20,000 » .................... 240 1,289 101 682
20,000—50,000 » ..................... 233 1,792 179 2,055
50,000— 100,000 » .................... 204 2,160 171 2,490
100,000— 500,000 » .................... 235 5,481 343 11,526
500,000— 1,000,000 » .................... 41 1,981 144 11,083
1,000,000  m k ja  en em m än ................ 23 2,852 220 56,710
Yhteensä 2,596 17,577 1,614 86,517
T ästä  näkyy  osake-ja  m uiden yhtiöiden sekä yksity isten  henkilöiden om is­
tam ien  liikkeiden eroavaisuus. Sam alla kuin  jälkim äisissä on keskim äärin 6 . s 
työn tek ijää , on v astaav a  luku  edellisissä 53.6.
Taululiitteessä 8 on ty ö p aik a t ja niiden o m ista ja t ja e ttu  teollisuuksien 
m ukaan.
T aulu  9 sisältää tie to ja  työpaikkojen om istajista jae ttu in a  heidän o m is ta ­
m iensa työpaikkojen lukum äärän  m ukaan.
T ä tä  tau lu a  k äy te ttäessä  on m uiste ttava, e ttä  teollisuustilastossa jae taan  
te h ta a t  m onessa tapauksessa itsenäisiin osiin, ku ten  esim erkiksi m etalliteolli­
suudessa ja  paperiteollisuudessa. T äten  tulee m yöskin sam alle om istajalle k u u ­
luvien työpaikkojen  lukum äärä suuremm aksi kuin todellisten te h ta itten  luku­
m äärä.
Puheenalaisessa teollisuustilastossa käsitellyillä 4,694 työpaikalla on 
yhteensä 4,267 om istajaa.
T yöntek ijäin  lukum äärä ja  valm istuksen b ru ttoarvo  jak au tu v a t eri ry h ­
mien kesken seuraavasti:
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Työpaikkoja saman henkilön Työntekijöitä : Valmistusarvo:
tahi toiminimen hallussa: luku 7„ l,000-m:koin %
1 työpaikka ........... 53,940 49.1 619,361.7 46.7
2 työpaikkaa ........... 16,379 14.9 183,086.2 13.8
3 » ........... 10,356 9.4 135,636.6 10.2
4 » ........... 3,916 3.6 63,081.2 4.8
5 » ........... 5,814 5.3 82,790.3 6.2
6 3,969 3.6 47,286.7 3.6
7 » ........... 430 0.4 11,868.5 0.9
8 » ........... 1,693 1.5 14,007.0 1.1
9 »> ........... 1,280 1.2 25,246.9 1.9
10 » ........... 2,292 2.1 21,744.6 1.6
17 » ........... 5,465 5.0 104,069.9 7.9
24 » ........... 1,834 1.6 16,884.1 1.3
verom yllvjä ........... 2,532 2.3 — —
Y hteensä 109,900 100. o 1,325,063.7 100.0
T ästä  näkyy, e ttä  yksinäiset työpaikat, jo tk a  siis e ivät ole yh d iste ty t 
m uihin, o tta v a t hyvin  tä rk eän  sijan m eidän teollisuudessam m e. N äitten  ty ö ­
paikkojen lukum äärä on 1,814 eli 36.41 %  kaikista, niiden työn tek ijä in  luku 
53,940 eli 49.1 %  kaik ista ja  niiden valm istusarvo 619,361,700 m k eli 46.7 %  
koko arvosta  (jolloin verom yllyjä ei ole laskettu  m ukaan).
Y hteenliittym ien taloudellisesta m erkityksestä saa selvem m än kuvan  seu- 
ra av as ta  yhdistelm ästä , joka osoittaa om istajaa koh ti tu levan  valm istusarvon 
eri ryhm issä:
Työpaikkoja saman henkilön tahi Valmistusarvo omis-
toiminimen hallussa. ta.jaa kohti
1 työpaikka .....................................  346,600 m k
2 työpaikkaa ..................................... 1,317,100 »
3 »   3,767,700 »
4 >   4,505,800 »
5 *   9,198,900 »
6 >   11,821,700 »
7 »   11,868,500 »
8 >   7,003,500 »
9 »   12,623,500 »
10 •>   10,872,300 »
17 '>   52,035,000 »
24 »   16,884,100 »
On huom attava, e ttä  ainoastaan ne työpaikat, jotka kuuluvat samalle 
toiminimelle, on voitu viedä samaan ryhmään. Niitä tapauksia, jolloin jokin 
toiminimi on hankkinut itselleen osake-enemmistön toisessa yhtiössä, jonka 
liikettä jatketaan entistä toiminimeä m uuttam atta, ei tässä ole voitu ottaa 
huomioon.
Työntekijät. Taulussa 6 on tietoja osittain työntekijäin todellisesta 
luvusta niinä neljänä eri ajankohtana, joista tietoja annetaan, osittain työn­
tekijäin ikäjaosta:
Työntekijäin todellinen lukumäärä oli:
Miehiä : Naisia : Yhteensä:
luku. muutos. luku. muutos. luku. m uu t o s .
1 p:nä tam m ik, . . 68,118 — 31,060 — 99,178 —
1 » huhtik . . . ., . 72,121 + 5 . 9 % 32,683 +  5.2 % 104,804 +  5.7 %
1 » heinält. . . . . 75,408 +  4.6 » 35,763 +  9.4 » 111,171 + 6 . 1  »
1 )> lokak. . . 73,964 —  1.9 )> 35,285 —  1.3 » 109,249 — 1.8 »
M uutokset työntekijäin lukumäärään nähden teollisuudessa ovat huo­
m attavasti pienemmät kuin ne olivat säännöllisinä vuosina. Tähän on vaikut­
tan u t osaksi tasainen ja hyvä työnsaanti eräiden teollisuuksien aloilla, osaksi 
sahojen ja  tiilitehtaiden vähentynyt vaikutus, niiden toim intaa kun on kovasti 
supistettu .
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Työntekijäin lukumäärä kaupungeissa ja maaseudulla oli (taulu 2):
Kaupungit: Maaseutu:
luku. muutos. luku. muutos.
1 p:nä tam m ik .....................  56,124 — 43,054
1 » h u h tik ......................... 59,336 +  5.7 %  45,468 +  5.6 %
1 » heinä k .........................  61,209 +  3.2 » 49,962 + 8.3 »
1 » lo k ak ........................... 63,155 +  3.2 » 46,141 — 7.6 »
Myöskin tä s tä  ilmenee, e ttä  tap ah tu n eet m uutokset po ikkeavat huo­
m attav asti säännöllisistä oloista, kun työn tek ijä in  lukum äärä kaupungeissa 011 
lisään tyny t syksyllä ja  vähennys m aaseudulla on h uom attavasti p ienen tyny t. 
Eräiden suurten  teollisuuslajien työntek ijä in  todellinen lukum äärä oli:
Työntekijäin lukumäärä
1 p. tammik . lp . huhtik. 1 p. heinäk. 1 p. lokak.
K onepajat ............................. 15,240 17,069 17,606 18,588
V illateh taat ........................... 2,886 3,245 3,390 3,448
P u u v illa teh taa t .................. 6,960 7,039 7,153 7,305
Puuhiom ot ja  p ah v iteh taa t 3,080 3,417 3,640 3,588
S ellu lo o sa teh taa t.................. 2,482 2,673 3,066 2,927
P a p e r ite h ta a t ......................... 4,930 5,255 5,280 5.257
T u p a k k a te h ta a t.................... 3.929 3,928 4,083 4,232
K irja- ja  k iv ip a in o t........... 3.277 3,389 3,351 3,420
N äissä teollisuudenhaaroissa, jotka eivät riipu vuodenaikojen vaihteluista, 
on useissa huom attavissa tasaista nousua. Toisin on tiiliteh ta id en  ja sahojen  
laita , joiden työväestö , varsinkin edellisten 011 erittäin suurten vaihtelujen alai­
nen eri vuodenaikoina. Tätä suhdetta valaisee seuraava yhdistelm ä:
Tiilitehtaat : Sahat ja höyläämöt:
työnteki­ lisäys tai vähennys: työnteki- lisäys tai vähennyn:
jöitä. luku. % jöitä. luku. °/o
1 p:nä tam m ik . . . 323 .—  — 12,793 —  —
1 » h uh tik . 490 +  167 +  51.7 13,340 +  547 +  4.2
1 » h e in ä k .......... 2 .545 +  2 ,055 +  419.4 11,910 —  1,430 —  10 .7
1 » lok ak . . 811 —  1,734 —  68.1 10,482 —  1,428 —  12.0
T yöntek ijäin  ikäsuh te ita  valaisevat seuraavat luvut, jo tk a  ilm oittavat 
eri ik ä lu o k a t p rosentteina erikseen kaikista m iespuolisista ja  naispuolisista 
ty ö n tek ijö istä  sekä miesten ja  naisten välisen suhteen:
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miehet: - naiset:
1915. 1916. 1915. 1916.
alle 15 vuoden .................. 0.9 %  1.3 %  1.2 %  1.7 %
15— 17 v u o tiaa t   6.2 » 7.1 » 9.6 » 10.7 »
kaikki alaikäiset .............  7. l » 8.4 » 10.8 » 12.4 »
18 v. tä y ttä n e e t   92.9 » 91.6 » 89.2 » 87.6 »
kaikki työntekij ä t   71.0 » 68.6 » 29.0 » 31.4 ».
S otatarpeiden lisään tyny t valm istus ja  puute miespuolisista työn tek ijö istä  
on sotaakäyvissä m aissa jo h tan u t siihen, e ttä  naisia on en tistä  suurem m assa 
m äärässä ry h d y tty  käy ttäm ään  teollisuuden palveluksessa. Meilläkin voidaan 
hava ita  h uom attava  lisäys naispuolisen työvoim an käyttäm isessä, kun erinäisillä 
aloilla on tu rv au d u ttu  naispuoliseen työvoim aan suurem m assa m äärässä kuin 
aikaisemm in.
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka alaikäiset ja  naispuoliset työn tek ijä t 
jak au tu v a t eri teollisuuksien m ukaan, on laad ittu  seuraava yhdistelm ä:
Kaikki
18 v. nuorempia: Naisia: työnt.:
luku. °/0 luku. °/o luku.
Malminnosto   15 4.4 5 1.5 343
M etalliteollisuus  2,386 9.4 1,924 7.6 25,354
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll  845 10.5 1,165 14.5 8,007
T i i l i t e h ta a t ............................................. 150 8.3 317 17.6 1,799
K aakeli-, posliini- ja  fa jan ssit  19 4.3 149 33.9 440
L asiteh taa t .................   268 23.4 165 14.4 1,148
T u rv e p e h k u te h ta a t.............................  313 30.6 397 38.8 1,023
M u u t- ........................................................  95 2.6 137 3.8 3,597
Kemiallisten laitteiden m lm.-teollisuus. . .  . 284 17.2 1,054 64.0 1,649
T u litik k u teh taa t .................................. 208 18.5 787 70.3 1,120
M uut ........................................................  76 14.4 267 50.5 529
Terva-, öljy- ja kumiteollisuus  27 5.3 131 25.5 513
K y n ttilä - ja  sa ip p u ateh taa t . . . . . .  4 3.8 28 26.7 105
M uut ........................................................  23 5.6 103 25.0 408
Nahlca- ja karvateollisuus ........................... 589 13.0 1,330 29.4 4,527
Kutomateollisuus ...........   2,031 12.3 12,373 74.8 16,533
V illateh taat ..........................................  236 7.2 2,472 75.0 3,295
P u u v illa teh taa t .................................... 1,048 14.7 5,275 74.2 7,109
Pellavatehdas ......................................  360 18.3 1,293 65.6 1,971
Trikoon- ja  sukankutom ot .............  137 lO.o 1,272 91.6 1,389
P a i t a t e h t a a t ..........................................  84 14.2 558 94. i 593
H a ttu -  ja  lak k iteh taa t ....................  49 8.2 508 85.0 598
M u u t   117 7.4 995 63.0 1,578
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18 v. nuorempia : Naisia:
Kaikki
työn.:
luku. 7o uku. 7o luku.
P aperiteo llisuu s ............................................... 1 ,3 04 9 .2 5 ,6 1 9 3 9 .9 1 4 ,0 7 0
Puuhiom ot ja  p ah v iteh taa t ........... 115 3.3 1 ,045 30. o 3 ,4 7 5
S e llu lo o sa te h taa t.................................. 83 3.0 4 3 6 15.7 2 ,7 8 2
P ap erite h ta a t ...................................... 312 6.0 2 ,1 2 8 4 1.1 5 , 1 8 4
M u u t ........................................................ 7 94 30.1 2 ,0 1 0 76 .5 2 ,6 2 9
Puuteollisuus .................................................... 1 ,6 38 7.7 3 ,7 7 8 17.7 2 1 ,3 9 0
Sahat ja  h ö y lä ä m ö t ........................... 849 6 .4 1 ,79 4 13.4 1 3 ,35 7
Puusepän- ja  hu o n ek a lu teh taa t . .. 2 59 lO.o 2 3 6 9 .4 2 ,5 0 6
Rulla-, rullanem äs- ja  nappu la teh t. 183 8.5 814 3 7 .9 2 ,1 4 5
M u u t ........................................................ 347 10.2 9 3 4 2 7 .6 3 ,3 8 2
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ........... 817 6 .4 6 ,0 1 8 4 7 .4 1 2 ,7 0 9
M y lly t ...................................................... 9 3.5 31 12 .6 257
Leipomot ............................................... 123 7.5 731 4 4 .6 1 ,6 4 0
S o k e r i te h ta a t ........................................ 39 5.4 94 13.1 717
K aram elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  
s u k la a te h ta a t ............................. 153 16.0 719 75 .1 957
Virvoitus j u o m ateh taa t j a  kai j an p a n . 5 0 6. 3 309 3 8 .7 7 9 9
O lutpanim ot ........................................ 21 3.2 2 0 8 3 1 .5 6 6 0
Paloviina- ja  h iiv a teh taa t ............. 8 5.7 30 2 1 .4 1 4 0
T u p ak k a teh taa t .................................. 264 6.6 3 ,4 7 5 86 .6 4 ,0 1 3
M u u t ........................................................ 2 40 6 .8 421 12 .0 3 ,5 2 6
Valaistus- y. m. teollisuus ......................... 21 1.7 2 8 2.2 1 ,2 53
Graafillinen teollisuus .................................. 5 8 6 17.4 1 ,054 3 1.3 3 ,3 6 2
Edellisiin kuulumaton teo llisu u s ............... 30 15.8 32 16.8 190
Y hteensä 1 0 ,5 7 3 9.6 3 4 ,511 3 1 .4 1 0 9 ,9 0 0
18 v u o tta  nuorem pien työn tek ijä in  luku on lisään ty n y t sekä ab so lu u tti­
sesti e t tä  suhteellisesti vuodesta 1915, s. o. 8,264 henkilöstä ja  8.2 % :sta 10,573:en 
ja  9.6 %:iin, jolloin p rosenttiluku  on o te ttu  työn tek ijä in  koko luvusta . T ä tä  
lisään tym istä  on ta p a h tu n u t useissa teollisuusryhm issä; yhdessä on kuitenkin  
huom attav issa vähen tym istä  18 v. nuorem pien työn tek ijä in  luvussa. P ro sen tti­
lu v u t m etalliteollisudessa o livat 1915 8 .o ja  1916 9.4, kutom ateollisuudessa 11.i 
ja  12.3, paperiteollisuudessa 6.3  ja  9.2, graafillisessa teollisuudessa 14.9 ja  17.4; 
Näissä teollisuusryhm issä lisäys on kuitenkin  suhteellisesti vähäpätöinen. K e­
m iallisten la itte iden  valm istusteollisuudessa sekä nahka- ja  karvateollisuudessa 
k äy te ttiin  suhteellisesti vähem m än 18 v. nuorem pia työn tek ijö itä  kuin  v. 1915.
M itä naistyövoim aan tulee, on siinä huom attav issa nousua, vaikkakin  se
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on m elkoista pienem pi suhteellisia ku in  abso luuttisia lukuja ta rk aste ttaessa . 
V. 1915 oli naistyöntek ijäin  m äärä 29.0 % , v. 1916 31.4 %  koko luvusta. Jos 
ta rk a s ta a  eri teollisuusryhm iä, on lisäys o llu t suurin m etalliteollisuudessa (3.3 
% :sta  7.6 % :iin, joh tuen  suurim m aksi osaksi sotateollisuudesta), paperiteolli­
suudessa (36.6 % :sta  39.9 % :iin), puuteollisuudessa (14. i % :sta  47.4 %:iin) sekä 
graafillisessa teollisuudessa (27.7 ° 0:sta 31.3 %  :iin).
M oottorit. Teollisuudessa k ä y te ty t m oo tto rit' (taulu 7) ja k a u tu v a t 
seuraavasti:
luku. teh. hev.v.
Vesim oottoreja: v es ira tta ita    828 8,724
» tu rb i in e ja .............................................  1,779 156,049
Höyry m oottoreja: m än täkoneita    1,460 97,794
» tu rb i in e ja .......................................  119 44,611
P olttom ootto re ja  ............................................................... 348 10,104
S äh k ö m o o tto re ja   4,792 61,113
M uita m o o tto re ja ................................................................  89 1,347
H öyry  ka ttila in  lukum ääräksi on i l m o i t e t t u  1,732 ja  niiden yhteiseksi tuli- 
pinnaksi 124,149 m 2. Sähkögeneraattorien lukum äärä  on 670, yh teensä 87,756 
k ilow attia , ja  sam an teolbsuuslaitoksen sähkögeneraattorista v irtansa  saavien 
sähköm oottorien lukum äärä 4.287, yhteensä 62,164 teh . hev. v.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät. T yöpaikat on taulussa 10 
jaettu  sekä tuotantoarvon että  työntek ijä in  lukumäärän m ukaan, m ikäli on  
ollut m ahdollista. T ällaista jakoa ei kuitenkaan voida aina to im ittaa, sillä 
eräissä tapauksissa on kahdesta työpaikasta  ilm oitettu  osittain työn tek ijä t 
yhteisesti, osittain  työn tek ijä t ja tuotantoarvo yhteisesti. 'Tällaisia virheitä  
on tu llu t seuraavat määrät:
tuotantoarvo ilm oittam atta  ......................................................................  2
» alle 5 ,000  m k ...................................................................... 3
» 5 ,000— 20,000  m k ............................................................... 10
» 20,000— 50,000  m k ............................................................  1 2
» 50,000— 100,000 m k .......................................  2
» 100,000— 500 ,000  m k .....................................   7
» 500 ,000  ja enem m än .........................................    8
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Teollisuustilasto. 6
Kussakin alla luetellussa ryhm ässä on senvuoksi työpaikkojen  y h te is­
sum m a yh teenlaskettav ien  sum m aa niin paljon suurem pi kuin  edellä m ain itu t 
lu v u t oso ittavat. Sam asta syystä  ei eri ryhm ien prosen ttiluku jen  sum m akaan 
ole 100. o, vaan  vähän  pienem piä ja  osoittaa p u u ttu v a  p rosenttiluku  p uu ttuv ia  
työpaikkoja.
Tuotantoarvo : Työntekijöitä : luku. 7o kaikki.
Ilm o itta m a tta alle 10 ..................................... ____ 2 ,2 9 3 9 8 .4
10— 100 ................................... ____ 32 1.4
1—* O 0 1 i Cn O O ____  3 0.1 2 ,3 3 0
alle 5 ,0 0 0  mk: alle 1 0 ........................................ 76 80 .8
10— 100 ........................ ............. 15 I 6.0 94
5 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0  mk: alle 10 ........................................ ____  300 8 2 .8
10— 100 ..................................... ------ 51 14 .3 361
2 0 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0  mk: alle 10 .................................. . . . . 286 6 5 .3
10— 1 0 0 ..................................... ____ 139 31 .7
100— 5 0 0  .................................. 1 0 .2 43 8
5 0 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0  mk: alle 1 0 ........................................ ____ 196 4 9 .0
Ooo
____ 202 5 0 .5 4 0 0
1 0 0 ,0 0 0 — 5 0 0 ,0 0 0  mk: alle 10 ........................................ ____ 140 2 2 .5
10— 1 0 0 .............................. 45 8 7 3 .6
1 0 0 — 5 0 0  ................................... 17 2 .7 622
5 0 0 ,0 0 0  m k ja  enemm: alle 10 ........................................ ____ 16 3.6
10— 1 0 0 ...................................... ____ 193 43.1
1 0 0 — 5 0 0  ................................... ____ 203 45 .1
5 0 0 — 1 ,0 0 0  .............................. 21 4 .7
1 ,0 0 0  ja  enem m än . . . . . . ___  8 1.8 449
K aikki työpä kat: alle 1 0 ........................................ . . . .  3 ,307 70 .4
10— 1 0 0 ............................. ..........  1 .0 9 0 2 3 .2
100— 5 0 0  .................................. 994 4.8
5 0 0 — 1 ,0 0 0  ............................. ____ 21 0.4
1 .0 0 0  ja  en em m än ........... ___  8 0.1 4 ,6 9 4
Toim innassa sattuneet keskeytykset. Taulu 11 valaisee työpaikoissa  
sa ttu n eita  keskeytyksiä . Nämä keskeytykset jakautuvat seuraavasti eri teo lli­
suusryhm ien kesken:
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Työpaikkoja, joissa on sattunut 
seisauksia: 
luku. °/,:na kaikista. Seisauksia.
M alm innosto...................................................................  13 86.6 22
Sulatot ja m etallien ja lostusla it...........................  7 9.7 8
K onepajat .................................................................... 7 5. o 7
Hienompi koneteollisuus ........................................ —  —  —
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja tu rveteo llisu u s. . . .  98 37 .o 174
N iistä tiiliteh ta issa   47 45.2 86
K em iall. la itt. va lm istusteo ll................................  15 38.5 18
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sell, teo ll.............  16 35. o 25
Nahka- ja karvateollisuus ...................................  5 4.6 5
K utom ateollisuus ............................................. ' . . . .  24 16. i 30
• Paperiteollisuus ..........................................................  28 19.t 41
Puuteollisuus ...............................................................  276 50.4 428
N iistä  sahoissa ja h öylääm öissä.................  250 66. o 396
R avinto- ja nautintoaineteollisuus   41 1.5 60
Valaistus- y. m. teollisuus   M 11.4 11
Graafillinen teollisuus ..............................................  2 1.3 2
Edellisiin ryhmiin kuulumaton te o l l i s u u s . . . .  1 25.0 1
Yhteensä 544 12. i 832
Vuonna 1915 sa ttu i toim innan keskeytyksiä 771 työpaikalla eli 15.5 °0 
kaikista.
P ituu tensa m ukaan jak au tu v a t työnkeskevtykset seuraavasti:
luku. °/o
vähem m än kuin yhden viikon   25 3.3
1— 2 viikkoa    52 6.1
4 viikkoa—kuukausi   76 9. i
1— 2 k u u k a u t t a   163 19.6
2— 3 »   132 15.9
3— 4 »   96 11.6
4— 5 »   91 10.9
5— 6 »   71 8.6
6— 9 >   98 11. H
9— 12 >   28 3.4
Y hteensä 832 100. o
Sattuneiden työnseisausten syyksi on ilmoitettu (taulu 12):
u
luku. °/o
Sopim aton vuodenaika ...................................................... 156 18.8
Sopim aton vedenkorkeus   28 3.4
T u l ip a lo ..................................................................................... 22 2.6
K orjaukset ..............................................................................  93 11.2
Työnseisaukset   1 0.1
V ararikko ................................................................................. — —
R aaka-aineen puu te ............................................................. 239 28.7
Työn puu te  ............................................................................  35 4.2
M uut syy t ..............................................................................  258 31.0
Y hteensä 832 100.0
kusia, työpaikkoja, joissa työ  on a lo te ttu  vuoden varrella, on ilm oitettu  
58, sellaisia taasen, joissa ennem m in lak k au te ttu  to im in ta on a lo te ttu  uudes­
taan  vuoden varrella, 35 ja  to im in tansa vuoden varrella lak k au ttan e ita  ty ö ­
paikkoja 107.
Lakanneita laitoksia. E sitettäköön näistä  seuraavat huom attavam m at 
laitokset :
Tervajoen konepaja, J . R ankka, V ähäkyrö.
V. V. Koskim äki, pu tk ijoh to tehdas, Viipuri.
Ab. Gamla M urbruksfabriken, Helsinki.
Esbo Glasbruks Ab., lasitehdas, Espoo.
H irsch Rung, räätälin liike, Helsinki.
Vaskiluodon saha, Ab. Silva Oy., Vaasa.
Turengin Puusepäntehdas, Janakkala.
A m anda Ek, leipomo, Helsinki.
E. A. K n u u tti, leipomo, Savonlinna.
O tto Seppänen, karam ellitehdas, Tam pere.
Grafia Tryckeri, k irjapaino, Turku.
M ercantil k irjapaino, Helsinki.
Uusia laitoksia. N äistä esitettäköön seuraavat huom atu im m at laitokset: 
E lektrom etallurgiska Ab., sähkösulatto, P irkkala.
E lektrom etallurgiska Ab., sähkösulatto , R uokolahti.
E rn s t G ustav Pettersson, kultaseppä, Oulu.
Ab. M askinfabrik Herkules Oy., konetehdas, Helsinki.
Ab. G ottfrid  Ström berg Ov.. su latto  ja  mek. konepaja, Helsingin p itä jä . 
Oy. Lokomo Ab,, mek. konepaja, Messukylä.
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Vaasan rau tab eto n iteh d as  Oy., Vaasa.
Väriteollisuus Oy., väritehdas, Tam pere.
Oy. R an to la , nahkatehdas, Kemi.
Oy. K enkätehdas Valio Ab., Tam pere.
J . T uupanen, kenkätehdas, Tam pere.
Anders Slotte, kenkätehdas, P ietarsaari.
E. M attila , kenkätehdas, Kokkola.
H erm an Gallenius, kenkätehdas, Oulu.
T am pereen K einovillatehdas, H. Peltola, Tam pere.
Tuuloksen Veljekset, kengännauhatehdas, Tam pere.
H. H okkanen, p aita tehdas, Tam pere.
T ienhaaran K attohuopatehdas, K . Massinen, V iipurin m aaseurakunta. 
Tuom isaaren H uopatehdas, J . A nnala, V irrat.
V arkauden Puuhiom o, A. A hlström , Oy., L eppävirta.
H. Syrjänen, pussi- ja  k irjekuoritehdas, Tam pere.
Viipurin K irjekuori- ja  Paperin jalostustehdas Ov., Viipuri.
A. Tuulos, paperin jalostustehdas, Tam pere.
Lavola & Lihr, saha, K ontiolahti.
Orism alan Saha- ja  Mylly Oy., Isokyrö.
Ab. Faner, vaneeritehdas, Lohja.
V ilppulan Vene- ja  A jokalutehdas Ov., Vilppula.
Tehdas Oy. R ulla, Heinola.
Kevon A stiatehdas Oy., K ustavi.
Lahden P uunau latehdas, H . H ynynen, Lahti.
K. Lindroos, säilyketehdas, Viipuri.
Keskusosuusliike H ankk ijan  r. 1. kauppam ylly, Loimaa.
Oy. M anna Ab., leipomo, Helsinki.
Osuusliike T u o tan to  r. 1., leipomo, Tam pere.
Ab. A rtos Oy., keksitehdas, K arja.
»Pohjola» bageri, Vasa P artia ffä r Ab., leipomo, M ustasaari.
O tto Leskinen, leipomo, K ontio lahti.
K arja lan  M akeistehdas Oy., V iipurin m aaseurak.
T irva F ab rik  Ab., A cetylenkaasutehdas, Helsingin p itä jä .
H. E. Nurm i, lelutehdas, Turku.
Helsingissä, K auppa- ja  Teollisuushallituksen Tilastotoim istossa, jou lu ­
kuulla 1919.
Vilho Annala.
A a k k o s e l l i n e n
luettelo tilastossa selostetuista erilaatuisista tehtaista.
T e o 1 1 i s n n s \ n ) i t.
Tilastoilisen 
ryhmän 
n n mero.
Ajokalutehtaat............................ XV 1
Asfalttitehtaaf............................ V s
Dynamiittitehtaat...................... VI 5
Eristvsainetehtaat....................... V il
Etikka-tehtaat.............................. XII 2->
Galvanoimistehtaat.................... II 12
Halkosahat.................................. XI 2
Hansikastehtaat ........................ V ili 3
Harja- ja sivellin tehtaa t .......... V ili r>
Hartsitehtaat.............................. VII 2
H&ttntehtaat.............................. IX 14
Haulitehtaat................................
Hiiliha-ppotehta-a-t, ....................... , , i VI 2
Hiivatehtaat................................ XII 19
Hillo- ja mehutehtaat.............. . : XII 12
1 liomapuukeittimöt.................... ! x i
11 uopa tavara-tehtaat.................. ! XI 18
Jalkinetehfaat ............................ VIII 2
Jauho- ja- smirimomvllvt ........ XII 4
Järvimalminn ostopaikat .......... I 3
Kaakao- ja suklaatehtaat........ XII 11
Kaakelitehtaa-t............................ V ö
Ka-asutehtaat.............................. Vi l i  1
Kahvipaahtimot.......................... XII 13
Kaidetehtaat .............................. I l  8
Tilastollisen
T o o 1 1 i s mi s 1 il j i t. ryhmän
numero.
Kalansavustamot........................ XII 3
Kalan verkkotehtaa t ...................... IX 22
Kalastustarpeiden tehdas ............ II 15
Kalja-panimot.................................. XII 17
Kalkkitehtaat ja -polttim ot........ V 2
Karamelli- ja inarmelaatitehtaat. . XII 11
Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat H 4
Kasvivoitehtaat.............................. XII lo
Kaulustintehtaat............................ IX 13
Kehys- ja pien&tehtaat................ XI 14
Keinotekoisten kivien valmistus­
laitokset ...................................... V 8 -
Keksitehtaat ................................... XI1 8
Kimröökkitehta-at.......................... VI 7
Kirjansitomot.................................. X 7
Kirjapainot....................................... XIV 1
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat. X 6
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma­
tehtaat .......................................... XII 16
Kxvilouhimot sekä kivenhakkuu-
ja hiomolaitokset ...................... V 1
Kivipainot ja keniigraafilliset lai­
tokset . .......................................... XIV 9
Kloraa-ttitehtaat............................. VI 1
Konepajat........................................ III 1
Korjauspajat, itsenäiset................ III 2
Kor jauspajat muiden tehtaiden yh­
teydessä ....................................... III 3
Korkkitehtaat ................................ XI 15
Kotelotehtaat................................... X 7
Kultahuuhtomot............................ 1 1
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T  e o 1 1 i s u 11 s 1 a j i t.
Tilaston ison 
ryJi mii n 
ti u n k - ro.
Kultasepäntvöpajat ...................... n 11
Kumitava-ratehtaat........................ VII 4
Kuparikaivokset ............................ i 2
Kuparimiutoslaitos ........................ u li)
Kuparisepäntvöpaiat .................... n 1
Kynttilätehtaat.............................. VH 5
Käärekaihdintohtaat...................... IX 21
Kövsitehtaat .................................. IX 8
Laatikkotelitaat.............................. XI 11
Lakka- ja pulituuritehtaat.......... VII 7
Lakkitehtaat .................................. IX l.'i
Lasitehtaat ja -hiomot ................ V 10
Lasteuvauniitehtaat ...................... XV ■)
Lastuvillatehtaat............................ XI 3
Leikkikalutehtaat .......................... XV :i
Leimasintehtaat XV ■ i
Leipomot.......................................... Xll 7
Lesti- ja puuvarsitehtaat ............ XI 13
Liitutehtaat .................................... V 3
Luujauhotehtaat ja Imuisurvomis-
laitoksef ...................................... VI 4
Lvijvkaivos...................................... 1 2a
Lvijvsulatto .................................... II le
Liikki- ja peltisepiintehtaat.......... II 7
.Makkaratehtaat.............................. XII 1
Malla-stehtaat .................................. Xll (i
Markiisi- ja siilekaihdiutehtaat. .. . IX 20
M a r t i n i l a i t o k s p t ................................ II 2
Masuunit............................ .............. 11 1
Mellditiislaitokset .......................... n 2
Messinki- ja tina-valimot.............. n 0
M mi ra usla-a st i t e hta-a t .................... V 7
Xahkatehta-at ja nahkurin työ­
pajat ............................................ VI11 1
XV 1
X a uhakutoniot................................ IX 0
Xaula- ja rautalaiikatehtaat . . . . II 3
Ahuilafehtaat .................................. II 13
Xiioranpunonuit.............................. IX 1!)
T e o ] 1 i > n n - 1 a j i t-.
T i l a s t o l l i s e n
ryhmän
n u m e r o .
O lu tp an im ot ......................................... XII 18
Pahvitehtaat ....................................... X 2
P a ita te h ta a t .................. ...................... IX 11
Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat . . XI 17
P aper iteh taat ....................................... X 4
Paperin ja lostusteh taa t ..................... X S
Parkldmvllvt ....................................... XI lii
Pellavatehtaat ..................................... IX
Pellavan puhdistusla itokset ............ IX 1
P its iteh taa t ............................................ IX 7
Posliini- j a  faja-nssitehtaat ............ V 0
Proteesi- ia sidetavaratehdas . . . . IV 3
Punssi- ja v i in i teh taa t ..................... XIII 21
P utk ijoh to te hfaat .............................. III 4
Puuhiomot ............................................ X 0
Pii  un tisla iisLi itokset .......................... V I1 1
Pmilaiva- ja veneveistämöt ......... XI 5
Puusepän- ja- huonekalutehtaat . . XI (!
Puuvillatehtaat ................................... IX 4
Pvörätehtaat ....................................... XI 0
Rantalait av e is tä m ö t .......................... II] 1
Kulia-, nillanemä-s- ja nappula-
t e h t a a t ................................................ XI 4
Hää täi in l i ik k o e t ................................... IX 12
Saha-nterätehtaat................................ 11 ö
Sahat ja hövläämöt...................... XI 1
Saippua- j a  suo])atehtaat .............. V I 1 li
Sateen- ja päivänvarjotehtaat .. . IX 1!)
Satulasepäntehtaar ............................ VH) 4
Selluloosatehtaat ................................ X 3
Sementti- ja asfattivalimot sekä 
aslalttihuovaii ja keinotekoisten
kivien va lm istusla itokset............ V 8
Siirappitehtaat XII 1 0
Silkkiliinojen l ip su a m in e n .............. IX 23
Sikuritelitaat ....................................... X II  14
S o k er i teh ta a t ....................................... XII 9
Soodatehtaat ....................................... VI o
4 8
T e o l l i s u u s l a j i t .
T ila s to l lis e n
r y h m ä n
n u m ero .
T e o l l i s u u s l a j i t .
T ila s to l lis e n
ry h m ä n
n u m e ro .
Soittokonetehtaat........................... IV 1 Turvepehkutehtaat........................ V 12 :
Sorvaustehtaat ................................ XI 8 Tvnnyritehtaat ............................... XI 10 !
Suksitehtaat.................................... XI 12 Täpetehtaat .................................... i x  ie
Sysien valmistuslaitokset.............. V 12 ;
Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat Urkutehtaat.................................... IV 2 1
vnnä kuntoonpanoni tokset........ III 5
Sähkösulatto.................................... II la V alim ot............................................ m  i
Sähkövalaistus- ja voimansiirto- Valssilaitokset ................................ 11 2 !
laitokset ...................................... XIII 2 Vaneritehtaat................................... XI 4 :
Säilvketehtaat ................................ XII 2 Vanutehtaat.................................... IX 17 ;
Veromvllvt....................................... XII 5
Tapettitehtaat ................................ X 5 Vesijohtolaitokset ........................... XIII 3 i
Teknokemialliset tehtaat.............. V 8 Viilatehtaat...................................... II 6
Tekovillatehta-at.............................. IX 2 Villatehtaat...................................... IX 3
Tervapolttimot ja pikitehtaat .. . VII 1 Viinapolttimnt ja hiivatehtaat .. . XII 19
Teräskvnätehtaat .......................... II 14 Vä-kiviinatehtaat ja tislauslaitokset XII 20 -
Tiilitehtaat...................................... V 4 Väri- ja vernissatehtaat ............... VII 8 ;
Trikoon- ja sukankutomot.......... IX 11 Yärjävslaitokset............................... IX 24
Tulitikkutehtaat ............................ VI 6
Tupakkatehtaat.............................. XII 23 Öljvtehtaat....................................... VII 3
Résumé français.
Le développem ent de l’industrie finlandaise pendant les années 1911— 
1916 ressort du tableau suivant:
, 1912 1913 1914 1915 1916
Lieux de travail ................................... . nombre 4,547 4,708 5,023 4,982 4,694
» o » accroissem ent. . . . » 314 161 315 — 41 — 288
» » » » . . . . °/,0 7.4 3.5 6.7 — 0.8 — 5.8
O uvriers.................................................... nombre 102,742 109,229 106,081 100,905 109,900
•> accro issem en t....................... » 5,449 6,487 — 3,148 — 5,176 8,995
» » .................. 0/;o 5.6 6.3 — 2.9 - 4.9 8.9
Force m otrice....................................... chev. vap. effectifs 284,969 310,252 338 583 364,535 379,742
* » accroissem ent........... » > * 23.277 25,283 28.331 25,952 15,207
» s> ............................... °/>0 8.9 8.9 9.1 7.7 4.2
S alaires.................................................... milliers de Marcs 98,034.3 107,760.7 100,297.5 106,252.0 150,777.1
» accroissem ent....................... » » 0 6,880.3 9,726.4 — 7,463.2 5,954.5 44,525.1
» » ....................
Valeur totale des matières pre­
!o 7.6 9.9 — 6.9 5.9 41.9
mières .......................................
Valeur totale des matières premiè­
milliers de Marcs 353,608.8 369,303.7 346,101.0 402,821.4 653,640.2
res, accroissem ent...................
Valeur totale des m atières premiè­
& » » 27,493.1 45,694.9 —23,202.7 56,720.4 250,818.8
res, accroissement ...................
Valeur des matières premières fin­
«/10 9.3 14.1 — 6.3 16.4 62.8
landaises ...................................
Valeur des matières premières fin­
milliers de Marcs 118,511.9 136,622.3 128,164.3 110,511.8 129,581.0
landaises. a ccro issem en t.... 
Valeur des matières premières fin­
0 9 9 6,275.1 18,110.4 — 8,458.0 —17,652.8 19,070.8
landaises, accroissement 
Valeur des produits de mi-manufac-
0// 0 5.6 15.3 — 6.2 — 13.8 17.3
turés fin la n d a is .......................
Valeur des produits demi-manufactu­
milliers de Marcs 71,839.8 77,695.8 74,269.8 99,145.4 195,480.0
rés finlandais, accroissement 
Valeur des produits de mi-manufactu-
» » 9 5,671.9 5,856.0 — 3,426.0 24,875.6 96,334.6
rés finlandais accroissement 
Valeur des matières premières im­
% 8.6 8 , — 4.4 29.9 97.2
portées ........................................
Valeur des matières premières im ­
milliers de Marcs 133,257.1 154,985.6 143,666.9 193,164.2 328,579.2
portées, accroissem ent..........
Valeur des matières premières im ­
> > <> 15,546.1 21,728.6 —11,318.7 49,497.3 135,415.0
portées, accro issem en t.......... Vo 13.2 16.4 — 7.6 34.4 70.1
Valeur de la fabrication.................. m illiers de Marcs 598,125.6 657,267.9 621,144.2 768,656.1 1,325,065.7
» » » » accroissement » > 9 45,866.5 59.142.3 —36,123.7 147,511.9 556,407.6
» o * » » 0 /10 8.3 9.9 5.5 23.8 72.4
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L a distribution des lieux de travail, des ouvriers et de la valeur de la 
fabrication dans les villes et dans les campagnes, est la suivante:
Villes. Campagnes.
Lieux de t r a v a i l .................................  1,233 26.3 %  3,461 73.7 %
Ouvriers ............................................... 60,776 55.3 » 49,121 44.7 »
Valeur de la fabrication (milliers
de marcs) .................................  722,396.2 54.5 > 602,667.5 45.5 »
Les ouvriers des industries form aient 13.33 °/0 de la  population to tale des 
villes, 1.81 °/0 de celle des campagnes, e t 3.47 °/0 de celle du pays entier.
L a  valeur m oyenne de la fabrication par chaque ouvrier é ta it de 11,972 
marcs dans les villes, de 13,189 marcs dans les campagnes, e t de 12,497 
marcs dans l ’ensemble du pays.
Le nom bre des lieux de travail et des ouvriers de chaque groupe d’in­
dustries ainsi que la  valeur brute de la fabrication, se trouvent indiqués dans 
le tableau ci-dessous:
G r o u p e  d ’i n d u s t r i e s
L i e u x  d e  
t r a v a i l O u v r i e r s
V a l e u r  d e  l a  
f a b r i c a t i o n ,  
m i l l i e r s  d e  
m a r c s .
Industrie minière ........................................................................... 15 343 1,309.3
Métallurgie .................................................................... 1................ 124 4,975 86,802.4
Ateliers mécaniques .................................... .................................. 191 20.203 211,826.1
Fabriques d’instruments de précision .......................................... 10 176 1,149.9
Ind. des pierres, des cérames, du verre, du charbon et de 
la tourbe................................................................................... 268 8,007 33,636.3
Fabrication de produits chimiques............................................... 42 1,649 21,232.5
Industries du goudron, des huiles, des gommes, etc................ 44 513 19,572.8
Industries du cuir et des poils ................................................... 123 4,527 84,390.8
Industrie textile............................................................................... 170 16,533 168,800.5
Industrie du papier ....................................................................... 147 14,070 283,004.2
Industrie du bois ........................................................................... 553 21,390 147,532.9
Industries des comestibles et excitants....................................... 2,734 12,709 225,518.1
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau ....................... 167 1,253 19,032.3
Industrie graphique ....................................................................... 154 3,362 19,452.3
Industries non rapportables aux groupes précédents............... 12 190 1,800.3
Total 4,694 109,900 i 1,325,063.7
L ’industrie finlandaise se voit obligée d’im porter une grande partie de ses 
m atières premières, le pays n’en produisant guère, à l’exception du bois, Cet 
é ta t de choses ressort clairem ent du tableau suivant:
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G r o u p e  d ’in d u s tr ie s
M atières  p r e m iè ­
re s  im p o r té e s
M a tières  p r e m iè ­
r e s  f in la n d a is e s
m il lie r s  
d e  m a rcs .
0 /10
m illie r s  
d e m a rcs
0 /10
Industrie minière ...........................................................................
Métallurgie ....................................................................................... 16,666.8 35.0 30,901.6 65.0
Ateliers mécaniques ....................................................................... 63,009.1 69.1 27,844.1 30.6
Fabriques d’instruments de précision ....................................... 247.6 60. o 161.0 39.1
Ind. des pierres, des cérames, du verre, du charbon et de 
la tourbe ................................................................................... 5,484.r> 57.9 3,988.0 42.1
Fabrication de produits chimiques............................................... 6,628.3 59.3 4.557.0, 40.7
Industries du goudron, des huiles, des gommes etc................ 11,185.1 82.3 2,410.2 17.7
Industries du cuir et des poils ................................................... 22,150.6 40.2 32,919.0 59.8
Industrie textile............................................................................... 62,386.0 71.S 24.517.3 28.2
Industrie du papier ....................................................................... 25,352.6 21.7 91,189.4 78.3
Industrie du bois ........................................................................... 4,769.1 6.0 67,140.8 93.1
Industries des comestibles et excitants....................................... 109,640.0 78.2 30,615.1 21.8
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau....................... 474.2 39.1 739.0 60.1
Industrie graphique ....................................................................... 514.8 67.2 7,142.1 32.8
Industries non rapportables aux groupes précédents............ 70.1 7.0 934.1 93.0
Total 328,579.2 50.3 325,061.0 49.7
Afin de constater les variations du nom bre d’ouvriers après le début de 
la guerre, les questionnaires usuels furent augm entés de façon à porter non 
seulem ent sur le nom bre d’ouvriers du l:er janvier, du l:er avril, du l:er 
ju ille t e t du l:er octobre, mais aussi du prem ier jour de tous les autres mois 
de l ’année; il en résulta des données sur le nombre d ’ouvriers au débu t de 
chaque mois depuis le l:er ju ille t 1914 jusqu’à la fin de l ’année 1916.
Voici les résultats obtenus pour la to ta lité  des industries:
Nombre d’ouvriers: Variation:
h. f. tôt. nombre. %
l:er jan v ie r........... 63,329 26,165 90,494 + 3,394 + 3.9
l:er f é v r i e r .......... 65,215 27,460 92,675 + 2,181 + 2.4
lier m ars ................ 67,928 28,086 96,014 + 3,339 + 3.6
l:er a v r il ........... 69,998 28,485 ' 98,483 + 2,469 + 2.6
l:er mai ............... 68,751 28,452 97,203 — 1,280 — 1.3
l:er j u i n ................ 69,850 29,324 99,174 + 1,971 + 2.0
l:er j u i l l e t ........... 70,316 29,646 99,962 + 788 + 0.8
l:er a o û t ............... 68,437 28,688 97,125 — 2,837 — 2.8
l:er septem bre . . 68,175 28,200 96,375 — 750 — 0.8
i:e r octobre 68,303 28,823 97,126 + 751 + 0.8
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l:er novem bre . .
Nombre d’ouvriers: 
h. f. tôt.
66,878 28,786 95,164
Variation:
nombre.
— 1,962 —
%
2.0
l:er décembre . . 67,619 29,856 97,475 + 2,311 + 2.4
1916 l:er jan v ie r ........... 68,118 31,060 99,178 + 1,703 + 1.7
l:e r fé v r ie r ........... 70,786 31,331 102,117 + 2,939 + 2.9
l:e r m ars ........... 70,001 32,291 102,292 + 175 + 0.2
l:e r av ril............... 72,121 32,683 104,804 + 2,512 + 2.5
l:er m a i ................ 72,733 34,103 106,836 + 2,032 + 1.9
l:er j u i n ................ 73,782 34,900 108,682 + 1,846 + 1.8
l:er j u i l l e t ........... 75,408 35,763 111,171 + 2,489 + 2.3
l:e r a o û t................ 72,968 35,442 108,410 + 2,761 — 2.5
l:er septem bre . . 73,418 35,495 108,913 + 503 + 05
l:er octobre 73,964 35,285 109,249 + 336 + 0.3
l:er novem bre . . 72,264 35,726 107,990 — 1,259 — 1.2
l:er d écem b re .. . . 71,087 35,280 106,367 — 1,623 — 1.6
L a dim inution du nombre d’ouvriers a tte ig n it surtou t les scieries; l ’aug­
m entation eu t lieu principalem ent dans les ateliers mécaniques.
L a  valeur de la production était, en 1915, de 768,656,100 marcs. En 1916, 
la  valeur é ta it de 1,325,063,700 marcs, soit une augm entation de 556,407,600 
marcs ou de 72.4 % . L ’augm entation  pour la m étallu rg ie est de 39,688,900 
marcs ou 84.2 %; pour les ateliers mécaniques elle est de 117,384,200 marcs 
ou 124.2 % ; pour l’industrie des cuirs et poils, de 22,804,400 marcs, ou 37.3%; 
pour l’industrie du papier, do 151,733,000 marcs, ou 115.5 %.
Les principales industries finlandaises sont celles du papier et du bois.
L ’industrie du papier com prend les fabriques de pâte mécanique et de car­
ton, ainsi que colles de cellulose et les usines de papier.
E n 1916, le nom bre des fabriques de pâte m écanique et do carton était 
de 47 avec 3,475 ouvriers et une force m otrice de 81,195 chevaux-vapeur 
effectifs. Los salaires des ouvriers a tte ign iren t une somme to tale de 4,429,600 
marcs, la valeur des m atières premières fu t de 18,354,200 marcs; celle de la 
fabrication s’éleva à 40,186,500 marcs.
Les fabriques de cellulose étaien t au nom bre de 19, avec 2,782 ouvriers; 
leur force m otrice é ta it de 17,858 clievaux-vapeur effectifs; les salaires des 
ouvriers s’élevèrent à 4,301,800 marcs. L a  valeur des m atières premières fu t 
de 28,042,600 m arcs; celle de la fabrication fu t de 58,823,300 marcs.
Les usines de papier étaien t au nombre de 26 avec 5,184 ouvriers. La 
force m otrice qu’elles em ployaient é ta it de 35,231 chevaux-vapeur effectifs. 
L es salaires des ouvriers s’élevèrent à un total de, 7,117,700 m arcs; la  valeur
des m atières premières fut de 61,480,300 marcs, celle de la  fabrication fu t de 
167,942,500 marcs.
Les m atières premières employées par ces usines furen t les suivantes:
Quantité : Valeur:
Bois pour pâte  mécanique, m3 ............................ 931,405 11,222,000 marcs.
» » cellulose, m3 .......................................... 1,441,686 14,207,800 >
P âte  de bois finlandaise, tonnes ........................ 177,263 24,687,800 »
Déchets de papier finlandais, tonnes ............... 1,664 132,000 »
Chiffons, im portés, tonnes ..................................... 3,264 3,108,200 >
» finlandais, tonnes .................................. 1,233 333,300 >
Cellulose, finlandaise, to n n es......... ........................ 74,945 28,305,000 )
Pâto  de paille, importée, tonnes ......................... 395 28,900 »
Produis chimiques et couleurs, inportés, tonnes 36,150 19,428,000 t
» > » > finlandais, » 3,017 224,900 »
A utres articles, im portés ...................................... — 2,079,800 »
» » finlandais ..................................... — 3,389,400
E n 1916, la production de ces fabriques a été la suivante:
Quantité : Valeur:
P âte  de bois, sèche, tonnes ...................................... 55,140 6,785,600 marcs
> » » humide, to n n e s ..................................... 131,746 15,859,000 >
Carton de bois, brun, to n n e s ..................................... 24,264 6,682,100 >
» s » blanc, tonnes .............................. .. 32,739 9,287,000 >
» > chiffons, tonnes ..................................... 1,034 504,900 »
Cellulose au sulfate, blanchie, to n n e s .................... 264 69,400 »
» > non blanchie, hum ide, tonnes 4,776 740,300 >
> > » sèche, tonnes . 51,369 16,288,900 »
) > sulfite, blanchie, tonnes .................... 38,152 15,247,500 >
s > non blanchie, humide, tonnes 30,209 12,086,700 »
> » » > » sèche, tonnes . 29,817 13,489,900
Papier, t o n n e s ................................................................. 196,997 167,942,500 >
Produ its secondaires .......................................... — 795,700 ï
L ’exportation des produits provenant de l’industrie du papier en 1915
fut la  suivante:
Quantité : Valeur:
P âte  de bois mécanique, humide, to n n es........... 10,693 1,888/100 marcs.
> > » > sèche, to n n e s ............... 36,453 9,118,800 >
» > » chimique, humide, tonnes ........... 4,257 1,192,000 »
: » » » sèche, tonnes ............... 49,866 27,426,400 >
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Q u a n t i t é :  V a le u r :
Carton de bois, to n n e s   48,457 17,547,600 inarcs.
» » chiffons, tonnes .............  498 199,300 »
Papier, to n n e s .......................................    159,198 182,004,000 >
Cartonnages, t o n n e s .................................................  1,127 11,830,500 »
D ans l’industrie du bois, ce sont les scieries qui occupent le premier 
rang. E n 1916, 375 scieries ont occupé un nombre to tal de 13,357 ouvriers. 
La force m otrice é ta it de 40,181 chevaux-vapeur effectifs; le to tal des salaires 
des ouvriers fu t de 14,358,100 marcs. L a  valeur des m atières premières fut 
de 49,199,800 marcs, celle de la fabrication fu t de 98.962,900 marcs.
Le nom bre des scieries finlandaises est plus élevé que celui que nous 
venons d ’indiquer; mais une grande partie d’entre elles ne travaillen t que pour 
les besoins privés de leurs propriétaires et ne peuvent donc être considérées 
comme des entreprises industrielles. Elles ne sont guère considérables.
E n 1915, on scia 14,972,616 billes.
L a  classification des entreprises industrielles et de leurs ouvriers selon 
la valeur de la fabrication, donn le tab leau  suivant: 1)
Valeur de la fabrication.
Non- m entionnée................................
Lieux de travail.
..................  2,330
Nombre d'ouvriers.
4,080
Moins de 5,000 marcs . .  . ..................  94 487
de 5,000 à 2 0 ,0 0 0  » ..................  361 2,255
» 20,000 > 50,000 » ..................  438 4,012
> 50,000 » 100,000 > ..................  400 4,861
» 100,000 » 500,000 > ..................  622 17,601
» 500,000 » 1,000.000 » ..................  192 13,781
1,000,000 et au-dessus .............. ..................  257 62,873
Total 4,694 109,900
Les entreprises se répartissent comme il su it par rapport aux diverses 
catégories des patrons:
Propriétaires des lieux de travail. Lieux de travail. Ouvriers.
Personnes p riv é e s .................................. ................ 2,596 17,577
Associations coopératives ................ ................  418 1,925
Sociétés anonym es et autres ........... .................  1,614 86,517
Communes ............................................ .................  39 736
l ’E ta t ............................................................ .................. 27 3,145
T otal 4,694 109,900
q L es lieux de travail pour lesquels la valeur do la fabrication n'est pas m entionnée 
sont des moulins champêtres.
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Les 4,694 lieux do travail dont traite la présente statistique appartien­
nent à 4,267 personnes ou maisons.
Le nom bre d’ouvriers et la valeur de la production se répartissent en 
catégories de la  façon suivante:
Nombre de lieux de travail appartenant à 
la même personne ou à la même maison.
Ouvr
nombre
iers:
-  %•
Valeur de la production: 
milliers de marcs. %.
1 lieu de tra v a il ........................ 53.940 49.1 619,361.7 46.7
2 lieux de t r a v a i l .................... 16,379 14.S) 183,086.2 13.8
3 > ................... 10.356 9.4 135,686.6 10.2
4 > .................... 3,916 3.6 63.081.2 4.8
5 » ................... 5,814 5.3 82,790.3 6.2
6 > .................... 3,969 3.6 47,286.7 3.6
7 » .................... 430 0.4 11,868.5 0.9
8 » .................... 1,693 1.5 14,007.0 1.1
9 » .................... 1,280 1.2 25,246.9 1.9
10 » ................... 2,292 2.1 21,744.6 1.6
17 » .................... 5,465 5.0 104,069.9 7.9
24 » .................... 1,834 1.6 16,884.1 1.3
m oulins cham pêtres................... 2,538 2.3 — —
Total 109.900 100.0 1,325,063.3 100.0
I l résulte de la  statistique ci-dessus que les lieux de travail indépendants, 
c’est-à-dire ceux qui ne sont point combinés avec d ’autres, occupent une place 
fort considérable dans l’industrie du pays: leur nombre est de 1,787, soit 
38.1 %  du to ta l; ils occupent 53,940 ouvriers soit 49.1 °/0 de la to talité ; la  valeur 
de leur production est de 619,361,700 marcs, soit 46.7 °/0 do la valeur totale.
On se fera une idée plus exacte de l’im portance des associations par 
l’examen des chiffres suivants, qui donnent la valeur moyenne de la produc­
tion répartie sur les différentes catégories de propriétaires:
Valeur m oyenne de la 
Lieux de travail appartenant à la même production par
personne ou à la même maison. chaque propriétaire.
1 lieu de tra v a il......................................................  346,600 marcs.
2 lieux de t r a v a i l .......................................... 1,317,100 >
3 »   3,767,700 »
4 >   4,505,800 >
5 »   9,198,900 >
6 »   11,821,700 »
7 »   11,868,500 »
8 »   7,003,500 »
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Valeur moyenne de la
Lieux de travail appartenant à la même production par
personne ou à la même maison. chaque propriétaire.
9 lieux de t r a v a i l   12,623,500 marcs.
10 »   10,872,800 >
17 »   52,085,000 »
24 ,    16,884,100 »
Le nombre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l’année:
Ouvriers 
nombre. variation.
l:er janv ier............................................................ 99,178 —
l:er a v r i l   104,804 5.7 °/0
l:er j u i n ................................................................  111,171 + 6 .1  >
l:er octobre...........................................................  109,249 — 1.8 >
La répartition en classes d’âge ressort du tableau suivant, indiquant le 
pourcentage de chaque classe du nombre total des ouvriers ou des ouvrières, 
ainsi que la proportion de celles-ci et de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
Au-dessous de 15 a n s .......................... .................  1-3 % 1-7 %
15—17 ans ............................................ .................. 7.1 » 10.7 »
Total des mineurs .............................. .................. 8.4 » 12.4 >
18 ans révolus ....................................... .................  91.6 > 87.6 ,
Total ......................................................... ............................... 68.6 » 31.4 »
Les m oteurs employés par l’industrie se répartissent de la m anière suivante:
Chev.-vapeur
Nombre. effectifs.
Moteurs ou roues hydrauliques.......................... 828 8,724
T u rb in e s ..................................................................... 1,779 156,049
Moteurs à vapeur: machines à piston ......... 1,460 97,794
» » » turbines ............................... 119 44,611
» » com bustion........................................... 348 10,104
> é lec triq u es................................................ 4,792 61,113
A utres m oteurs ..................................................... 89 1,347
D ans 554 lieux de travail, le travail fu t interrom pu pour un tem ps plus 
ou moins long. Le nombre des interruptions fut de 832.
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Dans les tableaux dont les données sont classées selon les industries, ces 
dernières sont num érotées: chaque groupe d’industries est précédé d’un chiffre 
rom ain, e t chaque industrie spéciale d’un chiffre arabe. Nous donnons p. 59 
la liste française de toutes ces industries e t des num éros correspondants; elle 
perm ettra de retrouver les traductions françaises respectives. Exem ple: III, 1. 
G juterier och m ekaniska verkstäder =  III, 1. Fonderies et ateliers mécaniques.
Teollisuustilasto. 8
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux (v. p. 57).
I. Industrie minière. 4. Fabriques de tuyaux.
1. I.avagc de sables aurifères.
5. Fabriques de machines et d’appareils 
électriques; installation.2. .Mine de cuivre.
3. fabrication  de briquettes de minerai.
B. Ghan tiers pour construction de navires
4. Minerais lacustres.
en fer.
II. Métallurgie.
IV. Fabriques d ’instruments de précision.
a) Fabrication des n-étaier.
1 . lïauts-fourneaux. 1 . Fabriques de pianos.
2.
V
Fours à pmbller, fonts .Martin, laminoirs 
Fabrication d'articles en inétal.
2, Fabriques d’orgues.
3. Fabriques de . clous et de fils de fer. V. Industries des pierres, des cérames,
4. Ferronniers, forgeurs de fer, forgerons. du verre, du charbon et de la
5. Fabriques de la im s de scies. tourbe.
6. Fabriques de limes. a) Fabrication d'articles en pierre et en terre.
7. Fabriques de ferblanterie, de chaudron­ 1 . ( ‘arrières; sculpture et polissage de pierre.
nerie. 2. Fours à cliaux, chaufourneries.
8. Fabriques de peignes de tisserands. 3. Fabriques de craie.
9. Fonderies de laiton et d’ét&m. 4. Briqueteries.
10. Fabriques de graine de plomb. 5. Fabriques de faïences pour poêles.
11 .. Orfèvreries. (i. Fabriques de faïences et porcelaines.
12. Galvanisation. 7. Fabriques de mortier.
13. Monnaie. 8. Fabriques de cim ent et de bitum e, de
14. Fabriques d’aiguilles. carton bitum é, de pierre artificielle.
15. Fabriques de plumes à écrire. 9.
10.
Fabriques de masse isolante. 
Fabriques de plâtre.
V e rr e r ie s .HI. Ateliers mécaniques. !>)
1 . Fonderies et ateliers mécaniques. 11 . Verreries.
2. Ateliers de réparation indépendants. c) I n d u s tr ie s  d u  ch a rb o n  et de la  tourbe .
3. Ateliers de réparation annexés à d ’autres 12. Fabriques de litière de tourbe.
fabriques. 13. Préparation de charbon pour forges.
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VI. Fabrication de produits chimiques.
a )  F abrica tion  d ’acides, de bases et de sels 
a m rg a n iq u es .
1. I F ab riq u es de ch lorate.
2. ! F ab riq u es d ’acide carbonique.
3. F ab riq u es de soude.
. h) F a b rica tio n  cVengrais ch im iques.
4. F ab riq u es d ’os pulvérisés.
c )  I F a b rica tio n  de m atières explosives et cV a llu ­
mettes.
5. Fabriques de dynamite.
6. F ab riq u es d ’allum ettes.
d)  F abrica tion  de m atières colorantes et d ’autres
p ro d u its  ch im iques.
7. F ab riq u es de noir an im al.
8. A utres usines de chim ie industrie lle .
V il. Industries du goudron, des huiles, des 
gommes, etc.
a )  F abrication  des m atières p rem ières.
1. D istilleries de bois, fabriques de goudron
e t  de poix.
2. ■ F abriq u es de résine.
3. I F ab riq u es d ’huiles.
b) i Fabrication d’articles.
4. F ab riq u es d 'a rtic les  en caoutchouc.
5. F ab riq u es de bougies.
6. Savonneries.
7. F ab riq u es de laque.
8. F ab riq u es de couleurs eh vern is.
VIII. Industries du cuir et des poils.
a )  F abrication  d it cu ir  et des fourrures.
1. ! F ab riq u es de cuir e t tanneries. 
b j F abrica tion  d ’articles en  cu ir.
2. Cordonneries.
3. G anteries.
4. Selleries.
c ) Fabrication  de brosses, d ’articles en p o il
et en crin .
"t. F ab riq u es de brosses e t de p inceaux .
IX . Industrie textile.
a ) In d u s tr ie s  de filage  et de tissage.
1. Teillage du  lin .
2. F ab riq u e  de la ine  artificielle.
3. F ab riq u es de d rap  de laine. j
4. F ab riq u es de d rap  do coton.
5. , F ab riq u es de d rap  de lin .
C. F ab riq u es de rubans.
7. F ab riq u es de dentelles.
b) industries de retordage.
8. Corderies.
9. P assem enteries.
c) Industries du vêtement.
10. : F ab riq u es de tr ic o ts  e t de bas.
11. i F ab riq u es de chem ises.
12. ' Ta i l leurs .
13. ! F ab riq u es de cravates .
14. F ab riq u es de chapeaux.
15. F ab riques de casquettes. •
d) Autres genres d'industrie textile.
16. F ab riq u es d ’étoupe.
17. ! F ab riq u es d ’ouate.
18. : F ab riq u es d ’artic les en feu tre .
19. F ab riq u es de paraplu ies e t d ’om brelles.
20. F ab riq u es de m arquises e t de volets.
21. . F ab riq u es de stores.
22. F ab riques de file ts de poisson.
23. F rang iers .
24. ' U sines de te in tu re rie .
X . Industrie du papier.
a ) Fabrication de lu pâte de bois et du papier.
1. ISouiUage du  bois po u r pâte  m écan ique. ;
2. F ab riq u es de p â te  de bois e t de carton .
3. F ab riq u es de cellulose.
4. F ab riq u es de pap ier.
b j  ' Fabrication d1 articles en papier et en car-
\ ton.
5. j F ab riq u es de pap iers pein ts.
6. F ab riq u es d ’enveloppes e t de sacs en  pa­
pier.
7. F ab riq u es de ca rto n s e t de reliures.
8. F ab riq u es de pap iers coloriés.
XI. Industrie du bois.
a )  1 Sciage et rabotage; coloration du bois.
1. j Scieries e t raboterios.
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2. S c ieries  p o u r  b o is  de  c h au ffag e .
3. F a b r iq u e s  de  la in e  de  bo is .
4. F a b r iq u e s  de  b o is  im p rég n é s  e t  co lo rés.
5. F a b r iq u e s  de  b o is  e n  feu ille s .
b) F a b rica tio n  d 'a rtic les  en bois.
6. C h a n tie r s  p o u r  c o n s tru c t io n  de  n a v ire s  e t  
b a te a u x  en  bo is .
7. F a b r iq u e s  de m e n u is e r ie  e t  de m e u b le s .
8. F a b r iq u e s  de  b o b in e s , de p o u lie rs , d e  c h e ­
v ille s .
9. F a b r iq u e s  de  to u rn a g e .
10 . F a b r iq u e s  d e  ro u e s  de  v o itu re .
11 . F a b r iq u e s  de  to n n e lle r ie .
12. F a b r iq u e s  de  b o ite s  en  bo is .
13 . F a b r iq u e s  de  sk is.
14. F a b r iq u e s  de fo rm es  p o u r  c h au ssu re s , de 
m a n c h e s  on  bo is .
15. F a b r iq u e s  de  c ad re s  e t  de b a g u e t te s  d ’e n ­
c a d re m e n t.
c) In d u s tr ie s  des écorces, etc.
16. F a b r iq u e s  de  b o u c lio n s  de  liège.
17. M o u lin s  d ’écorce.
18. F a b r iq u e s  d ’a r t ic le s  e n  osier, e n  ro t in .
XII. Industries des comestibles et exci­
tants.
a ) F abrica tion  de denrées de v ia n d e  et de p o is ­
son.
1. C h a rcu te r ie s .
2. F a b r iq u e s  de co n se rv es .
3. F a b r iq u e s  p o u r  fu m ag e  de  po isso n s .
b) T ra ite m en t des céréales.
4. M o u lin s  in d u s tr ie ls  à  fa r in e  e t  à  g ra in e .
5 . M o u lin s  c h a m p ê tre s .
6. F a b r iq u e s  de  m a lt .
7. B o u la n g er ie s .
8. F a b r iq u e s  de  b is cu its .
c) Sucreries , fabriques de chocolat, etc.
9. S ucre rie s .
10 . F a b r iq u e s  de m é lasse .
11. F a b r iq u e s  de  b o n b o n s , de  f r u i ts  co n fits , 
de  cacao , de c h o co la t.
12. F a b r iq u e s  de  c o n fitu re s  e t  de  s iro p s .
13 . U sin es  d e  to r r é f a c t io n  d u  café.
14. F a b r iq u e s  de  ch ico rée.
15. F a b r iq u e s  de  b e u r re  v é g é ta l.
d ) F a b rica tio n  de boissons, de v ina igre.
16. F a b r iq u e s  d ’e a u x  m in é ra le s  e t  d e  l im o ­
n a d es .
17 . B ra sse rie s  de  p e t i te  b iè re .
18 . B ra sse rie s .
19. D is tille rie s  d ’e au -d e -v ie , fa b r iq u e s  de  le ­
v u re  e t  de  le v a in .
20. F a b r iq u e s  e t  d is tille r ie s  d ’a lcoo l.
21. F a b r iq u e s  de  p u n c h  e t  de  v in s .
22. F a b r iq u e s  de  v in a ig re .
e) In d u s tr ie  d u  tabac.
23. M a n u fa c tu re s  de  ta b a c .
X III. Eclairage, trasmission de force, ser­
vice d ’eau.
1. U sines à  gaz.
o. U sines d ’é c la irag e  e t  d e  t ra n s m is s io n  
d ’én e rg ie  é le c tr iq u e .
3. S erv ice  d ’eau .
XIV. Industrie graphique.
1. Im p r im e r ie s .
9. A te lie rs  l i th o g ra p h iq u e s  e t  c h im ig ra p h i-  
qu es.
XV. Industries non-rapportables aux grou­
pes précédents.
1. C arro sse rie s .
o. F a b r iq u e s  de  v o itu re s  d ’e n fa n ts .
3. F a b r iq u e s  de  jo u e ts .
4. F a b r iq u e s  de b o u to n s .
5. F a b r iq u e s  de  c ach e ts .
TAULULIITTEET.
TABLEAUX.
2Taulu 1. Tleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan läänittäin.
Tableau 1. Groupement synoptique des entreprises industrielles par qouvernements.
1
L ä ä n i .
G ouvernem en t.
J 2
T y ö p a i k k o j e n
l u k u .
■ N o m b re  
de  l ie u x  de 
tra v a il .
3
H e n k i l ö k u n -  
y om bre m o y e u
|  4  !  5
n a n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u :  
ä u  p erso n n e l.
e
K ä y t t ö v o i ­
m i n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a
7
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s
8  !  9  1 1 0
U a a k a - a i n e i t t e n  a r v o  
S m k .
V aleur des m a tiè re s  p rem ière s  et des p ro d u its  
m i-achevés,  M a r c s .
i i  !
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o .
S m k .
t y ö n t e k i j ö i t ä
o uvriers .
m u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a .
a u tre
personne l.
y h t e e n s ä .
to ta l.
h e v o s v o i ­
m i s s a .
Force m otrice  
e n  chevaux-  
vapeur effectifs
S m k .
S a la ire  des 
o u vr ie rs ,  
M a rc s . k o k o  a r v o .  
v a leur to ta le .  :
i
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
va leu r d es  *  
m a tiè re s  p re­
m ière s  f i n ­
la n d a ise s .
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i ­
s u u s t u o t t e i ­
d e n  a r v o .  
v a leu r des p ro ­
d u i ts  m i-a ch e ­
vés fin la n d a is .
V a le u r  brute  
de la  fa b r i-  
ca tio n ,  ■ 
M a rcs .
U u d en m a a n  lä ä n i.
i
K aupungit ...................................... ........................................................................ 3 4 5 2 1 , 7 7 1 2 , 0 1 5 2 3 , 7 8 6 2 8 , 4 2 2 4 1 , 2 0 2 , 8 0 0 1 3 5 , 4 2 9 , 6 0 0 1 0 , 5 3 9 , 3 0 0 3 9 , 9 0 1 , 3 0 0 2 7 9 , 7 1 0 , 8 0 0
M aaseutu ....................................................................................................................... 3 5 1 6 , 6 5 0 4 2 3 7 , 0 7 3 2 3 , 8 8 9 8 , 9 5 7 , 0 0 0 4 0 , 0 1 3 , 3 0 0 9 , 8 5 6 , 6 0 0 1 1 , 7 . 3 4 , 4 0 0 9 8 , 3 5 4 , 8 0 0
Yhteensä ! 696 28,421 2,438 30,859 52,311 50,159,800 175,442,900 20,395.900 51,635,700 378,065,600!
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
K aupungit ...................................................................................................................... • 2 1 2 1 0 , 8 9 3 9 1 0 1 1 , 8 0 3 2 0 , 7 7 2 1 5 , 8 0 6 , 9 0 0 6 4 , 8 3 9 , 4 0 0 : 1 0 , 1 3 0 , 9 0 0 .  1 3 , 9 9 4 , 0 0 0 1 2 2 , 1 0 6 , 9 0 0 !
M aaseutu ...................................... •.................................................................................. 5 0 1 7 , 1 5 0 4 3 5 7 , 5 8 5 3 1 , 4 9 7 7 , 9 4 1 , 4 0 0 3 3 , 2 0 9 , 5 0 0 1 0 , 6 9 9 , 2 0 0 1 2 , 2 9 6 , 4 0 0 7 7 , 4 9 9 , 4 0 0
Yhteensä 713 18,043 1,345 19,388 52,269 23.748,300 98,048,900; 20,830,100 26,290,400 199,606,300
H ä m e en  lä ä n i. !
K aupungit ...................................... ; ............................................................................. 1 9 7 1 2 , 2 2 9 7 3 6 1 2 , 9 6 5 2 2 , 0 9 0 1 5 , 1 8 8 , 9 0 0 6 9 , 7 9 3 , 9 0 0 j 5 , 7 1 9 , 9 0 0 2 3 , 0 2 1 , 3 0 0 1 3 2 , 7 6 0 , 4 0 0
M aaseutu ......................................................................................................................... 4 5 9 1 0 , 3 0 6 5 4 3 1 0 , 8 4 9 4 6 , 1 0 6 1 1 , 1 3 2 , 7 0 0 5 7 , 7 6 4 , 8 0 0 ; 1 3 , 4 3 5 , 5 0 0 1 6 , 5 0 1 , 5 0 0 1 3 7 , 7 5 0 , 1 0 0 !
Yhteensä 656 22,535 1,279 23,814 68,196 26,321,600 127,558,700 19,155,400 39,522,800 270,510,500
V iip u rin  lä ä n i. 1
Kaupungit. ....................................................................................................................... 1 6 9 5 , 3 9 9 4 6 0 5 , 8 5 9 1 3 , 3 7 7 7 , 8 2 8 , 9 0 0 3 6 , 6 6 7 , 6 0 0 8 , 6 5 8 , 4 0 0 7 , 6 9 8 , 2 0 0 6 2 , 2 5 7 , 8 0 0  j
M aaseutu ......................................................................................................................... 6 2 1 1 3 , 3 9 6 7 4 9 1 4 , 1 4 5 9 1 , 3 5 2 1 7 , 4 7 4 , 9 0 0 8 8 , 6 8 0 , 4 0 0 ! 3 0 , 0 9 4 , 7 0 0 3 5 , 3 8 8 , 4 0 0 1 8 9 , 5 2 1 , 2 0 0 |
Yhteensä 790 18,795 j 1,209 20,004 104,729 25,303,800 125,348,000) 38,753,100 43,086,600 251,779,000!
M ik k e lin  lä ä n i.
K aupungit ....................................................................................................................... 3 5 3 2 0 1 7 3 3 7 1 , 4 4 8 4 1 9 , 2 0 0 1 , 8 1 3 , 0 0 0 ; 2 9 9 , 3 0 0 3 2 7 , 7 0 0 3 , 0 2 5 , 6 0 0
M aaseutu ......................................................................................................................... 2 7 4 1 , 6 5 3  j 2 9 1 , 6 8 2 7 , 2 5 0 1 , 7 3 3 , 3 0 0 4 , 0 6 6 , 3 0 0 1 , 5 2 0 , 6 0 0 1 , 3 6 4 , 8 0 0 .  1 3 , 2 3 2 , 1 0 0
Yhteensä 309 1,973 46 2,019 8,698 2,152,500 5,879,300 1,819,900 1,692,500 16,257,700
K u op ion  lä ä n i.
K aupungit ...................................................................................................................... 6 6 2 , 0 0 9 1 5 9 2 , 1 6 8 9 , 3 2 5 2 , 7 8 1 , 7 0 0 1 4 , 0 0 9 , 6 0 0 1 , 9 0 2 , 2 0 0 2 , 4 5 7 , 4 0 0 2 2 , 6 0 1 , 4 0 0
M aaseutu .................................................. « .............................................. ..................... 4 0 4 4 , 2 3 1 2 0 8 4 , 4 3 9 3 3 , 7 3 8 4 , 3 9 1 , 1 0 0 2 6 , 9 3 2 , 1 0 0 6 , 5 4 3 , 8 0 0 1 5 , 5 5 4 , 4 0 0 4 5 , 1 3 9 , 9 0 0 ;
Yhteensä 479 6.240 367 6,607 43,063 7,172,800 40,941,700 8,446,000 18,011,800 67,741,300;
V aasan  lä ä n i.
K aupungit ..................................................................................................................... 1 2 2 5 , 1 4 4 3 3 0 5 , 4 7 4 8 , 6 3 4 6 , 5 8 2 , 2 0 0 3 7 , 2 7 7 , 6 0 0 2 , 2 6 7 , 2 0 0 4 , 8 3 0 , 4 0 0 6 5 , 4 9 7 , 5 0 0 :
M aaseutu ......................................................................................................................... 6 1 2 3 , 9 7 6 2 7 7 4 , 2 5 3 2 5 , 2 1 5 3 , 3 7 3 , 8 0 0 1 7 , 5 3 1 , 4 0 0 6 , 1 1 4 , 8 0 0 7 , 2 0 8 , 3 0 0 3 1 , 9 4 6 , 2 0 0 .
Yhteensä 734 9.120 607 9,727 33,849 9,956,000 54,809,000 8,382,000 12,038,700 97,443,700
O u lu n  lä ä n i. 1i
K aupungit ...................................................................................................................... 8 7 3 , 0 1 4 2 4 1 3 , 2 5 5 8 , 9 6 2 4 , 2 2 1 , 3 0 0 1 9 , 7 8 3 , 3 0 0 ; 6 , 3 9 0 , 9 0 0 3 , 0 6 4 , 4 0 0 3 4 , 4 3 5 , 8 0 0
M aaseutu ......... ............................................................................................................... 2 3 9 1 , 7 5 9 1 1 5 1 , 8 7 4 7 , 6 6 5 1 , 7 4 1 , 0 0 0 5 . 8 2 8 , 4 0 0 5 , 4 0  i , 7 0 0 1 3 7 , 1 0 0 9 , 2 2 3 , 8 0 0
Yhteensä 326 4,773 j 356 5,129 16,627 5,962,300 25,611,700 11,798,600 3,201,500 43,659,600
Yhteensä kaupungeissa 1,233 60,779 4,868 65,647 113,030 94,031,900 379,614,000 45,908,100 95,294,700 722,396,200
Yhteensä maaseudulla 3,461 49,121 j 2,779 51,900 266,712 56,745,200 274,026,200 83,672,100 100,185,300 602,667,500
Yhteensä koko maassa 4,694 109,900 , 7,647f 117,547 379,742 150,777,100 653,640,200 129,581,000 195,480,000 1,325,063,700
Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1
i
Työ-
s . 4 5
Työn- 
N  ombre
« 7
tek ijö itä :
d'ouvriers:
8
K äy ttövo i- 
m an suuruus 
tehollisissa 
hevosvoi-
9
T yöntekijäin
10 11 12
Itaa k a-a in e itte n  arvo,
Smk.
Valeur des matières premières et des produits  
mi-achevés, Marcs.
13
Tuotannon
K aupunk i ta i  k ih lakun ta. 
Ville ou bailliage.
paikkojen palkkaus,Smk. Smk.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tam m ik . 1 p:nä. liu h tik . 1 p :nä.
i
heinäk .
1 p :nä.
lokakuun : , ...........
1 p :nä. ; keskim äärin.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
Salaire des 
ouvriers. 
M arcs. koko arvo.
kotim aisten  
raaka-aineit- 
te n  arvo .
kotim aisten 
puolivalm iit- 
ten  teollisuus 
tu o tte id en
Valeur brute 
de la  fabri­
cation.
l:e r  ja n ­
vier. lie r  avril . , h e r  ju ille t.1 l:e r  octobre. moyenne.
valeur totale. matières pre­
mières f i n ­
landaises.
valeur des pro­
du its mi-ache­
vés fin landais.
U u d e n m a a n  lä ä n i.
j
K a u p u n g it:
273 17,880 18,939 20,088 21.597 19,781 26.137 38.103,500 129,689,500 9.761.700: 38.334.700 265.450,700
Porvoo ................................................................................................. n 131 160 145 160 151 273 178,400 335,100 77,000 198,200 756.000
L o v i is a ................................................................................................. 36 622
272
648 663 695 67r 886 1,005,400 2,141,000 151,000 834,500 5,040,800
14 296 324 i 329! 308 664 411,800 2,485,900 527,200 472,600 4,543,000
1 Tanko ......................................................................................................... 11 590 568; 901 j ! 1,363 85 C 462 1,503,700 778,100 22,400; 61,300 3,920.300
Yhteensä 345 19,495 20,601 22,121 24,144 21,771 28,422 41,202,800 135,429,600 10,539,300! 39,901,300 279.710.890
M a a s e u tu :
51 1,729 1,711 1,866 1,704 1,841 6,570 2,711,500 11,369,900 1,334,400 3,517,100 27,440,600
Lohjan » .................................................................. 74 1,029 968 1,292 1,096 1,18C 3,085 1,485,300 3.923,300 1,605,600 124,000 8,680,700
H elsingin » .................................................................. 111 1,943 1,942 2,175: 1 996 2 10C 5 441 2 937 900 12 907 800! 2 366 400; 3 010 000 34,503 000
Pernaian » .................................................................. 115 1,265 1,387 1,564 1,511 1,521 8,793 1,823,000 11,812,300 4,550,200j 5,083,300 27,730,500
Yhteensä 351 5,966 6,008 6,897 j 6,307 6,65(1 23,889 8,957,000 40,013,300 9,856,600! 11,734,400 98.354.800:
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i .
K a u p u n g it:
Turku ................................................................................................ 132 7,111 7,986 8,223 8,251 7,94C 8.933 12,177,900 49,095,200 2,227,000 11,740,300 91,858,100
P o r i ........................................................................................................ 44 2,690 2,693 2,108 1,850 2,33'2 10,811 28,59.600 10,193,400 4,803,700, 690,200 21.651.200
R a u m a ................................................................................................. 16 443 536 335 ! 371 425 612 602,400 5,058,400 2,755,600 1,488,400 7.634,800
U u sik a u p u n k i................................................................................... 12 44 91 123 79 137 281 104,100 348,600 242,500 34,400 628,700!
N aan tali ............................................................................................ 3 32 31 40 23 32 33 29,600 113,300 88,000 25,300 241,300’
M aarianh am ina................................................................................ 5 24 32 23j 20 27 102 33,300 30,500 j 14,100, 15,400 92,800
Yhteensä 212 10,344 11,369 10,852 10,594 10,893 20,772 15,806,900 64,839.400 10,130,900' 13,994,000 122.106,900
M aaseutu:
A hvenanm aan kihlakunta ......................................................... 9 14 14 68 19j 6? 109 37,800 77,600 75,400! 2,200 153.600
Vehm aan » ......................................................... 17 14 53 45 i 52 54 313 26.000 121,000 96 0001 25,000 277,800!
M ynäm äen » ......................................................... 17 124 120 194 1341 175 842 170.200 442,800i 120,300 240,400 873,400!
33 1,188
1,569
1,190 1,433;
1,797
1,340 1,305 
1,466 1,767
7,899
5,329
1,891,900
2,074.200
5,004,100
11,312,700
1,029,700
1,838,600:
1,754,600
6,999,200
12,152,100 
19,748,3001H alikon » ......................................................... 86 1,602
U lvilan  » ......................................................... 86 1,275 1,465 1,486 1,491 1,528 6.672 1,686,800 7,388,500; 3,908,800! 1,180,200 18,341,100!
Ikaalisten » ......................................................... 73 229 228 257 253 245 3,985 269.000 1,467,300 480,100 913,400 2,773,800!
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. (suite). Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1 1
K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .  
V il le  ou b a illiage
T y ö -  
■  p a i k k o j e n
s * 5
T y ö n -
N o m b re
! 6
t e k i j ö i t ä :
d ’o u vr ie rs :
1 7 8
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i ­
9
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
S m k .
11  l  1 1  j  1 2
f t a a k a - a i n e i t t e n  a r v o ,
S m k .
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ières  e t des p ro d u its  
m i-a ch evés ,  M a rc s .
1 8
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
N o m b re  de 
l ie u x  de 
tra va il.
t a m m i k .  
1  p : n ä .
l : e r  j a n ­
vier .
h u h t i k .
1  p : n ä .
l : e r  a vr il.
h e i n ä k .
1  p : n ä .
l : e r  ju il le t .
, 1  l o k a k u u n  
1  p : n ä .
1 :er octobre.
1
j k e s k i m ä ä r i n .  
m o y e n n e .
m i s s a .
F orce m o trice  
en  ch evaux-  
va p eu r ef f  ectifs
S a la ir e  des  
ouvriers , 
M a rc s . k o k o  a r v o .  
va leu r to ta le .
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i f c -  
t e n  a r v o .  
v a le u r  des 
m a tiè re s  p re ­
m ière s  f i n ­
la n d a ise s .
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s  
t u o t t e i d e n  
a r v o .  
v a le u r  des p ro ­
d u i ts  m i-a c h e ­
vés f in la n d a is .
V a le u r  bru te  
de  la  fa b r i­
ca tio n , 
M a rcs .
Tyrvään kihlakunta ........................ ..............  39 210 191 -250 261 23t 2,013 170,400 616,200 372,700 57,000 1,134,700
Loimaan » ......................... ..............  66 505 592 569 518 6 6  i 2,088 480,100 1,964,400 590,700 818,200 4,296,100
Maskun » ......................... 1,002 1,090 1,179 1,039 1,115 2,187 1,135,000 4,814,900 2,186,900 306,200 17,748,500
Yhteensä i 501 0,130 6,545 7,281 6,571 ! 7 151 31,497 7,941,400 33,209,500 10,699,200 12,296,400 77,499,400
H ä m een  lä ä n i.
Kaupungit:
' Hämeenlinna ................................. ................  35 490 513 485 48c 50: 439 517,900 2,367,500 304,100 754,000 4,510,500
Tampere ...................................... ................. 136 10,466 11,022 11,274; 11,448 11,23C 20,990 13,997,200 64,786,900 5,148,900 21,205,500 122,560,100
Lahti............................................ ..............  i  2 f i 414 390 453! 49ri 49" 661 673,800 2,639,500 266,900 1,061,800 5,689,800
Yhteensä 197 11,370 11,925 12,212! 12,428 12,221 22,090 15,188,900 69,793,900 5.719,900 23,021,300 132,760,400
- Maaseutu:
! Ruoveden kihlakunta ....................... ........... ■ • : 61 926 1,066 1,124 1,18" 1,12c 5,436 1,289,100 8,214,200 1,607,400 3,311,500 27,176,000!
Pirkkalan » ......................... ..............  69 1,143 1,335 1,453 1,331 1,39" 15,818 1,719.600 8,658,500 2,670,600 3,520,300 23,446,000
Tammelan » ......................... ..............  89 2,853 3,031 2,912 2,9K 3,001 9,711 2,938,600 18,291,500 1,691,500 4,436,300 38,114,900
Hauhon » ........................ ................. 79 1,650 2,064 3,168' 2,30( 2,49( 6,921 2,672,200 11,218,500 2,687,300 1,291,200 31,447,300
, Jämsän » ......................... 664 681 685! 68c 69‘ - 4,344 705,000 5,605,100 1,548,200 2,336,000 8,338,200
Hollolan » ........................ ..............  96 1,338 1,456 1,676 1,77( 1,59< 3,876 1,808,200 5,779,000 3,230,500 1,606,200 9,227,700
Yhteensä 459 8,574 9,633 11,018 10,181»! 10,30( 46,106 11,132,700 57,764,800 13,435,500 16,501,500 137,750.100
V iip u rin  lä ä n i.
!
i
Kaupungit:
Viipuri ......................................... ..............  97 2,561 2,699 2,844 2,93‘2 2.873 4,841 4,281,000 17,086,300 1,332,100 6,196,100 27,485,600
Sortavala...................................... ................. 15 212 214 221 212! 213 184 313,500 699,900 272,100 188,600 1,740,300
Käkisalmi ..................................... 21 21 21 2(h 2 7-3 21,800 72,900 2,000 35,500 169,500
Lappeenranta................................. ................. 21 368 377 417 293, 363 44a 496,300 2,097,800 613,400 693,400 3,507,300
Hamina ......................................... ..............  7 52 41 64 63 5 187 74,900 256,600 106,500 22,500 569,800
Kotka.......................................... ..............  24 1,824 1,711 2,032 1,90 1,862 , 7,641 2,641,400 16,454,100 6,332,300 562,100 28,785,300
Yhteensä 169 5,038 5,063 5,599 5,43 L 5,39 9 13,377 7,828,900 36,667,600 8,658,400, 7,698,200 62,257,800
: Maaseutu:
Rannan kihlakunta ......................... ..............  89 1,314 1,348 1,509 1.783 1.597 5.89C 2,203,800 10,239,600 2,006,400 2,048,700 21,185,500
Kymin » ........................ ..............  94 2,592 2,846 3,382 2,903 3,152 24,985 4,177,000 17,798,600 9,153,600 6,576,200 33,884,900
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. (suite). Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1 i
i
2
T y ö -
s  i 4
T y ö n -  
N o m b re
1 6  !
t e k i j ö i t ä :
d ’o u v r ie r s :
7 8
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a
9
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
10 1 1  1 2
R a a k a * a m e i t t e n  a r v o ,
S m k .
V a le u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  d e s  p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s ,  M a r c s .
1 3
T u o t a n n o n  i 
b r u t t o a r v o ,  i
1 K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .
V i l l e  o u  b a i l l ia g e .
l u k u .
N o m b r e  de  
l i e u x  d e  
t r a v a i l .
t a m m i k .  1 p : n ä .
l : e r  j a n ­
v ie r .
h u h t i k .1 p : n i i .
l : e r  a v r i l .
1
h e i n ä k .  1 1 p : n ä .  i
l : e r  j u i l l e t .
l o k a k u u n  1 1  p : n ä .  1
l : e r  o c to b re .
r e s k i m ä a r i » .
m o y e n n e .
H e v o s v o i ­
m i s s a  .
F o r c e  m o tr ic e  
e n  c h e v a u x -  
v a p e u r  e f fe c t i f s
S a l a i r e  tie s  
o u v r ie r s ,  
M a r c s . k o k o  a r v o .  
v a le u r  to ta l e .
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n  a r v o .  
v a le u r  d e s  
m a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  f i n ­
l a n d a i s e s .
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s  
t u o t t e i d e n  
a r v o .  
v a le u r  d e s  p r o ­
d u i t s  m i - a c h e ­
v é s  f i n l a n d a i s .
V a le u r  b r u te  ! 
d e  la  ja b r i -  '■ 
c a t io n ,  
M a r c s .
Lappeen kihlakunta ................................................................. 79 2,990
1
2,821 . 3,103
i
3,115 3,082 20,597 4,609,100 33,186,700 7,234,900 17,551,100 75,170,700i
99 2,227 2,393 2,609 2,482 2,458 17,609 3,218,500 13,490,000 6,735,400 2,961,500 27,706,300
A yräpään » ............................................................. 40 686 678 678 458 632 1,337 716,800 2,505,300 1,313,000 105,100 4,367,100,
Käkisalmen » .............................................................. 44 293 322 132 94 212 908 153,500 473,500 473,500 885,100:
Kurkijoen » ............................................................. 71 381 337 335 351 364 4,623 375,900 3,176,500 337,600 2,326,700 9,429,800!
! Sortavalan » ............................................................. 04 1.412 1,480 1.648 1,566 1,569 13,807 1,765,500 6,994,400 2,024,500 3,819,100 15,382,9001
41 277 283 282 333 330 1,590 254,800 815,800 815,800 — 1,508,900
! Yhteensä «21 12,172 12,508 13,678 : 13.093 13,396 91,352 17,474,900 88,680,400 30,094,700 35,388,400 189,521,200
j M ik k e l in  lä ä n i. i
! - K a u p u n g it:
M ikkeli....................................................................................... 15 97 96 86 i 81 94 562 127,700 1,118,500 34,900 124,200 1,499,600,
H e in o la ...................................................................................... 8 73 73 65 1 63 69 212 78,500 227,300 82,900 116,900 376,000
S avon linna ................................................................................ 12 156 171 156 ! 137 157 674 213,000 467,200 181,500 86,600 1,150,000!
Yhteensä 35 326 340 307 281 320 1,448 419,200 1,813,000 299,300 327,700 3,025,600
M aaseutu: j
Heinolan k ih la k u n ta ............................................................. 65 183 175 207 i 196 202 985 107,100 139,100 58,500 76,700 256,700:
Mikkelin » ............................................................. 73 488 444 528 . ! 403 517 3,177 500,300 2,091,900 1,091,600 879,600 8,765,900;
Juvan  » ............................................................. 63 504 618 618 ! 598 600 1,503 827,100 1,247,800 152,500 252,000 2,989,900,
Rantasalm en » ....................................................... .. 73 231 352 298 261 334 1,585 298,800 587,500 218,000 156,500 1,219,600
Yhteensä 274 1.406 1,589 1.651 j 1,458 1,653 7,250 1,733,300 4,066,300 ! 1,520,600' 1,364,800 13,232,100j
K u o p io n  lä ä n i .
K a u p u n g it:
K u o p io ....................................................................................... 46 1,601 1.713 1,916 1,855 1,809 8,619 2,500,400 12,066,000 ; 1,373,300 2,346,700 19,977,9001
i Joensuu .................................................................................... 12 101 105 100 100 108 .153 134,700 551,400 247,700 96,400 910,900
Iisalmi ....................................................................................... 8 81 83 96 97 92 553 146,600 1,392,200 ' 281,200 14,300 1,712,600
Yhteensä 66 '  1,783 1,901 2,121 2,052 2,009 9,325 2,781,700 14,009,600 1.902,200 2,457,400 22,601,400
M aaseutu:
Pielisjärven k ih la k u n ta ......................................................... 46 364 387 512 461 ■472 6,492 435,500 2,561,700 1,432,100 995,400 3,652,100
Ilom antsin » ......................................................... 73 612 643 815 623 796 5,625 842,300 16,101,800 1,194,300 1 12,924,100 20,831,800'
Liperin » ......................................................... 82 586 690 697 606 697 2,761 679,000 1,691,700 1,361,700 23,100 5,948,600!
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2- (suite). Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13
K au p u n k i ta i  k ih lak u n ta . 
Ville ou bailliage.
Työ-
paikkojen
TyÖn- 
N  ombre
tek ijö itä :
d ’ouvriers:
K ä y ttö v o i­
man suuruus 
tehollisissa
Työntekijäin
palkkaus,
i t .
Valeur des m
aka-a ine itten  a 
Smk.
atières premières 
mi-achevés, M ar
rvo,
et des produits 
es.
Tuotannon
bruttoarvo,.
luku.
Nombre de 
lieux de 
travail.
ta n n n ik . 1 p :nä.
l:e r  ja n ­
vier.
h u h tik .1 p :nä.
l:er  avril.
heinäk.
1 p:nä.
l:er  ju ille t.j
j lokakuun 1 p :nä.
l :er  octobre.
keskim äärin.
m oyenne.
missä.
Force motrice 
en chevaux- 
•apeur effectifs
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs, koko arvo. 
valeur totale.
kotim aisten 
raaka-aineit- 
ten  arvo. 
valeur, des 
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
kotim aisten 
puolivalm iit- 
te n  teollisuus 
tu o tte id en  
arvo. 
valeur des pro­
du its mi-ache­
vés finlandais.
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
Marcs.
Iisalmen kihlakunta ............................................................. 80 528 577 648! 531 589 5,324 619,600 1,643,600
-
616,900 924,200 3,370,300
Kuopion » .......................................... ■.................. 52 409 439 486; 399 487 1,086 381,700 345,100 310,100 — 1,265,000
Rautalam m in » ............................................................. 71 1,171 1,198 1,043 974 1,190 12,450 1,433,000 4,588,200 1,628,700 081,000 10,072,100
Yhteensä 404 3,670 3,934 4,201: 3,594 ! 4,231
I
33,738 4,391,100 26,932.100 6,543,800 15,554,400 45,139,900
V aasan  lään i.
1
J
K a u p u n g it: 1
Vaasa ......................................................................................... 48 2,136 2,190 2,260 2,411 j 2,265 4,733 3,140,100 24,931,900 ! 812,600 3,876,500 38,763,000;
j K a s k in e n .................................................................................. ' 6 21 23 23 33
29
74 24,700 33,400 2,800 17,100 94,200
K ristiina ................................................................................... 8 57 59 70; 81 ! 83 185 90,500 81,100 16,700 27,200 251,700'
Uusikaarlepyy ........................................................................ 3 8 ' 7 6, S 7 68 6,200 1,500 — 1,500 15,000;
! Pietarsaari ................................................................................ 24 2,057 2,178 2,017, 2,075 ; 2,088 2,271 2,537,500 10,132,200 755,000 519,300 21,674,500;
1 K o k k o la ..................................................................................... 14 75 93 74| 91 105 483 114,900 679,400 212,100 63,600 1,134,400:
Jyväskylä ................................................................................ 19 570 514 560 j 623 ; 567 820 668,300 1,418,100 468,000 325,200 3,564,700,
Yhteensä 122 4,924 5,064 5,010: 5,322 5,144 8,634 6.582.200 37,277,60( 2,267,200 4,830,400 65,497,500
M aaseutu:
Ilmajoen k ih la k u n ta .............................................................. 76 366 429j 379 j 43S 447 2,303 353,300 1,461,400 416,900 305,100 2,861,600
Närpiön » .............................................................. 51 90 146 141 133 180 930 79,900 262,900 87,300 148,800 586,8001
Korsholman » .............................................................. 89 265 317 398 244 445 2,148 262,800 1,362,100 3.36,400 381,300 2,691,700
Lapuan » .............................................................. 90 415 449j 470 451 477 2,310 345,700 1,600,600 830,100 174,800 3,547,900'
P ietarsaaren » .............................................................. 86 360 359 413 341 440 2,495 438.500 2,356,800 1,819,500 : 214,900 3,410,200
K uortaneen » .............................................................. 92 713 747
CO COC—
' 
CO 
L— OMOJ
oZD oo--4'
05iO Oo.
iOCM OOOCMO OoiOiOiOoCM
"'oocm"t>
Laukaan » .............................................................. 73 1,084 991 1,081 1.064 1,108 7,976 1.253,700 6,051,80(I  1,421.500 3,027,600 11,162,200
Viitasaaren » .............................................................. 55 90 94 119 U i 106 1,0.31 45,500 184,80()! 182,700 300 313,700
Yhteensä 612 3,383 3,532 3,744 3,528 3,976 25,215 3,373,800 17,531.40*»j 6,114,800 7,208,300 31,946,200
O u lu n  lä ä n i. 1
K a u p u n g it: j
O u lu ........................................................................................... -52 2,176 2,363 2,336 2,231 2,288 4,284 3,264,200 16,175,20() 4,101,000 j 2,860,100 27,506,100
R a a h e ......................................................................................... 10 142 117 118 l i i ) 129 736 139,400 289,10() 189,600 90,900 575,900
K e m i.......................................................................................... 10 261 265 221 231 246 680 286,800 1,077,80()j ’ 1,0*29,400 22,900 1,466,700
- T o rn io ........................................................................................ 5 11 14 18 21 21 156 18,700 73,70 1: 50,800 22,300 177,600
K a ja an i ..................................................................................... 10 253 314 294 29r 330 3,106 512,200 2,167,50( 1,020,100 1 68,200 4,709,500
Yhteensä 87 2,843 3,073 2,987 2,901i 3,014 8,962 4,221,300 19,783,30*)' 6,390,900 3,064,400 34,435,800
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Taulu 2 (jatk.). Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan kaupungeissa ja kihlakunnissa.
Tableau 2. (suite). Tableau synoptique des entreprises in d u -. strieUes dans les villes et les bailliages du pays.
1
K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .  
VilU  ou bailliuffe.
2
T y ö -
p a i k k o j e n
l u k u .
Nombre de 
lieux de 
travail.
3  ! 4 5
T y ö n -
Nombre
0  1
t e k i j ö i t ä :
d’ouvriers:
7 s
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
l i e v o s v o i -
9
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
S m k .
t o  ; n  i s
R a a k a - a i n e i t t e n  a r v o ,
S m k .
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
1 3  !
T u o t a n n o n
h r u t t o a r v o ,
S m k .
t a m m i k .  ; 
1  p : n ä ,  i
h e r  jän- 
vier.
h u h t i k .
1  | i : n , i ,
l:e r  avril.
h e i n ä k .
1  p : n ä .
l:er ju ille t .|
l o k a k u u n  
1  p : n ä .
l:e r  octobre..
k e s k i m ä ä r i n .
moyenne.
Force tnotrice 
en chevaux- 
vapeur effectifs
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs. k o k o  a r v o .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
1 t e n  a r v o .
! valeur des 
! m atières pre- 
j mières f i n ­
landaises.
K o t i m a i s t e n  
j  t u o l i  v a l  m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i d e n  
a r v o .  
valeur des pro­
duits mi-aclie- 
vés fin la n d a is
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
M arcs.
Mimmiin:
Oulun kihlakunta ........................................ 45 515 508
!
433! ■ 1 263 45( 1.505 423,900 1,900,500 1,695,900 91,700 2,796 ,50c1
Salon » ........................................ 56 532: 466 403 341 50< 2,551 456,100 1,208,300 1,178,700 9,900 2,219,700;
Haapajärven » .................................. 48 53; 82 53 66 7 914 25,200 49,000 49,000 — 100,900
Kajaanin » ........................................ 40 40; 46 48' '  49: 4 296 5,100 22,901 — 83,900
35 '  6041 611 525 680' 65 2,327 826,200 2.638,500 2.474,900 35,500 4,010,400
Lapin s ........................................ 15 4 ; 6 30 3| 2 72 4,500 9,200 9.200 — 12,400
■ Yhteensä •239 1,754 1,719 1,492 j l,402i 1,75' 7,665 1,741,600 5,828,400 5,407,700 137,100 9,223.800
Yhteensä kaupungeissa 1,233 56,124 59,336 61,209 63.155’ 60,77 113.030 94,031,900 379.614,000 ! 45,908,100 95.294.700 722,396,200
Yhteensä maaseudulla 3,461 43,054 45,468 49,962 46.141 49,12 •266,712 56,745,200 274,026,200 83,672,900 100,185,300 602.667,500
Yhteensä koko maassa 4,694 99,178 104,804 111,171 109,296! 109,901 379,74*2 150,777,100 653.640,200 129,581,000 195,480,080 1 3*25,063,700
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Taulu 3. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  o u  b a illia g e .
Työpaikkojen 
luku.
” 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
<«# 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
t 
'
Käyttövoim
an suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
is
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Uudenmaan lääni.
H elsinki.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat .......... 2 51 16 597,200:
» 5 Sahanterätehdas ............................................... 1 8 40 103,600
» 7 Peltisepäntehtaat.............................................. 9 088 185 4,388,400!
»> 9 Messinki- ja tinavalimot.................................. 2 12 4 242,400
» 11 Kultasepäntyöpajat.......................................... 6 81 U 798,200
» 14 Teräskynätehdas ............................................... 1 21 8 93,900
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt . . . . 14 7,124 5,533 93,666,400:
» 2 Itsenäiset korjauspajat.................................... 2 350 53 3,064,900'
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus
pajal ...................................................................................... 5 120 57 —
» 4 Putki j ohto tehtaat i) ........................................ 4 298 76 4,818,600
» 5 Sähkökone- ja sähköjohtotehtaat ynnä kun-
toonpanolaitokset ....................................... 310 452 6.552,800
IV 1 Soittokonetehtaat.............................................. 2 40 22 288,500
» 3 Protesi- ja sidetehdas........................................ 1 55 24 515,200
V 1 Kivilouhimot...................................................... 4 719 93 935,100
» v Kalkkitehdas ja -polttim o............................... 1 2 25 31,800
» 5 Kaakelitehdas............ ........................................• .  1; 20 70 140,300
» 6 Porsliini- -ja fajanssitehdas ............................ 1 189 229 955,700
» 7 Muurauslaastitehdas ........................................ 1 15 115 296,200
» 8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfaltti-
huovan ja keinotek. kivien valmistuslait. 10 405 239 6,816,400
■» 9 Eristysainetehdas.............................................. 1 4 7 18,800
» 10 Lasihiomo ........................................................... 1 7 4 59,500
VI 2 Iliilihappotehdas .............................................. 1 8 40 162,400
» 8 Teknokemialliset teh taa t................................ 5 79 31 1.942,900
VII 6 Saippua- ja suopatehdas ................................... 1 9 112 706,700
» 8 Väri- ja vernissatehtaat.................................. 4 39 60 1,639,800
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat............... 2 54 133 4,813,200
» 2 Jälkinetehtaat ........................................ .......... 1 4 169 56 2.782,700
9 Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
- 
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta. j 
V i l le  o u  b a illia g e .
T
yöpaikkojen 
luku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
h
evos- 
 ^
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
b
ru
ttoarvo, 
Sm
k.
î»
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
VIII 4
,
Satulasepäntehdas ............................................ 46 18 1,048,400;
» 5 Harja- ja sivellintehtaat ................................ 56 21 250,200
IX 3 Villatehdas ........................................................ 30 130 683,900
» 6 Nauhakutomo.................................................... 22 20 327,200
» 9 Nuoranpunomot................................................ 40 5 117,600!
»> 10 Trikoon- ja sukankutomo .............................. 50 2 350,000
i  »• U Paitatehtaat ...................................................... 77 13 622,500!
» 12 Räätälin työpajat................................ .............. 17 271 — 3,409,200!
» 14 Hattutehtaat .................................................... 138 161 1,504,700
»> 16 Lakkitehtaat...................................................... 71 5 2,615,700
» 19 Sateen- ja päiviinvarjotehdas ...................... 13 — 211,500
»> 21 Käärekaihdintehdas.......................................... 5 6 71,200
» 24 Värjäystehdas.................................................... 57 14 218,000,
X 6 Kirjekuori- ja pussitehdas.............. ................ 6 3 31,000
» 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat...................... 1 687 98 3,086,800
: » s Paperinvärjäystehdas ...................................... 25 8 548,600
XI 1 Saha- ja höylääm ö.......................................... 134 405 6,072,700
» 2 Halkosahat ........................................................ 23 21 382,000
» 4 Vaneeritchdas.................................................... 6 27 299,300
» 5 Puulaiva- ja veneveistämöt.......................... 28 9 181,800
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat .................. 412 615 3.264,200
»> U Laatikkotehdas.................................................. 540 386 5,098,000
» 14 Kehys- ja pienatehdas .................................. 25 3 98,000
» 17 Paju-, juuri- ja rottinkitehdas ...................... 6 — 37,400
XII 1 Makkaratehtaat ................................................ U I 67 6,165,200
»> 2 Säilvketehdas .................................................... 39 5 473,200
! » 4 Jauho- ja suurimomyllv.................................. 4 50 109,000
» 6 Mallastchdas...................................................... 7 118,500
» 7 Leipomot............................................................ 2! 887 484 14,435,100
» 9 1 Sokeritehtaat...................................................... 2 232 558 15,151,200
! )> 10 Siirappitehdas.................................................... 1 9 50 1,612,500
» U j Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­
tehtaat ............................................................ 2 595 500 8,254,200
» 13 Kahvipaahtimot................................................ 4 48 65 4,763,500
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.l. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
. kihlakunnissa.
-iUOKAH-
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
•2
K aupunki ta i k ih lakunta. 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
«4* 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
10 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
bru
ttoarvo, 
Sm
k.
t£>
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X II 15 K a sv iv o iteh d a s......................................................... i 4 131 76,800
» 16 K ivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehtaat . .. 5 97 27 1,324,000
» 17 K aljapanim ot ........................................................... 9 224 80 2.512,100
» 18 O lu tp a n im o t.............................................................. 2 111 304 647,600:
» 20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset .............. 3 14 40 1,322,400
» 21 Punssi- ja v iin itehtaat ....................................... 5 27 2 1,390,300
» 23 Tupakkatehtaat ............................................... 5 1,625 249 19,961,400;
X III 1 Kaasulaitos ................................................................ 1 165 102 1,622,100
» 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset . .  . 2 168 11,154 4,166,900
» 3 Vesijohtolaitos ......................................................... 1 93 1,656 1,897,700
XIV 1 K ir ja p a in o t ................................................................ 22 1,209 769 8,113,900
» 2 K ivipainot ja  kemigraafilliset laitokset . . . . 11 381 159 3,308,100
XV 1 Aj oneuvotehdas ....................................................... 1 56 18 1,006,400
» 5 L c im a sin teh ta a t ....................................................... 3 17 2 111,100
Yhteensä 273 19,780 26,137 265,450,700
L o v ii s a .
II 7 Levysepän ty ö p a j a ................................................. 8 2 47,100
III 2 Itsenäinen k o rja u sp a ja ......................................... 29 75 65,000
V III 1 N ahkatehtaat ja n ah k urin työp ajat.................. 7 6 59,900
X 7 Kotelo- ja k irjansitom otehdas............................ 70 18 350,200
X I 6 Puusepänliike ja huonekalutehdas ................. 9 5 29,400
X II 1 M akkaratehtaat ....................................................... - 5; 5 57,000
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ 9 10 59,200
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos .......... 6 150 52,400
X IV 1 K ir ja p a in o .................. ..................................... .. 8 2 35,800
Yhteensä 11 151 273 756,000
P o rvo o .
II 4 Karkea-, m usta- ja h ien otaeteh d as................... 1 5 1 13,500
» 7 Vaski- ja lev y sep ä n ty ö p a ja t.............................. 3 16! — 82,600
» 11 K ultasep än työp ajat................................................. 2 13 2 67,900
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du jmys.
-1110 KKO.
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roupe 
et 
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d’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2
K a u p u n k i  ta i  k ih l a k u n ta .
V ille  ou bailliage.
i
1
Työpaikkojen 
luku.
" 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
vaux-vapeur 
ejjecii;*.
T
yöntekijöitä 
keski- 
-t 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
sm
inn>
 
tehollisissa 
he.vns- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che-
Tuotannon 
briittnnrv'<>.
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Y i K i v e n h a k k a a m n ................................ ............................... ■2\ 7 7 29,800
YJ 8 T e k n o k e m i a l l i n e n  t e h d a s  ........................................... 1 6 - 98,000
IX 13 K a u h i s t i  n t e h d a s ................................................................ 1; 28 — 197,000
» 14 llattutehdas ......................................................................... 1 44 16 87,600
» 23 Silkkiliinojen ripsuaminen .............................. 1 3 — 17,100
X 7 Kotelo- ja kirja nsi tomotehdas *).................... 1: 79 — 133,700
XI 5 Puulaiva- ja veneveistämö.............................. 1 168 84' 2,405,400
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat...................... 3 35 31; 183,400
» 14 Kehys- ja pienatehdas .................................... 1 50 18 204,500
XII 1 Makkaratehdas ................................................ 1 2 3, 158,000
II 7 Leipomot................................................................................ .3 17. 10 264.500
,1 U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaa­
tehdas ................................................................................... 1 31 j 6 276,500
II 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . . . 2 7 2 53.300
» 18 Olutpanimo.......................................................... 1 15. 26 102,600
II 20 Yäkiviinatehdas ja tislauslaitos .................... 1 4 73 64,200
i l 21 Punssi- ja viinitehdas...................................... 1 0 — 16,300
II 23 Tupakkatehdas................................................... 1 52 1 182,100
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 7 530 90.900
> 3 Vesijohtolaitos ................................................... 1 5 30 15,700
XIV 1 Kirjapainot ........................................................ 5 81 46 296,200
Yhteensä 36 677| 886 5,040,806
T m n m i s m r i .  ~ i
II 7 Levy.sepä n työpaja............................................ 1 3; 11,200
VII 7 Lakka- ja pulituuritehdas.............................. 1 7: 30 134,800
; VIII 1 Nahkatehdas ja nahkuri n työpaja.................. 1 14! 10 305,700
IX 3 Villatehtaat ........................................................ 9 226 337 3,461,700
XI 1 Saha- ja höyläämö ........................................................... 1 5 48 18,500:
: » 6 Puusepän- ja huonekalutehdas.............................. 1 4 7 25,400
XII 4 Jauho- ja suurimomylly................................... 1 2 18 59,300
» 7 Leipomo............................................................... 1 3: — .35,000.
» 17 Kaljapanimo 2) ................................................................... 1 — — 34,800
') Yhteinen käyttövoima kirjapainon kanssa. *) Yhteinen henkilökunta olutpanimon  
kanssa.
Teollisuutstilnstn. °
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Taulu 3 (jatk.i. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
-luo KK» .
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
9
Kaupunki tai kihlakunta.
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
M
oyenne 
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ouvriers.
K
äyttövoim
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suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
o 
voim
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m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
tn
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X II 18 Olutpanimo........................................................ i 28 22 228,600
» 21 Punssi- ja viinitehdas...................................... i 3 — . 145,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... i 5 190 44,400
XIV 1 Kirjapaino.......................................................... i 8 -> 38,600
Yhteensä 14 31(8 «64 4 . 543,000
Hanko.
II i Läkkisepän työpaja.......................................... 1 5 3 7.8UÜ
V .1 Kivenhakkaamo................................................ 1 728 200 2,438,000
XI (1 Puusepäh- ja huonekalutehdas .................... 1 10 10 62,900
XII 2 Säilyketehdas .................................................... 1 3 — 10,900
» 8 Keksitehdas'........................................................ 1 76 43 1.255,100
» 17 Kaljapanimo...................................................... 1 1 4 5,900
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 5 150 58,100
» 3 Vesijohtolaitos ................................................... 1 2 40 30,400
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 25 12 51,200
Yhteensä i l 855 462 3 , 920,300
Raaseporin kihlakunta.
11 2 Ahjotaonta-, melioitus-, martini- ja valssi-
laitokset ........................................................... 2 171 1.464 8,535,000
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat.............. 2 796 900 9,614,000
III 1 Valimo ja konepaja.......................................... 1 96 107 2,009,400
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos ............................................................... 1 8 — 16,400
» 4 Tiilitehdas ........................................................ 1 8 — 7,500
» U Turvepehkutehdas ............................................ 1 18 12 12,100
VI 5 Dynamiittitehdas.............................................. 1! 23 20 822,900
1VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin tvöpaja................ 1 6 4 38,100
IX OO Villatehdas ........................ -............................... 1 103 193 967,400
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. 1 88 2,455 567,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt ' ) ....................................... 10 ! 180 467 880,700
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat...................... 2 177 297 1,482,500
» 11 Laatikkotchdas................................................... 1 4 17 23,400
Yhdellä sahalla on yhteinen käyttövoima puusepän työpajan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja  
-luokka.
■2
Kaupunki tai kiillä kunta. 
V ille  ou  b a illia g e .
Työpaikkojen 
lu
ku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m 
li iirin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Kä yttövoim
an 
suuruus, 
tehollisissa 
lievos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
’l’uotannon 
bruttoarvo 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrxoatxony 
H
darcs.
XI i 0 Säilvketehtaat ................................................... 2 12 5 59 ,400
5 Y o m m v ilv t ...................................................................... 19 23 381 —
» S Keksitehtaat....................................................... 2 126 88 2 ,063 ,500
15 Kasvivoitehdas ................................................ 1 2 60 333 ,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 2 7,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 1 100 500
Yhteensä 51 1,844 0,57» 27,440,600
Lohja/1 kihlakunta.
III 1 Valimo ja konepaja.......................................... 1 279 234 3 ,598 ,000
» 3 Muun tehtaan yhteydessä. oleva korjaus­
paja ................................................................. 1 16 10 —
V 1 Kivenlouhos sekä kivenhakkaamo ja -hiomo 2 158 214 5,200
» 2 Kalkkitehtaat ia -polttim ot.......................... 3 87 68 416 ,700
» 4 Tiilitehtaat ........................................................ 4 65 74 174 ,000
» 10 Lasitehtaat ........................................................ 2 89 9 .331,600
» 11 Turvepehkutehtaat ........................................ 5 87 31 35 ,500
IX G Nauhatehdas....................................................... 1 20 22 77,500
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. 1 33 430 101 ,300
» 3 Selluloosatehdas ................................................ 1 144 480 2 ,515 ,800
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 8 96 .3 7 6 384 ,100
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat...................... 3 19 57 134,700
XII 4 2 16 105 729 ,000
» 5 Veromyllvt ........................................................ 33 33 730 —
» 7 Leipomo............................................................... 1 10 3 98 ,200
)> 17 Kaljapanimo...................................................... 1 1 — 3,200
» 23 Tupakkatehdas................................................... 1 8 — 12 ,300
x m 9 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 4 19 182 63 ,600
Yhteensä 74 1,180 3,085 8,680,700
H elsingin kihlakunta.
if 4 Karkea-, musta- ja hionotaetehtaat.............. 9 229 225 903 ,200
» 6 Viilatelulas ........................................................ 1 32 233 •269,500
Taulu 3 (jatk). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
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Tableau 3. (suite). B é ta ils  stir les en treprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-i lu i tv iva.
G
roupe 
et 
classe 
à’ industrie.
'Teollisuusryhmä 
\a
2  ;
K m t i n m k i  1  u  i  k i i i l u k i n i t u .
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m 
äärin-
Käyttövoiman 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
ia 
voimissa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
T1I i V alim ot, k o n ep a ja t ja la ivaveistäm öt xj . . .  . 5 157 207 3.978.500
» 3 Mmm te h ta a n  yhteydessä oleva korjaus-
ipa ja  ......................................................................... 1 7 ■ - -
V 1 K ivilouhos sekä k ivenhakkaam o ja  -hiomo . . 1 31 — 60,100
» 4 T iilite h ta a t ................................................................ 8 138 384 492,500
» 5 K a a k e li te h d a s ............................................................ 1 15 20 36.200
» 8 S em enttivalim o sekii asfa lttilm ovan  valm is­
tu sla ito s ................................................................ 1 14 20 473,000
» 11 T u rv e p e h k u te h ta a t ................................................ 4 58 48 54.100
VI 3 Sooda tehdas .............................................................. 1 3 14 126,500
» 6 T u li t ik k u te h ta a t ....................................................... 4 288 175 981,500
V il 3 Ö Jjv to h d a s ................................................................... 1 29 160 2,400,000
» 6 S aippua- ja s u o p a te h d a s ....................................... 1 1 _ 213,000|
» 8 Viiri- ja v e rn issa tehdas ')  ................................... 1 — - 649,600
V III 1 N a h k a te h ta a t ja  n a h k u r in tv ö p a ja t .................. 3 32 26 1,059,500
IX 16 T äp e teh d as ................................................................ 1 5 27 165,000
» 17 V a n u te h ta a t .............................................................. i 3 216 426 2,495,200
X 3 Selluloosatehdas ....................................................... 1 85 370 1,748,200
» 5 T ap e ttite h d as  ........................................................... 1 79 180 346,400,
XI 1 S ahat- ja  h ö y lä ä m ö t* ) ......................................... 6 348 732 2,744,100
» 6 P u usepän - ja  h u o n ek a lu teh taa t ....................... 7 80 99 490,700;
)> U L a a tik k o te h d a s .......................................................... 1 32 156 571,600.
X II 1 M a k k ara te h ta a t ..................................................... 2 - 12 17 140,000
» 2 S äilvketehdas ........................................................... 1 27 20 415,000
» 4 Ja u h o - ja  r y v n im v l lv ............................................ 1 26 70 1,447,000
» 5 V erom vllv t ................................................................ 41 43 1,230 —  i
» 12 M c h u te h d a s ................................................................ 1 1 — 65,600;
» 17 K a lja p a n im o t2) ....................................................... 5 15 13 232,800
» 18 O lu t te h d a s ................................................................... P 18; 20 94,200
» 19 V iinapolttim o ja  h iiv a teh d as ........................... 1 70 ! 370 11,734,400;
X I I I 1 K a a s u te h d a s .............................................................. 1 2 3 20,200
» 2 Sähkövalais tus- ja  vo im ansiirto la ito k se t . . . . 2 7 196 95,400.
Yhteensä 111 2,100 5,441 34,503,000
') Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
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kihlakunnissa.
-1 111 1 K 
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0
Ka upiitiki t ai kiillä kunta. 
V ille  o u  b a illia g e .
1 
-
_______
_____________
Työpaikkojen 
luku.
M 
N
om
bre 
de 
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de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
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ouvriers. 
1
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
0 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoa w
o. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
«
Pentuja» kihJiikuiitii.
u 2 A hjo taon ta-, m elloitns-, m artin i-  ja  valssi-
la itos ......................................................................... i 30 225 95,000
» 3 N au la- ia ra u ta la n k a  teh d as M ............................ i 23,000
» 4 K arkea-, m u sta - ja  h ien o tae teh d as ' ) .............. i 225,500
n i 3 M uun te h ta a n  yh teydessä oleva k o rjauspaja i 51
v 4 T ii l i te h ta a t .................................................................. 4 17 - 21,500
•» 11 T u rv e p e h k u te h ta a t ................................................. li 50 177 127,400
VI Ll i N ah k ateh d as ja n a h k u r in l i ik e ............................ 1 5 4 121,200
I X 3 V i l la te h ta a t ................................................................ 2 65 95 1.247,100
X 2 P u uh iom ot ja p a h v i t e h t a a t ................................ 2 150 2,712 1,786,900
1) 3 Selluloosatehdas ....................................................... 1 117 472 3,937,700
1) 4 P a p e r i te h d a s ........................... .................................. 1 324 1.600 15,326,000
X I 1 S ah a t ja h ö v lääm ö t 2) ............................................ 12 381) 1.159 3,505,400
>) 4 V a n e e r i te h ta a t .......................................................... 2 136 167 770,000
» 7 Kulia-, ru llan  em äs- ja  n ap p n la teh d as ............ 1 86 125 296,900
X l l 5 V erom vllv t ................................................................ 75 81 l,274i
» Hi K ivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m a te h ta a t . . . 2 4 27,400
>> 18 O lu tp a n im o ................................................................ 1 11 63 77.900
X I I I 2 Sähkövala is tu s- ja v o im a n s iir to la i to s ............ 1 4 720 141,600
Yhteensä 115 1,526 8.793 27,736,566
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i .
II 4
7 v r k n .
K arkea-, m usta  ja h ie n o fa e te h ta n t ................. 2| 15 10 65,000
'> 7 Vaski-, lakki- ja p e l t i s e p ä n te h ta a t .................. 4; 134 13 671,700
>) 11 K u ltasep än  t y ö p a j a t .............................................. 3 98 69 769,800
» 13 N en la teh d as .............................................................. 1 25 40 97,600
I I I 1 V alim ot, k o n ep a ja t ja la iv a v e is tä m ö t ............ 15: 2.912 1,545] 34,401,200
» 3 M uun te h ta a n  yhteydessä oleva ko rjaus­
p a ja  ......................................................................... 1: 4 11 - -
V 1 K iv e n h a k k a a m o ....................................................... T 17 32 98,400
’) Y h tein en  henk ilökunta ja k äyttövo im a ahjotaontalaitoksen  kanssa. 2) Yhden sahan
tuotannon  bruttoarvo yh te in en  to isen  sahan kanssa.
2 2
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
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2
Kaupunki tai kihlakunta. 
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M
oyenne 
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N
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Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm 
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
V 5 K a a k e li te h d a s ......................................................... i 112 160 608,20(1
» 7 M uurauslaastitehdas ........................................... i 1 6 2,700
» 8 S e m e n tt iv a lim o t.................................................... . 1 2. 51 12 2 52 ,600
» 9 E ris tv s a in c te h d a s .................................................. 1 3 — 28 ,000
VI 8 T cknokem iallisct te h ta a t .................................. 4 127 69 2 ,753 ,700
V II 3 Ö ljv te h d a s ................................................................ 1 10 17 1 ,195 ,000
» 6 Saippua- ja  s u o p a te h d a s ..................................... 1 5 2 211 ,500
VIII 1 N a h k a te h ta a t ja n a h k u r in ty ö p a ja t ................ ■> 16 33 785 ,500 ,
. » 3 K ä s in e te h d a s ............................................................ 1 4 16 ,600
» 4 S atu lasep än teh d as ................................................ 1 5 — 35 ,000
» 5 H arja - ja  si velli « t e h d a s ..................................... 1 123 58 70 0 ,0 0 0
JX 3 V illatehdas .............................................................. 1 255 405 3 ,555 ,000
» 4 P u u v illa teh d as ....................................................... 1 607 1,000 2 ,6 2 3 ,3 0 0
10 T rikoon- ja s u k a n k u to m o t.................. ............. 2 133 11 859 ,700
11 P a i t a t e h d a s .............................................................. 1 88 16 373 ,100
12 R äätä li » liikkeet ....................... ............................. . : 5 51 426 .800
» 15 L a k k i te h ta a t ............................................................ 3 62 1 442 ,700
» 19 Sateen- ja p ä iv ä n v a r jo te h d a s ............................ 1 39 206 ,900
X 0 K irjekuori- ja  p a p e r ip u s s ite h d a s .................... 1 273 61 2 ,177 ,200
7 K otelo- ja k ir ja n s i to m o te h ta a t1) .................. 9 8 1 263 ,200
X I 5 P uulaiva- ja  v e n e v e is tä m ö .................. ............. ■ i 1 187 50 1 ,921 ,000
6 Puusepän- ja  h u o n e k a lu te h ta a t ....................... . ' 7 315 370 2 .452 ,600
» 8 S o rv a u steh taa t .......................................................
5
398 244 1 ,437 .300
» 10 T v n n v riteh d as  ....................................................... 1 34 45 235 ,000
11 L a a t ik k o te h d a s ....................................................... 1 7 25 87 ,700
15 K o r k k i te h ta a t ......................................................... 2 89 79 757 ,500
» 16 P aju -, juuri- ja r o t t in k i te h d a s ....................... 1 10 4 2 ,000
X ll 1 M a k k a ra te h ta a t ..................................................... . : 6 30 41 1 ,376 ,700
» 2 S äilvketehdas ......................................................... . i 1 3 5 133 ,900
4 Ja u h o - ja s u u r im o m v llv ..................................... 1 2 75 21 ,600
5 V erontvllv  .............................................................. . ! l 2 20 —
X II 7 L e ip o m o t.................................................................. . ! 10 97 10 1 ,092 ,500
9 S okeritehdas ............................................................ 120 82 4 1 1 ,683 ,100
11 115 5( 1 .183 .500
*) Yhdestä tehtaasta on työntekijöitä ja käyttövoimaa koskevat tiedot annettu kivi­
painon yhteydessä.
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Tableau 3. (suite.) D éta ils sur les en treprises industrielles dans les villes et les
bailliages dit, pays.
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la 
fabrication, 
M
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X II 16 Kivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m ateh taa t . . .  '■ o 10 5 91,000
> 17 K a l ja p a n im o t ............................................................ 3 30 16 333,400;
>■ 18 O lu tp a n im o t .............................................................. 3 95 86 835,800!
:) 20 V äkiviinatehtaat ja  t is la n s la i to k s e t ................ 2 4 369,100:
» 21 P unssi- ja v i in i t e h ta a t ............................................ 2 12 629,200
» 23 T u p a k k a te h ta a t ....................................................... I 3 584 144 9.180,800
O i l 1 K aasu la itokset .......................................................... 2 43 10 346.300
» g Sähkövalaistus- ja v o im a n s iir to la ito s ............ ; 1 114 3.000 1.249.100
» 3 V esijohto laitos .......................................................... 1 27 6 341,000
XIV 1 K i r j a p a in o t ................................................................ 6 211 161 1,218,500'
l> 2 K iv ip a in o t ja  kem igraafilliset la ito k se t . . . . 3 150 51 713,700
XV 1 A jo n eu v o teh taa t ..................................................... 2 51 40 441.500
» o L elu tehdas ................................................................ 1 10 — 32.300
» r> L e h n a s in te h d a s ......................................................... 1 (i 4 31.000
Yhteensä 132 7,940 8.933 91,858,100;
Pori.
I 7 Levvsepän t y ö p a j a t ......... ...................................... 2 8 2 39,600
» 11 K ultasepän  ty ö p a ja t .............................................. 2 16 9 103,000
III 1 V alim ot, k o n ep a ja t ja  la iv a v e is tä m ö t ............ 4 480 362 2,754,900
V 4 T ii l i te h d a s ................................................................... 1 9 36 15,600
» -0 K a a k e li te h d a s ............................................................ 1 3 5 9,000'
» 8 A sfalttivalim o sekä asfalttihuovan valm is­
tu sla ito s ......... ......................................................... 1 8 178,100
vu 6 S aippuatehdas .......................................................... 1 3 53,200
IX 4 P u u v illa teh d as .......................................................... 1 678 1.450 7,100,900
» 10 T rikoon- ja  s n k a n k u to m o ..................................... 16 — 65,000:
X 7 K otelo- ja k ir ja n s ito m o te h d a s ............................ 23 6 89,000:
XI 1 S ah a t ja  h ö y lä ä m ö t ................................................ 812 1,605 9,072,400
» 7 P uusep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t .......................... 1, 4 4 24 329,000
» 12 L a a t ik k o te h d a s ......................................................... 1 35 230 377,500
X I 13 L esti- ja  p u u v a rs i te h d a s ....................................... 1 22 45 221,400
X l l 1 M a k k a ra te h d a s .......................................................... 1 9 5 170,300
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
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1 1 •> 3 4 5 <) :
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luo 
kka.
G
roupe 
et 
classe 
»/’ industrie.
K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .  
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
1
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin
.
M
oyenne 
des 
ouvriers■
K
äyttövoim
an 
sum 
uus 
tehollisissa 
h
evos­
voim
issa 
.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuot an 
non 
bruttoa 1 v
o
, 
S
m
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XII 5
» 7 ! 
»> 11 
» 17 j 
» 18 
» 2 2 1
X III 2 ;
XIV J
XV 3
11 7
n i  i :
VI 2 
VIII 1
)> 2 
i x  ;;
X  7 
X II J 
» 7 
» 17 
» 18
X III 2 ;
X IV  1
IT 7
IV 2
V 1 
» 1
i
» ö
Yeromvllv ...................................................................
L e ip o m o t .....................................................................
K aram cllitch d as.......................................................
K aljapanim ot ............................................................
Olutpanimot ' ) ..........................................................
E tik k a teh d a s....................... : ....................................
Sähkövalaistus- ja voim ausiirtolaitokset. ,
Kirjapainot ................................................................
L e lu teh d a s..................................................................
Yhteensä
R a i l i in i .
luikki- ja levv sep ä n teh d a s...................................
Valimot, konepajat ja la iv a te la k a t .................
1 Iiilihappotchdas .....................................................
Nahkatehdas ja n ah k urin tvöp aja .....................
Jalkinetehdas ...........................................................
Villatehdas ................................................................
Kotelo- ja kirjansitom otehdas .......................
M akkaratehdas.........................................................
L e ip o m o t .....................................................................
Kaljapanimo 2i ..........................................................
O lu tp a n im o .............................................................
Sähkövalaistus- ja voimansiirtnlaitos .........
Kirjapainot ................................................................
Yhteensä
l 'o s  H u m p u u k i .
Vaski- ia levvsepän t y ö p a ja ...........................
Lrkutehdas ..............................................................
Kivilouhim o sekä kivenhakkuu- ja hiomalaito
T iilite h d a s ................................................................
K aak eliteh d a s.........................................................
1
! 4 
1 i
2
! 3
1
0
1
\ 1 
! 44
1
2
2
16
1
m
10
12
17
; o 
28
; .73
5
2,332
7
22b
78
8
23
4 
20
5
7
21
1 425
:
!
\ 12 
1 4
120
6
2 :
13:
0.877
10
10,811
3
(i
40
50
20
; m 
V 
il 
5
8
447 j 
12 
612
! T
3
44
»1
254.400 
20,000 
73,200
141,100
21,000
230.400  
314,200:
18,000
21,651,266
129,300
140,9001
28.500  
4,762,200! 
1,700,500!
91.800 
24,900
123,500
386,200
4.3,400
54.500  
80,000 
69,100
7,634,866
16.800 
8,500 
5,600 
7,200
19,000
‘) K ahdella  p an im olla  yh te in en  henkilökunta ja käyttövoim a muiden tehtaiden  kanssa.
*) Y h tein en  henkilökunta o lutpan im on kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-luokka.
G
roupe 
et 
alasse 
(V 
industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
o
K a u p u n  ki t a i  k ih la  k u i l t a .
V ille  o u  b a illia g e .
i1
M
oyenne 
des 
ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekjöitä 
keski- 
m
äärin.
K 
ä ytt ö vo 
i m 
a n 
su
u
ru
u
s 
tehollisissa 
hevos- 
*0 
voim
ssa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
'T
uotannon 
b
ru
tto
arv
o
. 
S
m
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication. 
M
arcs.
VIII 1 Nahkatehdas j a  nahkurin tvöp aja ..................... i 7 o 138.500
XI 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t............................................... ■> ■ 70 130 326,000
» 5 Puulaiva- ja v en ev e is tä m ö ................................... i 12 8 40,800
X III 9 Sähkövalaistus- ja yo im ansiirto la itos.............. i 2 80 20,000
XIV 1 Kirjapainot ................................................................ 2 19 2 45,700
Yhteensä 12! 137 281 628.799
S m n t a l i .
XI Saha ja h ö v lä ä m ii.................................................. 1 23 31) 191,300
XII 5 Veromvllv r) .............................................................. 1 o —
» 7 L e ip o m o ....................................................................... 1 7 3 50,000
Yhteensä 3 32 33 241,360
M u a r i a u h a i u i u a .
VIII Xahkatehdas ja nah k urin liik e ............................ 1 8 5 40,800
X I 5 Puulaiva- ja v en ev e is tä m ö ................................... 1 7 31 20,500
X II ô , 1 1 15 - -
X III 2 : Sähkövalaistus- ja v o in iau siirto la itos............ 1 2 48' 10,500
X IV 1 K irjapaino................................................................... 1 9 3 21,000
Yhteensä 5 27 102 92,899
1 hvenaniitaan k il i  t a k u u t a .
V 11 Turvepehkutehdas .................................................. 1 5 8 9,000
XI 1 Sahat ja ja h ö y lä ä m ö t............................................ 3 46 118; 129,700
» 5 Puulaiva- ja. v en ev e istä m ö ................................... 1 8 1 14,900
XIJ 5 ; 4 4; 13 —
Yhteensä 9 63 169 153,990
X e h m a u n  k i h l a k u n t a .
Y u Turvepehkutehdas ............................. .................... 1 5 32 2,100
XI 1 . Sahat ja h ö y lä ä m ö t................................................. 3 20 131 233,700
)> 1 0 Tvnnyritehdas .......................................................... 1 8 39 42,000
X l l 5 Veromvllvt ................................................................ 12 12 112 —
Yhteensä 17 54 313 277.890
M Yhteinen käyttövoima sahan kanssa. 
Teollisuustilasto.
Taulu 3 jatk.i. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-luokka.
C
roupe 
et 
classe 
d
’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V i l le  o u  b a illia g e .
M
ayenne 
des 
ouvriers.
'Työpaikkojen 
luku.
80 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
v 
orce 
m
otrice 
en 
cne- 
vaux-rapeur 
effectifs.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
K
äyttövoi man 
suuruus 
tehollisissa, lievos- 
 ^
T
oim
issa.
T 
uotannon 
bruttour v o. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
i n
Y
»
VIII
XI
XII
11
1
2
4
1
1
5
9
M y n ä m ä e n  k i h l a k u n t a .
Valimo ja konepaja..........................................
Kalkkitehdas ja -polttim o..............................
Tiilitehtaat ........................................................
Nahkatehdas ja nahkurintvöpaja..................
Sahat ja hövlääm öt..........................................
Yeromvllvt ........................................................
Y hteensä
P i i k k i ö n  k i h  l u k  u n  ta ,  
Messinkivalimo..................................................
i
1
2
2
10
17
1
84
13
31
3
33
11
175
0
576
113
9
32
104
842'
642 ,000  
29 ,200  
50 ,500  : 
60 ,000  
9 1 ,700
873,400
34 ,600
III 1 Valimot, konepajat ja laivaveistämöt.......... 2 503 205 5 ,963 ,700
» 3 Mmm tehtaan yhteydessä olevat korjaus.
1 pajat ................................................................ 2 54 33 —  ,
Y 2 Kalkkitehdas ja -polttimo ............................ i ; 159 540 897 ,100
» 4 Tiilitehtaat ........................................................ 3 56. 149 178 ,700
» 8 Sementtivalimo.................................................. i .346 2 ,475 2 ,820,100'
» 11 Turvepehkutehdas ............................................ i 6 12 24 900
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos ........ i 3 20 3,800
v i n 1 Nahkatehdas ja nahkurintvöpaja.................. i 4 4 62 ,000
IX 2 Tckovillatehdas ................................................ i . 46 65 1 ,115 ,000
XI J Sahat ja hövläämöt.......................................... 3i 461 198 4 01 ,300
> 5 Puulaiva- ja veneveistämö.............................. 1 14i 12 46 ,300
G Puusepän- ja huonekalutehdas .................... 1 22; 18 155 ,000
XII 5 Yeromyllyt ........................................................ 12 16 318 __
Xll! 2 Sähkövalaistus -ja voimansiirtolaitokset . . . . 0
“
24 3,850 449 ,600
1
I I
»
2 
1 
2 a
Yhteensä
H a l i k o n  k i h l a k u n t a .
Kaivostoimi ......................................................
Masuuni................ ..............................................
Lvijvnvalmistuslaitos x) ....................................
! 33
r
i
i
1.305
:
22:
6 0
7,899
150
12,152,100
20 ,0 0 0
1 ,947 ,500
12 ,000
') Yhteinen henkilökunta kaivostoimen kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-luo 
IvUll.
C
roupe 
et 
classe, 
(V
industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2
Iv au p tm k i  t a i  k ih i ak u n ta .  
IP//' : o m  b a illia g e .
T
yöpaikkojen 
luku.
w 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
T
uotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
i i 2 A hjo taon ta-. m elloitus-. m a rtin i-  ja  valssi- i
la ito s  ........................................................................ i .326 2,0.32 8,365,300
» lii N au la- ja r a u ta la n k a te h d a s ................................ i 74 100 1.016,000
» 4 K arkea-, m u sta - ja  h ie n o ta e te h ta a t 1) ............ 2 28 125 994.100
m 1 V alim ot, konep a ja t ja  l a iv a t e l a k a t ................ 6 5.35 599 3,614,400
» i ; P u tk i joh to  t e h d a s ..................................................... 1 1 ,3 9,600
v i ) K ivilouhim o ja k ivenhakkaam o ..................... 1 24 — 05,600
>> 2 K alk k iteh taa t ja - p o l t t im o t ................................ 2 15 — 123,500
>> 101 L asiteh taa t ................................................................. o 92 17.3 867,900
» 11 T u rv e p e h k u te h ta a t ................................................ 4 225 91 78,600
VI 7 K im rö ö k k ite h d a s ..................................................... t 8 25 60,000
V i l i 1 N ah k ateh d as ja n a h k u r in ty ö p a ja ..................... 1 24 39 1,167,700
IX 17 Y a n u te h d a s ................................................................ 1 21 50 115,900
XI i ; S a h a t ja  h ö v la ä m ii t ................................................ 12 179 71.3 734,100
» 6 P u usepän - ja h u o n e k a lu te h ta a t ....................... 2 51 46 278,000
X ll 5 V erom vllv t ............................................, .................. 40 49 897 - -
» 7 L e ip o m o ....................................................................... 1 10 .3 90,400
» 17 K a lja p a n in to .............................................................. 1 1 900
1> 18: O lu tp a n im o ................................................................ 1 7 28 70.000
XI I I 2 Sähkövalais tus- ja v o im ansiirto la ito s 2) 2 4 250 56,800
XV 4 N ap p iteh d as  .............................................................. 1 U 5 60.000
Yhteensä 86; 1,767 5,329 19,748,3»»
Ulvilan kihlakunta.
I I 2 A hjo taon ta-. m elloitus-, m a rtin i ja valssi-
la ito s  3) ................................................................... 1 - - 101,300
» 11 N aula- ja ra u ta la n k a te h d a s3) .............................. 1 — — 1,800
» 41 K arkea-, m u sta - ja  h ie n o ta e te h d a s ................ 1 U .375 54,800
111 1 V alim o ja  k o n e p a ja ................................................ 1 61 60 92.3,900
Y 4 T iilite h ta a t ................................................................ 5 52 55 129,200
» 11 T u rv e p e h k u te h ta a t ................................................. 4 67 23! 32,300
V I 61 T u litik k u teh d as ....................................................... 1; 224! 70 1,798.500
V III 1 N a h k a te h ta a t ja  n a h k u r in tv ö p a ja t ................ 4 58' 90; 1.883.300
*) Y h d ellä  teh taalla  yh te in en  henk ilökunta ja käyttövoim a naulatehtaan kanssa. —
*) Y hdellä  la itok se lla  yh te in en  henk ilökunta  konepajan kanssa. — 3) H en k ilök un ta  ja
ja  käyttövoim a y h te ise t h ienotaeteh taan  kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-MIUKtVil .
Croupe 
et 
dusse  
d'industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
Ville ou bailliage
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
koski­
in ää rin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
o 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
'Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
ta
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
ures.
I X
X
x r
»
X l l
»
VIII
3 
■>
4  J 
i. ;
10
5 j 
16
2 j
Villatehdas M ............................................................i
Puuhiom o ja p a h v i t e h d a s .....................................
P a p e r i t e h d a s ..............................................................
Sahat  ja h ö v l ä ä m ö t .................................................
Veroni vll v t .................................................................. '
Kivennäisvesi- ja v irvoitus juoniatehdas . . . .  
Sähkövalaistus-  ja voimansiirtolaitos ä) ;
Yhteensä
11:aa listen k ih la k u n ta .
i
i
i
n
i
51
1
1
86
24
88
875
13
52
3
1,528
11 
1,000  
1,040  
2,805  
8
1,064
5
6.672
1 .0 9 4 .4 0 0  
381 ,500
2 ,8 4 2 ,5 0 0
8 .970 .400
39 .200
41 ,800
46 .200  
18,341,19(1
111 3 Mmm teh taan  yhteydessä oleva kor jauspaja 1 19 19
YJII 1 N ahka tehdas  ja n a h k u r i n t v ö p a j a ..................... 2 5 11 102, .800 :
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas ................................... 43 1,830 9 04 ,600
» 4 P a p e r i t e h d a s .............................................................. 85 800 1,588,100!
XI 1 Sahat  ja h ö v l i i i im ö t ................................................ l i i 95 135 ,900
X II 5 Veroinvllvt ................................................................ 64 67 1,230 —
» 1 6 ! V irv o i tu s ju o n ia te h d a s ............................................ 4 - - 7,200:
» 17 K aljap an im o t  ........................................................... 6 — 35,200'
Yhteensä 73 245 3,985 2.773,86(1
T yrvä ä n  k ih la k u n ta .
V 4 Tii l i teh taa t  ................................................................ 2 18 19,500!
V III 1 N ahk a teh d a s  ia n a h k u r i n t v ö p a j a ..................... 2 7 34 78.200
IX 3 Villatehdas ................................................................ 1 18 49 301 ,300
» 10 Trikoon-  ja s u k a n k u t o n io ..................................... 1 9 1 67 ,000
X 2 Puuhiomo ja p a h v i t e h d a s ................................... 1 54 83(1 267,400'
XI 1 Sahat ja h ö v l ä ä m ö t ................................................. 3 88 180 338.500!
1) 6 Puusepän- ja h u o n e k a l u t e h d a s .......................... 1 8 5 17 ,800
X II 5 Veromvllvt ................................................................ 27 29 464
X III 2 Sähkövalaistus-  ja v o im a n s i i r to la i to s ..............
Yhteensä
1
39
5
236
450
2,013
45,000;
1.134,790!
’) H enkilökunnasta  ei o le  annettu  tietoja. — *) Y hteinen henk ilökunta  ja k ä y ttö v o i­
ma sahan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
G
roupe 
et 
classe 
(V industrie.
T
eo
llisuu
sry
hm
ä 
ja
-lu
o
k
k
a.
K a u p u n k i  t a i  k i h l a k u n t a .  
V ille  ou bailliage.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
T
y
öp
aikk
ojen
 
lu
k
u
.
80 
Nom
bre 
de 
li,eux 
tie 
travail.
faux- ra yeur 
effect i f s.
T
y
ön
tek
ijö
itä 
keski- 
m
äärin
.
K
äy
ttö
 
viim
an 
su
u
ru
u
s 
tehollisissa 
lievos- 
v
o
im
issa.
-/ï,. 
.iin/,.;/.,.
'T
uotannon 
b
ru
tto
arv
o
. 
S
m
k
.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
xiri 3
L a tu n a n i k ih la k u n ta .
N aula- ja r a u ta la n k a te h d a s ................................ i 87 430 1,480,200
m 1 V alim ot, kon ep a ja t ja la iv a v e is tä m ö t ............ 22 33 76,500:
Y 1 K ivenhakkaam o  ....................................................... i 3; 3 9,000,
» 4 T ii l i te h d a s ................................................................... i 7 10,000
» U T u rv ep eh k u teh taa t ................................................ 3 82 3L 75,400
VI 6 T u litik k u teh d as ....................................................... 1 40 38 140,000
v u 1 T e rv a p o lt t im o ........................................................... 1 1 - 1,800
VIH 1 N ah k ateh d as ja  n a h k u r in tv ö p a ja ..................... 1 5 3 83,000
IX 10 T rikoon- ja su kanku tom o  .................................. 1 223. 190 1,745,400;
XI 1 S ahat ja  h ö v liii in u it................................................ 132 308! 377,900
X II 1 M a k k a ra te h d a s .......................................................... 1 2 5; 15,400
» 4 Ja u h o - ja  su u r im o m v llv ....................................... 1 ’) 25: 268.000
» 5 Y erom vllvt ................................................................ 42 53 962 —■
» 17 K a lja p a n im o .............................................................. 1 3 - - 13,500
n i 1
Yhteensä
M /is k u n  k ih la k u n ta .
66
2
662
79
2.088
38
4,296.100
650,800
Y 4 T iilite h ta a t M ............................................................ 3 39 85 80,500
» 8 A sfalttihuovan  valm istusla itos .......................... 1 7 2 148,600
» U T u rv e p e h k u te h ta a t ................................................ 2 28 12 10,000
v u 6 S aippua- ja  s u o p a te h d a s ....................................... 1 4 — 22,000'
» 7 L akka- ja  p u l i tu u r i te h d a s ................................... 1 2 30,300
V III 1 N ah k a teh d as ja n a h k u r in tv ö p a ja ..................... 2 53 57 1,225,100
IX V illatehdas ................................................................ 1: 181 250 2,296,700
» P u u v illa teh d as .......................................................... 1 ! 482 550 10,828,800'
X I 1 S ah a t ja  h ö v lä ä m ö t ................................................ 6 72 175 228,600;
» 2 H alkosaha ................................................................ 1 35 74 84,000
» 8 L a s tu v il la te h d a s ....................................................... 1 10 10 29,000.
» 6 P uusep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t ......................... 3; 40; 56 199,000'
X II 1 M a k k a ra te h d a s .......................................................... 1 , 3I 8 62.600
» o Säilvketehdas ............................................................ • I. 17 4 82.000
h Y h d e l lä  t i i l i teh taa lla  y hte inen  he nk ilö k u n ta  ja  k äy ttö v o im a sahan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
-1 un 
l.'l.-.i
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
'T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Työpaikkojen 
luku.
M 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoa rv<>. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X I I 4 Jauho- ja suuriinomylly ')  . ............................... ii 1 ,668 ,500
» ô Veronivllvt ............................................................. 46 58 866 '
x i  i r 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos 2) . . . . 1 5 — 1 02 ,000
Yhteensä 75 1,115 2,187 17,748,500
H ä m e e n  lä ä n i .
H i i m e e i d i m i a .
u 7 Lakki- ja le v v s e p i in tv ö p a ja ................................... 2 16 2 1 16 ,700
ni: 1 Valimo ja k o n e p a ja .............................................. 1 7 2 7 6 ,600
Y 1 Kivilouhimo sekä k ivenhakkuu laito s............. 1 15 25 42 ,500
VIN i N ahkateh taat ja  n ä h k u rin tv ö p a ja t................ 5 40 72 888 ,400
» 2 Jä lk ine tch taa t ...................................................... o 26 46 3 45 ,600
» 4 Satulasepäntehdas ................................................ 1 6 140 ,000
IX 3 Villatehdas ............................................................. 69 40 767 ,000
» i l P a ita te h d a s ............................................................. 1 102 15 5 32 ,800
» 12 R ä ä tä lin liik e ........................................................... 1 11 — 55 ,500
X 7 Kotelo- ja k irja n s ito m o te h ta a t........................ 2 43 7 1 20 ,000
X I (i Puusepän- ja  h u o n ek alu teh taa t........................ 2 11 7 39 ,000
X II 7 L e ip o m o t................................................................. 4 27 4 385 ,200
» 10 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat . . . . 2 9 1 45 ,000
)> 17 K aljap an im o ........................................................... 1 8 1 115 ,400
» 18 Olutpanim ot ........................................................... 2 6 1 8,300
» 2 ! Punssi- ja v iin ite h ta a t.......................................... 2 9 — 4 32 ,900
)> 23 ; T u p ak k a teh d as...................................................... 1 23 — 5 1 ,900
X ll l 2 Sähkövalaistns- ja  vo im an siirto la ito s........... 1 4 195 96 ,800
XIV 1 K irjapainot ............................................................. i 3 70 21 250 ,900
Yhteensä 35 502 439 4,510,500
T a m p e r e .
11 3 Naula- ja ra u ta la n k a te h ta a t3) ........................ 2 24 65 5 60 ,300
» 4 Karkea-, m usta- ja h ienotaetehdas.................. 1 16 27 349 ,000
’> 5 S a h an te rä teh d as .......... „....................................... 1 40 80 5 49 ,900
') Y h tein en  henk ilökunta  halkosahan kanssa. — s) Y h tein en  käyttövoim a Turun säh ­
k öla itoksen  kanssa. — 3) Y hdellä nau latehtaalla  y h te in en  käyttövo im a konepajan kanssa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliaaes du pays.
Taulu 3. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa] ja
kihlakunnissa.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
Teollisuusryhmä 
ja
o
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
" 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
määrin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoiman suuruus 
tehollisissa 
iievos- 
** 
voimissa.
Force 
m
otrice 
en 
che-
Tuotannon bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
II 7 Vaski-, lew - ja peltisepäntehtaat.................. m n 284,000
» 9 Messinki- ja tinavalim o.................................. 10 o 69,000
» U Kultasepäntyöpaja .......................................... 4 i 50,000
» 12 Galvanoimistehdas............................................ 9 10 52,800
» 15 Kalanpyvdvstehdas.......................................... 9 25,900
n i 1 Valimot, konepajat ja laivatelakat .............. 1,038 540 10.211,500
» 2 Itsenäinen korjauspaja.................................... 15 4 92.700
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat ................................................................ 3' 77
IV 2 Urkutehdas........................................................ 3 (i 8,000
V 1 Kivenhakkaamot.............................................. 13 16 64,100
» 2 Kalkkitehdas ja -polttim o.............................. 1 ■ 5 ' 49,400
» 4 Tiilitehtaat ........................................................ - 40 73 280,200
» 8 Sementti- ja asfalttivalimot............................ - 80 61 507,000
VI 8 Teknokemiallinen tehdas ................................ 22 22 438,400
VII 6 Saippua- ja suopatehdas.................................. 12 23 1,636,200
» 8 Väri- ja vernissatehdas.................................... 1 15 15 280,000
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat................ 3 94 72 4,058,800
» - 2 Jalkinetehtaat.................................................... 8 931 490 16,523,300
IX 3 Villatehtaat........................................................ 4 901 818 11,248,500
» 4 Puuvillatehtaat................................ ................. 2 2,970 7.120 24,781,400
5 Pellava tehdas ............ ....................................... 1 1,971 3,175 16,809,900
» 6 Nauhakutomo.................................................... 1 3 25,000
» 7 Pitsitehdas.......................................................... 1 28 20 260,000
» 10 Trikoon- ja sukankutomot.............................. 5 642 153 6,026,800
» U Paitatehdas........................................................ 2 78 39 647,600
» 12 Räätälinliikkeet ................................................ 2 69 2 797,000
» 15 Lakkitehtaat...................................................... 3 34 4 245,400
» 19 Sateen- ja päivänvarjotehdas........................ 1 10 5 103,100
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat............................ 3 235 2,786 1,550,100
» 4 Paperitehtaat .................................................... 2 409 2,000 10,970,000
» G Kirjekuori- ia paperipussitehtaat.................. 4 391 72 3,763,800
» ( Kotelo- ja kirjansitomotehtaat...................... 6 172 37 939,200
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Taulu 3 (jatko. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-IHO K KU.
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che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
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k.
50 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X 8 P ap eriv ä rjäv s teh d as  .............................................. 2 51 u 264,700
XI 1 Saha ja  hövliUnnii ................................................... 1 61 125 627,800
» 0 H alkosahat ................................................................ 2 5 17 130,500
» 6 , Puusepän- ja h u o n ek a lu teh taa t ....................... 9 192 146 905.600
» 7 P in n a teh d as  .............................................................. 1 5 18 13,200
X ll 1 M a k k a ra te h ta a t ....................................................... 3 .30 21 1,009,600.
» 4 Ja u h e - ja suurim oinvU vt ..................................... 2 5 129 771.600
» ö Y erom vllv ................................................................... , 1 1 10 - -
» 7 Leipom ot .................................................... ................ 8 80 28 1.627,100
» IL K aram ellitehdas ..................................................... ' 1 23 12 259,400
» 14 S ikuritehdas .............................................................. 1 10 10 27,700
» 16 K ivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m ateh taa t . . . 3 14 6 161,800
» 17 K aljap an im o t ........................................................... 3 39 * 5 545,500
» 18 O lu tp a n im o ........... .................................................... 1 24 46 15,700'
» 20 Y äkiv iinatehdas ja tislauslaitos ....................... 1 3 .... 141,700
X I II 0 S ähkövalaistus- ja  v o im a n s iir to la ito s .............. 1 54 2.300 742,400
» 3 V esijohtolaitos .......................................................... 1 4 195 154,500
X IV 1 K irjap a in o t ................................................................ 11 168 112: 703,800
» 2 K ivipainot ja  kem igraafilliset la itokset . . . . 2 46 19; 199,200
Yhteensä 136 11,230 20,990 122,560,100
j
L a h t i .
I I 7 L akki- ja  p e lt is e p ä n te h d a s ................................... 1 19 10; 126,200
111 1 Valim o, k o n ep a ja t ja  la iv av e is täm ö t ............ o 209! 102| 3,096,000
» 2 Itsen ä in en  k o r ja u s p a ja ......................................... 1 4 2; 19,000
» 4 P n tk ijo h to te h d a s  .................................................. 1 3 li 19,400
V 8 Sem entti- ja asfa lttiva lim o  ................................ 1 15 3 139,900
V III 2 K e n k ä te h d a s .............................................................. 1 ! 28 6 160,000
IX 11 P a i t a t e h d a s ................................................................ 1 14 2 157,400
» 20 M arkiisi- ja sä le k a ih d in te h d a s ............................ 1 ; 4! 17,200
X 6 K irjekuori- ja  p a p e r ip u s s i te h d a s ....................... 1 1 2  1 72,000
X I 13 P u iin a u la te h ta a t ...................................................... 3 46 24 71,200
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
-luokka.
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d‘ industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
Ville ou bailliage.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Työpaikkojen 
luku.
M 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
vaux-vapeur 
effectifs.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Vartta 
matri.ce 
en 
che-
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
<D
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1 X ll
>
»
»
! X l l !
»
; XIV  
i V
1
16
1 7 !
.18;
2 ' 
3 j
1 i
!
i l
M akkaratehdas..........................................................
L e ip o m o t .....................................................................
K ivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehdas . . . .
K a ljap an im ot.............................................................
O lu tp an im o .................................................................
Sähkövalaistus- ja vo im an siirto la ito s.............
V es ijo h to la ito s ...........................................................
K irjapainot ................................................................
Yhteensä j
Ruoveden k ih la k u n ta ,  | 
K iv ilo u h im o ................................................................;
2
2
7
2
P
1
1
3
2fi'
li
n
15
4
oi;
7
9
o
41!
497
12
1 0
14
5
31
8
395 
30 
13| 
661 !
248.000 
326,100
31,000,
831.000 
52,600
. 112.500 
55,30P
155.000 i 
5.689.80(1
24.800
* VII i  ; T erv a p o lttim o t.......................................................... | 3 21. 12. 336,100
V III 1 ; N ahkatehtaat ja nahkuriutyöpajat ................. 2 18 195; 644,400.
» 2 J a lk in cteh ta a t .........................................................j 9; 297; 167! 5,247,700
X 2 Puuhiomot ja pahviteh taat................................... oi ■ 22] 1,520; 349,000
» 3 Sellu loosatehdas........................................................ l | 69 815! 5,400.000
» 4 i! 409 1.355 14,411,000
X I 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t................................................ : ^ 175. 525| 516,600
» 3 L astu v illa teh d a s....................................................... i! 15 0L 66,700
» 5 Puulaiva- ja veneveistäm ö ................................ i i 17 19 53,400
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat ....................... 2 11! 30 46,500
X II 5 V ero m y lly t .................................................................. 37 42 737 - •
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ !| 15 79.800
Yhteensä 61 1,123 5,436 27,176.00(1
P i r k k a la n  k i h la k u n ta , j
;
II la Sähkömctallurgincn tehdas ................................ li 54] 42 355,200.
» ô S ah an teräteh d as....................................................... 1; 41] 58 279,000
» 6 1|, 381 101 359,400
» 10 H a u liteh d a s.................................................................
■i ! 
J| 3 8 183,300
III .1 Valimo ja k o n ep a ja ........................................... 2 ! 56 607 517,900
> 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja li 26 42
Teollisuustilasto. o
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (mite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
1 2 3 4 f> «
Groupe 
et 
classe 
(l'industrie.
i
T
eollisuusryhm
ä 
ja
-luokka. 
i
K aupunki ta i k ih lakunta. 
Ville ou bailliage
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikkojen 
lu
ku.
'T
yöntekijöitä 
k
esk
i­
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
h
evos­
voim
issa.
T
uotannon 
b
ru
ttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
IV 2 U rk u teh das................................................................. i 32 42 94,500
. A’ 4 T iilite h ta a t..................................................................... 2 36 11 64,200
» 8 A sfalttivalim ot sekä asfalttihuovan valm is­
tuslaitokset ............................................................. 2 7 326,200
» 11 Tu rv e p e h  k u te h d a s ................................................... 1 13 12 2,700
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvom isla itos............ 1 18 5 192,100
: v it 4 Kum itavaratehdas ................................................. 1 125 200 2,195,000
» 8 Väri- ja vern issateh das........................................... 1 6 — 859,100
VII! 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja ................... 1 3 6 34,000
IX 2 T ek ov illa teh d as.................................. ...................... 1 8 10 98,100
» 16 T ä p eteh d a s................................................................. 1 8 20 42,000
» 24 V ärjäysteh d as............................................................ 1 5 18 40,300
X o Puuhiomot ja p a h v iteh ta a t................................ 2 125 2,209 1,392,100
1 3 S ellu loosa teh taa t...................................................... •> 171 2,880 4,533,300
'■ » 4 P a p e r iteh ta a t............................................................. 2 230 2,290 7,477,100
» 5 T a p ettitch d a s............................................................. 1 73 60 858,200
XI 1 Sahat ja h ö v lä ä m ö t ............................................... 7 252 681 2,652,200
» 5 Puulaiva- ja v en ev e is tä m ö .................................. 1 6 — 82,000
X I i 4 Jauho- ja su u rim om vllv ........................................ 1 8 88 111,400
» 5 V erom vllvt ................................................................. 31 35 623 —
» 6 M alla steh d a s.............................................................. 1 3 5 40,700
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos , ......... 1 15 5,800 656,000
Yhteensä : 69 1,397 15,818 23,446,009
T u m m e tu n  k i h la k u n ta .
II 3 1 170 368 6,903,200
III il Valimo ja konepaja1) . .......................................... 1 304,200
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................................... 3 92 __
Y 4 T iilite h d a s ................................................................... 1 15 12 15.500
1 » 8 K einotekoisen kiven v a lm is tu s .......................... 1 2 22,700
» 10 L a site h ta a t.................................................................. 3 412 87 1,938,800
> 11 Turvepehkutehtaat .................................................. 2 31 19 17,900
VITI 1 N ahkatehtaat ja n ah k u r in tv ö p a ja t................ 2 8 17 183,500
') Y h t e is e t  ty ö n te k i jä t  j a  k ä y ttö v o im a  naulatehtaan kanssa.
Taulu 3 (jatk.l Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). D éta ils  sur les entreprises industrielles dans les miles et les
bailliages du pays.
‘lU
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A
A
A
.
G
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T
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ä 
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2
K aupunki ta i k ih lakunta . 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
80 
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bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekjöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
ssa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
bru
ttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
IX 4 P u u v il la te h d a s ............................... .......................... 1; 1,328 2,460 10,876,300
X 2 P u uh iom ot ja  p a h v i te h ta a t ................................ l! 32 1.221 204,200
>> 3 S e llu lo o sa te h d a s ....................................................... T 160 1,390 2,170,000
» 4 P a p e r i te h d a s .............................................................. 1. 3.32 1,782 11,770,000
» 5 T ap e ttito h d a s ........................................................... 1, 23 12 203,100
X I 1 S a h a t ja  h ö y lä ä m ö t ............................................... 1 4 l 285 723 1,421.200
» 7 R u l la te h d a s ................................................................ 1 19 80 63,100
X II 1 M a k k a ra te h ta a t ........................................................ 2 6 8 111,800
» 5 Y e ro m y lly t .................................................................. 50 58 1,028 __
» 10 S iira p p ite h d a s ............................................................ 1 21 340 1,869,500
» 17 K aljap an im o 1) ........................................................... — — -
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ i; 6 6 26,400
X I I I 2 Sähkövalaistus- ja  v o im a n s i i r to la i to s ............ i | 3 158 13,500
Yhteensä 89! 3,003 9,711 38.114.990
Hauhon kihlakunta.
I I 9 M essinki- ja  t in a v a l im o ....................................... 1; 8 2 41,000
V 4 T ii l i t e h ta a t .................................................................. 6 ; 278 445 544,900
»> 10 L a s i te h d a s ................................................................... P 196 75 1.150,000
» U T u rv e p e h k u te h ta a t .................................................. 4; 2.30 601 141,800
V I 4 L u u jau h o teh d as ja  luunsu rvom isla ito s ......... 1 3 6 20,300
»> 8 T eknokem iallinen  t e h d a s ...................................... 1 .37 10 462,900
V III 1 N ah k a teh d a s ja  n a h k u r in tv ö p a ja .................... 1 4 10 101,100
IX 3 V illa te h d a s .................................................................. l i 733 650 13,59.3,900
» 17 V a n u te h d a s ................................................................ 1; 14 160 927.000
X 4 P a p e r i te h d a s .............................................................. • 11 421 1.293 8,538.200
»> 6 K ir je k u o ri te h d a s ....................................................... 1: 42 12 80,000
» 8 P aperin  v ä r jä y s te h d a s ............................................. 1 13 8 345,500
X I 1 S ah a t ja  h ö y lä ä m ö t ............................................... 7; 329 878 3,813,800
» 9 H a lk o s a h a ................................................................... l i 27 40 240,700
X II 5 V e ro m v llv t .................................................................. 46j 57 969 - -
» 7 L e ip o m o ....................................................................... l | 20 6 283,400
» 17 K a lja p a n im o .............................................................. 1 15 15 152,400
P Ilm oitukset myöhästyneet.
Taulu 3 ja tk .i .  Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
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J A
K
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(V industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
2
Kaupunki tai kihlakunta. ; 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
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80 
N
om
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de 
travail.
vaux- vapeur 
effect ifs.
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V
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D41 
n
h
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bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X II 19 V iin a p o lttim o ............................................................ i 26 95 673.000
X III O Sähkövalaistus- ja v o im ansiirto la itos........ i 31 1.640 312.700
XV 3 L eik k ik alu teh d as...................................................... i 12 6 24.700
Yhteensä 79 2.490; 6.921 31.447.399
III
J ä m s ä n  k ih la k u n ta .
Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 25 18
IV
»
1
i l
K ivilouhim ot sekä kivenliakkuu- ja hioma-
laitokset ...................................................................
T urvepehkutehdas...................................................
4
1
25
IP
148
12
59.300
5.800
v u 1 T ervap olttim o ............................................................ 1 10! — 100,000
VIII 1 N a h k a te h ta a t............................................................. 3 49! 31 1,082,100.
X 2 Puuhiomo ja p a h v iteh d as.................................... 1 25| 1.500 395.200
» 3 Selluloosatehdas ....................................................... 1 73' 800 1.486,200
» 4 P ap er iteh d a s.............................................................. 1 158i 870 3.734.500
X I 1 Sahat ja h ö v lä ä m ö t................................................ 3 34] 252 318.400
» 4 V aneritehdas.............................................................. 1 85' 330 700.000
» 6 Puusepän- ja huonek alu teh d as.......................... 1 147! 82 453.200
X II 5 Veroni'vil v t .................................................................. 46 48' 240 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos ............ 1 iP 01 , 3,500
V 4
Yhteensä
1 1  ■ 
H ollo lan  k ih la k u n ta .
T iil ite h ta a t .................................................................
65
n
694
111
4.344
175
8.338.299
150.600
» 8 K einotekoisen kiven v a lm is tu s ............................ i 8 ' — 50,70u
VI u 1 N ah k u rin liik c ............................................................. i 2 4 40,000
» 5 Harja- ja s iv e llin teh d a s........................................ i 8 8 23.500
IX 1 i 13 20 54.600
)> 3 V illa teh d a s.................................................................. i ■ri, 70] 771,600
X 3 Selluloosatehdas ....................................................... i 125; 840! 1,203,700
XI 1 12 450' 934! 2,387.800
1 V) 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat1) ..................... 4 189; 00!1 2,117,200
1) Yhdellä puusepäntehtaalla yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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Tableau 8. (mite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 'jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tenllisuusryhrm
i 
.ia 
-luokka.
G
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et 
clasxc 
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Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou  b a illia g e .
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N
om
bre 
de 
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de 
travail.
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keski- 
-f 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
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tehollisissa- hevos- 
voim
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Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sink.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X I  7 R ulla-, ru llauem äs- ia n a p p u la te h ta a t ............ 3 440 479 1 ,019 .000
» 9 P v ö rä te h d a s ............................................................... 1 192 105 247.900)
X II 5 V e ro m v llv t.................................................................. 05 72 1,909
» 19 V iinapolttim o ja  h iiva tehdas ............................. 1 24 55 598.200
XIII  2 Sähkövalais tus- ja  v o im a n s iir to la i to s ............. 1 4 120 01 .990
Yhteensä »6 1.599 3.879 9.227,709
V i ip u r in  l ä ä n i .
Viipuri.
II 7 Vaski-, lakki- ja  p e lt is e p ä n te h ta a t .................. 3 08 7 GC O O
» 11 K u lta sep än ! vöpaj a t ................................................ 3 31 5 370 ,100
ITI 1 V alim ot, k o n ep a ja t ja  la iv a v e is tä m ö t ........... 045 909 3 .40-4900
» 2 Itsen ä in en  k o r ja u s p a ja ......................................... 1 2 9 19 29.000
-> 3 M uun te h ta a n  y h teydessä  oleva k o rjau s­
p a ja  ........................................................................... 1 3 i :
»  4 P u tk ijo h to te h d a s ...................................................... 1 15 12.000
•> 5 Sähkökone- ja  sä h k ö la ite te h ta a t y n n ä  kun-
to o n p a n o la ito k se t................................................ 2 105 97 1 ,444 ,000
V 1 K iven h ak k u u - ia h io m a la ito k se t ...................... 1 4 12 19.600
> 5 K a a k e li te h d a s ............................................................ 1 41 8 72.300
» 8 S e m e n tt iv a lim o t....................................................... 2 07 23 437 ,600
VI 4 L uujauhotehdas ja  luunsu rvom isla ito s . . . . . 1 32 52 5.32,000
VII 6 S aippua- ja  s u o p a te h d a s ....................................... 1 26 13 1 ,803 ,500
V III 2 K e n k ä te h d a s .............................................................. 1 0 ,1 21,200
» 5 H arja -  ja  s iv e ll in te h ta a t ...................................... 2 14 (> 46 ,800
IX  40 T rikoon- ja  su k a n k u to m o t................................. 4 113 13 774 .700
» 11 P a i t a t e h t a a t ............................................................... 5 155 20 1.263,600
» 12 R ä ä tä l in l i ik k e e t ........................................................ 6 157 4 1.041,000
> .14 H a t tu te h d a s ............................................................... 1 0 45,000
» 15 L a k k i te h ta a t .............................................................. 0 81 2 643,000
X  6 K irjekuori- ja p a p e r ip u s s i te h ta a t ..................... 1 29 8 236,500
> . K otelo- ja  k ir ja n s ito m o te h ta a t1) ..................... 4 33 1 150,300
r> Yhdellä tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima kirjapainon kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.i. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
'teollisuusryhm
ä 
ju 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
Kaupunki tai kiliin kunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
60 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
° 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XI 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat .................... 5 133 97 789 ,500
»> 12 Suksitehdas ........................................................ 1 7 7 39 ,000
XII 1 Makkaratehtaat................................................. 4 27 29 967 ,100
» 2 Säilyketehdas..................................................... 1 32 1 1 56 ,000
» 4 Jauho- ja suuvimomylly.................................. 1 30 200 361 ,200
» 5 Veromvllv .......................................................... 1 4 40 —
»' 7 Leipomot............................................................ 5 73 18 1 ,515 ,800
» 11 Karamellitehdas................................................ 1 16 — 159 ,200
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat . .. 5 33 22 507 ,800
» 17 Kaljapanimot1) .................................................. 2 26 9 254 ,500
» 18 Olutpanimot....................................................... 2 67 35 882 ,200
» 20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitoksct.............. 2 11 15 190 ,400
» 23 Tupakkatehtaat................................................. 3 427 99 6 ,151 ,700
XIII 1 Kaasulaitos ........................................................ 1 9 4 4 95 .700
» 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 92 2.900 1 ,206 ,300
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 8 170 991 777 ,200
» 2 Kivipainot ia kemigraafilliset laitokset.......... 9 37 15 256 ,900
Yhteensä 97 2,875 1.819 27,185.600
Sortavala.
II 7 Levvsepänliike................................................... 1 5 3 4 1 ,900
III 2 Itsenäinen korjauspaja.................................... 1 6 1 32 .000
IX 10 Trikoon- ja sukankutouro .............................. 1 11 - - 65 ,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas2) .................... 1 44 __ 6 8 ,100
XI 1 Saha ja. höyläämö............................................ 1 50 83 775 ,000
» 6 Puusepän ja huonekalutehdas ...................... 1 25 35 1 27 ,400
XII 1 Makkaratehdas................................................... 1 3 2 1 09 .000
» 5 Veromylly............ .............................................. 1 2 30
» 7 Leipom ot............................................................ 2 11 7 1 73 ,900
» 18 Olutpanimo........................................................ 1 11 7 71 ,700
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... 1 2 37 ,200
XIV 1 Kirjapainot......................................................... 3 45 13 2 39 .100
Yhteensä 15 215 181 1,710,300
L Y hdessä panim ossa y h te in en  henk ilök unta  ja käyttövoim a olutpan im on kanssa
— 2) Y h teinen  käyttövoim a kirjapainon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). D éta ils sur les entreprises industrielles dans les villes et les
baiUùxges du pays.
-luokka.
G
roupe 
ei 
classe 
(V industrie.
1 
T
eollisuusryhm
ä 
ja
o
K aupunki ta i kih lakunta,
V ille  ou bailliage. 1
T
yöpaikkojen 
luku.
w 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che- 
vaux-vaveur 
effectifs.
T
uotannon 
bru
ttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XI [ 5
Käkisalm i.
Veromvllvt......................... ................................ 2 20
» 7 Leipomo............................................................... i 6 40,000
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimaansiirtolaitos.......... i 2 42; 15,700
XIV 1 Kirjapaino.......................................................... i 11 -! 113,800;
Yhteensä 5 21 73 169.500
Lappeenranta.
III 1 Valimo ja konepaja ......................................... 1 78 45 728,900
» 2 Itsenäinen korjauspaja.................................... 1 8 9 39,700
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintvöpaja.................. 1 16 283,400
» 2 Jalkinetehtaat ................................................... 3 87 6 802,300
IX 18 Ifuopatavaratehdas........................................... 1 26 U 118,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 2 117 175 214,500
> 15 Korkkitehdas...................................................... 1 61 40 607,000,
XII 1 Makkaratehtaat.................................................. 3 11 131 280,800;
» 5 Veromylly1) ...................................................... 1 2 —
XII 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .. . 2 0 3 66,000
» 18 Olutpanimo......................................................... 1 t l 6 183.900
XIII -2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 4 125 82,900
XIV 1 Kirjapainot......................................................... 3 23 10 99,400
Yhteensä 21 369 443 3,507.300
Ham ina.
V ill 1 Nahkatehdas- ja karvarinliike........................ 1 10 12 151.000
XI 6 Puusepän- ja huonekalutehdas ..................... 1 li f* •) 21,200
XII 1 Makkaratehdas................................................... j 1 2 4 40,000
» 18 ; Olutpanimo........................................................ ; 1 16 23 261,600
i XI1J 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... 1 5 140 60,000
! x i v 1 Kirjapainot........................................................ \ 15 ; 6 36,000
Yhteensä 7i 187 569.800
1 ) Yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 jatk.i. Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
G
roupe 
el 
classe 
d'industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
o
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou  b a illia g e .
T 
y op a i lekojen 
luku.
10 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
onenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
0 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux- va/peur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
1 
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
K o tk a . .
n i i Valimo, konepaja ja vantalaivaveistäm ö . .. i' 3 4 7 500 4.239.000
» 3 Mmm tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja . i 3 7 17
Y 3 L iitu te h d a s......................................... i ! 4 24 70,000
X 3 Selluloosatehtaat.................................. ■r Ô92 3,524 8.162,800
XI 1 Sahat ja h ö v lä ä m ö t............................................... 4 639 2.225 6,137,100
» 6 Puusepän- ja huonekalutehdas ........................ 1 3 25 17.000
X ll 1 M akkarateh taat........................................................ 3; 9 13 208,000
» 7 L e ip o m o t ..................................................................... 2 25 15 408.200
» y S ok eriteh d as............................................................... l| 114 348 8,585,40(1
» 17 K aljapanim ot .......................................................... 2! 5 55,700
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ 1 30 20 322,200 j
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset1) . . 0 21 905; 248,500
XIV 1 Kirjapainot ................................................................ 3: 36 25 240,500
Yhteensä 24 1.862 7.641 28.785,30(1
R a n n a n  k ih la k u n ta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas .............................. 1 76 433 2,053,300
III 2 Itsenäiset k orjau sp aja t......................................... ■> 89 40 554,8001
V 4 T iilite h ta a t .................................................................. 3 89 284 301,700
» ."> K a a k eliteh d a s........................................................... 1 89 140 270.800
» S Sem entti- ja asfalttivalim ot sekä asfalttilm o-
van v a lm is tu s ....................................................... 18 — 211,500
» n T u rvepehk u teh taat................................................. ■y 7 11 ll ,9 0 0 j
VI 6 T u litik k u teh ta a t....................................................... ■) 186 140 l,559,300i
» 8 Teknokemiallinen tehdas ..................................... 1 18 5 40,000;
Vil 1 Terva p o lt t im o ........... ................................................ 1 2 - - 14.500:
>) 3 Ö ljy teh d a s.................................................................. 1 14 1,329,700:
» 6 Saippua- ja su o p a teh d a s...................................... L 6 20 429,800:
VIII 1 j N ahkatehdas ja n ah k urin tvöp aja .................... 1. 31 35 654,0001
» 2 Jalkinetehtaat-............................................................. 4 29 15 200,600;
') 5 Harja- ja s iv e llin teh d a s....................................... 1 3 3 7,100!
Y h d e l lä  l a i to k s e l la  y h te in en  k ä y ttö v o im a  k o n ep a ja n  kanssa.
ii
Taulu 3 ijatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-Miutvivu .
G
roupe 
et 
classe. 
tV
hahlslrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
Ka u puuki tai kihla lointa. 
V ille  o u  b a illia g e .
Työpaikkojen 
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
vaux-vapeur 
effectifs.
’l'y('tntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force, 
m
otrice 
en 
die-
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X 2 P u u h io m o .................................................................... i; 7 925 92.800
.» o S e llu lo o sa teh d as........................................................ i 07 470 2.2.31,000 j
4 , P a p e r i te h d a s .............................................................. i m i 585 2.075,000;
> 7 i K otelo tehdas ia  k irjansitom o  ............................ i IS 42,400
XI 1 S ah a t ja h ö v lä ä m ö t ............................................... 12' 392 1.344 3.049.900
„ o L a s tu v illa te h d a s ........................................................ 1 17 87) 45,000
» n P uu la iv a- ja v e n e v e is tä m ö .................................. 1 21 24 05,800
!> ' 6 : P u usepän - ia h u o n e k a lu te h d a s ......................... 1 ir.j 241 50.000
X l l o ■ S äilv k e teh taa t .......................................................... - 22 — 288.300
4 K alan sav u stu .s la ito k se t.......................................... ■> 24 — 20,000!
» 4 , ■> 3(1 325 3.041,000
)> f) i V e ro m v llv t ................................................................. .'12 -1.8 57 2 1
» Il M a lla s te h d a s .............................................................. li 9 28 330,500
.. < L e ip o m o ....................................................................... 1 5 3 85.000;
.» 11 K a ra m e ll i te h ta a t ...................................................... 4 197 19; 1,825,800!
» 14 , S ik u r i te h d a s ............................................................... 1 4; li 30,000!
X I11 2 ! Sähkövalais tus- ja v o im a n s iir to la i to s ............ l! 3 i 9ô; 28,00(1
’> o V e s ijo h to la ito s .......................................................... l. s 500 249,000!
111
i>
V
»
V I
X
'>
»
X I
'>
1
1
0
4 i 
10 
7 
2
3
4
1
5
, 1 i) i
Yhteensä
1
K y n ä n  kihlakunta. 1
Valimo ja k o n e p a ja ................................................
M uiden teh ta id en  yh teydessä o levat k o rjau s­
p a ja t  ..........................................................................;
T ii l i t e h t a a t .................................................................
L a s i t e h t a a t .................................................................
K im rö ö k k ite h ta a t ....................................................
P uuh iom ot ja p a h v i te h ta a t ................................
Selluloosatehdas .......................................................
P a p e r i te h d a s ..............................................................
S ah a t ja  h ö v lä ä m ö t ...........................................
P u u la iv a- ja  v e n e v e is tä m ö t ............................... 1
P uusepän- ja  h u o n e k a lu te h d a s ..........................
8»
1
4
o
3
0
4
1
1
is!
3i
1
1.597
249
91
102
352
27-
984
239
153
8.54;
BO
34
5,896
280
27
353
144
122
13.991
450
1,000
3,090
12
92
21.185,500)
2.870.000
312,300
2.302.000 
283,700
10.472,400
3.200.600
5.543.600 
9,410,600.
. 136,4001 
80,000
Teollisu u stilasto . ♦i
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 8. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2 :
Kaupunki tai kihlakunta.
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
10 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
vaiix-vapeur 
effectifs.
T
yöntekijöitä 
keski* 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers„
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
^ 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che-
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
X I u Laatikkotehdas................................................... i 275 558 1,742,000!
XII 5 Vcromyllvt......................................................... 50 52' 916 _
X lil 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. . . . 3 13! 3,980 531,309
Yhteensä 94 3,152! 24 .9 8 5  33 ,884 ,999
Lappeen, k ih la k u n ta .
111 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat ................................................................ 2 209 - ■
Y 2 Kalkkitehdas ja -polttimo .............................. 1 59 19 502,100
» 4 Tiilitehtaat......................................................... 2 7 12,400
VI 7 Kimröökkitehdas............................................... 1 9 55 150,800
» 8 Teknokomiallineu tehdas................................. 1 16 900 996,900
V I I I 2 Jalkinctehdas..................................................... 1 10 4 78,200
» 5 Harja- ja si velli ntehdas.................................. 1 2 12 3,200
IX 3 Villatehdas.......................................................... 1 95) 74; 783,800
X 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat............................ 3 160 4,974, 2,048,500
> 3 Selluloosatehtaat............................................... 3 559: 1,997 14,601,800
» 4 Paperitehtaat..................................................... 2 962; 9.490 49,847,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 8 521 j 1,970 3,893,800
a 5 Puulaiva- ja veneveistämö............................. 1 12 — .36,900
» 6 Puusepän- ja huonekalutehdas...................... 2 39 91 240,000
i) 7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas.......... 1 328 581 1,451.100
X II 1 Makkaratehdas.................................................. l 1 5 66,000
» 5 Veromvllvt......................................................... 43 45: 667 —
» 7 Leipomo............................................................... 1 8 ' 3 125,000
» 19 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 5 - 14,400
X I I I 2 i Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos r) . . . . 3 l i ' 127 318,800
Yhteensä 79 3.982) 29,597 75 ,170 ,799
J ä ä sk e n  k ih la k u n ta . i
I I la Sähkösulatuslaitos ............................................ - 1 101 1,500! 1,648,000
» U Kultasepäntvöpaja............................................ 1 3 7 10,100
*) K ahdella  la itok se lla  sam a käyttövoim a paperitehtaan kanssa.
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Taulu 3 (jat-k.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (mite). Détails stir les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
 ^
-uioK
K
a.
Groupe 
et 
daste 
d'industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja
2 1
K aupunki ta i kih lakunta.
Ville ou bailliage.
m
oyenne 
aes 
ouvrier.s.
T
yöpaikkojen 
luku.
" 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
 ^
travail. 
i
T
yöntekijöitä 
keski- 
-, 
m
äärin.
K 
ay 
ttö voim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos* 
voim
issa.
T
uotannon 
bruttoar v< >. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
Ill s
■
Muiden tehtaiden yhteyd. olevat korjauspajat 3 112 108
A' i Kivilouliiino sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitokset ........................................................... 2 79 137 38.000
» • 4 Tiilitehdas........................................................... 1: K — 5,700
VI i Kloraattitehdas.................................................. 1 74 450 6,074,900;
VIII .1 ; Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 7 3 253,000'
IX 18 1 Iluopatavaratehdas.......................................... i ; 130 272 9.39.100'
X 1 ; Hiomapuukeittimö............................................ 1’ 93: 200 962,000'
» 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat.............................. 2 655 9,000 ; 6,294,500
» 3 Selluloosatehtaat............................................... 0 246: 8001 4,261,0001
» 4 Paperitehtaat...................................................... o 225; 2,880; 4,073,900
» 6 Kirjekuori- ja paperipussitehdas .................... 1 10| 5 167,500
X I 1 Sahat ja höyläämöt........................................... 10 348' 1,022; 1,419,000
» 7 Kulia-, rullanemas- ja nappula-tehdas........... 1 280; 370 1,160,000
XII 5 Veromyllyt.......................................................... 66 68; 853 —
» 12 Hillo- ja mehutehdas....................................... lj 12 4 303,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas........ p 5: — 30,800
» 18 Olutpanimo.................. ..................................... l: 4 65.800;
Yhteensä 99j 2,458; 17.6(19 27.706,300
Äyräpääu kihlakunta.
;
n 9 Messinki- ja tinavalimo..................................... i 3 8 30,800
V 4 Tiilitehtaat......................... ................................ 2 74 164 26.3,000:
» 11 Turvepehku tehdas.............................................. 1: 13 100 45,000-
IX 18 Huopatavaratehtaat......................................... 2 15 — 197,000
X Kotelo- ja kirjansitomotehdas....................... 1 100 — .,242,600
X I 1. Sahat ja höyläämöt.......................................... 15 378 741 2,223,800
XII 4 Jauho- ja suurimomyllv1) .............................. 1 7 — 1,134.000
» 6 Veromyllvt.......................................................... 13 16. 146 —
» 7 Leipomo............................................................... 1 5 — 38,500
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 5; — 58,000
» 18 Olutpanimo.......................................................... i: 11: 8 99.400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... P 170 35,000
Yhteensä 40 (»32 1.337 4.367.106
M Y h tein en  käyttövoim a sahan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Groupe 
et 
classe 
d* industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ia
.ltinK
-n
*
Kaupunki tai kihlakunta. 
Ville ou bailliage.
l\yöpai likojen 
luku.
40 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Ty önte lvi j öitä 
ke s k i - 
t* 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suurini>. 
tehollisissa 
he vos- 
° 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XI
XII
1
5
K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta .
Sallat ja  h ö y lä ä m ö t ...............................................
Y erom ylly t-..................................................................
3
41
Hi!)
43
355
553
855,100
Yhteensä 44 212 968 885.16(1
K u rk ijo e n  k ih la ku n ta -
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja l 12 2(1 —
V 4 T iiliteh d a s................................................................... 1 ö 20.000
' )> 11 T urvepehkutehdas................................................... 1 3 12 ’■ lO.OOd
IX 10 Trikoon- ja su k an k u tom o.................................... 1 18 37,000
» 18 H uopatavaratehtaat................................................ 3 42 1(1 236,500
X 2 Puuhiom ot ja pahvitehtaat1! ............................... o 32 2,265 1.11.3,500
» 4 P ap eriteh taat............................................................. o 172 1,427 7.888,800
X I 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t............................................... 1 10 72 04,000
» 3 L astu v illa teh d as....................................................... 1 6 66 60,000
X II •’) Vetoni vll v t .................................................................. 58 til 745
Yhteensä 71 364 4.623 9.429.800
Sortava la t i k ih la k u n ta .
III 1 Valimo, konepaja ja rautalaivaveistäm ö .. . 1 1!) 14 137.400
» 3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjaus­
pajat .......................................................................... 3 47 40 —
IV 2 U rk u teh das................................................................. 1 1 3.500
Y 2 Kalkkitehdäs ja -p o ltt im o ................................... 1 3(1 10 107,000
» 4 T iilite h d a s ................................................................... 1 24 28,500
» • 11 T urvepehkutehdas.................................................... 1 21 18 19,500
V1J1 1 Nahkatehdas ja nah k urin tvöp aja .................... 1 7 10 • 183,000
IX 3 V illa tehd as.................................................................. 1 115 167 1,135,500
X 2 Puuhiom ot ja pahvitehtaat2) .............................. 0 422 6,158 2,878,000
» 4 P a p e r iteh ta a t............................................................. 3 409 5,065 9,200,000
X I 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t................................................ 4 280 547 957.200
» 6 Puusepän- ja h u o n ek a lu teh ta a t....................... 2 127 235 445.200
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima ja henkilökunta paperitehtaan kanssa. !)
Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima paperitehtaan kanssa.
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Taulu 3 i jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau S. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et. les
bailliages du pays.
-J nokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
I 
Teollisuusryhm
ä 
ja
Kaupunki tai kihlakunta ■ 
Ville ou bailliage. j
Työpuikkujen 
luku.
” 
Nom
bre 
de 
lieux 
dc 
travail.
vaux- m
yeur 
effect.i f s.
Työntekijöitä 
keski- 
-t 
m
äärin.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tcliol lisissä 
hevos- 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che-
Tuotiiunon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X U 5 Y e ro m v llv t.................................................................. 35: 38 472
» 7 • L e ip o m o ......................................... .............................. 1 25 -- 258.300
X III 2 S äh k ö v a la is tu s-ja v o im a ris iirto la ito k sef . . . . o 4 1.071 29,800
Yhteensä ; «4 1.569 13.867 | 15.382,960
Sairain kihlulMidn.
i
111 o M uun te h ta a n  yh teydessä  oleva k o rjau sp a ja  l ) 1 10
V 1 K ivilouhim o sekä k iven h ak k u u - ja  hiom alai- ;
t o s .............................................................................. 1 13 — 73.80(1
» 4 T ii l i te h d a s ................................................................... 1 52 04 50,000,
X 2 i P uuhiom o ja p ah v iteh d as .................................. 1 14 710: 180.000
XI i  : S ah a t ja  h ö y lä ä m ö t ............................................... 4 206 416; 1.205.100
X II 5 Y e ro m v llv t .................................................................. 33 : 35: 400, ---
Yhteensä 41 336 1.596 1.568.900
M ik k e l in  lä ä n i .
M ikkeli.
V 1 K ivilouhim o sekä k ivenhakkuu- ja  hiom alaitos 1 o 10 6.000
V I 4 : L uu jauho tehdas ja  lu u n su rv o m is la ito s ............ 1 5 16; 11,900
V III 1 N ah k a teh d as ja  n a h k u r in tv ö p a ja ..................... 1 8 3 42.100
X I G P u usepän - ja  h u o n e k a lu te h d a s .......................... 1 3 3 10.900
X II 1 M a k k a ra te h d a s .......................................................... 1 1 4 23,000
,) 4 Ja u h o - ja  su u r im o m v llv ....................................... 1 6: 50 1,005,300
l>
_
t L e ip o m o ....................................................................... 1 (4 i 85,000
1> IS O lu tp a n im o t .............................................................. 2 U i _ 85.700
XI I I 2 ; S ähkövala istus- ja v o im ansiirto la ito s ............ 1; 6 425] 72.600
)> 3 ! V esijohto laitos .......................................................... L 2[ 24 18.800
XIV 1 K ir ja p a in o t ................................................................. 4 4 4 : 25 138.300
Yhteensä 15 94 562 1,499.666
Heinola. ii
V III 1 ! N ah k ateh d as ja  n a h k u r in tv ö p a ja ..................... 1 0 62.800
X I 7 ! R u l la te h d a s ................................................................ 1 47 120' 133.000
*) Yhteinen käyttövoima- sahan kanssa.
4t>
Tableau 3. f  Suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk. . Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä- ja 
'luokka.
G
roupe, 
et 
classe 
d'industrie.
s
Kaupunki tai kihlakunta.
V ille  ou bailliage. \
” 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
1 
Työpaikkojen 
luku.
I 
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin-
Käyttövoim
an suuruus 
tehollisissa 
hevos­
in 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XII 5 Veromyllv1) ........................................................ i
: » 18 Olutpanimo................................................ . i 3 4 22,800
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos .................... i 3 .... 120.300
XIII 2 Sälikövalaistus- ja voim ansiirtolaitos ............ i 3 86 8.000
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 2 11 2 29,100
Yhteensä 8 69 212 376,000
Savonlinna.
II 4 Karkea- unista ja hienotaetehdas.................. 1 11 15 77,800
m  i Valimo, konepaja ja rautalaivaveistämö . . 1 37 12 104,500
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintvöpaja.................. 1 24 18 148,700
» 2 Jallrinctehdas..................................................... 1 11 — 85,000
XI 1 Saha- ja hövläämö............................................. 1 29 380 425,200
■ XII 5 Veroni vllv2) ...................................................... 1 — —
» 7 Leipomo...................................................... . 1 4 — 57,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 5 37,800
»  18 Olutpanimo........................................................ 1 6 11 97,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 G 225 42,000
XIV 1 Kirjapainot ........................................................ 2 26 8 74,500
Yhteensä 12 157 674 1,150,000
Heinolan kihlakunta-
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­, paja .................................................................. 1 15 24 —
V 12 Turvepehkutehdas............................................ 1 7 10 6,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 2 26 33 94,300
» 8 Rullatehdas........................................................ 1 88 120 140.000
XII 5 Veromvllvt- ....................................................... 59 63 796 —
» 18 Olutpanimo ........................................................ 1 3 — 16,200
Yhteensä 65 202 985i 256,700
M Y h te in e n  h e n k ilö k u n ta  ja  k äy ttö v o im a  sä h k ö la ito k sen  k an ssa . 2) Y h te in e n  h e n ­
k ilö k u n ta  ja  k äy ttö v o im a  sahan k anssa .
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
-luo KKa.
Groupe 
et 
classe 
d’industrie.
I 
Teollisuusryhm
ä 
ja
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
Nombre 
de 
lieux 
de. 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa. 
l?orce 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Sm
k.
5©
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
M ikkelin kihlakunta.
X o Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. i i n t m 160,900
» 1 Paperitehdas...................................................... i 139 792 6,758,300
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 7 288 894 1,605,400;
XII 1 Makkaratehdas.................................................. 1 (> 126,300;
» 5 Vcromyllvt......................................................... 02 (18 891
» 12 Hillo- ja mehutehdas...................................... 1 (i — 115,000;
Yhteensä 73 517 3.177 8.765,000
Juvan kihlakunta.
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . . 3 467 339 2.762,200
V 2 Kalkkitehtaat ja polttim ot............................ 2 47 25 167.800
» 4 Tiilitehdas.......................................................... 1 11 15 21.400
X I 1 Sahat ja hövläämöt......................................... 2 10 54 22,000
X II 5 Veromvllvt......................................................... 53 59 889 __
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............. 2 (1 181 16.500
Yhteensä «3 600 1,503 2,980.000!
Rantasalmen kihlakunta.
V 4 Tiilitehdas.......................................................... 1 7 12,000;
VII 2 Hartsitelulas........................................ .............. 1 22 07 330,000!
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 4 100; 030 228,500
tl 6 Puulaiva- ja veneveistämö.............................. 1 130 24 649,100
X II 5 Veromvllyt......................................................... (iti 75 804 —
n
»
m
»
4
11
4
Yhteensä
K u o p io n  lä ä n i .
Kuopio.
Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat..............
lvultasepäntvöpajat..........................................
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . 
Putkijohtotchdas...............................................
73
3
9
5
1
334
58
12
193
5
1,585
46
2
62
1,219,600
947,000 j 
118,600; 
1,933.000 
71,900
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite.) Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki tai kih lakunta.
V ille  o k  bailliage. '■
T
yöpaikkojen 
luku.
tr' 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin
.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
lievos- 
voim
issa.
T
uotannon 
bruttoarvo 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
v
s S em en ttiva lim o ......................................................... '  i j 4 10.30(1
V I 0 T u litikk u teh d as........................................................ i i 317 72 1.289.801)
V i l  1 1 Xahkatehtaat ja n ah k u rin tvöp aja t................. 3 32 15 366,9011
>» 9 Jalkinetehtaat .......................................................... 2 204 82 3,584.900
,, f) Harja- ja s iv o llin teh d a s....................................... 1 3 7 15,000
I X • 9 R äätä lin liik k eet........................................................ 2 16 - - 65,500
» 28 Y ä rjäysteh d as............................................................ 1 2 ■> 23,400
X < Kotelo- ja kirjansitom otehdas .......................... 1 15 1 36,400
XI I Sahat ja h iiv lä iim ö t................................................ o 44 425 407,800
» 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat ........................! 3 203 117 932,200
» 8 R u lla te h d a s................................................................ 1 501 2,720 2,561.200
XIL 1 M akkaratehtaat ....................................................... o 11 13 193,000
» 4 Jauho- ja s iiu r im o m v llv t..................................... H 38 710; 5,971,800
» 7 L e ip o m o t ..................................................................... ■> 19 ?; 321,300
» 17 K aljap an im o.............................................................. 1 8 2 78,800:
> 18 Olutpanimo ............................... ............................... 1 14 10 200,100;
» 20 Väkiviimitehdas ja t is la u sla ito s........................ 1 5 100 83,400
XIII 9 j Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset . . 2 29 4.070 279,100
» oi> V esijoh to la itos........................................................... 1 3: 125 40,000
XIV i Kirjapainot ................................................................ 4 73 31 446,500
Yhteensä 461 1,869 8.619 19.977.900
J o e n s u u .
II 2 Itsenäiset k orjau sp aja t......................................... 2 12 11 43.800
IX 1 1 P a ita te h d a s ................................................................ 1 9 3 34,000
X I 1 1 M akkaratehdas.......................................................... 1 4 4 275,000
» 7 L e ip o m o t..................................................................... 2 : 20 5 302,000
» 16 K ivennäisvesi- ja v irvoitusjuom atehdas......... 1 6 37,800
» 17 K alja p a n im o .............................................................. 1 5 . . . . 33,500
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ 1 5 4 30.000
XIII 2 Sähkövalaistus-ja vo im ansiirto la itos................ 1 5 120 52.800
XIV 1 K ir ja p a in o t................................................................ 2 42: 0 102,000
Yhteensä 12 108 153 910.900
Tableau 3. (suite). . Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d
’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  o u  b a illia g e .
T
yöpaikkojen 
luku.
w 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
10 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
5©
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Iisa lm i.
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. i 12 15 213,200
XI 1 Saha ja hövläämö............................................ i 47 171 375,800
XII 1 Makkaratehdas................................................... i 2 3 39,000
» 4 Jauho- ja suurimomyllyt................................ 2 10 240 963,100
! )> 18 Olutpanimo........................................................ 1 8 7 74,900
i XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 4 115 27,700
! x iv  i Kirjapaino.......................................................... 1 9 2 18,900
:
Yhteensä 8 92 553 1,712,600
i
i
i
Pielisjärven kihlakunta.
111 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 25 — —
V 1 Kivenhakkaamo................................................ 1 48 — 99,200
» 4 Tiilitehtaat......................................................... 2 20 — 6,900
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. 1 207 5,650 1,557,900
» 4 Paperitehdas1) .................................................... 1 — — 1,128,500
XI 1 Sahat ja hövläämöt......................................... 2 129 407 838,600
XII 1 Makkaratehdas............................ '..................... 1 1 3 14,000
» 5 Veromyllyt.......................................................... 35 38 382 - —
» 17 Kaljapanimo...................................................... 1 1 — 200
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 3 50 6,800
i
Yhteensä 46 472 6,492 3,652,100
j
Ilom antsin kihlakunta.
-
I 3 Järvimalmin nostopaikka................................ 1 150 — 200,000
1 11 1 Masuuni...................................................... 1 35 40 494,200
1 » 2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilait. 1 284 1,025 15,262,100
; » 3 Naula- ja rautalankatehdas .......................... 1 78 160 3,049,100
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas2) .............. 1 — — 57,000
III 3 Valimo ja konepaja.......................................... 1 61; 58 1 759,200
V 11 Turvepehkutehdas ............................................ 1 12! 60 26,000
*) Yhteinen työväki ja käyttövoima puuhiomon kanssa. — 2) Yhteinen henkilökunta 
ja käyttövoima naulatebtaan kanssa.
Teollisuustilasto. 7
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage
Työpaikkojen 
luku.
50 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos­
ia 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T 
nota linon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
(0
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. i 51 1,260 700,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 40 135 212,000
XII 5 Veromvllvt.......................................................... 59 64 487 —
» 7 Leipomo.............................................................. 1 8 — 48,400
»> 17 Kaljapanimo...................................................... 1 3 — 9,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 10 2,400 14,300
Yhteensä 73 796 5,625 20,831,800
Liperin  kihlakunta.
I 2 Vaskikaivos........................................................ 1 154 1,354 1,087,600
II lb Kuparinuutoslaitos*) ...................................... 1 144 — 1,026,200
' V "4 Tiilitehtaat2) ...................................................... 3 14 — £8,700
» 12 Sysien valmistuslaitos................ ...................... 1 21 — 79.400
IX 3 Villatehdas.......................................................... 1 37 100 248,200
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 4 179 381 3,022,400
» 5 Puûlaiva- ja veneveistämö............................. 1 21 — 60,000
» 7 Rulla-, rullanemäs ja nappulatehdas .......... 1 45 170 127,500
» 10 Tynnyritehdas.................................................... 1 6 — 26,800
XII 4 Jauho- ja suurimomyllv........................................... 1 5 25 241,800
» 5 Veromyllyt........................................................................ 67 71 731 —
Yhteensä 82 697! 2,761 5,948,600
Iisalm en kihlakunta.
HI 1 Valimo ja konepaja.................................................... 1 209 50 755,700
V 4 Tiilitehtaat........................................................................ 2 25 8 9,600
VIII 5 Harja- ja sivellintehdas.................................. 1 10 — 15,900
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. 1 109 3,985 1,906,900
XI 1 Sahat ja hövläämöt.................................................... 5 162 381 682,200
XII 5 Veromvllyt........................................................................ 70 74| 900 —
Yhteensä 80 58» 5,824 3,370,300
Kuopion kihlakunta.
V 4 Tiilitehtaat.......................................................... 6 109 105 186,400
»> 12 Sysien valmistuslaitos.................................. : . 1 26 . 4 130,000
') Käyttövoim a yhteinen kuparikaivoksen kanssa. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen  
henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
1
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta. 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
lu
k
u
.
50 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suu
ru
u
s 
tehollisissa 
h
evos- 
o 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
b
ru
ttoarvo, 
Sm
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XI 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 3 102 117 194,600-
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas.......... 1 197 270 710,000!
» 10 Tvnnvritehdas .................................................. 1 5 12 44,000 j
XII 5 Yeromyllyt......................................................... 40 48 578 — ;
Yhteensä 52 487 1086 1,265,000
Rautalam m in kihlakunta. i
II 4 Karkea-, musta ja hienotaetehdas.................. 1 179 450 2,751,200
III 1 Valimo ja konepaja.......................................... 1 352 255 2,719,900-
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja................................................................... 1 56 35 — i
V 4 Tiilitehtaat1) ...................................................... 3 14 — 13,500!
» 12 Sysien valmistuslaitos...................................... 1 10 — 7,200
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas .............................. 1 86 4,775 1,100,000
XI 1 Sahat ja hövläämöt ......................................... 5 297 856 1,688,400
» 6 Puusepän- ja huonekalutehdas...................... 1 61 75 333,200
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehdas.......... 1 56 125 217,500
» 12 Suksitehdas........................................................ 1 3 5 3,600
XII 4 ! Jauho- ja suurimomyllyt2) .............................. 3 4 90 683,600
» 5 Veromvllvt......................................................... 51 58 672 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 14; 5,112 554,000
Yhteensä 71 1,190 12,450 10,072,100
Vaasan lääni. '
Vaasa.
II 11 Kultasepäntvöpaja .......................................... 1! — 72,600
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . . 7! 418 251 3,322,600
III 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 27 6 —
V 1 ! Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma- 1
1 laitos .............................................................. 1 5 10 18,000
»> 8 j Rautabetöngitehtaat sekä keinotekoisten ki­ !
1 vien valmistuslaitokset.................................. 2 36 17 290,000
*) Y h d ellä  teh taalla  y h te in en  h enk ilök unta  sahan kanssa. — 2) Y h d ellä  m y lly llä  y h ­
te in en  käyttövoim a sahan kanssa.
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Tableau S. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
'luokka.
G
roupe 
et 
classe 
i 
d’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
50 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoim
an suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
10 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon bruttoarvo, 
Sm
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
VII 5 KvnttiUitehdas.................................................. i u i 157,400
»> 6 Saippua- ia suopatehdas................................. i 21 33 1,483,700
VIII 2 Jalkinetehdas..................................................... i 148 43 2,472,700
IX 4 Puuvillatehdas .................................................. i 1,023 1.840 9,530,200
» 10 Trikoon- ja sukankutomot............................... 2 120 31 1,487,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas.......................... 1 8 1 24,000
XII. 1 Makkaratehtaat................................................. 6 18 24 846,500
» 4 Jauho- ja suurimomvllv.................................. 1 37 676 2,955,000
»> 7 Leipomot............................................................ 3 80 36 1,272,900
» 9 Sokeritehdas....................................................... 1 169 676 13,157,700
» 13 Kahvipaahtimo.................................................. 1 2 10 40,000
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 3 1 37,800
» 17 Kaljapanimot..................................................... 2 6 — 39,800
»> 20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset................ 2 4 — 254,600
» 23 Tupakkatehtaat ................................................ 2 28 14 539,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos............ 1 11 1,000 280,900
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 7 68 49 365,300
» 2 Kivipainot........................................................... 2 17 14 115,000
Yhteensä 48 2,265 4,733 38,763,000
Kaskinen.
III 1 Valimot ja konepajat...................................... 2 16 21 69,600
XII 17 Kaljapanimo...................................................... 1 2 — 900
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos ............ 1 3 52 9,300
XIV 1 Kirjapainot ........................................................ 2 8 1 14,400
Yhteensä 29 74 94,200
K ristiin a .
II 7 Peltisepäntehdas................................................ 1 7 8 30,000
III 1 Valimot ja konepajat....................................... 2 51 50 114,200
XII 1 Makkaratehdas.................................................. 1 1 4 3,800
»> 18 Olutpanimo........................................................ 1 5 — >58,200
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K au p u nk i ta i k ih lakunta. 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
w 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
<<# 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
b
ruttoarvo, 
Sm
k.
ÎO
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... i 4 120 7,500
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 2 15 3; 38,000
Yhteensä 8 83 185 251,700
Uusikaarlepyy.
XII 5 Veromyllv........................................................... 1 2 30 —
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 2 35 5,000
XIV 1 Kirjapaino........................................................... 1 3 3 10,000
Yhteensä 3 7 08 15,000
Pietarsaari.
111 1 Valimo ja konepaja.......................................... 298 407 1,485,800
» 2 Itsenäinen korjauspaja.................................... 4 3 18,700
» 3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat 15 19 —
V 1 Kivenhakkaamo................................................ 3 5 12,500
VIII 2 Kenkätehdas...................................................... 16 1 56,800
IX 7 Pitsitehdas.......................................................... 10 11 84,000
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas......................... 164 3 346,800
XI 1 Sahat ja hovläämöt1) ...................................... 64 616 806,200
» 2 Halkosaha.................................... :.................... 3 5 30,200
» 11 Laatikkotehdas.................................................. 91 225 430,000
XII 1 Makkaratehdas.................................................. 3 6 84,000
» 7 Leipomot............................................................ 27 — 278,800
» 9 Sokeritehdas.............................: ........................ 82 141 3,610,900
» 14 Sikuritehdas....................................................... 7 57 441,200
: » 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas2) . . — — 20,600
: XII 18 Olutpanimo........................................................ 14 19 97,200
» 23 Tupakkatehtaat ................................................ 1,263, 364 13,705,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 15 385 113,100
XIV 1 Kirjapaino.......................................................... 9 4 52 200
i Yhteensä 24 2,088 2,271 21,674,500
*) Y h dellä  sah ala itok sella  y h te in en  henk ilökunta ja käyttövoim a laatikkotehtaan
kanssa. — *) Y h teinen  henkilökunta olutpanim on kanssa .
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
50 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoim
iin 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
efjectijs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
1£>
Valeur 
irute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Kokkola.
i
\ m  i Valimo ia konepaja.......................................... i 9 40 - 39,500
i V ill 2 Kenkätehdas.............................. ....................... i 17 2 50,400
, IX 8 Nuoranpunomo.................................................. i 31 195 615,900
XI 1 Raha ja hövlääm ö............................................ i 10 35 15,000
» 2 Halkosaha........................................................... i 4 10 17,100:
XII 1 Makkaratehtaat................................................. 2 .3 8 248,100
» 7 Leipomo............................................................... 1 4 3 24,600
» 28 Tupakkatehdas.................................................. 1 3 — 13,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 2 7 184 49,600
i XIV 1 Kirjapainot.................................... ................... 3 17 6 60,700
Yhteensä 14 105 483 1,134,400
■Jyväskylä. i
i II 7 Levysepäntehdas r ) ............................................ — — 18,000:
V 1 Kivilonhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitos 4 — 15,200
VIII 3 llansikastehdas.................................................. 14 — 77,400
IX 13 Kanlustintehdas................................................ 19 _ 105,600
» 15 Lakkitehdas....................................................... 48, 1 345,600
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat...................... 17 4 51,300
XI 4 Vaneritehdas.................................................. 300 104 1,900,000
» 6 Puusepän- ja huonekalutehdas...................... 5 5 14,500
» 12 Ruksitehdas........................................................ 64 115 209,000
! x u  i Makkaratehdas.................................................. 3 2 82,000
I * 'i Leipomo.............................................................. 22 8 339,400
; »> 17 Kaljapanimo...................................................... 9 7 127,100
jx m  2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .............. 6 470 79,400
! » 3 Vesijohtolaitos.................................................... 2 24 23,400
XIV 1 Kirjapainot ........................................................ 4 54 20 176,800
Yhteensä 19 567 820 3,564,700
Ilmajoen kihlakunta.
11 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas.............. 1 102 23 ; 695,400
j V 4 Tiilitehdas .......................................................... 1 28 45 24,000
ï) E i ilm o ite ttu  henkilökuntaa eikä käyttövoim aa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
Ville ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
40 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che- 
vaux-vaveur 
effectifs.
T
uotannon, bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1
V 8 Keinotekoisten kivien va lm istusla itos............ i 2; 23 ,100
» 11 Turvepehkutehtaat ................................................ 2 19 29 11 ,500
IX  3 V illa te h d a s.................................................................. 1 72 330, 1 ,109 ,700
» 4 P u u villa teh d as.......................................................... 1 21 15, 1 91 ,600
• »> 15 j L ak k iteh d as................................................................ 1 73 1, 4 79 ,100
X I 1 : Sahat ia h ö v lä ä m ö t............................................... 9 55 360 1 64 ,800
■ » 6 Puusepän- ja huonekalu tehdas.......................... 1 16 22 1 07 ,600
i—
1
X
Veroni y lly t ................................................................. 55 54 1,140 —
. » 17 K aljap an im o.............................................................. 1 2 — 1,500
X III  2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset . . 2 3 338 53 ,3 0 0
Yhteensä
*
76j 447 2,303 2,861,600
1
Närpiö)i kihlukuntn.
j
Y 4 T iilite h ta a t ................................................................. £ ! 15 12 11 ,100
, I X  15 L a k k iteh ta a t.............................................................. 2' 37 — 3 08 ,600
! x i  i Sahat ja h ö v lä ä m ö t............................................... 7 75 186 2 13 ,200
» 6 Puusepän- ja huonek alu teh d as.......................... li 7 25 23 ,900
j » 13 L esti ja puuvarsitehdas . ..................................... 1| 4 6 24 ,500
X II 5 Verom y l l y t .................................................................. 37 37 655 —
X III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos ............ 5j 46 5,500
Yhteensä 51 180 : 930 586,800
Korsholman kihlakunta.
; I I  9 Messinki- ja tinavalim o1) .................................... l 47 ,600
III  1 Valimo, konepaja ja rautalaivaveistäm ö . . . . I l ti! 8 9 ,700
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja2) ! - i 12 ____ -
Y 4 T iilite h ta a t ................................................................. 6 9( 331 106 ,400
i V I 4 Luujauhotehdas ja luunsurvom islaitos 1 15 1,500
1 Y l i  1 Tervapolttim o ja p ik ite h d a s .............................. 1 22 ,300
I X  7 P its ite h d a s.................................................................. i 1 11 1C 172 ,700
! » 10 Trikoon- ja su k an k u tom o.......................................
i
i 1 2 , — 27,500
M Ei ilmoitettu henkilökuntaa eikä käyttövoimaa. — 2) Yhteinen käyttövoima tois­
ten laitosten kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta . 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
40 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekjöifcä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che- 
■vaux-vapeur 
effectifs.
1
T
uotannon 
b
ruttoarvo, 
Sm
k.
o
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
' IX 15 Lakkitehdas....................................................... i 4 50,200
» 22 Kalanverkkotehdas .......................................... i 3 2 14,500
XI 1 Sahat ia höyläämöt1) ...................................... n 104 283 321,200
»> 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat .................... 3 24 54 134,200
XII 1 Makkaratehdas.................................................. 1 4 8 126,700
» 4 Jauho- ja suurimomvllyt................................ 2 6 122 234,300
» 5 Veromvllvt......................................................... 49 71 1,026 —
»> 6 Mallastehdas...................................................... 1 2 — 40,100
» 7 Leipomo.............................................................. 1 9 3 90,600
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas . . . . 1 4 — 16,500
» 17 Kaljapanimot..................................................... 2 5 — 17,500
» 18 Olutpanimo........................................................ *  1 23 85 111,500
» 19 Viinapolttimo ja hiivatehdas........................... 1 26 97 1,063,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.............. 1 1 46 3,400
Yhtéensä 89 445 2,148 2,691,700
Lapuan kihlakunta.
II 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat............ 2 13 18 119,000
» 8 Kaidetchdas....................................................... 1 2 4 8 ,000
» 11 Kultasepän työpaja.......................................... 1 5 _ 17,000
III 1 Valimo ja konepaja......................................... 1 18 8 66,900
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja2) ............................................................... 1 3 — —
IV 2 Urkutehdas ........................................................ 1 5 — 15,000
V 4 Tiilitehdas.......................................................... 1 4 2,400
» 11 Turvepehkutehdas ............................................ 1 8 8 25,700
VI 4 Luujauhotehdas ja luunsurvomislaitos........ 1 4 40 44,800
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurinivöpajat.................. 2 19 20 207,300
IX 3 Villatehtaat........................................................ 2 249 350 2,814,800
XI 1 Sahat ja höylääm öt......................................... 5 51 195 104,700
» 3 Lastuvillatehdas................................................ 1 1 1 2 2,500
XII 5 Veromyllyt......................................................... 61 70 1,403 --- 1
» 6 Mallastehdas...................................................... 1 1 — 16,700
x) Y hdellä  sahalaitoksella  y h te in en  henkilökunta ja käyttövo im a kauppam yllyn kanssa.
— 2) Y h tein en  käyttövoim a v illa tehtaan  kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
40 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XII 16 Kivonäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat.......... 2 9 37 ,000
» 17 Kaljapanimot...................................................... 2 10 35 ,300
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 4 5 252 30 ,800
Yhteensä 90 477 2,310 3,547,900
Pietarsaaren kihlakunta.
111 1 Konepaja............................................................ 1 3 22 10,500
IV 2 Urkutehdas ........................................................ 1 29 25 1 64 ,000
VI 3 Soodatehdas1) .................................................... 1 — - 20,000
VII 6 Saippua- ja suopa tehdas................................. 1 5 — 78 ,800
VIII 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat................ 2 15 43 4 39 ,100
IX 3 Villatehdas.......................................................... 1 93 80 6 40 ,000
> 16 Täpetehdas......................................................... 1 4 13 52,100
X 2 Puuhiomo........................................................... 1 24 240 88,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 10 105 722 624 ,900
» 2 Halkosaha.......................................................... 1 52 34 419 ,500
» 11 Laatikkotehdas.................................................. 1 4 4 53 ,000
» 13 Lesti- ja puuvarsitehdas................................. 1 13 24 1 35 ,000
XII 1 Makkaratehdas.............................................. 1 1 5 105 ,000
» 4 Jauho- ja suurimomyllvt.................................. 2 4 70  ; 386 ,400
» 5 Veromvllyt......................................................... 56 54 1,094  —
» 17 Kaljapanimo...................................... ............... 1 15 4 1 06 ,400
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. .. . 3 3 101 12,200
XV 2 Lastcnvaunutehdas .......................................... 1 16 14 7 5 ,300
Yhteensä 86 440 2,495 3,410,200
Kuortaneen kihlakunta.
II 2 Ah j otaonta-, melloitus-, martini- j a valssilaitos 1 142 1,000; 3 ,1 9 6 ,0 0 0
» 4 Karkea-, musta- ja hienotaetehdas2) .............. 1 — — 1 12 ,800
V 4 Tiilitehtaat...........................•.............................. 3 40 — 4 ,700
VI 6 Tulitikkutehdas................................................... 1 65 21 1 67 ,000
l ) H en k ilök un ta  y h te in en  saippuatehtaan kanssa . — 2) H en k ilö k u n ta  ja käyttövoim a
yh te in en  m artin ila itoksen  kanssa.
Teollisuustilasto. 8
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Tableau 3. (suite.) Détails sur les entreprises indîistrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d'industrie.
2
K aupunki ta i kih lakunta. 
V ille  ou bailliage.
T
yöpaikkojen 
luku.
** 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
h
evos- 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
T
uotannon 
b
ruttoarvo 
Sm
k.
*£>
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
V it 1 Puuntislauslaitoks'et, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ............................................................ 2 u — 164,500
v in  i Nahkatehdas ia nahkurintvöpaja.................. 1 4 8 74,500
IX 6 N a u h a k u t o m n ..................................................................... 1 85 20 690,600
» 11 Paitatehdas ........................................................ 1 51 2 527,800
» 18 Huopatavarato lidas.......................................... 1 11 7 69,000
X 2 Puuhiomot ia pahvitehtaat............................ 3 152 3,145 1,827,500
XI 1 Sahat )a hövläämöt......................................... 9 119 516 459,000
XI 6 Puusepän- ja huonekalutehdas...................... 1 5 32 11,000
XII 5 Veromvllvt.......................................................... 65 79 1,255 —
. » 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas........ 1 3 16 22,000
» 17 Kaljapanimo...................................................... 1 6 — 45,700
j Yhteensä 92 773 6,022 7,372,100
I L a u h a a n  k ih la k u n ta .
II 3 Naula- ja rautalankatehdas............................ 1 31 277 1,755,000
III 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt 3 87 209! 1,060,900
» 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjaus­
paja ................................................................ 1 16 28 —
IV 2 Urkutehdas ........................................................ 1 8 15 52,700
’ V 4 Tiilitehtaat.......................................................... 5 25 69 . 43,400
»> 11 Turvepehkutehtaat .......................................... 2 17 19 12,500
; VII 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja piki-
tehtaat ............................................................ 7 47 47 492,200
! VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintvöpaja.................. 1 2 — 21,200
» 2 Puuhiomot ja pahvitehtaat1) ........................ 2 — 4,614 1,715,500
» 4 Paperitehtaat .................................................... 2 567 962 4,770,000
XI 1 Sahat ja hövläämöt......................................... 6 195 527 1,053,600
» 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat...................... 2 10 32 54,300
; » 7 Rullatehdas........................................................ 1 53 578! 99,100
»> 12 Suksitehdas........................................................ 1 5 4 31,800
XII 5 Veromyllvt.......................................................... 38 45 595 —
Yhteensä 73! 1,108 7,970 11,162,200
1) Y h te in en  henk ilök unta  paperitehtaan kanssa.
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Tableau S. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
■ 
-Jiumivii.
1 
Groupe 
et 
classe 
I 
d’industrie.
j 
Teollisuusryhm
ä 
ja
2
!.Kaupunki tai kihlakunta. i 
Villa ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
40 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
0 
voim
issa.
Force 
motrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon bruttoarvo. 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
VIII
XI
XII
11
i
i
5
11
V iita sa a re n  kihlakunta. ;
Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat..............
Sahat ja hövJäämöt.........................................
Veromyllyt.........................................................
Yhteensä
Oulun lääni.
Oulu.
Kultasepänt.yöpajat..........................................
21
2;
51
55
2
13
40
53
106
12
1
1
6 
221: 
804 
1,0311
8;
148,800
164,900
313,700
91,500:
m 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . 6 304 250, 1,507,100
m 3 Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 97 26 —
! V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hiomo-
laitos ............................................................... 1 9 8 33,500
» 8 Asfalttivalimo.................................................... 1 5 — 72,000
VII Pikitehdas.......................................................... 1 7 — 34,300
Y11I 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat.............. 2 905 1,200 15,790,200
» 2 Jalkinetehtaat.................................................... 4 309 95 4,936,800
i IX 3 Villatehdas. ........................................................ 1 24 38 469,200
> 11 Pai atehdas........................................................ 1 19 1' 168,800
X 7 Kotelo- ja kirjansitomotehdas....................... 1 5 — ; 26,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt......................................... 3 355 874j 1,929,800
» 6 Puusepän- ja huonekalutehdas .................... 1 11 12 ; 60,000
1 » ■ 10 Tvnnyritehdas.................................................... 1 4 15 15,500
j » 12 Suksitchdas........................................................ 1 3 8 25,600
1 XII 1 Makkaratehtaat................................................. 4 19 18 463,000
! )> 5 Veromvllvt......................................................... 2 4 42 —
» 6 Mallastehdas...................................................... 1 1 5 41,300
> 7 Leipomot............................................................ 4 51 26 1,004,200
» 16 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehdas .. . 1 4 18,000
j » 17 Kaljapanimot1) .................................................. 3 14 25 95,300
1 » 18 Olutpanimot....................................................... 2 19 20j 61,400
l ) Y h dellä  panim olla yh te in en  henk ilökunta ja käyttövoim a o lu tteh taan  kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
2
K a u p u n k i  ta i k ih lakun ta . 
Ville  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
50 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
Käyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
40 
voim
issa.
Force 
m
otnce 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
XIII 2
.
Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos........... i 15 1,425 224,800
» 3 Vesijohtolaitos................................................... i 4 145 32,300
XIV 1 Kirjapainot......................................................... 6 8 8 .  43 405,000
Yhteensä 52 2,288 4,284 27,506,100
Raahe.
V 1 Kivilouhimo sekä kivenhakkuu- ja hioma-
laitos .................................................................. 1 5 1 13,000
IX 10 Trikoon- ja sukankutomo............................... 1 31 12 160,000
XI 1 Sahat ja höyläämöt ........................................ 1 66 410 243,900
XI1 1 Makkaratehdas.................................................. 1 4 10 72,000
.) 17 Kaljapanimo...................................................... 1 1 — 2,000
» 18 Olutpanimo........................................................ 1 6 3 23,400
x i n  2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos.......... 1 2 300 33,300
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 3 14 — 28,300
Yhteensä 1(1 129 736 575,900
K em i.
m  i Valimo, konepaja ja rautalaivaveistämö . . . . 1 8 10 53,600
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurintyöpaja.................. 1 5 2 85,600
XI 1 Saha ja höylääm ö............................................ 2 216 655 1,191,800
XII 1 Makkaratehdas.................................................. t  1 5 40,000
»> 17 Kaljapanimo.......................... '.......................... 1 1 — 7,500
XIII 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitos .......... 1 2 — 32,400
XIV 1 Kirjapainot........................................................ 3 13 8 55,800
Yhteensä 10 246 680 1,466,700
Tornio.
XI 1 Saha ja höylääm ö............................................ 1 6 21 13,300
XII 1 Makkaratehdas................................................... 1 3 5 50,000
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luo 
kka.
G
roupe 
et 
classe 
d
’industrie.
2
K aupunki ta i k ih lakunta. 
V ille  ou  b a illia g e .
T
yöpaikkojen 
luku.
40 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keski- 
 ^
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus, 
: 
tehollisissa 
hevos- 
«3 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che-
■1. s, ai/y-O'ft ert 091* 
oH
ootÖ
/<?
T
uotannon 
"bruttoarvo 
S
m
k.
V
aleur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1
X II 17 Kaljapanim o1) .......................................................... i!
\ j
70,500;
» 18 O lu tp a n im o ................................................................ i 10 — 18,000!
IX III 2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitos ............ i 2 130i 25,800!
! Yhteensä ä 21 ! 156 177,600
III 3
K a ja a n i .
Muun tehtaan yhteydessä oleva korjauspaja 1 27 15
j V 2 Kalkkitehdas ja -p o ltt im o ................................... 1 10 — 50,000
: » 4 T iilite h d a s................................................................... 1 10 , 25 30,000
X  3 Selluloosatehdas ....................................................... 1 138 2,600 3,371,200
. i X I 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t................................................ 2 119i 366 811,700 i
X II 4 Jauho- ja su u rim om vllv ....................................... 1 11 80 422,900!
» 5 Vcromvllv ................................................................. 1 1 19 —
X IV  1 Kirjapainot ................................................................ 2 14! 1 23,700;
Yhteensä 10 330 3,106 4,709,500
O u lu n  k ih la k u n ta -
!
V 4 T iiliteh d a s................................................................... 1 23 36 49,000
V II 6 Saippua- ja su op ateh d as...................................... 1 2 7 98,400
X I 1 Sahat ja h ö y lä ä m ö t................................................ 8 376 928 2,226,300;
X II 4 Jauho- ja su u rim om vllv ....................................... 1 4 25 245,500!
» 5 V erom ylly t.................................................................. 31 32 495 —
» 17 K aljapanim ot.............................................................. 2 12 6 88,300
» 20 Väkiviinatehdas ja tislauslaitos ....................... 1 1 8 89,000
•
Yhteensä 45 450 1,505 2,796,500
III 5
; S a lo n  k ih la k u n ta .
Sähkökone- ja sähkölaitetehdas ynnä kun- 
toon p an o la ito s....................................................... 1 4 6 25,200
! v  i K ivilouhim o sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitos 1 16 30 45,000
1 » 4 J Tiilitehdas .................................................................. ! 1 22 32 31,000
j » 12 j Sysien valm istusla itos............................................ 1 46 4 153,600
!) Yhteinen henkilökunta olutpanimon kanssa.
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Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les
bailliages du pays.
G
roupe 
et 
classe 
d’industrie.
Teollisuusryhm
ä 
ja
-In
n
k
lrn
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
** 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
i
Työntekijöitä 
keski* 
-+ 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
'a 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
1
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
5©
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
X 2 Puuhiomo ja pahvitehdas.............................. i 25 710
•
150,000
X I 1 Sahat ja hövlääniöt .......................................... n 350 898 1,774,800
X II 5 Veromvllvt......................................................... 36 35 666 —
» 17 Kaljapanimot..................................................... 5 10 33,300
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset. .. . 2 6 195 6,800
Yhteensä 56 509 2,551 2,219,700
H aapajärven kihlakunta.
X I 1 Sahat ja höyläämöt.......................................... 6 32 235 100,900
X II 5 Veromvllvt.......................................................... 42 45 679 —
Yhteensä 48 7 7 914 100,900
K ajaani) i kihlakui da.
X II 5 Vcromyllvt......................................................... 39 43 296 —
» 18 Olutpanimo.......................................... ............... 1 0 — 83,900
Yhteensä 40 48 296 83,900
K em in  kihlakunta.
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-ja hiomalai-
V 1 tokset .  ............................ ................................ 2 13 19 . 33,100
» 4 Tiilitehtaat1) ...................................................... 3 45 33 59,800
VI 4 Luujauhotehdas ia luunsurvomislaitos........ 1 4 20 27,500
VII 2 Hartsit ehdas...................................................... 1 39 75 469,000
VIII 1 Nahkatehdas ja nahkurin työpaja.................. 1 4 20 73,200
X I 1 Sahat ja höyläämöt2) ...................................... 6 516 1,603 3,128,100
X II 1 Makkaratehdas ................................................. 1 2 8 70,000
» 5 Veromvllvt........................... ............................. 16 14 301 —
)> 17 Kaljapanimot..................................................... 2 8 23 100,500
X III 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset . . . . 2 5 225 49,200
Yhteensä 35 650 2,327 4,010,400
*) Y h dellä  tehtaalla  y h te in en  käyttövoim a sahan k a n ssa . — 2) Y h d ellä  sahalla  y h te i­
n en  henk ilökunta  ja käyttövoim a tiiliteh taan  kanssa.
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Tableau 3. (suite). Détails sur les entreprises industrielles dans les villes et les 
bailliages du pays.
Taulu 3 (jatk.). Teollisuustoiminta yksityiskohdittain maan kaupungeissa ja
kihlakunnissa.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
«luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d* industrie.
2
Kaupunki tai kihlakunta. 
V ille  ou bailliage.
Työpaikkojen 
luku.
w 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
kcski- 
m
äärin.
M
oyenne 
des 
ouvriers.
K
äyttövoim
an 
suuruus 
tehollisissa 
hevos- 
10 
voim
issa.
Force 
m
otrice 
en 
che­
vaux-vapeur 
effectifs.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
to
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs,
L apin  M hlahm ta.
i  i Kultahuuhtomot............................................... 12 17 — 1,700
XI 1 Saha ja h ö y lä ä m ö ......................................................... 1 7 42 10 ,700
! XII 5 Veromyllvt1) ...................................................... 2 1 30 —
Yhteensä 15 25 72 12,400
') Yhdellä m yllyllä yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sahan kanssa.
Taulu 4. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries.
1
T e o l l i s u u s -  
r y h m ä  j a  
- l u o k k a .
G roupe  et 
classe (Vin d u ­
strie..
T  e  o  1 1  i  s  u  u  s  1  a j  i .
G e n,re d ’in d u s  tr ie
s
T y ö p a i k k o ­
j e n  l u k u .
4  a  1 «
H e n k i l ö k i n ! -  a a n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u :  
N o m b re  m o y e n  d u  p er so n n e l:
7
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i ­
8
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s .
9  1 0  : 1 1
R a a k a - a i n e i d e n  a r v o ,
S m k .
V a leu r des m a tiè re s  p rem ière s  e t d e s  p ro d u its  
m i-achevés, M a rc s .
1 2
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
N om bre  dc 
l ie u x  de tr a ­
v a il .
\
t y ö n t e k i j ö i t ä .  
o u vriers , j
m u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a .
a u tre  p e r so n ­
n e l.
y h t e e n s ä .
to ta l.
m i s s a  .
F orce m otrice  
e n  ch e v a u x -  
v a p e u r  e ffec­
t i fs .
S a la ir e  des  
o u vriers , 
M a rc s . k o k o  a r v o .  j 
va leu r to ta le . \
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t -  
t e n ,  a r v o .  
va le u r  des 
m a tiè re s  p re ­
m iè re s  f i n -  
la n d a ise s .
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t  -  
t e n  t e o l l i s u u s -  
t u o t t e i d . a r v o .  
v a leu r  des p ro ­
d u i ts  m i-a ch e ­
vés f in la n d a is .
V a le u r  brute  
de la  fa b r i­
ca tio n , 
M a rc s .
i Malminnosto.
i K u l t a h u u h t o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 i ? 1 — 17 __ __ — — 1,700
2 Y a s k i k a i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 154 19 173 1,354 200,000 — — 1,087,600
2 a L y i j v k a i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 22: 4 26 35,200 — - - — 20,000
! 3 J ä r v i m a l m i n n o s t o p a i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 150 — 150 61,100 — - - - 200,000
f Yhteensä 15 3431 23 366 1,354 296,300 — — — 1,309,300
1 I I Sulatot ja  metallien jatostuslaitokset. !
a ) M etallien valm istuslaitokset. j
1 M a su u n it ................................................................................................ 2 9 5 3 98 191 142,000 1,895,700 142,200 999,800 2,441,700
1 a Sähkösulatnslaitokset.......................................................................... 2 1 5 5 13 168 1,542 267,300 652,000 233,000 419,000 2,003,200
I b K uparinuutoslaitos1) ........................................................................... 1 144 : _ 144 182,500 315,600 315,600 1,026,200
1 c Lvijvnsiilatuslaitos2) ............................................................................ 1 — - - - - 10,000 10,000 --- 12,000
h) M etallien jalostuslaitokset.
2 A hjntaonta-, melloitus-, m artini- ja valssilaitokset....................... 7 953 56 1,009 5,74( 1,288.400 24,098,900 1,617,500 18,439,300 35,554,700
3 10 540 36 576 1,831 726,000 9,298,700 __ 5,192,800 16,841,900
4 24 1,514: 71 1,585 2,231 2,549,900 6,158,200 361,800 2.369,300 17,576,500
5 Sahanterät eh taa t................................................................................... 3 89 12 101 171 158,900 277,300 3,700 932,500
6 V illa te h taa t............................................................................................ 2 7o: 3 72 33. 106,700 234,400 5,500 628,900
7 Vaski-, läkki- ja pe ltisep än teh taa t................................................. 35 1,0271 721 1,099 251 1,811,600 2,536,500 86,80( 584,000 6,383,100
8 K aide tehdas........................................................................................... 1 2! 2 500 4,500 1,000 8,000
9 Messinki- ia tin av a lim o t.................................................................... 7 39 3! i l 2( 89 100 315,500 29 40C 17,400 465,400
10 H au liteh d as ........................................................................................... 1 3i i2: 2 400 182 000 183,300
11 K ultasepän ty ö p a ja t ...................................................... ..................... 24 280 19' 299 11: 545,400 1,463,200 21,900 — 2,474,800
12 G alvanoim istehdas................................................................................ 1 9! ! 3 15 H ) 3 600 37 500 5 700 52 800
13 N eula tehdas ............................ ............................................................... 1 25 5 ! 3t 41) 16 500 59 700 39 600 97 600
14 T eräskvnätehdas................................................................................... 1 21 ! 2 2r ‘>3 000 9 600 93 900
15 K alanpvvdvstehdas .............................................................................. 1 9 l — 2,300 18,900 6,300 25,900
Yhteensä 124 4,975
I I I Konepajat. i
300 5,271 12,501 7,918,100 47,568,200 2,818,200 28,086,400 86,802,400
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistäm öt ................................ 118 17,524
1 2 Itsenäiset k o rja u sp a ja t....................................................................... 13 537
701
âO,iüD,üU\J
3 Muiden tehtaiden Yhteydessä olevat k o r ja u sp a ja t................... 47 1,335 RQ
! 4 P u tk ijo h to te h taa t................................................................................. 8 322 98
5 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset 5 485
162! 64r 1 too  1 on 3 980 500 83 50C 795 300 8 022 600
Yhteensä 191 20,203 1
16 07 \\ Hl 1 07 4A|| Q QOO 1 04 9J. £99 TOO 911 ft9fi in n----------- 1 691 j
’) Muu henkilökunta sekä käyttövoima yhteinen vaskikaivoksen kanssa. — 2) Työväki’
muu henkilökunta, käyttövoima ja työväen palkkaus yhteinen lyijykaivoksen kanssa.
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles groupées pur genres Æ industries.
! 1
I
i  T e o l l i s u u s ­
r y h m ä  j a
2 3
T y ö p a i k k o -  
j e n  l u k u .
4
H e n k i l ö k u n -  
N  ombre
5 !
n a n  k e s k i m ä ä r  
m oyen  d u  perse
6
l i n e n  l u k u :  
n n e l:
7
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a  
h e v o s v o i ­
8
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
S)
i t
V a le u r  des m
10
a a k a - a i n e i d e n  a  
S r n k .
it iè re s  p rem iè res  
mi-achevês, M a r
i i
r v o ,
et des p ro d u its  
es.
12
T u o t a n n o n
h r u t t o a r v o .
S m k .
, Groupe et 
fiasse d ’indu-  
1 stries .
G enre d ’in d u s tr ie .
N om b re  de 
l ie u x  de t r a ­
v a il.
t y ö n t e k i j ö i t ä .  
ou v r ie rs .  • ;
m u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a .
au tre  pe rson- 
net.
y h t e e n s ä .
to ta l.
m i s s a  .  
Force  m otrice  
en chevaux- 
va p e u r effec­
t if s .
S a la ir e  des 
ouvrie rs ,  
M a rc s . k o k o  a r v o .  
va le u r to ta le .
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i t ­
t e n  a r v o .  
va le u r  des 
m atiè res  p re ­
m iè res f i n ­
landa ises.
k o t i m a i s t e n  
p u o l i v a l m i i t -  
t e n  t e o l l i s u u s  -  
t u o t t e i d . a r v o .  
v a le u r  des p ro ­
d u its  m i-ache­
vés f in la n d a is .
V a le u r  b ru te  
de la  fa b r i­
cation, 
M a rcs .
IV
i
Hienompi koneteollisuus.
S oittokonetehtaita . . .  : ........................................................................ 2 40 3 41 22 89,300 115,201 38,000 288,500!
2 U rk u te h ta a t............................................................................................ 7 81 10 91 91 90,300 161,001 116,100 346,2001
3 Proteesi ja  sidetarvetehdas .............................................................. i 55 ! 6 61 24 153,500 132,401 — 6,900 515,200 j
Yhteensä ! 176 19 19. 187 333,100 408,601 — 161,000 1,149,900j
V
1
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a) K iv i-  ja  saviiavarateollisuus.
K ivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiom alaitokset ............... 37 1,965 103 2,061 1,014 3,202,100 4,260,800
2 K alkkitehtaat ja  -p o lttim o t.............................................................. 14 427 ! 30 45r 686 580,900 572.101 383,500 188,600 2,374,600
3 L iitu te h d a s ............................................................................................. 1 4 ! 2 24 9,600 2,001 — 70,000:
4 T iil i te h ta a t .............................................................................................. 104 1,799 86 1,88. 3,188 1,524,800 _ __ 3,876,000
5 K aakelitehtaat ..................................................................................... : 7 251 24 27, 411 373.900 287,30 3 13,900 42,600 1,155,800
6 Posliini- ja fa jan ssitehdas .................................................................. 1 189) 15 20' 229 269,400 257,10 ) 10,100 124,000 955,700!
7 M uurau slaas titeh taa t........................................................................... 2 lt» j 2 li 121 23,400 118,80 3 68,300 50,500 298,900
8 Sementti- ja  asfalttivaliinot sekä asfalttihuovan ja  keinote­
koisten kivien valm istusla itokset.................................................. 32 1,075 108 1,18 2,852 1,946,800 6,394,70 3 212,400 2,707,100 12,779,800
9 E riitysaineteh taat ................................................................................ 2 7; 1 7 17,100 14,10 3 2,500 3,900 46,800
10
1) L a si- ja  lasitavarateollisuus.
L a s i te h ta a t ............................................................................................. 12 1,148 43 1,19 492 1,398,900 1,734,30 3 50,900 37,600 6,649,800
U
c)  H ii li -  ja  turveteollisuus. 
T urvepehku teh taa t................................................................................ 52 1,023; 54 1,07 1,388 471,500 797,900
12 Sysien valm istusla itokset................................................................... 4 103! 7 11 ! 8 59,500 93,00 3 93,000 _ 370,200
Yhteensä • 268 8,007! 475 8,48 2 10,420 9,877,900 9,473,40 1) 834,600 3,154,300 33,636,300
V I
1
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a )  E lim ettöm ien  happojen, emäksien ja suolojen valm istusteollis. 
K lo raa tti teh d as ..................................................................................... 1 74; 4 7 8 450 139 300 2 051 20 [) 6 074 900
i 2 H iilihappo teh taa t.................................................................................. i 2 13: 7 20 80 25 800 52 40 o 51,400 190,900
3 Soodatehtaat .......................................................................................... 2 3 3 14 6,900 117,90 0 — 146,500
! 4
h)  Lannoitusaineteollisuus.
L uujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset .................................. 3 70 8 78 174 68,900 340,50 0 275.500 31,000 833,900
66 67
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittaiii.
Tableau 4. (suite), L es entreprises indu- strielles groupées p a r genres il!industries.
1 2 3 4 ö S 8 !) i ° 1 1 12
Teollisuus-
ryhm ä ja
T en  1 1 i s u u s 1 a j i. 
G e n r e  d ’i n d u s t r i e .
Työpaikko- 
jen luku.
Henkilökim- 
N  o m b re
nan keskimääräinen luku: 
m o y e n  d u  p e r s o n n e l :
Käyttövoi­
man suuruus 
tehollisissa 
hevosvoi­
Työntekijäin
palkkaus.
Raaka-aineiden aivo.
Smk.
V a le u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  e t  d e s  p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s ,  M a r c s .
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
G r o u p e  e t 
c la s s e  (V i n d u ­
s t r i e s .
N o m b r e  d e  
l i e u x  d e  t r a ­
v a i l .
!
työntekijöitä.
o u v r ie r s .
m unta hen­
kilökuntaa. yhteensä.
a u tr e  p e r s o n -  to ta l ,  
n e l .
missa. 
F o r c e  m o tr ic e
v a p e u r  'e ffe c ­
t i f s .
S a l a i r e  d e s  
o u v r ie r s ,  
M a r c s . ko ko arvo. 
v a le u r  to ta l e .
kntima isten 
ran ka-a ineit-
ten arvii. 
v a le u r  d e s  
m a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  f i n -  
la w la . is e s .
'
kotimaisten 
piiolivalmiit- 
teu teollisims- 
hiotteid.a rvo. 
v a le u r  d e s  p r o ­
d u i t s  m i - a c h e ­
v é s  f i n l a n d a i s .
V a le u r  b r u te  
d e  l a  f a b r i ­
c a t io n ,  
M a r c s .
5
c ) R ä jähdys- ja  sytytysaineteoïlisuus. 
D v n a m iitt ite lid a s............................................................................................ 1 23
1
5 28 20 32,900 411,100
—
822.9ml
6 T u litik k u teh ta a t.............................................................................................. 10 1,120 46 j l,16h 516 1,170,800 3,865,300 1 303,800
:
1,792,800 5,936,100]
7
d ) V ärien  sekä m uiden  kem iallisten  laitteiden va lm istus­
teollisuus.
K im rö ö k k iteh ta a t.......................................................................................... 4 41 j öl 47 202 66,000 235.201 111,500 123,700 494,50o}
' 8 Muut teknokem ialliset t e h ta a t ............................................................... 14 305: 59 364 1,037 357,300 4.111,700 171,400 1,69 5,900 6,732,800
Yhteensä 42 1,649; 135 1,784 2,493 1,857,966 11,185,300 862,200 3,694,800 21,232,500
VII
1
Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a )  M aiden aineiden valm istus. 
Puuntislauslaitokset. tervapolttim ot ja pik itehtaat ...................... 17 100 ! 23 123 59 118,000 367,701 302,700 60,300 1,165,700;
2 2 61 : 7 68 142 104,300 369,900 159,600 24,000 799,000
3 Ö ljy te lita a t ........................................................................................................ 3 53| 17 70 177 96,700 3,037,001 89,400 4,925,3001
4
h) N ä is tä  a ineista  tehtävien, va lm isteiden teollisuus. 
K u m itavaratch d as......................................................................................... 1 125 7 132 200 144,800 1,153,001 40,01)0 171,500 2,195,000
5 K y n tt ilä te h d a s ................................................................................................. 1 l i ! ( 2 13 1 21,000 129,501 —- 2,400 157,400
6 Saippua- ja su op ateh taat............................................................................ 11 94: 27 121 210 15.3,200 5,861,700 300,700 238,700 6,736,800
7 Lakka- ja p o litu u riteh d a s......................................................................... 2 9 4 13 30 22,800 94,501 — 26,700 165,100;
8 Väri- ja vernissateh taat ..................... ....................................................... 7 60 1 23 83 75 101,800 2,582,000 — 994,200 3,428,500
Yhteensä 44 513 110; 623
:
894 762,600 13,595,300 803,000 1.607,200 19,572,800j
VIII Nahka- ja karvateollisuus. » I
1
a ) N ahkojen  ja  turk iksien  valm istus.
N ahkatehtaat ja  n ah k u rin työp ajat...................................................... 71 1,867 1 4 l | 2,011 2,340 2,854,100 26,710,801 i 13,066,800
i
1,641,300 43,017,000
2
h)  N ahkatavam leollisuus.
Jalkinetehtaat .................................................................................................. 37 2,366 145 2,511 1,044 3,081.500 27,171,501 — 17,439,500 38,994,700
3 H a n sik a steh ta a t ......................................................................................... .. . 2 18 2 2C — 19,900 58,901 — 29,000 94,000
4 S a tu la sep ä n teh ta a t........................................................................................ 3 57; 4\ 61 18 103.000 705,800 — 477,100 1,223,400
5
e )  Karva-,-harjas- ja  jouhitavarateollisuus.
Harja- ja s iv e llin te h ta a t ............................................................................ 10 219
j
15 231 115 223,900 423,101 251,500 14,300 1,061,700:
Yhteensä 123 4,527 i 310 j 4,837 3,517 6,282.400 55,070,101 13,318,300 19,601,200 84,390,8«0i
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d’industries.
1
Teollisuus­
ry h m ä ja 
-luokka.
Groupe el 
elasse d 'indu­
stries.
T (Ml I 1 i ÿ 11 II S 1 a j i.
lienre / f  i yn/u.,1 rie '
3
T yöpaikko­
jen  luku.
Nombre de 
lieux de tra­
vail.
4
H enkilökun
Nombr
! ^
n an  keskim äär 
m oyen du perso
6
iiuen  luku: 
nnel:
yhteensä .
total.
K ä y ttö v o i­
m an suuruus 
tehollisissa 
hevosvoi­
m issa.
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effec­
tifs .
s
T yön tek ijä in
palkkaus.
Smk.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
9 11 1 11
Ra a ka -aineiden arvo  >
Smk.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
12
T uo tannon  i 
b ru tto a rv o . 
Smk.
Valeur brute ; 
de la fabri- ; 
cation. 
M arcs.ty ö n tek ijö itä .
ouvriers.
m uuta  h e n ­
kilökuntaa.
autre person~ 
net.
koko arvo. 
valeur totale.
kotim aisten 
ra ak a-a in e it­
te n  arvo . 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kotim aisten 
puolivalm iit- 
te n  teollisuus- 
tu o tte id .a rv o . 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés fin landais.
IX Kutomateollisuus.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus. j
i 1 13 1 14 20 6,700 28,300! 28,300 — 54,600
2 2 54: O 59 75 38,900 944,900 484,900 — 1,213,100
3 • 26 3,295; 183 3,478 4,263 3,810,600 22,090,700! 5,871,400 1,810,600 47,281,500
4 Puuvillatehtaat............................................................... 8 7,109 168 7,277 14,435 7,337,200 34,924,300 — 271,700 65,932,500
5 Pellavatehdas ........................................ ......................... 1 1,971 81 2,052 3,175 2,186,500 6,287,600! 243,400 — 16,809,900'
6 N auhaku tom ot................................................................ 4 130' 15 145 62 93,600 667,100! — 540,400 1,120,300
7 P itsitehtaat..................................................................... 3 57 ‘ 9 66 47 67,000 290,400 — 275,800 516,700
b) Punomateoïïisuus.
8 Köysitehdas.................................................................... 1 31 4 35 195 41,000 378,700 — 1 0 ,2 0 0 615,900
9 N uoranpunom ot.............................................................. 2 40 3 43 5 52,800 28,600 14,600 117,600
c) PukutavarateolUsuus.
1
10 Trikoon- ja sukaukutom ot............................................... 21 1,389 75 1,464 413 1,391,400 6,437,300 1 05,700 5,665,100 11,665,100
U Paitatehtaat.................................................................... 15 593j 38 631 111 484,900 3,016,200! 2,645,900 4,327,600
12 Räätä lin liikkeet............................................................... 33 576! 61 636 6 945,700 3,771,800i — 2,074,300 5,795,000
13 Kaulustintehtaat............................................................. 2 47 5 52 — 29,600 171,500! — 7,900 302,600
14 llattutehtaat .................................................................. 4 188 20 208 177 247,700 715,200; 5,700; 32,700 1,637,300
15 Lakk iteh taa t........................... ....................................... 21 410! 32 442 14 398,400 3,647,200 — 2,726,400 5,130,300
d) Muu valmisteteollisuus.
16 Täpetehtaat.................................................................... 3 17 3 20 60 22,300 202,800 94,800 — 259,100
17 Vanutehtaat.................................................................... 5 251 11 262 636 263,200 1,650,800 167,700 1,0 2 0 ,0 0 0 3,538,100
18 lluopatavaratehtaat...................................... . . .............. 8 224 10 234 306 211,400 1,094,300 396,200; 19,100 1,560,100
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat........................................... 3 62; 6 68 5 52,800 323,100 .— 4,800 521,500
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas........................ .................. C: 1 3 4 1 ,100 10,900 — 10,900 17,200
21 Käärekaihdintehdas.......................................................... F 2 7 6 5,200 66,500 — 2,0 0 0 71,200
22 Kalanverkkotehdas........................................................... Ï — 3 2 2,400 7,200 — — 14,500
23 Silkkiliinojen ripsuam inen............ :................................... , 1 — 1 ,0 0 0 1,900 — — 17,100
24 Värjäystehtaat................................................................. 64 16 80 34 82,500 146,000 — 26,800 281,700
Yhteensä 170 1 16,533 750 17,283 24,051 17,773,900 86,903,300 7,358,100 17,159,200 168,800,500
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittaiii.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles par genres d’industries.
3
T e o l l i s  u u s -  
r y h m ä  i a
T  e  o  1 1  i  s  u  u  s  1  a  j  i .  
Genre d 'industrie.
3
T y ö p a i k k o ­
j e n  l u k u .
4  ]
H e n k i l ö k u n -
Nombre
] o  1 b
l i a n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u . '  
moyen du  personnel:
7
K ä y t t ö v o i ­
m a n  s u u r u u s  
t e h o l l i s i s s a
h e v o s v o i ­
8
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s .
i l  :  1 0  1 0
R a a k a  - a i n e i d e n  a r v o ,
S m k .
Valeur des matières premières et des produits 
rni-achevès, M ures.
12
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
- l u o k k a .
Groupe et 
classe d’in d u ­
stries.
Nombre de 
lieux de tra­
vail.
t y ö n t e k i j ö i t ä .
ouvriers.
m u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a .  j  y h t e e n s ä .
autre person- total, 
ne.l.
m i s s a  .
Force motrice 
en chevaux- 
vapeur effec­
tifs .
S a la ire  des 
ouvriers. 
M arcs. k o  k o  a r v o .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
i  r a a  k a - a i n e i t -  1 t e n  a r v o .  
j valeur des 
i matières  ;pre- 
! i nier es jin -  
] landaises.
k o t i m a i s t e n  
! p u o l i v a l m i i t -  
;  t e n  t e o J l i s u u s -  
t u o t t e i d . a r v o .  
valeur des pro­
du its  mi-ache­
vés f  in land  ais.
Valeur brute 
de la fabri­
cation, 
Marcs.
X Paperiteollisuus.
a )  P uuvaim ke- ja  paperiteollisuus.
i l l i o m a p u u k e i t t i m ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 93 1 94 200 158,400 764,90 )i 764.901 962,000
2 Puuhiomot ja  p a h v ite h ta a t.............................................................. 47 3,475 160; 3,6.35 81,195 4,429,600 18,354,20 1 11.856,900 5,84.3.300 40,186,500
3 Selluloosatehtaat................................................................................... 19 2,782 148 2.930 17,858 4,301,800 28,042,60 1 15,526,400 1,369,200 58,823,300
4 P ap e riteh taa t......................................................................................... 26 5,184 394 5,578 35,231 7,117.700 61,480,30 ! 1.257.80C 47,378,600 167,942,500
h) Paperi- ja  pahritam rateollism is.
5 T a p e ttite h ta a t....................................................................................... 3 175 27 202 252 171,000 503,40 >: 475,300 1,407,706
r.6 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat ................................................... 10 763 35 798 162 520,100 4.146.40 y 3,894,900 6,528,000
7 Kotelo- ja  k irjan s ito m o teh taa t....................................................... 37 1,509 65 1,574 178 1,45.3,700 2,864,40 ); 2,538,300 5,995,400
8 P aperm ja lo stn steh taa t........................................................................ 4 89 8 97 27 106,300 385,80 ), 283,800 1,158,800]
Yhteensä 147 14,070 838 14,908 135,103 18,258.000 116,542,09 »1 29,406,90(1 61,783,400 283,004,200]
XI Puuteollisuus.
a ) Sahuus- ja höyläysteollismis.
1 Sahat ja hö y lääm ö t............................................................................ 375 13,357 754 14,111 40,181 14,358,100 49,199,80 1 49,199,8(11 98,962,900!
2 J halkosahat............................................................................................. 9 149 20 169 201 261,600 928,500 — 928,500 1,304,000
3 L astuv illa teh taa t.................................................................................. 5 49 2 51 234 52,300 88,00 0 60,001 28,000 203,200
4 V an eriteh ta a t........................................................................................ 5 527 36 56.3 688 568,701 1,198,600 726,001
i
1,700 3,669,300
b)  Puuiivalm isteteollisuus. >
5 Puulaiva- ja  veneveistäm öt.............................................................. 17 691 56 747 273 1,147.400 1,484,200 10,701 657,800 5,714,300
6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat ..................................................... 89 2,506 197 2,703 2,883 3,881,300 8,323,500 747,101 6,176,100 16,118,200
7 Rulla-, rullanem äs- ja  n ap p u la teh taa t.......................................... 15 2,145 58 2,203 5,746 2,424.700 3,243,500 2.606,101 617,400 8,582,600
8 Sorvaustehtaat ...................................................................................... 5 398 14 412 244 517,700 566,800 — 269,800 1.437.300
9 P yörätehdas........................................................................................... 1 102 6 108 105 119,300 213,500 — 114,500 247,900
10 Tynn}U 'itehtaat..................................................................................... 6 70 5 75 119 8.3,501 227,300 601 114.100 402,500
11 L a atik k o teh ta a t.................................................................................... 8 988 44 1,032 1,601 1,601,200 5,015,900 442,501 4,027,800 8,383,200
12 S uksiteh taa t........................................................................................... 5 82 6 88 1.39 106.600 102,500 201 102,300 309,000
13 Lesti- ja  p u u v a rs ite h ta a t.................................................................. 6 85 1.3 98 91 70,000 210,800 210,800 452,100
14 Kehvs- ja  p ie n a teh taa t...................................................................... 2 75 7 82 21 97,000 115.700 77,600 .302,500
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Teollisuustilasto. 10
Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittaiii.
Tableau 4. (suite). L es entreprises indu- strielles groupées p a r genres d’industries.
1
Teollisuus- 
ryhmä ja 
-luokka. T po 11 i s u. u s 1 a j i.
3
Työpaikko­
jen luku.
4
Henkilökuii-
N om b rc
5
nan keskimäärä
m oyen d u  perso
6
inen luku: 
n n e l:
7
Käyttövoi­
man suuruus 
tehollisissa 
hevosvoi-
8
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
9 10 11
Itaaka-ainehlen arvo,
Smk.
V a le u r  des m a tiè res  p rem iè res et des p rm lu its  
mi-achevés, M a re s .
12 !
Tuotannon ! 
bruttoarvo, 
Smk.
G roupe et 
classe d ' in d u ­
stries.
Genre <V industrie . l ie u x  de t r a ­
v a il. työntekijöitä.
ouvrie rs .
muute hen­
kilökuntaa. j
au tre  person-\ 
: net. i
yhteensä.
to ta l.
F orce motrice 
en chevaux- 
vap e u r effec­
tifs .
S a la ir e  des 
ouvrie rs ,  
M a rcs . koko arvo. 
v a le u r to tale .
Kotimaisten 
! raaka-aineit- 
ten arvo. 
v a le u r des 
m atiè res pre- 
\ m ières f i n ­
landa ises.
Kotimaisten 
i piiolivahniit- 
ten teollisuus- 
fttofTokl.arvo.
r â le u r  des pro- 
db its  mi-ache- 
res f in la n d a is .
V a le u r  b ru te \ 
de la  fa b r i­
cation, 
M arcs .
15
c) K a a rn a - y . m . s. teollisuus.
K o rk k ite h ta a t........................................................................................ 3 150
!
16! 166 119 121,900 969,600
j
15,000 1,364,500
16 Paju-, juuri- ja  ro tt in k ite h ta a t........................................................ 2 16 5| 21 — 24,000 22,001 3,400 3,000 79,400
Yhteensä 55 3 21.39(1 1,239!
i
22,629 52,651 25,435,300 71,910,206 53,811,400 13,329,400 147,532,900
X II
1
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.
a )  L ih a - ja  kalatavarateollisuus. 
M ak k ara teh ta a t..................................................................................... 72
'
360
i
]
28! 388 391 566,500 10,642,400
!
10,512,900 48,500 14,260,400
2 S äilv k e te h taa t........................................................................................ 10 155 23 178 4C 117,600 1,071,000 364,600 178,200 1,618,700
I 3 K alansavustam ot..................................................................................
2 24 i 24 - 2,300 13,100 13,100 — 20,000
' 4
h)  V ilja tam ra teo llisuus.
Jauho- ja  suurim om yllyt1) ................................................................ 32 257 61 318 3,23,- 443,300 19,942,100 3,455,501 45,300 22,831,300
5 V ero iny llv t.............................................................................................. 2,278 2,532: — 2,532 37,58r — — — t ----1 —
1 6 M allas teh taa t.......................................................................................... 6 23 P 24 31 43,300 517,901 ! 84,301 587,800
7 L e ip o m o t................................................................................................. 101 1,640 121 1,761 71: 2,429,400 17,306,701 2,152,101 2,583,300 25,797,000
8 K ek s ite h ta a t........................................................................................... 3 202 23 225 131 270,300 1,888,201 141,500 ; 56,700 3,318,600
9
c) Sokeri-, suklaa- y . m . s. teollisuus. 
S o k e rite h ta a t.......................................................................................... 6 717 79 796 2,54r 1,191,500 41,299,901 —
1
52,188,300
10 S iira p p ite h taa t....................................................................................... 2 30| 4 34 39( 52,100 2,518,401 — 23,000 3,482,000
U Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaa tehtaat ................. 12 957! 62! 1,019 58‘ 1,135,700 6,643,401 10,100 ! 1,940,200 11,978,600
12 Hillo- ja  m ehutehtaat ....................................................................... 3 19i 2 21 18,900 320,501) 160,001 ! 55,100 483,600
13 K ahvipaahtim ot .................................................................................. 5 50: 9: 59 11 77,100 3,919,401 ! 3,10C j — 4,803,500
1 14 S ik u ritch ta a t........................................................................................... 3 21 5| 26 & 12,900 393,001) — — % 498,900
15 K asv ivo iteh taa t..................................................................................... 2 6 ! 8: 14 191 7,800 338,801 — 409,800
16
d )  Ju o m a - ja  etikkateollisuus.
Kivennäisvesi- ja  v irvo itusjuom ateh taa t...................................... 39 239! 42 281 9* 342,900 1,183,701 10,701
i
; 577,800 2,694,000
17 K a lja p a n im o t......................................................................................... 64 560 j 63 623 27 663,500 2,622,901 7,301 ; 441,400 6,136,500
' 18 O lu tpan im o t........................................................................................... 45 660! 105 765 90* 949,500 1,608,301 2,701 ! 214,700 5,361,900
19 V iinapolttim ot ja  h iiv a te h ta a t......................................................... 4 1401 20 160 61 177,300 2,285,101 128,801) 81,100 13,978,900
l ) K a h d e n  k a u p p a m y llyn  työn tek ijä in  lu ku m ää rä  on esitetty  sahojen  yh teydessä.
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Taulu 4 (jatk.). Yleiskatsaus maan teolli- suustoimintaan teollisuuslajittain.
Tableau 4. (suite). Les entreprises indu- strielles groupées par genres d'industries.
1 3 1 6 7 8 9 10 11 1 2
Teollisuus- 
rvhmä ja
Työpaikko­
jen luku.
Henkilökuu-
N o m b r e
nau keskimääräinen luku: 
m o y e n  d u  p e r s o n n e l :
Käyttövoi­
man suuruus 
tehollisissa Työntekijäinpalkkaus,
Kaaka-aineklen arvo.
Smk.
V id e u r  d e s  m a t i è r e s  p r e m iè r e s  et. d e s  p r o d u i t s  
m i- a c h e v é s ,  M a r c s .
Tuotannon
bruttoarvo,
-luo kka.
G r o u p e  e t 
c la s se  d ’i n d u ­
s t r i e s .
T no 1 ] i s u u s l a  j i. 
G e n r e  d ’in d u s t r i e .
N o m b r e  de  
l i e u x  d e  t r a ­
v a i l . työntekijöitä.
o u v r ie r s .
muuta lie 11- 
kilökimtaa. |
a u tr e  p e r s o n - \  
n e l .  j
yhteensä.
to ta l .
missä. 
F o rc e  m o tr ic e  
e n  c h e v a u x -  
v a p e u r  e f f e c ­
t i f s .
Smk.
S a la i r e  d e s  
o u v r ie r s ,  
M a r e s .
1
koko arvo. 
v a le u r  to ta l e .
kotimaisten 
raaka-aineit- 
ten arvo.
v a le u r  d e s  
m a t i è r e s  p r e ­
m iè r e s  f i n ­
la n d a i s e s .
kotima i.sten 
puolivalmiit- 
ten teollisuus- 
tuotteùl.arvo. 
v a le u r  d e s  p r o ­
d u i t s  m i - a c h e ­
v é s  f i n l a n d a i s .
V a le u r  b r u te  
d e  l a  f a b r i ­
c a t io n ,  
M a r c s .  \
20 V äkiviinatelitaat ja  tislauslaitokset................................................ 14 49 ! 21! 70 236 75,900 2,157,100 _ ■2,152,300 2,635,100
21 Punssi- ja  v iin ite h ta a t....................................................................... n 53 17] 70 2 73,000 1,793,200 400 966,200 2,613,700
22 E tik k a teh d as ......................................................................................... i 2 — 2 — 2,800 13,700 11,700 21,000
23
e)  Tupakkateollisuus.
T u p a k k a teh taa t..................................................................................... 19 4,013 199 4,212 871 4,643,00( 21,776,600; 4,192,800 49,798,500
Yhteensä 2,734 12,709 893 13,602 49,000 13,296,600 140,255,400 17,047,100 13,568,300 225,518,100
X III
1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.
K aasu te lita a t................................' ........................................................ 5 219 56 275 119 382,900 1,213,200 739,000
!
2,484,300;
2 Sähkövalaistus- ja  voim ansiirto laitokset...................................... 91 882! 235 1,117 66,760 1,736,200 — — — 13,692,900;
3 V esijohto laitokset................................................................................. 11 152; 48 200 2,775 274,100 ■ — - 2,858,100
Yhteensä 107 1,253 339! 1,592 69,654 2,393,20(1 1,213,200 - 739,000 19,035,300:
1
Graafillinen teollisuus.
K irja p a in o t............................................................................................. 134 2,731 426! 3,157 1,538 4,792,500 5,975,000 5,726,600 14,859,400
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset la ito k se t......................................... 20 631; 76 707 258 845,400 1,682,200 - 1,415,800 4,592,900
Yhteensä 154 3,362 502 3,864 1,796 5,637,900 7,657,200j — 7,142,400 19,452,300
1
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus.
Ajoneuvo t e h ta a t ................................................................................... 3 107 8 115 58 376,500 902,000! 898,900 1,447,900
2 L astenvaunutehdas............................................................................... 1 16 4 20 14 13,900 32,700 — 20,500 75,300
L e lu te h ta a t............................................................................................. 3 33 2 35 6 37,400 22,300 — j 11,800 75,000
4 N appitehdas............................................................................................ 1 11 ! 2 13 5 7,000 28,000 _ i — 60,000
5 L e im asin teh taa t.................................................................................... 4 23 ! 7 30 6 31,200 19,500 _ j 2,900 142,100
Yhteensä 12 190 23 213 89 466,00( 1,004,500 - 934.100 1,800,300!
Kaikki teollisuudet yhteensä 4,694 109,900 7,647 117,547 379,742 150,777,10( 653,640,200 129,581,000 195,480,000 1,325,063,700]
76 _77_
Taulu 5. Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5. Groupement des lieux de travail d’aprés la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 2 1 S 4 ! 5 g 7 8 9 10 i l 12 13 1 4 15 1 16 1 7 18 19
T u o ta n to a rv o
i lm o i t t a m a t t a .
[ 'o o llisu u sliik k e t, jo id e n  tu o ta n n o n  b r u t to a r v o  o li S u o n ien  m a r k k a a : Y h t e e n s  ;i.
N om bre  d ’e n trep rise s  in d u s tr ie lle s  a y a n t  fa b riq u é  des p ro d u its  d ’u n e  va leu r bru te  de M a rc s: T o ta l.
L a  va leu r de la  
fab rica tio n , n o n  
m en tio n n ée .
a ile  5 ,000 . 
m o in s  de  5,000.
5 ,000—-20,000. 2 0 ,000— 50,000.1 ! 5 0 ,0 0 0 - 100 ,000 . 1 0 0 ,0 0 0 - -500 ,000 . 500 ,0 0 0 —-1,000 ,000
1.000 .000  j a e n e m m a n .
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' Uudenmaan lääni.
j K a upung it.  
Teollisuusliikkeitä omisti:
Entreprises industrielles appartenant a:
! Yksityiset henkilöt, äes personnes privée>S! 1 18
j
18 59] 23
i
14s| 31 322 51 1,129 1 2 490 9 1,062 145 3,229
Osuuskunnat, des sociétés cooperatives 
\ Osake- ja  m uut yhtiöt, des sociétés pe
l] 7
1 ’
-
i
—; 1 oj 1 14 6 43 — — 2
oo 11 388
actions ou a u tr e s .................................. 4] 101 ... 10 55 13. 58: 25 302 58 1,889 31 2,555 36 11,307 177 16,267
1 K unnat, des communes .............................. — ! — j 1 5j 2| 1 ' 2 12 _ _ — — 3 423 8 447
j Valtio, l 'E t a t ................................................ . .  - !  - - I  - - - ! ■  1 9 — — — _ — - 3 1,431 4 1,440
Yhteens ä 6 126
i
:
29 119 40 229j 59 650 115 3,061 43 3,045 53 14,541 345 21,771
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ............................... 112 170 10 16
1
1 21 141 13 101 8 96 12 442 1 67 1 129 178 1,162
! O suuskunnat............................................ 29 30 ' 5| 82 ! 2 17 2 16! : — — — — — — — — 38 145
Osake- ja m uut y h t i ö t .........................
K u n n a t ......................................................
V a lt io .........................................................
j 29 257
•î 1 1
. 3 3
4l 17
Ij I
i 12 78 10 84j
ji. !
12
_ _
207
. . .
32 1,166 14 756 18 2,774 131
1
3
5,339
1
3
Yhteens
Turun ja Porin lääni.
â 174 461
1
19 115 j 35 236 25
;
1
201; 20 303 44 1,608 15 823 19 2,903 351 Cfc 
1 
4?»
 
O
K aupung it. 
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ...............................
i
4 16 2 1; is
1
69! 30 226
i
28 150 Cn ÛO 28 657 3 129 110 1,356
O suuskunnat ........................................... — i — _  _ — — : 1 9 1 17 8 80 — — — — 10 106
Osake- ja  m uut y h t i ö t ........................ 2j l ) 2 —  — 4 18 15 151j 6 88 24 718 10 908 24 7,306 85 9,191
K u n n a t ...................................................... —I _  — — . — V ■> 1 7 .3 84 — — — — 5 93
V a lt io ........................................................ •1 -  -
1
1 1 - — — 1 3 — 1 144 - - 2 147
Yhteensiâ 6 18 i  2 i ! 19 87 47 388: 37 373 63 1,539 14 1,181 24 7,306 212 10,893
x) Kahdessa laitoksessa on työntekijät yhteisiä kahden muun laitoksen kanssa.
78 79
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau o (suite). Groupement des lieux de travail d'après "la valeur brute de leur fabrication et d'après leurs propriétaires.
j  1 9 3 :  i  ' 5 : G j  7 8 1 9 : 10 1 1 I 2 13 ! 14 1 5 if . 17 18 1 9 .
T u o ta n to a rv o
i lm o i t ta m a t ta .
f e o l l isu u slii k k e e t,  jo id e n  tu o ta n n o n  b r u t to a r v o  o li S u o m e n  m a r k k a a : Y h t e e n s  ii.
N 01 ib r e  d ’e n t r e p r i s e s i i d u s tr ie l le s  a y a n t fa b r i q u é  d e s  p r o d u i t s  d ’u n e  v a le u r  b r u te  d e  M a r c s : T o t a l .
i  L a  v a l e u r  d e  k  
' f a b r i c a t i o n , n o t  
m e n t i o n n é e .
a llé  5 .000  
m o i n s  i ls  ii.OOO
5 ,000— 2 0 ,0 0 g . ::o,000— 50,000 .] 5 0 ,000—-100 ,0 0 0 . 1 0 0 ,0 0 0 --5 0 0 ,0 0 0 . 5 0 0 ,0 0 0 — 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .
1 .000 .000  j a  e n e m m ä n .
1 .0 0 0 .0 0 0  e t a u - d e s s u s .
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M a a s e u t u ,  
i Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................ 219 2411 6 3 1 27 166
;
19! ' 178. 12 128 6 197 4 249 1 49 294 1,247
Osuuskunnat ............................................ 29 3:> 6 9 >i 4 162 1: 5; 3 13 2 2 — — — 45 306
! Osake- ja muut y h tiö t..........................
j  K u n n a t.....................................................
V altio .......................................................
63 14: 
1
Y 2
—
3 46 19! 260; 24 340 23 736
-
.
9
—
712 18 3,357 161
1
5,596
1
Yhteensä
Hämeen lääni.
312 42-t 14 12 li 34: 374
1
39 443 39 481 31 935 13 961 19 3,496 591 7,150!
K a u p u n g i t .  
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................
:
2, 3 13 45 21 157 j 25 239 34 697 5 157 3 597 103 1,898
Osuuskunnat............................................ ! i L; - - ! — : — — 2 18 — — — — 3 19
Osake- ja m u u t  y h t i ö t ..................................... j  3 r i  H  - 6: 73 8  6 9 ! i 13 185 32 890 8 588 17 8,341 87 10,243
K u n n a t.....................................................
V altio ........................................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — \
_j
'  i  !
1 2 2 13 1 54
_ _ 4 69
Yhteensä
:  M a a s e u t u ,
j  4 7fi 2 ] 6| 19| 138 ! 2 9 J 226 39 426 79 1,618 14 799 29 8,938 197 12,229
Teollisuusliikkeitä omisti:
Osuuskunnat............................................
j 200 22'
40 ! 4'
.
1 3  1
1 —
8; 19; 181 
1 11
;  17 M 7
i ! u
175 12 388 2 91 2 330 266
41
149
1,555
60
8,559Osake- ja muut y h tiö t..........................
K u n n a t.....................................................
:  39! is .5 1 1 3 8 6C 13 306 16 304 34 1,229 15 848 23 5,610
V altio .......................................................
! L ;  -  - - !  1  17 - . - — — — — — — 1 114 3 132
Yhteensä
Viipurin lääni.
280 45 >1 4 ! a
1
1 29 278 39 453 27 479 46 1,617 17 939 26 6,954 459 10,306
K aupung it. 
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ............................. 5
i  ! 
i ^ -  9 33 22 140 20 217 29 543 9 517 1 345 95 1,804Osuuskunnat...........................................
- i  — . -  .
1 6 3 54 6 89 - - - - 10 149
80 81
Teollisuustilasto. 11
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau o (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d ’après leurs propriétaires.
1 2 3 4 ! 5 6 j 7 ! 8 1 9 10 i i 12 13 14 : i  s ! i « 1 17 18 19
T u o ta n to a r v o  : 
i lm o i t t a m a t t a .
T e o l l is u u s l i ik k e t ,  jo id e n  tu o ta n n o n  
N o m b re  d ’en trep rise s  in d u s tr ie l le s  a y a n t
b r u t t o a r v o  o li S u o m e n  m a r k k a a :
fab riqué  des p ro d u its  d ’une  v a le u r b ru te  de M a rc s :
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
L  ii ä  n  i.
> G ouvernem ent.
L a  v a le u r  de la  
fa b ric a t io n , iion\ 
m en tionnée.
a l le  5 .0 0 0 . 
n o in s  de 5,000.
5 ,000— 20 ,000 . 2 0 ,0 0 0 — 50 ,0 0 0 . 5 0 ,0 0 0 — 100,000 . 100,0 0 0 - -5 0 0 ,0 0 0 . 500 .0 0 0 — 1,00 0 ,0 0 0 . 1.0 00 .000  ja  e n e m m ä n .1.000.000 et au-dessus.
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luku.
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luku.
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T
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m
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u
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T
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1
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... T
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k
u
.
\ Nom
bre 
de 
lieux 
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travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Osake- ja muut y h t iö t .......................
K u n n at.....................................................
V a lt io ........................................................
■2 41
___!
i
3: ■ 22 
1 le
13 1321
----  ---- ;
8 77
9
21 457 6 469 7
1
1,677
546
60
3
1
2,876
24
546
Yhteen sä 7 50 _. i s 13 71 36 278; ; 33 357 56 1,089 15 986 9 2,568 169 5,399
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ..............................
Osuuskunnat...........................................
Osake- ja muut y h t iö t ........................
K unnat......................................................
V a lt io ........................................................
278 305 
42 45 
61 563
4 4,
4 11 
1 2
31 15E
3
4 11
22 231
-
17 225
17
1
17
i
156
14
296
19
32
1
551
1,480
8
2
26
130
2,080
2
37
60
7,053
375
46
195
1
4
1,603
68
11,713
8
4
Yhteen
Mikkelin lääni.
sä 385 917 5 13 38 182 39 456| 35 466 52 2,039 28 2,210 39 7,113 621 13,396
Kaupungit. 
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ..............................
Osuuskunnat...........................................
— . . . .
1
4 V 3 12 
2 15
4 32 1 24 - - 1 6 13
2
91
15
Osake- ja muut y h t iö t .......................
K u n n at.....................................................
V a lt io .............................. : .......................
2 > ) -
-
3 1:
1
5 58; 
1 6]
1 3  
1
14
. !
4 116
—_ — - -
17
3
200
14
Yhteer
Maaseutu.
sä 2 — ; 8! 3 11 91 8 52 5 140 _ — 1 6 35 320
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ..............................
Osuuskunnat...........................................
• Osake- ja muut y h t iö t .......................
K u n n at.....................................................
V a lt io ........................................................
174 187
25 30 
40 60 
1 1 
1 2
1 4
4 2. 
1
2 1 
1
4 54 
1 1 42
1 —  — I
;
i 3 
1
72
27
1
2
7
6
6
262 2 264 3
—
588
186
28
57
2
1
344
43
1,260
4
2
Yhteeiisä 241 280 1 4 8 4 j 5 96] 4 99 10 274 2 264 3 588 274 1,653
*) Y h te in e n  ty ö v o im a  m u iden  la ito ste n  kanssa .
82 88
84 85
Taulu 5 (jatk). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau o (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 [ 2 ! 3 4 1 s  : 6 ; , 7 j 8 1 - 9 ! î o i l 12 13 1 4 15 16 17 18 19
j 1 T e o ü is u u s l i ik k e t , e id e n  tu o ta n n o n b r u t t o a r v o  o li  S u o m en m a r k k a a : 5" h  t  e e  n s ä
i lm o i t t a m a t t a .1 Nomb re d ’entreprises i idustrielles ayant fabriqué des produits d’un e  valeur brute de M arcs: Total.
' L  ä  ii n  i.
Gouvernement.
1 L a  valeur de la 
! fabrication, non 
mentionnée.
a ile  5 .0 0 0 . 
m oins de 5,000. 5 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 . 2 0 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0 .'
5 0 ,0 0 0 — 100,000. 100, 0 0 0 - -5 0 0 ,0 0 0 . 500 ,0 0 0 — 1,000 ,000 . 1 .0 0 0 .0 0 0  ja e n e m m â n .1.000.000 et au-dessus.
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Kuopion lääni.
; K a u p u n g i t .
\ Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ...............................
'
1 1
7 36 10 72 i 29 9 102 2 132 32 371
O suuskunnat............................................. ! _ _ — j — 1 14 — — i! 3 — ~ ..._ — 2 17
Osake- ja  m uut y h t i ö t ......................... i . — ! —
__j __: 4 44 7 85 10! 321 207 3 831 27 1,488
K u n n a t ....................................................... ' — -
H
_  ; _ j 2 7; ! 1 5 1 12 .... — 4 24
V altio . ....................................................... i - j i ~ 1 ~ —1 . — 1 -
j
- - — 1 109 1 109
Yhteensi
M aaseutu .
•; — ! — _  _ j 7 36: 17 137 12 119 21 438 3 207 6 1,072 66 2,009
Teollisuusliikkeitä omisti:
Yksityiset henkilöt ................................ 210 225 7 471 7 34 6 82 4 123 4 137 23s! 648
O suuskunnat............................................. 51 63 — — 2 • 17 i — — — — __ — — — 53 80
Osake- ja  m uut y h t iö t .......................... 63 146 ! 1 7 9 60 4 78 6 170 10 411 5 532 11 1,604 109] 3,008
V a lt io .......................................................... —  -
; . ]
— — -  — - ; — — — — 2 197 2 298 4 495
; Yhteens. 
Vaasan lääni.
324 434 8 -54j 16 94 12 177
!
10 293 14 548 7 729 13 1,902 404!
I
4,231
K a u p u n g it.  
Teollisuusliikkeitä omisti:
Y ksityiset henkilöt ................................ 1 4 2 3 15 56 ■ 14 65 15 133 10 ! 220 57 481
O suuskunnat............................................. _ • —  — —  — 1 11 3 16 — — — — — — 4 27
i Osake- ja  m uut y h t i ö t ......................... 2 38 6 24 11 117 6 78 14 489 6 327 10 3,455 55 4,528
i K u n n a t ....................................................... 1 2 —  — 2 8 1 6 1 15, — — — 5 31
j V a lt io ......................................................... ; - - 1 77 - - - - - 1 77
j Yhteensi
j M aaseu tu .
1 4 44 2 3 21 80 28 201 25 233 26 801 6 327 10 3,455
i
122 5,144
i Teollisuusliikkeitä omisti:
! Y ksityiset henkilöt ................................ 265 29E 11 74 33 191 14 58 8 80 11 177 2 111 1 142 345 1,134
O suuskunnat............................................. ! 59 68 2 11] 2 24 1 2 1 4 2 65! 1 102 1 72 69 348
Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- tannon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5  (suite). Groupement des lieux de travail d’après lu valeur brute de leur fabrication  et d’après leurs propriétaires.
■ 2
T u o ta t
i l rn o i t t
s
i to a rv o
a m a t ta .
4 5 ! 6 7 8 1 9 1 10 1 t l  1 12 
T e o l l is u u s l i ik k e t ,  jo id e n  tu o t a n n o n  b r u t to a r v o  o l i  S u o m e n  m a r k k a a :  
N o m b re  d ’e n tre p r ise s  in d u s tr ie lle s  a y a n t  fa briqué  d es  p ro d u its  d ’u n e  va lo tu
i 3  1 i 4  : 
b ru te  d e  M a rc s :
15 16 17
en e m m ä n -
a u-dessus.
18 ( 19
Y h t e e n s ä .  i  
T o ta l.
L ä ä n i .
G o uvernem en t.
■
L a  va le  
fabrica t 
m e n ti
u r  de  la  
o n , non  
onnt.e.
a ile  5 ,0 0 0 . 
m o in s  de 5 ,000 .
5 ,000—-20,000 . 20, 0 0 0 - -5 0 ,0 0 0 . . 50 ,000— 100,000 . 100, 0 0 0 - -500 ,000 . 5 00 ,0 0 0 — 1,000 ,000 . 1.000 .000  ji1.000 .000  e
i
....................................... 
”
■ 
'
1 
T
yöpaikkojen 
luku.
j 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
tra­
vail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin.
N
om
bre 
m
oyen 
] 
d’ouvriers.
I
T
yöpaikkojen 
luku. 
N
om
bre 
dc 
lieux 
de 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
i 
d
’ouvriers.
j 
T
yöpaikkojen
\N
om
bre 
de 
lieux 
de 
! 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d
’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de- 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d
’ouvriers.
T
yöpaikkojen
lu
k
u
.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
1 
T
yöpaikkojen 
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
! 
T
yöpaikkojen 
luku.
N
om
bre 
de 
lie
u
\d
e
 
[ 
travail. 
j
1 
T
yöntek
ijö
itä 
j 
keskim
äärin.
N
om
bre 
m
oyen 
] 
d
’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
! 
luku.
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
j 
travail.
j 
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
Osake- ja  m uut y h t iö t ...............................
K u n n a t ...............................................................
o i 131 6 12 23 135 24 263
j
19 243 24 558 4 287 6 813 197
i
2,442;
1
V a l t io .................................................................. — — ■ — - - — - _ 1 52 - — - 1 52,
Yhteensä 415 494 19 97 58 350 39 323 » 28 333 38 852 7 500 8 1,027 612 3,976;
Oulun lääni.
Kaupungit.
Teollisuusliikkeitä om isti:
Y k sity iset henkilöt ...................................... 1 2 1 1 10 44 9 41 9 63 4 91 1 40 — — 35 282,
O su u sk u n n a t.................................................... 1 i — — — — — — 2 29 4 12 1 33 — — 8 75
Osake- ja m uut v h t iö t ............................... 3 126 1 9 2 25 11 57 5 61 12 566 2 208 4 1,447 40 2,499
K u n n a t ............................................................... — — — 2 6 — — 1 15 — — — — 3 21
V a lt io .................................................................. - — — — - - — — - 1 1.37 — 1 137
Yhteensä 5 129' 2 10 12 69 22 104 16 153 21 684 5 418 4 1.447 87 3,014
Maaseutu.
Teollisuusliikkeitä omisti:
Y k sity iset henkilöt ...................................... 88 J) 93 14 19 7 30 6 79 0 31 4 120 — — — 124 372
O suuskunnat .................................................... 441 48] — — 2 12 2 19 — — — — —
___
— 48 79
Osake- ja  m uut v h t iö t ............................... 33 X)  29 2 8 6 _ » 111
3 13 _G 238 3 342; 3 547 67 1,308
K u n n a t ............................................................... — — — — —
V a lt io ................................................................... i — — — — — — ~ ' ---- " i
Yhteensä 165 170 16! 27 15 62 19 209 . 8 44 10 358 3 342 3 547 239 1,759
Yhteensä kaupungeissa.
Teollisuusliikkeitä omisti: i
Y k sity iset henkilöt ...................................... 12 49 7 11 91 359 132 862 136 1,293 166 3,463 30
1,333 16 2,142 590 9,512
O su u sk u n n a t.................................................... 3 9 ___ _ ___ 7 61 10 130 27 245 1 33 -2 318 50 796
Osake- ja  m uut y h t iö t ............................... 18 385 1 9: 34 25( i 80 686 73 890
175 5,446 ; 66 5,262 101 34,364 548 47,292
K u n n a t ............................................................... 1 2 _ 3 22 10 36 9 47 8 139 1 54 3 423 35 723
V a lt io ................................................................... 1 9’
1 3 11 77 2 281 5 2,086 10 2,456
i 229 2.363 377 9.370 100 6.963 127 39,333 1,233 60.779Yhteensä 34 445 8 20 128 631 2301 1,654
*) U se a ssa  m y lly s sä  yh te inen  ty ö v ä k i to isten  la itosten  kanssa.
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Taulu 5 (jatk.). Teollisuusliikkeet, ryhmitettyinä tuo- taimon bruttoarvon sekä omistajien mukaan.
Tableau 5  (suite). Groupement des lieux de travail d ’après la valeur brute de leur fabrication et d’après leurs propriétaires.
1 2 1 3 4 1 5 ! 6 ! 7 8 1 9 t i o  1 i i  ! 12 | 13  j 1 4  ! 1 5 1 6  17 18 19
T u o ta n to a r v o
i lm o i t t a m a t t a .
T eo llism i s li ik k e t,  
Nombre d* entreprises
jo id e n  tu o ta n n o n  
ndustrielles ayant
b r u t to a r v o  o l i  S u o m e n  
fabriqué des produits a
m a r k k a a :
’une valeur brute de. N r arcs :
V h t
Te
e n s  a . 
)tal.
L  ä  ä n  i. 
Gouvernement.
■La valeur de la 
fabrication, non 
m entionnée.
K-- .................... '
a i le  o,0 0 0 . ! 5 000— 20 ,000 .
m oins de o,000 .\ 20,000— 50 ,000 . ] ; 5 0 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 . 1 0 0 .000—  5 0 0 ,0 0 0 . 51)0,000— 1,00 0 ,0 0 0 .
L.000,000 ja  e n e m m ä n . 
1,000,000 et au-dessus.
T
yöpaikkojen 
luku.
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
tra­
vail.
T
yöntekijöitä 
keski­
m
äärin
.
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
liiku.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yöntekijöitä 
keskim
äärin. 
1 
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bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
i 
T
yöpaikkojen 
luku.
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de 
lieux-de 
; 
travail.
T
yöntek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
! 
i 
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bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
1 
luku. 
j
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de 
lieux 
del 
travail.
T
yöntek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
1 
Nom
bre 
moyen 
, 
d’ouvriers. 
\
T
yöpaikkojen 
luku. 
j 
Nombre 
de 
lieux 
de\ 
travail.
T
yöntek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä
keskim
äärin.
N 
ombre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
luku. 
N
om
bre 
de 
lieux 
d 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä 
keskim
äärin. 
Nom
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen
lu
k
u
.
1 Nom
bre 
de 
lieux 
d 
travail.
T
y
ö
n
tek
ijö
itä
keskim
äärin.
* 
N
om
bre 
m
oyen 
d'ouvriers.
T
yöpaikkojen 
lu
k
u
. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
T
yönte ki j öitä 
keskim
äärin. 
N
om
bre 
m
oyen 
d’ouvriers.
T
yöpaikkojen 
lu
k
u
. 
i Nom
bre 
de 
lieux 
d 
travail.
Yhteensä maaseudulla.
T eollisuusliikkeitä  om isti:
i i ! I
Y ksity iset h en k ilö t ..................................... 1,546 1,745 55 217 149 930 101 930! 68 867 69' 2,018 11 648 7 710 2.006 8,065
O s u u s k u n n a t .................................................... 319 365 13 185 15 242 8 59; 5 31 6; 73 1 109 1 7 ° 368 1 1 2 9
Osake- ja  m u u t v h t i ö t .............................. 419 1,512 18 65 67 432 99 1,369' 08  1 6 0 0 1 6 8 !  6  0 8 0 78 5 891 119 9 ? 3 4 6 1 066 39 295
K u n n a t ............................................................... 2 2 — — 1 3 — — :
1 * 8 4 1 ‘
V a l t io .................................................................. 10 11 - _ 1 17 - — l! 52 2 197 3  412 17 689
Yhteensä 2,296 3,635 86 467 233 1,624 208 2.358;
171 2,498 245] 8,231 92 6,768 130] 23,540 3.401 49,121
Yhteensä koko maassa.
Teollisuusliikkeitä om isti:
j
Y k sity ise t h en k ilö t .................................... 1,558 1.794! 62 228 240 1,289 233 1,792
O s u u s k u n n a t .................................................... 322 374 13 185 15 242 . 15 120
204 2,160 235; 0,481 41 1,981 23| 2,852 2.596 17,577
Osake- j a  m u u t y h t i ö t .............................. 437 1,897 19 74 101 682 179 2,055:
d lo o Oi Ot/U
K u n n a t .............................................................. 3 4 — — 4 25 10 36
V a l t i o .................................................................. 10 11 — 1 17 1 9
9 47 9 147, 1 54 3j 423
9 7
736j 
3 1 4 5
Yhteensä 2,330 4,080 94 487 361 2,255 438 4,012 1 6 
1nn  i 1 Q ‘>1 7 5 1 9£7 l 119 J. « 8 4 iim gno
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Taulu 6. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6. Personnes travaillan t dans l’industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et classe 
d’industries.
2 3 [ * 5 ] 6 ! 7 1 8 1 
Työntekijöitä:
Nombre d touvriers:
9 ! 10 ! . 11 1 12 13 ! 14 
Työntekijöi 
Nombre moyen
15 j 1 6  !  
ä keskimäärin: 
d’ouvriers âgés de:
17 : 18 19 ! 20
Muita
Nonibre
21 : 22 
henkilöitä kesk 
m oyen des autres
23 1 24 
imäärin: 
personnes:
Teollisuuslaji. 
Genre d’industrie.
tam mikuun  
1 päivänä.
l :e r  janvier.
huhtikuun  
1 päivänä.
l :e r  avril.
heinäkuun 
1 päivänä.
l ie r  ju ille t.
lokakuun  
1 päivänä.
l:e r  octobre.
alle 15 vuoden.
m oins de 
15 a n s .
15— 17 
vuotiaita.
15— It  ans.
!
18 vuotta  
täyttäneitä .
IS  ans révolus.
yhteensä.
total.
insinöörejä,
piirustajia,
työnjohtajia.
ingénieurs,
dessinateurs,
contremaîtres.
konttorihen­
kilökuntaa.
personnel des 
bureaux
yhteensä.
total.
m.
h.
n.
/ .
m.
h.
n.
/ •
m.
h.
n.
/ .
m.
h.
n.
1-
I 111. n .
!  h  I  f ■
m. 11. 
h. f.
m. n. 
h. \ f.
m. 11.
h. f.
m. n. 
h. 1 f.
111. ! 11. 
h. i /.
m. n . i 
h. 1 /. ]
: i 1 Malminnosto. !
I
] ;
1 ! K u lta h u u h to m o t........................... ................. — — — — 17 — — — i
_ 17 17 —  - _ — : — !
! 2 V askikaivos...................................................... 168 1 172 1 147 21 126 1 1 -  - 12 — 137 5 149 5 15 — 4 19
i 2a Lyijvkaivos ..................................................... 18 — 16 — 25 — 29 — 1  - ■ 3 — 191 - 22 3 — 1 4 _ !
j 3 Järv im alm innostopaikat.............................. — — — 150 — — —
;  1
“ : 150) 150 — ]  — _ — !  H
] Yhteensä 186 1 188 1 339! 21 155 1
! !
15 — 323 5 338 5 18 — 5! —
!
23 —
II Sulatot ja  m etallien jalostuslaitok set. 1 ; ;
a )  M etallien valm istuslaitokset. i ;
1 M a su u n it.......................................................... 90 111 — 91 90 — _ l! __ 94 95] 3 — _ __ 3 — ;
l a  Sähkösulatuslaitokset .................................. 76 ; 76 — 151 33 148 25 _  ■ _ 7 4 130 14 137 18 6 2 2 3 8 ô|
' l b  K upam uutoslaitos1) ............................ 128 ; 136 11 135: 4 139 1 16 1 123 4 139] 5 —  — — — ;
lc  Lvijynsulatuslaitos2) ..................................... — : .
b)  Metallien, jalostuslaitokset. i
2 A hjotaonta-, melloitus-, m artini- ja  vals-
silaitokset3) ................................................. 1,020 21 922 18 894 25 885 21 13 102 — 816: 22 931 22 34 2 19 11 53 3;
3 Naula- ja  rau talankateh taat4) ........ ' ......... 493 52 , 498 58! 461 71 467 69! 19 44 14 415! 48 478 62 25 — 7 4 32 4;
4 K arkea-, musta- ja  h ienotaetehtaat6) . . 1,644 70; 1,457 73) 1,375, 55 1,333 64; ; 28 1 155 10 1.265; 55 1,448 66 30 — 30 11 60 l i i
5 S ahanterätehtaa t ........................................... 84 81 95; — 97 — : 3 21 65j — 89 5 — 4 3 9 3]
'6 V illa te h taa t...................................................... 59 E 61 5 65 6 73 6, 1 4; 1 59 j  5 64 6 2 — —  1 2 1
7 Vaski-, läkki- ja  peltisepäntehtaat ......... 775 343; 734 429 767 224 616 102; 13 4 125! 13 612 261; 750 277 34 — 16 22 50 22
8 Kaidetehdas ..................................................... 2 ' 2 2 — : — ! 2 — ; 2 ”  1 : _  _ —  —
9 Messinki- ja t in a v a l im o t............................ 23 11: 32 3 40! 3 41 3: _ 6 ; - 31 4j 35 4 2; — ! 1 - 3 —
10 H au liteh d as ..................................................... 1 -i 2 2 1 2 1 — — 2 1 ; 2 1 1 ) — 1 — 2 —
11 K ultasepän ty ö p a ja t ..................................... 214 4? 231 46 236 44 | 231 49 ; _  _ 31 9 203 37; 234 46 7] 1 4; 7 11 8
12 G alvanoim istehdas........................................ 8 ; 8 ; 7 — — 1 - 7 I] 8 1 1 — 1 1 2 1
13 N eu la teh d as ..................................................... 5 13 6 21 25 5 18 — ! 8 1 6 ; O O, 6 19 1 1 3 — i 4 1
14 T eräskvnä tehdas ............................................ 4 17 4 17; 4 17 4 17 — : 1 3 3 14, 4 17 1 - — 1! 1 1
15 K alanpvvdvstehdas...................................... : '! 2 2
_ _ 2 - _ _ 11 9 —
1 9 -  — ; — i — ! - —  —
Yhteensä 1,626 570 4,383 681 4.321 508 4,142 376 77 12 522 61 [ 3,882! 471 4,431 544 152 6 88) 54 240 60
III Konepajat. i i :
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistä-
i
! 1 !  1 1 i
14,296 944; 16,166 903! 16,164 1,442 16,735 1,853 1221 2 1,344; 50 j 14,763; 1,243, 16,229 1,29 5 760 7 373; 152 ■ 1,133 159)
2 Itsenäiset ko rjau sp a ja t................................ 1 455 -i 596 491; - j  560 ---; ; li - 13 - ! 523 — : 537 40' — 23; 7j 63: 7‘
*) Yhteinen hallintohenkilökunta vaskikaivoksen kanssa. — 2) Yhteinen henkilökunta lyijy- kaivoksen kanssa. .— 3) Yhdestä melloituslaitoksesta esitetään tiedot hienotaetehtaidon yhteydessä. 
- 4) Kahdesta tehtaasta ovat tiedot yhteiset toisten laitosten kaussa. — 5j Neljällä tehtaalla ovat työntekijät yhteiset toisten laitosten kanssa. — 6) Kahdella tehtaalla yhteinen henkilökunta
toisten laitosten kanssa.
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Tableau 6 (suite). Personnes travaillantdans l’industrie.
-
2 3 ! 4 5 I 0 7 s 9 10 11 i 12 13 ! 1 4  I 1 5  i  16  I 17 ! 18 19  j 20 21  I  2 2 2 3 i 24
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et classe 
d’industries.
T y ö n te k i jö i tä :  
N o m b re  d ’ouvriers
T y ö n te k i jö i t ä  k e s k im ä ä r in :  
N o m b re  m o yen  d ’ouvriers  âgés de
M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im ä ä r in : 
N o m b re  m o y e n  .des a u tres  p e rso n n e s:
T e o llisu u s  la ji.  
G enre d ’in d u s tr ie .
t a m m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h u h t ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  a v r il.
h e in ä k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ju i l le t .
lo k a  
1 p ä i
i : e r  o
C t l U l l
v ä h ä .  
ctobre. \
a lle  15  v u o d en .
m o in s  de  
15 a n s .
15— 17
v u o t ia i ta .
15— IT  a ils.
18 v u o t t a  j  
t ä y t t ä n e i t ä .  !
18 a n s  révolus.
y h te e n s ä .
to ta l.
in s in ö ö re jä ,  
p ii r i is tä j iä ,  
t y ö n jo h ta j ia .  
in g é n ie u r s1 
d e ss in a te u rs , 
contrem aîtres.
k o n t to r ih e n ­
k ilö k u n ta a .
p erso n n e l des 
bureaux .
y h te e n s ä ,
to ta l.
m .  n .  
h. 1 / .
m .
h.
n .
f.
m .
h.
n .
f.
m .
h.
n .
/ •
m . n . 
h. f.
m .  j  n .  
h. ; / .  j
m . I n .  
h. \ f.
m .  n . 
h. f.
m . n .
h. I f.
m . n .  
h. j -f.
m . n .  
h. f.
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat kor­
i ;
;  i
\
i
jauspajat ........................................................... 1 , 3 2 2 1  8 1 , 3 1 2 1 4 1 , 3 3 0 10 1 . 3 3 5 1 3 2 l o i  :  1 1,220 11 1 , 3 2 3  12 5 0 ;  — { 1 0  ' 66 3
4 Putkijoh totehtaat1) .......................................... 3 2 5 1  t i 3 5 2 12 2 7 5 1 6 3 3 7 2 4 — » •  — 30 2  1 5 3 0 7  1 5 4 4 ;  2 32  2 0 7 6  2 2
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kun- i 1
toonpanolaitokset ........................................ 4 0 2  1 0 4 2 3 5 9 4 2 5 110 4 6 7 4 3
i
Yhteensä 16,800 977 18,849 988! 18.685 1,578 19,434 1.933 i |  - 41 j  14 . 3 8 6  4 3 4 2 8  5 7 5 8 :  2 j 7 1  3 1 ' 1 2 9  3 3
I V Hienompi koneteollisuus.
126; 2 1,504 65
j
17,194j 1,512
1
18,824) 1,379 958 11 j 509 213
i
1,467 224
1 Soittokonetehtaat ............................................. 3 5 ; 4 5 — 3 6 — 4 3 — i
i
i
!
2 U r k u te h ta a t .......................................................... 7 4 ;  1 77 1 8 2 1 8 5 1 — — 3  — 37 — j 4 0 !  — 1 - i  i 2 1
3 Proteesi ja s id eta rv e tch d a s.......................... 5 0 ; 5 8 - 5 2 — 5 9 - , — — 2 — 7 8  1 8 0  1 6;  -i 1 3 7 3 ;
Yhteensä 1 5 9 i  1 180 1 170 1 187 -1
2 —  
o
10 —  
15 '
4 3  — j 5 5 ;  —  
175 1
2 -  
y
2 2 4  2
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
 j
a )  K iv i-  ja  savitavarateollisuus. !
1 K ivilouhim ot sekä kivenhakkuu- ja  hio-
m a la ito k se t ....................................................... 1 , 2 9 0 1  2 1 , 4 0 4 1  6 2 , 3 4 6 1 9 2 , 6 3 4 3 3  — 3 5  — 1 , 9 1 9  8 1 , 9 5 7  8 7 5  - 20 8 9 5  8
2 K alkkitehtaat ja -polttim ot ........................ 3 7 6 '  1 7 4 3 3 1 4 3 9 0 2 9 4 7 1 5 3 1 1 2  4 3 8 6  2 4 3 9 9  2 8 20 - 7  3 27 3
3 Liitutehdas . . ...................................................... 2! — 2 — 8 2 2 — . — —  — 3  1 3  1 1 - 1 — 2 —
4 Tiilitehtaat2) ......................................................... 3 0 7 1  1 6 4 6 1 2 9 2 , 0 1 9 5 2 6 7 0 2 1 0 9 3 1  8 9 8  1 3 1 , 3 5 3  2 9 6 1 , 4 8 2  3 1 7 5 6  - 20 1 0 7 6  1 0
5 Kaakelitehtaat .................................................... 1 7 1 !  . 3 8 1 8 7 4 0 2 1 8 6 5 2 0 8 5 5 5  3 1 9 5  4 8 2 0 0  5 1 10 1 8 5 1 8  6
6 Posliin i- ja fa ja n ss iteh ta a t............................ 9 9  1 0 5 101 9 8 8 3 9 6 8 0 9 3 —  — 3  8 88 9 0 9 1  9 8 4  - i  4  7 8 7
7 M uurauslaastitehtaat......................................... 8 1 7 1 9 — 1 7 ij — — — 1 6  — 1 6  — 1 - i 1 - 2
8 Sem entti- ja asfalttivalim ot sekä asfalttih. i
ja keinotekoisten kivien valm istuslaitok. 5 8 3 !  1 7 5 7 9 1 9 1 , 0 9 6 1 2 5 1 . 3 4 6 112! 7 — 2 9  4 9 6 5  7 0 1 , 0 0 1  7 4 5 3  - ;  3 4  2 1 8 7  2 1
9 E r is tv sa in e te h ta a t............................................. 7 ; 8 - 7 — 5 -  _ î•
7 — 7 - 1 — 1 —
b) Lasi- ja lasitavarateoltisuus. S
10 7 9 1 ;  1 1 4 1 , 0 1 8 1 6 7 1 , 0 5 2 2 0 5 1 , 0 6 5 1 6 8 ;
;
102 — 1 2 8  3 8 7 5 3  1 2 7 9 8 3  1 6 5 1 6  - 2 0  7 3 6  7
e) H iili-  ja  turveteollisuus.
U Turvepehku te h ta a t ............................................ 2 1 5 ,  8 5 2 1 5 8 4 9 8 7 6 6 0 5 4 1 1 2 8 ; 53Î 1 1 6 6 7  7 7 5 0 6  2 0 4 6 2 6  3 9 7 29 - 23 2 52 2
12 Sysien v a lm istu sla ito k set............................... 7 6 i  1 6 7 4 20 6 2 10 2 8
8 i
— 1 — 77 26 77 26 3 —] 3 1 6 1
Yhteensä 3,925 419 4,499 477 8,287 1,737 7,099 729 197 124 377] 147 6,268 894] 6,842] 1,165 268 1 142] 64 410 65
Yhdellä teh taalla  yhteinen henkilökunta levysepäntehtaan  kanssa, — 2) Kolm ella teh- ta a l*a yhteinen  henkilökunta sahojen kanssa.
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Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1 i 2 3 ! 4 5 i 6 j 7 8 9 ] 10 1 11
12 13 14 15 16 17 18 1 9  J 2 0  ! 21 22 1 23  1 2 4  1
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
i T y ö n t e k i jö i tä : T y ö n te k i jö i tä  k e s k im ä ä r in : M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im ä ä r in : i
1
i N om bre d ’o u v r ie rs : 1 Nom b re  m oyen d 'o uv r ie rs  Ctgès de: N om b re  m oyen des au tres personnes i
T e o ilisu u s ia ji.  
Genre d 'in du s trie .
t a m m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h u h tik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  a v r i l.
h e in ä k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ju il le t .
} lo  k a k u u n  
j 1 p ä iv ä n ä .
1 l . e r  octobre.
! a lle  15  v u o d eu .
m o ins  de 
15 ans.
15— 17 
v u o t ia i ta .  
15— 17 ans.
1 8  v u o t ta  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 ans  révo lus.
y h t e e n s ä . 
to ta l.
in s in ö ö re jä ,
p i i ru s ta j ia ,
t y ö n jo h ta j ia .
in gén ieu rs ,
dessinateurs,
contremaîtres.
k o n tto r ih e n -  ! 
k ilö k iu ita a .
personnel des \ 
b u r e a u x .
y h te e n s ä .  ! 
to ta l. j
m. n. m . il. m . 1 n . I 111. n . m. n . 111. n . m . n . m . n . 111. n. m . n . m . 1 n .
h. 1. h. }. h. j /. 1 h, j. h. /. h. /. h. /■ h. /. h. f. h. /. h. /.
V I
i
Kemiallisten laitteiden valmistus- 
! teollisuus.
a ) E lim ettöm ien happojen, em äksien ja  
suolojen valmistusteollisuus. 
Kloraattitehdas................................
j
!
56 16
j
56' lt
1
i
> 57 j lt
!
60 18 \i . 57 17 57 17 3 1 4
2
3
Hiilihappotehtaat.............................
Soodatehtaat1) ..................................
10
3 —
14
3 -
15] —  
3 -
! 12 —  
; 4  — -
1
-
12
3 -
13
3 -
2
-
4 1 6 1
4
h)  Lannoitusaineteollisuus. 
Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitoksc
c) Räjähdys- ja  sytytysaineteoUi—
t 55 11 56 1]
i
44] 1C
j
] 52 12 ! 1
i1
! ! i
- - - 57 12 58 12 3 — 2 3 5 3
1 5
suus.
Dynam iittitehdas.............................. 12^  6
i
14! 22' 21 11 - _ 15 8 15 8 4 1 5
6 Tulitikkutehtaat...............................
d)  V ärien  sekä m uiden kemiallisten lait­
311! 728
i
315 75( 308 73; 378 898 1 33
I
22 58 9 5 242 670 333 787 26 2 8 10 34 12
7
teiden valmistusteollisuus. 
i Kim röökkitehtaat............................. 36 1
i
381 43 j 38 - _ 1 38 2 39 2 4 2 6 __
8 J M uut teknokemialliset tehtaat............. 68] 184 76; 26 2 82 27f 91 297 3 5 14 51 60 172 77 228 15 4 18 22 33 26
V I I
i Yhteens
Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten 
aineiden teollisuus.
ä 551 946 572 1,04 6 574 1,05' 646 1,225 37 27 74 146 484 881 595 1,054 57 (i 36 . 36 93 42
1
a ) N ä iden  aineiden valm istus. 
Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja p 
kitelitaat......................................
i-
88 - 93 5 97 r  102 E — 96 4 96 4 10 8 5 18 5
2 Hartsitehtaat................................... 62 1 61 1 60 -! 59 — — — — — 60 1 60 1 5 — 1 1 6 1
3 Öljy tehtaat...................................... 49 6 47 5 43]
i
3 47 1 — — — 47 6 47 6 6 — 5 6 11 6
4
h) N ä istä  aineista tehtävien valmisteide 
teollisuus.
Kum itavaratehdas............................
n
\
56 6r 54 6
1
!
7 59] 7 ) 57 6£ 6 7 51 61
'
57 68 4 1 1 1 5 2
i 5 Kynttilätehtaat................................ 5 6 5 6 5 3 5 6 - 1 — 4 6 5 6 1 - - 1 1 1
Y h d e llä  tehtaalla yhte inen  ty ö v ä k i to isen  tehtaan kanssa.
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Taula 6 ijatk.). Tuolllsuuduu »lalla ‘“h"1™ Henkllökunto.
Tul,hau6  (suite). Personnes
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
* 
Groupe 
te 
classe 
d’industries.
2 j 3 i 4 i 5 1 ' 6 j 7 j 
T y ö n te k i jö i tä :  
Nom b re  d ’ouvrie rs .
8 ! 9 ! i ° 11 t 12  1 13  1 14  1 1 16  1 17 18
T y ö n te k i jö i tä  k e s k im ä ä r in :
N om b re  m oyen d 'o u v r ie rs  âgés de:
19 2 0  1 21 1 22  2 3  | 2 4  
M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im ä ä r in :
N om b re  m oyen  des au tre s  personnes:
T e o llisu u s la ji .  j 
Genre d 'in d u s tr ie .  i
ta m m ik u u n  1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ja n v ie r ,
h u h t ik u u n  j 1 p ä iv ä n ä .  !
l i e r  a v r i l ,  j
h e in ä k u u n  J 1 p ä iv ä n ä ,  j
l i e r  ju i l le t .
j
lo k a k u u n  ; 1 p ä iv ä n ä .
l i e r  octobre.
a l le  15  v u o d e n .
m o in s  de 
15 ans.
15— 17 
v u o t i a i t a .
15— 17 ans. j
18 v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 a ns  révo lus. ,
y h te e n s ä .
to ta l.
in s in ö ö re jä ,  
p i i r u s t a  j ia ,  
ty ö n jo h ta j ia  • 
in g é n ie u rs , 
dess ina teu rs , 
contrem aîtres.
k o n t to r ih e n -  ! 
k i lü k u n ta a .  i
p e rsonn e l des 
bu reaux.
y h te e n s ä .
to ta l.
m .
h. i
n .
/.
m . .  
h.
n .
f. ;
m. i 
h- i
n . j 
'•  !
m .
h.
n .
/•
m .
h. i-
m .
h.
n . 
/.
m . ! 
». ;
n .
!■ I
m .
h.
n .
/ .
m .
h.
n .
1.
m .
h.
n .  ;
f-
m .
h.
n .
/ .
6 G5 21 67 j 21 70 22 72 22 3 69 22 72| 22 10
!
i l
i
6 21 6
7 Lakka- j a  pnlituuritehtaat .................................. ■ 7| 1 7 ! i 9 '
3 3
1 10 1 — 4 — 4 1 8 1 2 ~~ 2 2 2
8 i Viiri- ja vernissatehtaat1) ....................... ■ 24 19 • 2.2 21 22 42 28 — — 1 5 36 18: 37 23 7 7 9 14 9
i
Yhteensä 356 121 356 127 376 132 394 135 - — 15 12 367i 119 382 131 45 1 33 31 78 32
! v i n Nahka- ja  karvateollisnns.
1
a ) Nahkojen ja  turkiksien valm istus. 
Nahkatehtaat ja nahk urintyöpajat............ 1,624 170 1,776 187 1.6.38 264 1,565 216 4 2 69 19 1,584 189 1,657 210 74' — 42 28 116 28
2
3
4
b)  Nahkatavarateollisuus.
Ja lk in eteh taat.....................................................
H ansikastehdas..................................................
Satu lasepän tehdas............................................
1,242
4
47
793
17
6
1,305
4
56
902
14
8
1,387
3
42
1,008
14
10
1,440
3
47
1,051
13
11
18
_
7 266
3
180
2
1,123
4
45
772
12
9
1,407
4
48
959
14
9
58
2
3
8 37
1
42 95
2
4
50
5
c) K arva-, harjas- ja  jouhituvarateollisuus.
80 157 75 139 82 128 79 132
3 9 7 69 131 81 138 7 1 3 4 10 5
Yhteensä
Kutomateollisuus.
2,997 1,143 3,216 1,250 3,152 1,424 3,134 1,423
: IX 25 9 347 ' 208 2,825 1,113 3,197 1,330 144 9 83 74 227 83
1
a)  Kehruuteollisuus. 
Pellavanpuhdistuslaitos.................................. 6 7 6 7 6 7 6 7
2 T ekovillatehd as.................................................. 2 56 2 50 4 54 5 39
__ 6 7 6 7 1 1
! 3 V illa teh ta a t.......................................................... 766 2,120
5,125
1,293
113
820 2,425
5,208
1,293
n o
842 2,548
5,304
1,293
104
828 2,620
5,461
1,293
109
4 OU 4 OU 2 1 1
r,n
1
1 Kl 34
: 4 P u u villa teh taat................................................... 1,835
678
1,831
678
1,849
678
1,844
678
O
33
5 P e llavateh d as...................................................... 159 lb o W  l 4,004 l,o o 4 0,6 i O uu iOO
6 N a u h a k u to m o t.............................. '................... 22 18 16 18 47 56 76 181 555 1,056 678 1,293 54 4 15 8 69 12
7 P its ite h ta a t.......................................................... 7 39 8 38 11 38 9 74 1 3 10 17 99 20 110 7 - 3 5 10
5
— — o 3 7 45 9 48 4 1 4; 4
8
b) Punom ateollisuus. 
K öysiteh d as ......................................................... 9 19 15 20 11 17 13 18
9 N uoran punom ot................................................. 36 37 40 2 40 i — — 4 8 19 12 19 2 1 1 3 1
; — 3 — 9 2 26 2 38 1 i 2 1 2
10
e) Pukutavarateollisuus.
Trikoon- ja sukank utom ot.............................. 106 1,253
554
114 1,253
555
111 1,225
575
129 1,336
583
ij
U P a ita teh taat......................................................... ! 18 21 22 21 8
6
18 111
73
99
30
l,153j 117 
479 35
; 1,27*2 
i 558
31 1C
12
14
10
20
9
45
! '
30
21
1) Y h d e llä  teh ta a lla  y h te in e n  ty ö v ä k i ta p e tt ite h ta a n  ka n ssa .
5 7
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Teollisuustilasto. 13
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1 2 3 ! 4 5 ! 6 7 ;  s s  ! 10 1 1 12 13 1 4 15 16 1 7 18 19 20 21 2'2 23 24
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
T y ö n t s k i jö i tä : T y ö n te k i jö i tä  k e s k im ä ä r in  : M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im ä ä r in :
N om bre  tV o u vrie rs: N o m b re  m o y e n d 'o u v r ie r s  â g és de: N o m b re  m o yen  d e s  a u tre s  p e rso n n e s ••
T e o llisu u s la ji .  
G enre d ’in d u s tr ie .
ta m m ik u u n  
] p ä iv ä l lä .
l : e r  ja n v ie r .
h u h t ik u u n  1 p ä iv ä n ä .
l : e r  a v r il.
h e in ä k u u n  1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ju il le t .
lo k a k u u n  1 p ä iv ä n ä .
l : e r  octobre.
a l le  15 v u o d e n .
m o in s  de  
15 a n s .
15— 17
v u o t i a i t a .
15— 17 a n s .
18 v u o t t a  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 a n s  révo lus.
,
y h te e n s ä .
to ta l.
i n s in ö ö re jä ,  
p i i r u s ta j ia .  
t y ö n jo h ta j i a .  
in g é n ie u r s , 
d e ss in a te u r s , 
co n trem a îtres .
k o n t to r ih e n ­
k i lö k u n ta a .
p erso n n e l des  
bu rea u x .
y h te e n s ä . 
to ta l.
m . li. m . n . m . n . in . 1 i i . m . I I . m . n . m. n . m . 11. m . n , m. 11. m . 11.
h.  / . h. j. h.  ' i . !  h - 1 i- h. 1- h . ' ■
h . i- / ■ h . )■ , , / . h.
12 1R ä ä t ä l i n l i i k k e e t .............................................................. 239 361
i
263 .392 262 30^1! 226 291 2 5 7 240 321 247 328 32 6 9 14 41 20
13 ; K a u lu s tin te h ta a t  ............................................... —  45 —  46 — i . 45) —  49 — - — 5 — 42 — 47 — 3 1 1 1 4
14 H a t tu t e h t a a t ........................................................ 33 165 33 168 311 1L1 37 166 — — i 6 33 148 34 154 6 4 6 4 12 8
15 L a k k i te h ta a t ......................................................... 55 363 52 364 49 3011 h l  381 — 1 6 35 50 318 56 354 6 1 15 10 21 11
16
d j  M i m  v a b n i s t e t e o l l i s m i s .  
T ä p e te h ta a t ........................................................... 13; 3 14 3 15!
; 1  
1 14 3 2 1 12 2 14 3 2 1
- 3
17 V a n u te h ta a t1) ....................................................... 126 119 133 120 133! 121 j 132 119 ;  — — 8 20 123 100 131 120 6 5 11 —
18 I iu o p a ta v a ra te h ta a t  ......................................... 110! 143 97 121 101 101) j  114 110 !  1 — 8 11 97 107 106 118 6 1 2 1 8 2
19 Sateen- ja  p ä iv ä n v a r jo te h ta a t .................... 101 55 9 5.3 9 51 9 53 2 1 2 5 5 47 9 53 — 3 2 1 2 4
20 M arkiisi- ja  s ä le k a ih d in te h d a s .................... 1: 1 1 1 - - !  i  — !
i — — — 1 1 1 1 1 — — - 1 —21
22
K ä ä re k a ih d in te h d a s ..........................................
K a lanverkko  t e h t a a t .........................................
3 2 
—  3
3 2
—  .3
3
i  3  2 i
S1 —  3!
— 1 — 2 2 3 2 1 — — 1 1 1
23 S ilkkiliino jen  r ip s u a m in e n ............................ 3 —  , 3 —  3 ; _ _ _ 3 _ 3 _ 1 _ _ _ 1
24 V ä r jä v s te h ta a t .................................................... 19 44 18 40 20 51 20 46
- - - - 19 45 19 45 — 1 15 1 15
X
Yhteensä
Paperiteollisuus.
4,060 11,921 4,138 12,312 4,182 12,27. 4,166| 12,806 217 303 363 1,148 3,580 10,922 4,160 12,373 339 53 201 157 540 210
!
i
a )  P u u v a n u k e -  j a  p a p e r i t e o l l i s u u s .  j 
H io m ap u u k e ittim ö ............................................. ; 55 2 109} 2 104 96 2 91 2 91 2 1 1
2 P u u h io m o t ja  p a h v ite h ta a t2) ...................... 2,117 963 2,401 1,016 2,548; 1,091 2,5261 1,062 5 — 69 41 2,356 1,004 2,430 1,045 98 1 50 11 148 12
3 S e l lu lo o sa te h ta a t................................................ 2,157 325 2,321; 352 2,501 ! 56t 2,407 520
5 1 67 10 2,274 425 2,346 436 108 — 29 11 137 11
4
i
P a p e r i te h ta a t3) .................................................... 2,904 2,026 3,057 J 2,098
i
3,099! 2,181 3,063; 2,194 2
i
5 80 225 2,974 1,898 3,056 2,128 179 5 149 61 328 66
5
b )  P a p e r i -  ja  p a h v i t a m r a t e o l l i s m i s .  
T ap et t i t e h ta a t ...................................................... 90 . 83 101 80 99 fr
i
84; 78
7 10 86 72 93 82 8 7 12 15 12
6 K irjekuori- ja  p ap e rip u ssiteh ta a t ............ 63 415 90 815 79 63. 74 534
— 1 26 320 58 358 84 679 14 1 12 8 26 9
7 K otelo- ja  k ir ja n s ito m o teh ta a t3). ............... 298 1,106 334 1,238 299 1,181 300: 1,220 10 15 63 315 242 864 315 1,194 24 7 17 17 41 248 P apei in v ärj äysteli ta a t  .................................... 32 45 35 62 33 41 37 47 1 3 4 19 31 31 36 53 5 2 1 7 1
Yhteensä 7,716 4,96f 8,448 5,669 8 ,(62  5,79 ij 8,587] 5,657
23 25 316 940 8,112 4,654 8,451 5,619 437 14 266 121 703 135
x) Yhdellä teh taalla  henkilökunta yhteinen toisen teh taan  kanssa. — 2) Kolm ella teh taalla
laitosten  kanssa yh teinen  henkilökunta paperiteh taan  kanssa. — 3) K ahdella teh taa lla  yhteinen  työväki to is ten
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Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
; 1 2 3 4 j o ■ 6 7 1 8 1 9 ) 10 11 12 i :î 14 15 1 0 1 7 J s 1 9 20 21 22 2 :i 24  1
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et classe 
d’industries.
T y ö n te k i jö i tä : T y ö n te k i jö i t ä  k e s k im ä ä r in : M u ita  h e n k i lö i t ä  k e s k im ä ä r in :
N o m b re  d ’ouvriers N o m b re  m o y e n  d ’o uvriei s d g ls  (f N o m b re  m o y e n  des a u tre s  p erso n n es
T eo llisu u s la  ji. 
G enre d ’in d u s tr ie .
t a m m ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h u h t ik u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  a v r il.
h e in  i tk u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  ju i l l e t .
lo k a k u u n  
1 p ä iv ä n ä .
l : e r  octobre
a lle  1 5 v u o d e n . 
* m o in s  de  
Ib  a n s .
15— 17
v u o t ia i ta .
35— 17 a n s .
18 v u o t ta  
t ä y t t ä n e i t ä .
18 a n s  révolus.
y h t e e n s ä . 
to ta l.
in s in ö ö re jä ,
p i i ru s ta j ia ,
t y ö n jo h ta j ia .
in g é n ie u rs ,
d e ssin a teu rs ,
con trem a îtres .
k o n t to r ih e n ­
k ilö k u n ta a .
p e rso n n e l des 
b u rea u x .
y h te e n s ä .
to ta l.
m .
h.
n .
f.
m .
h .
n .
f.
m . J
h.
n .  1 
f.
m .
h . j / .
m . u .
/-
m .
h .
] ' . m .
h.
n .
f.
m . 
h .
n .
k
m . 
h .
n .
/■
ni.
, A.
n . 
/.
m .
h.
Il.
X I Puuteollisuus.
n )  S a h a u s - ,  h ö y l i t y s -  j a  p u u n v ä r j ä y s -  
f e o l l i s m ts .
i S ah a t ja h ö v la iim ö t1) ...................................... 11.087 1,706
9
9
11,541
92
39
1,799 10,080 1.830 9.Ö321 1 ,2 9 7 ;
2
10
105 20 609 115 10,849
130
36
1,659
2
7
11.563 1,794
2
10
434
9
1
270 50 704 50
2
3
H a lk o s a h a t .............................................................Lastuvileh 96
35
2
9
131
28
2
7
98
42
17
3 3
147
39
- 5
1
6 14
2
6
4 Vaneritehtaat 361 61 309 61' 360 128 401 194 __ — 40 16 340 1.31 380 147 22 — 9 5 31 5
hJ Puuvahnisteteollisuus.
5 P u u la iv a - ja  v e n e v e is tä m ö t ......................... 648 2 729 5 738 5 626 4: 9 - 40 637 5 686 5 41 — 9 6 50 6
6 P u u sep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t ................. 2,012 209 1,994 166 2,265 270 2,458 264! 26 3 191 39 2,053 194 2,270 236 97 3 56 41 153 44
7 R ulla-, 1'u llauem äs- ja  n a p p u la te h ta a t  . . 1,447 785 1.343 782 1,184 780 1,319 841 i 3 1 71 108 1,257 705 1.331 814 34 — 14 10 48 10
8 S o rv a u stc h ta a t ....................................................
DO O»
 
^ 223
12
191
88
213
12
1
209
86
187
20
159
89
19.3 2 3 27
6
40
4
165
79
161
11
194
87
204
15
10
2
1 2 1 12 2
9 P y ö r ä te h d a s ........................................................... 14 2 4 6
10 T y n n v r i t e h ta a t .................................................... 55 1 76 60 1 65 1 : i 1 8 60 1 69 1 2 — 1 2 3 2
11
12
L a a t ik k o te h t a a t .................................................. 237
80
74 457
79
107
9
822
03
567
14
710
79
429:
15
1
1
41
15
20 582
58
344
8
624
74
364
8
20
5
___ 19
1
5 39
6
5
Suksitehtaat — —
!3
14
L esti- ja  p u u v a r s i te h ta a t ...............................Kehys- japint 31
40
11
19
36
45
6
19
33
54
6
26
36
64
36
33 1 2 20 14
49
30
36
8
49
51
36
24
7
1
— 4
2
2
4
11
3
2
4
e) K aarna- y. m . s. teollisuus. i
15 K o r k k i tc h t a a t ...................................................... ! 28 132 27 123 43 148 37 61 - ; ___ - 2 7 32 109 34 116 3 2 6 5 9 7
16 P a ju -, ju u ri-  ja  ro t t in k i te h ta a l  ................. 13 2 13 2 14 2 15 o ; — — 2 — 12 0-1 14 2 2 — 1
2 3 2
Yhteensä 16,469 3,248 17,059 3,309 16,170 3,993 15,430 3,396 151 29 1,092 366 16,369 3,383 17,612 3,778 690 6 494 139 1,094 145
X I I Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a )  L iha- ja  kalaiavarateollisuus.
1 M a k k a r a te h ta a t ................................................... 296| 52 304 51 303! 50 301 48; 2 ___ 20 1 284 53 306 54 8 1 ' 12 7 20 8
2 S ä i ly k e te h tä a t ...................................................... 31
00CM
'Ö
T 103 25 50 31 120: ! ___ 5 10! 27 113 32 123 4 5 9 5 13 10
3 K a la n s a v u s ta m o t................................................ - -
1
- - - - 5 io ; i —- - 1 6j 4 13 5 19 - - -
1) Kolmella sahalla yhteinen henkilökunta toisten laitosten kanssa.
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Taulu 6 ( j a tk . i. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1 -2 3 4 ; 5 6 i 7 1 8 9 1 0 1 11 1 2 i s  : 14 1 15 16 17 18 19 20 j 2 1 2 2  : 23 24
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka; 
G
roupe 
et classe 
d’industries^
T yöntekijöitä: Tvöute kijöitä keskimäärin : Muita henkilöitä keskimäärin:
Nombre d ’ouvriers: Nombre moyen d ’ouvriers âgés de: Nombre m oyen des autres personnes
ïeoUisuusiaji. 
Genre d’industrie.
tammikuun 
1 päivänä.
l:e r  janvier.
huhtikuun  
1 päivänä.
l:e r  avril.
heinäkuun 
1 päivänä, j
l:e r  ju ille t.
lokakuun 
1 päivänä.
l:er octobre.
! alle 13 vuodei .
m oins dc 
15 ans.
1.3— 17
vuotiaita.
U — 17 ans.
18 e notta 
täyttäneitä , j
18 ans révolus.
yhteensä.
total.
insinöörejä, 
piirustajia.. | 
työnjohtajia. : 
ingénieurs , : 
dessinateurs, 
contremaîtres. \
konttorihen­
kilökuntaa.
personnel des 
bureaux.
yhteensä.
total.
r n .  1
h. !
n.
/■
m. ]  
h.
m.
h.
n .
/ •
m.
h.
n.
/ .
m.
h.
n.
' •  i
m. j
* ■  ! /•
m.
h.
n.
t-
n i .
h.
1 1 .
/ •
m. 1 n . 1 
h. j.
m. 1
» ■  i
1 1 .
>■
m.
A.
IV
/.
b)  l 'i l la iu va ra teo ü isu u s .
i i 
;1
! 1
1
1
!
4 •lauho- ja  suu rim o m v lly t ' ) .......................... 200 21 195 32 2 0 0 25 246 40 s — 6 3 220 28 226 31 18 — 35 8 5 3 8
5 V e ro m v llv t2) ........................................................ | 2,502 22 2,502 22 2,506 23 2,509 23 5 — 46 2 2,458 21 2,509 23 —  — — 1 — — —
(i Mallastehtaat 23; 2 22 2 10 1 19 2 : — _ 1 21 1 21 2 _  — 1 — 1 —
7 L e ip o m o t ................................................................ 877: 722 877 723 901 741 959 776 i) 4 78 36 826 691 909 731 3.3 3 I 25 60 58 63
8 K e k s i te h ta a t ................................................. ..
c )  S o k e r i - ,  su k la a -  y . in. s. 
teo llisu u s.
79 76 82 76 85 84 101 119 !
;
1
i
40 57 106 97 105 5; 4 8 6 13 10
9 Sokeritehtaat 023 87 622 86 627 104 628 108, 1 4 — 31 4 588 90 623 94 43 l 1 30 5 73 6
10 S i i r a p p ite h ta a t ..................................................... 25 4 26 4 25 4 29 4 ; 1 -
_ — 25 4 26 4 2 — j 1 1 3 1
11 K aram elli-, m arm eiaa ti-, k aak ao - ja  suk- . î
laatehtaat 223 679 228 678 234 681 261 849 ; 5 27 24 97 209 595 238 719 14 12 24 12 38 24
12 H illo- ja  m e h u te h ta a t ..................................... 6 11 6 11. 7 16 6 12 __1 1 — 4 6 8 6 13 1 — — 1 1 1
13 K a h v ip a a h t im o t.................................................. 14 25 16 25 22 44 22 31 9 — 17 31 19 31 3 3 3 6 3
14 S ik u r i te h ta a t .........................................................1 6 5 1 4 9 15 5 7 — — — 9 12 9 12 2 — : 2 l 1 1
15 K a s v iv o i te h ta a t .................................................. ;
il)  ■lu o ta a - ja  c t ik k a te o llisu u s .
5 3 5 2 3 2 3 — 4 2 4 9 2; —
;
3 5 3
16 K ivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m a teh ta a t3) 115 99 1141 95 146 172 141 17( 1 — 14 5 108 111 123 116 12 i 1 7 22 : 1 9 23
17 K a lja p a n im o t L ................................................... 359 171 357 175 409; 253 406 170 5 3 16 6 346 184 3671 193 22' — 18 23 40 23
18 O lu tp a n im o t .......................................................... 428 177 421; 177 460 272 452 230 4 — 14 3 434 205 45 2 1 208 3 6 ! — 40 29 76 29
19 V ih iap o lttim o t ja h i iv a t e h t a a t ...................... 109 27 109 26 110 32 113 32 — — 5 3 105 27 110 30 6 — 6 8 12 8
20 V äk iv iin a te h ta a t ja  tis lau sla ito k se t . . . . 44 12 41 11 39 11 39 U — — — — 40 9 40 9 5 ! — 9 7 14 7
21 Pu n ssi- ja  v i in i te h t a a t ............ : .................... 29 24 28 23 : 28 i 24 28 23; j — — 1 1 28 23 29 24 6; — 6 5 12 5
22 E t ik k a t e h d a s ........................................................ 2 - 9 ! _-
1
2 — 2 : ■— — 1 ! 1 — 2 — i - — - - -
e)  T upakkateollisuus. 1 ■
23 T u p a k k a te h t a a t .................................................. 528 3,401 529 3,399 529 3,554 556 3,671 j  ; 5 2 j 43 214 490 3,259 538 3,475 49. 17 73 60 122 77
Yhteensä «,524 5,722 6,515 5,725 6,686 6,158 6,862 6,471 37 37 347 396 6,307 5,585 6,691 6,018| 271 44 312 266 583 310
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J) Yhdellä kauppamyllyllä yhteinen henkilökunta toisten laitosten kanssa. — a) Kolmella verom yllyllä yhteinen työväki muiden laitosten kanssa. — 3) Yhdellä tehtaalla yhteinen hen- 
kilök. toisten laitosten kanssa. — 4) Viidellä kaljapanimolla yhteinen henkilök. oluttelit. 1
Taulu 6 (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 (suite). Personnes travaillant dans l'industrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries. ]
2 3 1 4 ! S 1 6
T y ö n  te  
N o m b re  i
7 8 
i i j  Ö itä:
’o u v r ie rs :
9 10  j
;
; 1 1 12 ! 13  ; 1 4  j  15 j  16 17 
T y ö n te k i jö i tä  k e s k im ä ä r in :
N om b re  m oyen d 'o u v r ie rs  âgés-de:
18 19 20  j  21  j  22  23  : 24 
M u ita  h e n k i lö i tä  k e s k im a ä i in :
N om b re  m oyen des a ttires  personnes:
T e o llis iiu s la ji .  
Genre d 'in d u s tr ie .
t a m m ik u u n  1 p ä iv ä n ä .
l i e r  ja n v ie r .
h u h t ik u u n  1 p ä iv ä n ä .
i l : e r  a v r i l.
h e in ä k u u n  1 p ä iv ä n ä .
l i e r  j u i l le t .
! loiva k u u n  1 p ä iv ä n ä .
I : e r  octobre.
! a lle  i:> v u o d e n .'
I
m o ins  ^ de 
15 ans.
l . V - 1 7
v u o t ia i ta .
15 —17 ans.
18 v u o t ta  
t ä y t t ä n e i t ä ,
18 ans révo lus
y h te e n s ä .
to ta l.
m s m o o ie ja ,  
p i i r u s ta  j ia , 
t y ö n jo h ta j ia .  
in gé n ieu rs , 
dessinateu rs, 
contrem aîtres.
k o n t to r ih e n ­
k i lö k u n ta a .
personne l des 
bu reaux.
y h te e n s ä .
to ta l.
m  * u . 
h. ; / .
m . n .
i h. f.
m . 'n .  
h- f.
m . j  n .  
h. / .
m .
h.
n .
/.
m .
h.
n .
i.
m .
h.
n .
/•
m .
h.
n.
1.
m .
h.
i\.
/■
m .
h.
n .
t-
m . n
n. ; /
X III
1
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto-  
teollisuus.
K a a su te h ta a t........................................................ 228 2 [ 228 1 220; 11
1 i
218, 1
i
4i 211 4 2151 4 23 12 21 35 21
2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitok­
s e t 1) ..................................................................... 918 19 864 20 869; 19 880; 25 17 844 21 861 21 98 96 41 194 41
3 V esijo h to la ito k set............................................... 154'; — 144 — 153) 1 i 147 11 - — ; - 149 3 149; 3 24 - 14 10 38 j 10
Yhteensä 1,300 21 1,236! 21 1.242 31 1,245 37 — 21 — 1,204 28 1,225 28 145 — 122 72 267 72
X IV
1
Graafiliinen teollisuus.
K ir ja p a in o t............................................................ 1,945; 744 1,9911 741 1,997 754 1,995 758 51 8 ! 262 106 1,662 642 1,975 756 138 2 94 192 232, 194
2 K ivipainot ja kem igraafilliset la itokset . . 334; 254 341 ! 316 330j 270 328 339 11 ij 56 91 266 206 333 298 30 1 18 27 48 j 28
Yhteensä 2,279 998 ! 2,332 1,057 2,327 1,024 2,323 1,697 62 9!
1
318 197 1,928 848 2,308 1,054 168 3 112 219 280 222
X V
1
Edellisiin ryhmiin kuulumaton 
teollisuus.
A jo n eu v o teh ta a t ................................................. 120 2 99 . 2
1
93 2 103 3 3 101 3 104 3 3 3 2 6 ; .>
2 L a sten v a u n u teh d a s............................................ 25 - 15 1 5 2 13 3 3 ii 1 — 10 1 14 2 2 — 1 1 3; 1
3 L e lu teh ta a t............................................................ 6) 16 8 23 14 24 25 3 31 6 2 U 8 20 13 1 . . . . 1 — 0 ; —
4 N a p p ite h d a s .......................................................... 1 10 1 10 1 10 1 10 — — ! _ — 1 10 1 10 2 — — — 2 —
5 L e im a sin teh ta a t.................................................. 18 19 4 19 19 5 1 “ I 6 1 12 3 19 4 2 - O 2; 5
Yhteensä 170 16 150; 25 l i i  32 160 46 7 4 16 3 135 25 158 32 10 5 8 15 8
Kaikki teollisuudet yhteensä 68,118 31,060 
99,178
72,121 32,683  
104,804
75,408 35,763 
111,171
73,964 35,332  
109,296
961
1
581! 5,342 3 ,689j 69.086 39,241 75,389 34,511 
109,900
3,711 154 2,322 J .460 6,033 1,614 
7,647
l) Kahdella laitoksella yhteinen henkilökunta toisten laitosten kanssa.
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Taulu 6 a. Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a. Personnes ira- vaillant dans l’industrie.
!
Teolli­
suuden 
i ryhmä1 jaluokka.
G ro u p e  
e t c la s se  
'■ d ' in d u -  
i s t r i e s .
-  ; 3 j 4 5 ! 6 j 7 i s 9 . 1 0  j : 11 ! 12 
Työntekijöitä:—  N o m b r e  d 'o u r r ie t
13
s :
14 1 15 10 17 1 s 19 ■20 21 22 23 2 4 25 2 6
T en il i w uus i  a j i 
G e )ire  d ,'in d u s t r i e .
i
tammikuun 
1 p:nä.
l : e r  ja n v ie r .
helmikuun ; 
1 p:n».
l : e r  f é v r ie r .
maah'skmm , 
1 p:nä. ;
1 : t r  m a r s .
1
huhtikuun ! 
\ p:n;i. ;
l i e r  a v r i l .
j toukokuu» 
j 1 p:nä. 
l i e r  m a i .
1
k e s ä k u u n  
i p:n;i.
l : e r  j u i n .
heinäkuun 
1 p:nii.
l : e r  j u i l l e t .
elokuun 
1 1 : : 11 ; i.
l : e r  a o û t .
syyskuun 
1 paiii.
l : e r  s e p te m b re .
lo ka kuun 
I p:nä. 
l : e r  o c to b re .
marraskuun 
1 p:nä. 
l : e r  n o v e m b re .
joulukuun1 p:iui. 
l : e r  d é c e m b re .
m. n.
h .  j f.
in. n. 
h . f.
m.
h.
n.
/. !
m.
h.
n.
f.
m.
h .
1
1 »■
i /•1
in.
h.
». m.
h .
n.
f .
111.
h .
n .
f.
111.
h.
n . 
/.
ui.
h.
u.
f.
m.
1,.
11.
/■
m .
h .
n.
f.
i
; 1
Malminnosto.
Kultalmuhtomot.........................................
i
1
. ' 17
2 : Vaskikaivos.......................................... 168: 1 172 1 176 1| 172 1 164 1 146! 24 147; 21 133 1 140 1 126 1 132 1 109 1
2a; Lyijykaivos.................................................. 18 18; 16 —j 16 —j 15 — 22 — 25 j — 24 30! — 29 29 26 _ _
! 3 Järvimalmi n nostopaika t ........................... ' i -- ! — — ! — 1 ~ l : — 145! — 150! — 145 — 120 — — — —
! 11
Yhteensä
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
186 1 190 1 192 1 188 1 179 1 313 24 339
j
21 302 1 290 1 155 1 161 135 1
i
a )  M e t a l l i e n  v a l m i s t u s l a i t o k s e t .  
M asuunit............................ 90 — 89 — 105:
:
111 — 112 m 91 89 90 90 92 89lä Sälikösulatot............................................. Vt) — 76 — 76 — 76 — 76 — 76 — 151 33 152 29 152 28 148 25 152 32 265 38
l b
le '
Kuparimmtoslaitos ' ) .................................
Lvijvsulatto 2) .............................................
t)) M e t a l l i e n .  l a l o s t u s t a t t o h s e t .
128' — 126 1 117 J 1 136 11 1 4 5 17 135; 8 1 3 5 1 4 1.37 152 139 1 138 1 192
-
2 Ahjotaonta-, melioitus-, martini- ja vals- 
silaitukset......................................... 1,020 21 647 20 623' 20 922 18 ! 600 23 598' 2 3
TjlO00 25 581 20 584 2 3 885 21 601 24 607 243 Vaula- ja rautalankatelitaat.................... 493 52 480! 52 490 51 498 58 480 61 473| 68 461; 71 457 68 458 63 467 69 477 69 487 714 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat, . . . . 1,644 70 1,446 43 1,479 44 1,457 73 1,302 45 1,241. 49 1,375! 55 1,228 4.3 1,190 61 1,333 64 1,194 62 1.223 63o , Sahanterätchtaat ........................................ 84 —: 83; 81 — 81 — 84 _ 83; — 95! — 99 _ 103 ___ 97 _ 99 — 906 \ iilateh taat.............................................. 59 5 59 5 60 0 61 o 63 0 65! 6 65 6 66 6 71 6 73 6 78 6 80 67 Vaski-, lakki- ja peltisepä n te h taa t......... 775 343 813 400 832 424 734 429 799 400 7951 413 767 224 693 141 647 119 616 102 600 103 593 77; 8 Kaidetelidas................... 2; ^ 2l1 2 — 2 — ! 2 _ 2 — ■2j ___ 2 ___ 2 _ 2 9 29 Messinki- ja tinavalinmt .......................... 23'; 4 26 4 26 3 32 3 ! 3 42! 3 4 0 3 44 .3 40 3 41 3 50 3 54 3
1| — 
i
1 — 1 — 2 ' — 0 — 2 — 2! 1 1 ___ 2 1 9 1 2 1 9 111 Kultasepän ty ö p a ja t................................. 214! H 228 44 228 43 231 46 231 44 232 45 230j 44 236 44 243 46 231 49 246 54 246 5512
■
(lalvanoimistehdas...................................... 8| ; 2 — 0 1 8 —1 5 1 _1
131 Neulatehdas....................... -........................ 5: 12 6 21 6 22 6 21 7 21 7 22 7j 25 7 20 5 17 5 18 5 20 17
i 1 4 Teräskynätehdas......................................... 4 r 4 17 4 17 4 17! 1 4 17 4! 17 4! 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 1715
“ i ~ 2 — 15 — 22 — i 22 
i j------- L - 10 j 2 — __ — 2 — —
1 HI
Yhteensä
Konepajat.
4.626 57( . 4,090 607 4,150 631 4,383 681 , 3,981 637 3,876! 654 4,321 508 3.796 391 3,744 386 4,142 376 3,740 392 3,«39 372
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistä­
möt ............................................................ 14,296 944 16,339 1,048 16,501 1,147 16,166 903
i 15,894
(
;
1,042 15,602 1,260
j
16,164! 1,442 15.997 1,626 16,077 1,778 16,735 1,853 16,979 1.775; 16.798 1,7152 Itsenäiset korjauspajat............................. 455 — 507 — 591 596 584 — 513; — 491 — 472 — 513 560 — 602 — 673
*) Yhteinen henkilökunta vaskikaivoksen kanssa. — 2) Yhteinen henkilökunta lyijykaivoksen kanssa.
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Taulu 6 a (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a (suite). Personnes travaillant dans Vindustrie.
1 2 3 4 » 6 7 s 9 10 i 11 12 13 i 14 1 5 1 « 17 18 1 9 2 0 21 22 as a t 25 2(1
: Teolli- 
1 sunden 
1 ry h m ä
! ^1 luokka
\Groupe 
et classe 
d’in d u ­
stries.
T yöntt k i;öit a : Nombre d'ouvrier.
T e o l l i s  u u  s l a  j i. 
Genre d’industrie.
tam m ik u u n  
I p :na .
1 :er janvier.
helm ikuun 
1 p :n ä .
l :e r  février.
m aaliskuun 
1 p:m i.
J:er mars.
h u h tik u u n  ;
J p :n ä . 1 
h e r  avril.
toukokuun  
j p :nä.
l:e r  m ai.
kesäkuun 
1 p:iui.
h e r  ju in .
heinäkuun 
1 p :n ä .
l:e r  juillet.
elokuun 
1 p :nä.
l:e r  août.
syyskuun 
1 palli.
l:er septembre.
lokakuun 
1 p:n;i. 
h e r  octobre.
m arraskuun  
1 p :nä.
l:er novembre.
jou lukuun 
1 palli.
l:e r  décembre. \
h.
n.
/.
m .
h.
i l .
j.
m .
h.
n . 
/■ h. /. i
i
m. n. 
j  h.  ' /.
1
m . 1 n.
"■ I '■
m. n .
h. r.
m. 1 n . 
ti.  ; /.
m. n .
h. f.
!
m . n .
A, I A
ni. n. 
A. / .
\ i
m . :  n .  ;
a . / .  ;
3 Muiden laitosten yhteydessä olevat kor­
;
,
jauspajat ............................................................ 1,322 8 1,315 10 1,308 14 1,312 14 ! 1,299; 14 1,302 14; 1,330 10 1,347 11 1,338 11 1,335 13 1,304, 15 1,336 16
4 P u tk ijo h to teh ta a t............................................... 325 6 303 8 303 9 352 12 299 13 290 16; 275! 16 317 16 341 20 337 24 ■ 327 14 323 10
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat vnnäk un-
toonpanolaitokset ........................................ 402 19 414 29 386 39 423 59 439: 98 451 112 425) 110 415 50 445 98 467 43 478| 26 504 38
1 Yhteensä 16,800 977 18,878 1,095 19,089 1,209 18,849 988 18,515 1,167 18,15»i 1,402 1
18,685 1,578 18,548 1,703 18,714 1,907 19,434 1,933 19,690 1,830 19,634 1,779
lv Hienompi koneteollisuus. ;
1 Soittokonetehtaat ............................................. 35 _ 35 — 44 — 45 — 42 — 44 36- 40 — 42! — 43 — 43 — 44 —  j
2 Urkutehtaat ......................................................... 74 1 74 1 77 1 i l 1 79 1 86 1: 82 1 77 1 78: 1 85 1 80 1 85 1;
3 50 - 52 _ 50 - 58 - 49 — 52 — 52 — 52 57; — 59 — 57 — 59 — !
Yhteensä 159 1 161 1 171 1 180 1 !  170 1 182 1
i
170; 1 169 1 177 1 187 1 180 1 188 1
V Kivi-, savi-, lasi-, h iili-ja  turveteollisuus.
a )  K iv i -  ja  sa m ta va ra teo llisu u s .
!
! j
!
i
!
1 K ivilouhim ot sekä kivenhakkuu- ja hio-
i i
m a la ito k se t ....................................................... 1,290 2 1,316 4 1,347 6 1,404 6 !  1,781 18 1,994 17 2,346; 19 2,537 17 2,708' 5 2,634 3 2,552 3 1,960 2!
' 2 K alkkitehtaat ja -p o lt t im o t ........................... 376 17 411 16 408 14 433 14 I 378 26 410 32 390; 29 407 32 384 47 471 j  53 368 50 369 44!
3 Liitutehdas ........................................................... 2 — 2 — 2 — 2 — f  8 2 8; 2 s; 2 8 2 5 2 2; 2 — 2 H
4 T iil ite h ta a t ............................................................ 307 16 314 16 275 17 461 29 1,151 236 1,813 418 2,019; 526 1,625 446 1,115 250 702) 109 481 50 398 27
5 K aakelitehtaat .................................................... 171 38 180 39 185 38 187 40 1 200 44 195; 47 218; 65 208 60 214 67 208, 55 242 77 260 66
6 Posliini- ja fa ja n ss ite h ta a t ........................... 99 105 99 104 101 101 101 98 !  93 98 87 i  97 83 96 82 94 80 94 :  80 93 83 95 83 96
7 M u urau slaastiteh taat........................................ 8 __ 9 — 8 — 17 —
15 — 20' — 19 — 16 — 20 — 17 — 18 — 14 —
8 Sem entti- ja asfalttivalim ot sekä asfalttih.
ja keinotekoisten k ivien  valm istuslaitok . 583 17 615 20 519 24 579 19| 733 41 979; 55 1,096 125 1,392 139 1,247 133 , 1.346; 112 1,361 107 1,177 96
9 E r is ty sa in e te h ta a t.............................................
h ) L a s i-  ja  la s ita v a n d eo lU su u s .
7 7 7 8
!
7 — V 7 6 — 5 -
1
6 —
!
10 L asitehtaat ja -h io m o t .................................... 791 114 850 156 862 144 1,018 167 1,131 178 1,109 195
1
1,052 205 1,007 176 1,047 184 1,065; 168 1,101 173 746 194
c )  H i i l i -  ja  tu rv e te o llisu u s.
11 T u rv ep eh k u teh ta a t............................................ 215 85 165 70 164 23 215 84 : 368 225 783 544j 987 660 660 514 448 239 541 128 285 56 237 40;
12 Sysien v a lm istu sla ito k se t............................... 76 16 76 16 73 16 74 20; 74 17 62. lOj 62 10 62 10 28 8 281 8 28 8 28 8!
Yhteensä 3,925 410 4,044 441 3,951 383 4,499 477 1 5,939 885 7.467 1,417 8,287 1,737 8,010 1,490 7,290 1,029 ! 7,099 729 6,527 619 , 5.274 573!
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Taulu 6 a ( jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6  a (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1
Teolli­
suuden
ryhmä
ja
luokka.
G roupe  
e t classe  
d ' i n d u ­
s tr ie s .
3 ! 4, 5 6 7 i s 9 10 
Työntekijöitä: —
! i l  : 12 1 13 
N  om bre d 'o u v r ie r s  :
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20
'1' e o U i s u u s 1 a j i. 
Genre d ’in d u s tr ie .
tammikuun 
1 paiä.
l : e r  ja n v ie r .
helmikuun 
1 p:nä.
l : e r  février.
maaliskuun 1 jy.nä. j
l i e r  m ars. \
huhtikuun 
1 p:nsi.
l : e r  a vril.
toukokuun 
1 p:nä.
l : c r  m a i.
kesäkuun 
1 p:nä.
l : e r  j u i n .
heinäkuun 
1 p:nä.
l: e r  ju i l le t .
elokuun
1 p:nä.
l : e r  a o û t.
syyskuun 
1 p:nä.
1 :er sep tem bre.
loka 
1 P 
1 :er
kuuu
:nä.
ctobre.
mail i  
1 P 
1 :er m
skuun
:nä.
m em bre.
n.
t-
joulukuun 
1 p:nä.
l : c r  décem bre.
n). j li. 
h. 1 /.
m. S n.
h. j /.
m. n. ; 
h. f.
m. j n, 
h . ■ f.
m. 
h.
11.
1-
m.
h.
Tl . 
/.
ni.
h.
n.
f.
m.
h.
n.
f.
m.
h .
n.
/.
tn.
h. f .
111.
h .
111.
h .
11.
t-
VI 
I i
Kemiallisten laitteiden valmistus­
teollisuus.
a )  E l im e t tö m ie n  h a a p o je n ,  e m ä k s i e n  ja  
s u o lo je n  v a lm i s tu s t e o l l i s u u s .  
Kloraattitehdas.......................................... 56 16 56 15
1
59 16
i
56* 16 54 17 57 17 57 16 64 15 60 18 60
OOvH 57 17 54 17
! 2 Hiilihappotehtaat....................................... 10 — 12 — 12 14 — 1 14 — 15 — 15 — 13 — 12 — 12 — 12 - 12 —
! 3 3 —
3 — 3 — 3 ! 4 — 3 — 3 — 3 — 4 4 — 4 4 —
4
b)  L a i in o i k i s a u ie t e o l l i s m i s .  
Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitoksct
e.) R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a in e -
55 11 50 11 56 11 56; 11 57 11 43 10 44 10 46 11 50 11 52 12 50 11 49 11
5
te o t t i s m ts .
Dynamiittitehdas....................................... 12 6 15 18 14 4 14 6
1
1
: 21 6 23 23 22 21 23 19 18 3 11 18 21 18 19
6 Tulitikkutehtaat.........................................
d )  V ä r i e n  s e k ä  m u i d e n  k e m ia l l i s t e n
311 728 321; 742 320 750 315 750 302 733 308 741 308 733 327 769 375 876 378 898 378 893 403 953
1 7
la i t t e id e n  v a lm i s tu s t e o l l i s u u s .  
Kimröökkitehtaat ...................................... 36 1 38 1 37 1 38 1 35 4 36 3 43 1 40 1 44 38 41 1 48 3
! 8 Muut teknokemialiiset tehtaat .............. 68 184 70 167 71 169 76 262 72 260 69 437 82 278 73 249 77 268 91 297 76 254 81 256
1 VII
Yhteensä
Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten 
aineiden teollisuus.
551 946
■
1
565i 954 572 951 572 1,046 559 1,031 554 1,231 574 1,059 589 1,064 640 1,176 646 1,225 636 1,197 669 1,259
1
a )  K u i d e n  a i n e id e n  v a lm i s tu s .  
Pimntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi­
kiteiltäni ...................................................
!
!
88
i
88
'
87 — 93| 5
94 5 98 5 97 5 95 5 96 5 102 5 71 98
j
2
3
lla rts iteh taat...............................................
Ö ljytehtaat..................................................
62 1 
49 6
61 j 1
47 6
61 1 
47 6
61 1 
47 5 62 1 61 60 61 58 59
59 - 57 -
j b )  N ä i s t ä  a in e i s ta  te h tä v ie n  v a lm i s t e id e n
1 43 6 43 6 43 6 46 6 44 7 47 7 49 9 48 9
5
t e o l l is u u s .
Kumitavaratehdas......................................
K ynttilä teh taat..........................................
56 67 
5j 6
56 67
oi 6
56 67 
5 6
54 67
5 6 58 67 58 67 59 70 57 65 54 67 57 66 56 66 59
1
j
67
6 Saippua- ja suopatehtaat.......................... 651 21 671 22 66 22 67 21 5 6 5 6 5 6 0 6 5 6 5 6 5 6 5 6
1 7 Lakka- ja polituuritehtaat...................... 7 1 7 1 7 1 7 1 67 22 66 22 70 22 71 22 70
22 72 22 71 22 69 22
8 Väri- ja vcrnissatchtaat ........................... 1 24 19 25 19 24 21 22) 21 7 1 7 1 9 1 7 1 7 1 10 1 10 1 10 1
Yhteensä 356 121 356! 122 353 124 356l 127 24 21 26 21 33 22 33 23 37 23
42 28 43 29 48 29
360 129 364 128 376 132 375 128 371 131 394 135 364 133 394 134
110 111
Taulu 6 a (ja tk .). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6  a (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
i  !
T eo lli-  
s u u d e n  ; 
r y h m ä  
ja  ! 
lu o k k a .  
Groupe  
et classe 
d ' in d u ­
stries.
2 ■s • * 1 6 7 8 1 9 j 10
T y ö n te k i jö i t ä :  ■—
! 11  12  13 
N om b re  d 'o uv r ie rs :
14 15 1 6 17 i s i d 20 21 22 23 2 4 25 26
T e o 11 i a u  u  s 1 n i i. |
G e n r e  d ’i n d u s t r i e .
t a m m ik u u n  
1 p :n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h e lm ik u u n  1 
1 p :n ä .  i
l : e r  fé v rie r.
m a a lis k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  m ars .
h u h t ik u u n  
1 p :n ä .
l : e r  a v r i l.
t o u k o k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  m a i.
k e s ä k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  ju in .
h e in ä k u u n  
1 p :n i i .
l : e r  ju i l le t .
e lo k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  aoû t.
s y y s k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  septembre.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  octobre.
m a r r a s k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  novembre.
j o u lu k u u n  
1 p :n ä .
l : e r  décembre.
m .
h.
n .
/■
in .
' h.
11 . 1 
/•
m . I
h.
i l . m .
h.
n .
f.
111.
h.
n .
f.
m .
h .
11.
/•
m .
h.
II. m .
h.
n .
/■
m .
h.
n .
/.
m .
h.
n .
/•
m .
h.
II.
/•
m .
h.
11.
/.
VIII
i
Nahka- ja karvateollisuus.
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus. 
N ahkatehtaa t ja  nahk u rin ty ö p a ja t...........
\
1,624 170 1,14b 179 1,766 183 1,776 187 1,662 222 1,575 272 1,638 264 1,595 211 1,575 .  206 1,565 216 1,502 195 1,429 196
2
b)  NahhaUivarateollisuus.
1,242 793 1,198 786 1,258 826 1,305 902 1,294 947 1,375 970 1,387 1,008 1,389 1,017 1,399 1,028 1,440 1,051 1,428 1,356 1,439 1,057
3 H ansikastehdas .............................................. 4 17 4 16 4 17 4 14 3 12 3 13 3 14 3 15 3 15 3 13 3 13 3 13
4 S ata lasep än teh taa t........................................ 47 6 46 9 47; 8 56 8 52 9 37 8 42 10 46 9 48 9 47 11 48 12 48 12
5
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus 
H arja- ja sive llin te litaa t............................... 80 157 80 163 78 161 To 139 79 121 86 139 82 128 82 134 81 124 79 132 84 131 84 131
IX
1
Yhteensä
Kutomateollisuus.
a) KehruuteolUsuus. 
Pellavanpuhdistuslaitos................................
2,997
6
1,143
7
3,073
6
1,153
7
3,153
6
1,195
7
3,216
6
1,250
7
3,090
6
1.311
7
3,076
6
1,402
7
3,152
6
1,424
7
3,115
6
1,386
7
3,106
6
1,382
7
3,134
6
1,423
7
3,065
6
1,707
7
3,003
6
1,409
7
2 T ekovilla tehdas.............................................. 2 56 2 54 2 51 2 50 4 49 4 50 4 54 4 36 4 37 5 39 5 39 4 30
3 V illa te h taa t..................................................... 766 2,120 i m 2,210 779 2,295 820 2,425 846 2,472 855 2,410 842 2,548 825 2,612 1,083 2,699 828 2,620 871 2,804 848 2,661
4 Puuvillatehtaat .............................................. 1,835 5,125 1,861 5,154 1,826 5,191 1,831 5,208 1,840 5,215 1,847 5,280 1,849 5,304 1,862 5,350 1,865 5,403 1,844 5,461 1,871 5,528 1,871 5,562
5 P e llav a teh d as ................................................. 678 1,293 678; 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 678 1,293 739 1,403
6 N au h ak u to m o t............................................... 22 113 19 117 19 116 18 110 16 111 18 112 16 104 12 95 15 106 18 109 24 127 26 128
7 P its ite h ta a t...................................................... 7 39 9 24 8 37 8 38 8 58 8 66 11 38 10 45 8 62 9 74 10 79 10 92
8
b)  Punoniateottisuus. 
K oysitehdas..................................................... 9 19 10 19 11 19 15 20 16 21 17 20 11 17 13 17 13 ' 18 13 18 18 20 17 20
9 N uoranpunom ot............................................. 2 36 2 37 2 37 37 2 38! 2 39 2 40 2 40 2 40 2 40 2 39 2 39
10
c )  Pvkutavarateottisuus.
Trikoon- ja  sukankutom ot .......................... 106 1,253 103 1,238 107 1,255 114 1,253 119 1,204 121 1,173 117 1,225 118 1,235 116 1,288 129 1,336 131 1,328 122 1,321
11 P a ita te h ta a t .................................................... 18 554 19 ! 576 19 56 4 21 555 21 558 22 559 22 575 21 562 21 581 21 583 21 583 21 541
12 R äätälin liikkeet............................................. 239 361 247 383 248 388 263 392 257 314 262 288 262 304 228 230 257 279 226 291 210 298 277 303
13 K aulustintehtaat ........................................... 45 43 45 46 — 47 — 47 — 49 — 48 — 49 — 49 — 47 — 49
! 14 H a ttu te h ta a t .................................................. 33 165 36 166 35 168 33 168 37 167 37 172 31 74 34 98 36 158 37 166 38 177 38 180
15 L a k k ite h ta a t................................................... 55 363! 52 350 49 328 52 364 50 315 48 307 49 308 54 320 53 356 57 381 54 387 55 393
! 16
ä) M uu  valmisteteollisuus. 
j T ä p e te h ta a t ..................................................... 13 13! 3 ; 13 3 14 15 3 15 3 15 3 14 3 14 3 14 3
I
löi 3 15 3
; 17 i V a n u te h ta a t.................................................... 126] 119 126' 121; 129 121 133 126i 134 I 21: 129 121 133 121] 130' 120 131 121 132 119 133 120 128 120
112 113
Teollisuustilasto. 15
Taulu 6 a (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
I
T e o lli­
s u u d e n
2 1 3 4 ! 6 1 7 ! 8 1 s  1 i o  1
T y ö n te k i jö i tä :  —
1 »  1 12  1 
N om b re  d ’ouvrie rs
13  1 1 4 15 1 16 17  18 19  : 2 0  j 21 1 22 2 3  j 24 25  1 26
r y h m ä
ja
lu o k k a .
G roupe  
et classe 
d ’in d u ­
stries .
T  e o 11 i 8 u  u s 1 a  j i. 
G enre d ’in d u s tr ie .
ta m m ik u u n  1 p :n ä .
l : e r  ja n v ie r .
h e lm ik u u n  1 p :n ä .
l : e r  fé v rie r.
m a a l i s k u u n  1 p :n ä .
l : e r  m ars .
h u h t ik u u n  1 p :n ä .
l : e r  a v r i l .
to u k o k u u n  1 p :n ä .
l i e r  m a i.
k e s ä k u u n  1 p :n ä .
l : e r  ju in .
h e in ä k u u n  1 p :n ä .
l : e r  ju i l le t
e lo k u u n  1 p :n ä .
l : e r  août.
j
sy y s k u u n  1 p :n ä .
l : e r  septembre.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
l : e r  octobre.
m a r r a s k u u n  1 p :n ä .
l : e r  novembre.
jo u lu k u u n  
i 1 p :n ä .  
j l : e r  décembre.
m .
h.
n .
/.
m .
h.
n .
1-
m .
h.
n .
t-
m .
h.
n .
/.
m . n .
h. f.
m . I n .  
A. j /.
m . n .
A. / .  ;
m . n .
h. f.
m . n .  
h. f.
m . n .  
h. 1.
m . n .  
A. 1.
! m .  n .  
j A. ■ / .
18 11 u  i i patava ratch taat ........................... 110 143 99 134 98 128 97 121 94 111 99 99 l o i  ! loo 90 86 94 103 114 110 119! 138 112 134
19 Sateen- ja päivänvarjotehtaat............... 10 55 10 55 11 55 9 53 9 53 8 53 9| 51 10 51 10 54! 9 53 9! 54 9! 51
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas............. i — 1 — 1 — 1 1 1 1 1 1 1 - 1 — 1 — 1! — 2! 2 3! 3
21 Kääreka ihd intehdas............................ 3 2 3 2 3 2 3 9 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3! 2 3! 2 3' 2
22 Kalanverkkotehtaat............................ — 3 — 3 — 3 — 3 —  3; —  3 —  3 —  3 --- 3: —  3 — ! 3 —  3
23
24
Silkkiliinojen ripsuaminen ...................
19
3
44 18
3
43 18
3
43 18
3
40
I —  - 3 
20 46
—  3 
20 46
—  3 
20 52
—  3 
19 48
—  3 
21; 46;
—  3 
20 ; 46
—  3 
20 47
—  3 
18 47
X
Yhteensä
Paperiteollisuus.
a )  Puu van uke- ja  paperiteollisuus.
4,060 11,921 4,080 12,035 4,062 12,152 4,138 12,312 ; 4,176 12,212 4,200 12,154 4,182 12,275 4,134 12,304 4,431 12,711 4,166 12,806
!
4,240 13,128 j 4,324 13,095
1 Iliom apuuke ittim ö.............................. 55 2 71 2 75 2 109 2 103 2 109 2 104 2 106 99 2 96 2 102 2 91 2
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat . .......... 2,117 963 2,208 961 2,322 1,066 2,401 1,016 2,468 1,094 2,519 1,101 2,548 1,092 2,518 1,085 2,537 1,105 2,526 1,062 2;'476 1,07£ 2,490 1,068
3 Selluloosatehtaat................................. 2,157 325 2,195 298 2,285 306 2,321 352 2,409 434 2,459 539 2,501 565 2,542 . 525 2,465 633 2,407 520 2,379 468 2,312 463
,4 Paperitehtaat.....................................
b)  Paperi- ja  pahvitavarateollisuus.
2,904 2,026 3,035 1,997 3,064 2,065 3,057 2,098 j 3,068 2,140 3,089 2,169 3,099 2,181 3,096 2,161 3,095 2,269 3,063 2,194 3,076 2,198 3,038 2,178
5 Tapettitehtaat.................................... 90 83 89 82 91 85 101 80 96 79 100 81 99! 84 92 77 91 76 84 78 84 84 84 87
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ........ 63 415 78 663 81 730 90 815 89 898 80 625 79! 633 71 505 72 534 74 534 74 521 78 509
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ........... 298 1,106 309 1,139 336 1,223 334 1,238 339 1,248 301 1,263 299! 1,188 289 1,206 297 1,195 300 1,220 306 1,288 ! 307 1,305
8 Paperinvärjäystehtaat ........................ 32 45 32 45 35 61 35 62 331 49 32 47 33 45 33 46 37 47 37 47 33 4Ï> 33 44
X I
Yhteensä
Puuteollisuus.
a )  Sahaus-, höyläys- ja  pu u n m rjäys-  
teottisuus.
7,716 4,965 8,017 5,187 8,289 5,538 8,448 5,663 8,605 5,944 8,689 5,827 8,762 5,790 8,747 5,605 8,693 5,861 8,587 5,657 8,530 5,68(
1
) 8,433 5,656
1 Sahat ja höylääm öt............................. 11,087 1,706 11,812 1,748 11,547 1,796 11,541 1,799 11,057 1,765 10,547 1,661 10,080 1,830 9,422 1,558 9,601! 1,393 9,232 1,297 8,859 1,27.5 8,772 1,296
2 H a lko saha t......................................... 96 2 106 2 94 2 92 2 129 — 122 — 131 2 131 2 72! 2 98 2 100 l\ 86 2
3 Lastuv illa tehtaat................................ 35 9 35 9 35 9 39 9 39 9 39 9 28 7 28 28 2 42 10 35 ij 38 8
4 Vaneritehtaat.....................................
b)  Puuvalmisteteollisuus.
361 61 331 58 313 59 309 61 312 66 . 344 76 360 128 355 15c 405 196 401 194 407 22 428 218
5 Puulaiva- ja veneveistäm öt................. 648 2 617 2 662 5 729 5 816 5 804 5 738 5 ! 659 £ 603 5 626 574 1 609 4
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat........... 2,012 209 2,019 168 1,978 198 1,994 166 2,137 215 2,164 217 2,265 270 2,465 228 2,565 240 2,458 26 2,496 26 3 2,497 275
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat . . 1,447 785 1,423 771 1,391 761 1,343 782 1,307 826 1,236 767 1,184 780 1,239 79t 1,190 838 1,319 841 1,213 88 1,213 890
8 Sorvaustehtaat................................... 214 223 207 218 202 246 191 213 190 207 205 187 209 187 186 18r 184 203 159 19c 146 18 3 136 193
114 115
Taulu 6 a (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6  a  (suite). Personnes travaillant dans Uindustrie.
I 0 3 4 ö 6 7 8 9 10 1 t i 12 1 3 14 15 i e i l 18 19 20 21 22 23 24 25 26
T e o lli­
su u d e n
r y h m ä
ja
lu o k k a .
Groupe 
et classe 
d’in d u ­
stries.
T y ö n te k i jö i tä :  — ATombre d ’ouvriers:
T e o l l i s u u s l a j ï .  
Genre d 'industrie .
t a m m ik u u n  1 p :n ä .
U er janvier.
h e lm ik u u n  1 p :n ä .
l :e r  février.
m a a lis k u u n  1 p :n ä .
l :e r  m ars.
h u h t ik u u n  1 p :n ä .
l:e r  avril.
to u k o k u u n  1 p :n ä .
l :e r  m a i.
k esäk u u n , 1 p :n ä .
l :e r  ju in .
h e in ä k u u n  . 1 p :n ä .
l:e r  ju ille t.
e lo k u u n1 p :n ä .
l:e r  août.
s y y s k u u n  1 p :n i i .
l:e r  septembre.
lo k a k u u n  1 p :n ä .
l:e r  octobre.
m a r r a s k u u n  1 p :n ä .
l:e r  novembre.
jo u lu k u u n  1 p :n ä .
l:e r  décembre.
m . n . m . n . m . n . m . n . m . 11. m . I I . m . n . m . n . m . 11. m . 11. m . 11. m . n .
h. f. h. /• h. /. h. /. h. f- h. /. h. /• h. /. h. f- h. f- h. /. h. 1.
9 P v ö rä te h d as ..................................................... 85 12
1
84 12 85
1 1
1
88 12 88 18 88 17 86 20 86 19 87 16 89 14 90 13 90 13
10 T v n n y r i te h ta a t............................................... 55 68 1 70 76 1 75 1 71 1 60 1 60 1 60 1 65 1 67 1 58 1
n Laatikkotehtaat 237 74 408 169 391 138 457 107 662 248
2
772 390 822 567 740 
62 
' 31
502
14
6
730 434 710 429 714 412
8
606 290
12
13
S u k s ite h ta a t..................................................... 80 78
31
42
__ 76
31
79
36
2 75
36
70
30
2 63
33
14 65
31
14 79
36
15
36
79
44
80 7
Lesti- ja puuvarsitehtaat 31 11 11 11 6 6
19
2 6
26
8 49 42 49
3614 Kehys- ja  p ie n a te h ta a t...............................
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
40 19 20 46 18 45 19 49 53 21 54 55 27 61 29 64 33 69 36 71
15 K o rk k ite h taa t.................................................. 28 132 25 70 28 70 27 123 27 138 39 143 43 148 39 140 39 64 37 61 37 60 35 127
16 Paju-, juuri- ja  ro t t in k i te h ta a t ................ 13 2 14 2 14 2 13 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 15 2 15 3 15 3
Yhteensä 16,469 3,248 17,300 3,261 16,963 3,329 17,059 3,309 17,013 3,527 16,598 3,500 16,170 3,993 15,572 3,647] 15,735 3,447 15,430 3,396 14,945 3,426 14,776 3,412
X II Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.
1
2
M ak k ara teh ta a t.............................................. 296 52 300 53 304 51 304 51 1 313 51 301 50 303 50 297 48 302 48 301 48 306 47 307 47
S ä ily k e te h täa t................................................. 31 102 30 114 35 127 28 103 29 100 28 87 25 50 24 59 29 109 31 120 29 131 29 124
3 K ala n sav u s tam o t...........................................
h) Viljatavarateollisuus.
8 5 19 4 19 2 10
4 Jauho- ja  suurim om ylly t............................ 200 21 192 19 204 20 195 32 190 21 208 24 200 25 205 24 227 31 246 40 231 28 238 35
5 V erom yllyt........................................................ 2,502 22 2,508 22 2,506 22 2,502 22 2,502 23 2,514 23 2,506 23 2,509 23 2,507 23 2,509 23 2,503 23 2,515 23
6 M alla s teh taa t................................................... 23 2 23 2 22 2 22 2 22 2 21 2 10 1 18 2 18 2 19 2 23 20 2
7 L e ipom ot........................................................... 877 722 858 701 838 760 877 723 900 834 894 724 901 741 903 762 918 779 959 776 978 785 964 793
8 K e k s ite h ta a t.................................... .............. 79 76 40 46 79 73 82 76 95 86 87 83 85 84 82 89 92 O
 
_ 
CO o 119 117 116 118 135
c) Sokeri-, suklaa- y .  m. s.
teollisuus.
9 S o k e riteh ta a t................................................... 623 87 594 80 596 87 622 8 6 553 90 616 91 627 104 560 116 530 106 628 108 514 100 530 71
10 S iira p p ite h ta a t............................................... 25 4 25 4 25 4 26 4 25 4 25 4 25 4 25 4 26 4 29: 4 32 5 34 6
11 Karamelli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suk­
laa teh taa t ..................................................... 223 679 205 646 220 690 228 678 232 693 245 659 234 681 255 702 249 747 261 849 251 857 254 852
12 Hillo- ja  m ehutehtaat ................................. 6 11 6 11 6 11 6 11 6 11 6 12 7 16 6 12 12 6 12 6 12 6 12
13 K ah v ipaah tim o t.............................................. 14 25 15 25 15 26 16 25 16 26 22 36 22 44 22 45 22 321 22 31 22 31 22 31
14 S ik u rite h ta a t................................................... 6 5 6 5 6 5 1 4 i 1 4 9 15! 9 15 6 11 5; 5 7 3 5 4 11
15 Kasvivoitehtaat 5 3 5 4 5 2 5 2 i 5 2 4 2 3 2 3 2 2 3 — 3 — 3 —
116 117
Taulu 6 a (jatk.). Teollisuuden alalla toimiva henkilökunta.
Tableau 6 a (suite). Personnes travaillant dans l’industrie.
1
T e o l l i ­
s u u d e n
r y h m ä
j a
l u o k k a .
G roupe  
e t c lasse  
d ’in d u ­
s tr ie s .
2
T e o l l i s u u s l a j i  
G enre d 'in d u s tr ie .
3
ta m i l i
1 p :
l : e r  ja
i
k u u n
n ä .
n v ie r .
5 j 6
h e l m i k u u n  
1 p : n ä .
l i e r  février .
7
m a a l i s
1 p :
l : e r
S
m u n
i a .
%ars.
9 I 1 0  
T y ö n t e k i j ö i t ä :  —
h u h t i k u u n  ' 
1 p : n ä .
l : e r  a v r il.  i
.. t
! n  ; i a
N o m b re  d ’ouvriers
t o u k o k u u n  
1 p : n i i .
l : e r  m a i .
1 3  1 1 4
k e s ä k u u n  
1 p : n ä .
1 :er j u in .
1 5  1 6
h e i n ä k u u n  
1 p : n ä .
l : e r  ju i l le t .
.1 7  , 1 8
e lo k u u n  
1 p : n ä .
l i e r  a oû t.
1 9  2 0
s y y s k u u n  
1 p ; n ä .
l : e r  sep tem bre.
2 1  2 2
l o k a k u u n  
1 p : n ä .
l : e r  octobre.
2 3  i 2 4
m a r r a s k u u n  
1 p : n ä .
l : e r  novem bre.
2 5  2 ti
j o u l u k u u n  
1 p : n ä .
l : e r  décem bre.
m .
h.
n .
/•
i n .
h.
n .
/•
m.
h.
n .
f.
m .
h.
n .
f.
m .  n .
A. j / .
m . ! n . 
A. f.
m .  ^ n .
A. j / .
m .  n . 
h. f.
m .  11. 
A.
m .  n .
A. f.
m .  n .
, h. f.
m .  n . 
A. : f .
d) Juoma- ja  etikkateollisuus.
!
!
1 6 K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t 1 1 5 9 9 1 0 5 7 2 1 0 8 : 8 1 1 1 4 9 5 1 5 0 !  1 3 5 1 5 6  1 5 2 1 4 6  1 7 2 1 6 1  1 6 7 1 4 7  U I 1 4 1  1 7 0 1 1 4  8 1 1 1 3  7 9
1 7 K a l j a p a n i m o t ............................................................................. 3 5 9 1 7 1 2 6 4 1 2 2 2 7 4 1 4 4 3 5 7 1 7 5 2 9 9 ]  2 8 2 3 1 6  2 4 5 4 0 9 |  2 5 c 3 1 8  2 6 7 2 9 9  2 1 5 4 0 6  1 7 0 2 6 9  1 7 8 2 7 4  1 6 5
1 8 O l u t p a n i m o t ............................................................................. 4 2 8 1 7 7 4 1 4 1 5 4 3 9 9 1 9 7 4 2 1 1 7 7 4 3 9 !  2 0 8 4 8 1  2 5 3 4 6 0  2 7 1 4 6 6  2 5 1 4 6 0  2 4 1 4 5 2  2 3 0 4 4 8  2 1 5 4 4 1  1 9 2
1 9 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t .......................... 1 0 9 2 7 1 1 0 2 7 1 0 7 2 7 1 0 9 2 6 1 0 6  2 9 1 0 7  3 1 1 1 0  31 1 1 3  3 1 1 1 1  3 1 1 1 3  3 2 1 1 6  3 0 1 1 1 1  2 9
2 0 V ä k i v i i n a t e h t a a t  j a  t i s l a u s l a i t o k s e t ............. 4 4 1 2 3 9 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 0 :  1 1 3 6  1 1 3 9  11 3 9  1 1 4 0  1 1 3 9  1 1 3 9  1 1 3 9  1 1
2 1 P u n s s i -  j a  v i i n i t e h t a a t ................................................. 2 9 2 4 2 8 2 4 2 8 2 3 2 8 2 3 2 8 ;  2 3 2 8  2 4 2 8  2L 2 8  24 2 8 .  2 4 2 8  2 5 2 8  2 3 2 8  2 3
2 2 E t i k k a t e h d a s ............................................................................ 2 — 2 — 2 — 2 — 2 ; — 2  — 2 2  - 2 — 2  - y 2  — 2  —
e) Tupakkateollisuus.
2 3 T u p a k k a t e h t a a t .................................................................... 5 2 8 3 , 4 0 1 5 3 0 3 , 2 8 4 5 3 2 3 , 3 6 1 5 2 9 3 , 3 9 9 ] 5 2 2  3 , 4 7 0 5 2 4  3 , 5 3 5 5 2 9  3 ,5 5 c 1 5 3 6  3 ,6 8 c l! 5 5 8  3 , 6 6 9 5 5 6  3 ,6 7 1 5 6 8  3 , 7 4 6 5 6 7  3 , 7 4 9
j Yhteensä 6,524 5,722 6,299 5,426 6,352 5,724 6,515 5,725i 6,475 6,105 i 6,630j 6,063 6,680 6,15 1 6,578 6,33.»j 6,578 6,313 6,862 6,474 6,606 6,445 6,621 6,400
! X III Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 1 i !
teollisuus. 1 i !
1 K a a s u t e h t a a t ........................................................................... 2 2 8 2 2 3 8 -  1 2 4 6 1 2 2 8 1 2 2 6  1 2 1 2 !  1 1 2 2 0  1 1; 1 9 9  1 l j  2 0 8 ]  8 2 1 8 ti  2 2 0 212 1
2 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  t  v o i m a n s i i r t o l a i t o k - 1 ;
9 1 8 1 9 8 9 3 1 9 8 7 1 2 0 8 6 4 2 0 8 3 4  1 1 8 4 4 !  2 0 8 6 9 '  1 9  8 7 ? :  ■ 2 0! 8 9 2  j 2Ï 8 8 0  2 5 8 9 9 .  2 ( ) 9 0 1  2 1
3 1 5 4 — 1 5 0 — 1 4 7 - 1 4 4 - 1 4 1  - 1 5 3 ;  1 1 5 3 ] 1] 1 4 5 ;  1 1 1 2 9 ]  1 1 1 4 7 ]  1 1; 1 4 5 , )  1 3 7  —
Yhteensä 1,300 21 1,281 20 1,264 21 1,236 21 1,201 2(1 1,209 32 ! 1,242 31 1,221 4 S 1,229 -42 1,245 3 ? 1,264 3( 1,250| 22
XIV
■
Graafillinen teollisuus. ■ ;
1 K i r j a p a i n o t ................................................................................ 1 , 9 4 5 7 4 4 l , 9 4 9 j  7 3 1 1 , 9 4 1 7 1 3 1 , 9 9 1 7 4 1 1 , 9 8 1 ;  7 0 1 1 . 9 4 1 '  7 3 0 ! l , 9 9 7 j  7 5 4  1 , 9 3 3  7 3 7  1 , 9 2 0  74ct  1 , 9 9 5 !  7 5 3 | 1 , 8 1 0 !  7 6 . 1 , 9 7 8  7 8 0
2 K i v i p a i n o t  j a  k e m i g r a a f i l l i s e t  l a i t o k s e t . . 3 3 4 2 5 4 ;  3 3 3 '  2 8 7 3 3 8 3 0 9 3 4 1 3 1 6 3 4 1 : 3 0 ( 3 3 6 ;  3 0 1 i 3 3 0 ;  2 7 0  3 2 7  2 9 5  3 2 4  3 2 c 3 2 8 :  3 3 9: 3 2 9 !  3 3 ( 3 4 4  3 4 2
! Yhteensä 2,279 998 2,282 1,018 2,279 1,022 2,332 1,057 2,322 l,00ti 2.277 l,03(i 2,327 1,024 2,260 1,032 2,244 1,06! 2,323 1,09 7 2,139; 1,09 5 2,322 1,122
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton !
;
j 1 j 1
teollisuus. ! i j i ) ; j
1 1 2 0 2 1 0 8 2 9 7 •2 9 9  2 i 1 0 0 : 2! 8 8 ! 9 3 i 2\ 1 0 7 ; 2! 1 1 3 1 0 3 3 1 9 6 3 1 2 0  2
2 L a s t e n v a u n u t e h d a s ........................................................... 2 5 1 9 1 1 4 1 1 5 1 1 2 t  9! Li 5 2! 14! 1 1 2 1 3 3 ! 3 2  ' 1 4 6  2
3 6 - ! 3 1 1 4 4 1 1G 8 1 1 5 ; i l  1 9 !  l i 2i 2 3  1 4 j 2 2 ;  1 9  2 6  2 l i  2 4  2 5 , 2 8  2 5  2 8  2 6
•4 N a p p i t e h d a s  ............................................................................ 1 1 0 — — 1 1 1 0 ! li 1 3 1  1 ( >i i '  1 01 1; 10  1  1 1 1 101 1 1 0  1  1 0
ö L e i m a s i n t e h t a a t .................................................................... 1 8 4 1 1 9 ;  4 1 9 4 , . 1 9 4! 2 0  ! 4  1 9 1' 1 9 ! 4 ! 1 8 ; 4  1 9 4 . 1 9 5  2 0 ! 5  2 0  5
1
i Yhteensä 171)! 16 149 8! 144 11 150 25 148] 2 7 136 2‘ 1411 32! 162 35 170i 3 1 16»! 46 177] 44 215 45
1 Kaikki teollisuudet yhteensä 68,118; 31,060 70,765 ! 31,329! 70,984 32,292 72,121 32,683 72.733Î 34,00 3 73,729 34,90( 75,408 35,7« 3] 73.278 35.17 2 73,418 35,49 j 73,964] 35,332 72,264 35,72 6! 71,177 35,280
i • 9 4.178 ! 4,804 111,171 j 109,296
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Taulu 7. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7. Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d'électricité employés pa r l'industrie.
1 2 3 1 4 5 6 7 8 1 9 1 10 S l i  1 2  1 ia  ] 14 15 i 16 17 j  18 19 20 21 j 2 2
K ä y t t ö v o i m a - k  o n  e i t ä . j o tk a  s a a v a t  v ir-
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
M a c h ine s motrices.
H ö y r y k a t t i ­
l o i ta
S ä h k ö g e n e ra a t-
to r e j a
lis u u s liik k e e n
s ä h k ö g e n e ra a t-
to r i s t a
T c o  11 i s u  u  s 1 a  j i.
Y e s in io o tto re ja  
M o teu rs  h yd ra u liq v es
H ö y ry -
M o teu rs
m o o tto re ja  
à vap e u r
P o l t to m o o t -  S ä h k ö m o o t­
to r e j a  t o r e ja
M u ita  m o o t ­
t o r e ja
Chaud iè res  à 
vapeu r.
Générateurs
d 'é lectric ité
M o teu rs  é lectriques  
d o n t le c ou ran t est 
engendré p a r  u n  
géné ra teu r a p p a r­
Genre d ’in d u s tr ie . v e s ip y ö r iä  
roues h yd rau liq ues
tu r b i in e ja
tu rb in e s
n u m tä k o n e i ta  ; 
m achines à p is to n  I
tu r b i in e ja
tu rb ine s
com bustion é lectriques m oteurs te n a n t à  l ’en tre­p r is e
I 
luku. 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
1 
chev.-vap. 
eff.
i
luku.
nom
bre.
tehollisia 
| 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
I
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff. 
luku. 
nom
bre.
tulipintaa 
yh
­
teensä.
surface 
de 
feu, 
m
2
luku.
nom
bre.
kilow
attej:). 
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
i Malminnosto. \
ij
2 V ask ika ivo s .................................................. — _... - 5 586 1 3 4 42 17 723 7 663 2 ' 351) ___ ___
I I Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a) Metallien valmistuslaitokset.
!
i
i i 'i(
1 M a su u n it ..................................................... — — — — 4 50 3 135 _  _  _  _ 1 5 4 306 2 7(i ■ —  —
la Sähkösulatuslaitokset ................................. — — 18 1,500 — — —  — —  —  6| 42 —  — 6, 1,101 2 18
lb Kuparinuutoslaitos 4).....................................
b) Metallien jalostuslaitokset. “
; --- ---
"  ' '  “ ~ !
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilait.2) 8 225 20 1,841 17 2,420 2 65 1; 2 14 1,193 16 1,586 12 1,17c 43 333!
3 Naula- ja rautalankatehtaat3) ........................ — — 19 1,264 3 200 _ —  —  15 333 3 36 7 251 8 35: 19 383j
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat4) ............. 5 375 21 1,405 1 45 1 150 5; 88 24 168 6 246 3j 60( 12 634
5 Sahanterätehtaat.......................................... — — — — — — —  — lj 40 2 90 1 48 1 12 — ; - —  —
6 Villatehtaat................................................. — — 3 150 1 28j —  — 1 89 5 67 1 32 _  ^ _  _
7 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat................. — — — 1 30 —  — 2 13 66' 207 — _  — — _  -
8 K a ide tehdas................................................ — — - - — 1 4 —  — _  —  _  _ —  — 1 3 —  - —  —
9 Messinki- ja tinava lim ot............................... — — — — — —  __ 2 10 3 10 j _  _ —  — —  - _  _
10 Haulitehdas................................................. — — — — — —  — 1 8 —  — ! _ —  - _
11 Kultasepän työpajat..................................... — — — — — —  _ lj 5 72 107 —  — — —  — i
12 Galvanoim istehdas........................................ — — — — : ___ ___ —  —  1 10 —  — ___ ___ —  — _  _
13 Neulatehdas................................................. — — — — — _  _ _ 1 40 —  — ___ ___ __ —  - __ _
14 Teräskynätehdas.......................................... — - - - - - _ —  —  2 8j _ _  _ — —  - '  —  — i
Yhteensä 13 600 81 6,160 28 2,777 6 350 15 295 210 2,235 ! 5 89 36 2,436 31 3,29 76 1,368]
I I I Konepajat.
i
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt5) . . 2 38 17 830 80 4,892 7! 160 16 629 765 7,866 2 250 112 6,620 51 3,«L 379 3,214
2 Itsenäiset korjauspajat.................................. — — — — 2 80 i —  — 4 36 23 95 ---- ---- 1 7 -
3 M uun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat . . - - 2 60 6 71 1 - 10 52. 62 378 ; _ 2 28 — - . lj 10!
f  K ä y t tö vo im a  yh te inen  v a sk ik a iv o k se n  kanssa. —  2) Y h d e n  tehtaan käy ttövo im a  yhtei- nen  m uiden  la ito sten  kanssa . —  3) K o lm e n  tehtaan kä y ttö vo im a  yh te inen  m uiden  la itosten  kanssa.
—  4) N e ljän  la itok sen  käy ttövo im a  yhte inen  m uiden  la ito sten  kanssa . —  5) K a h d e n  tehtaan kä y t- tö vo im a  yh te in e n  m u iden  la ito ste n  kanssa.
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Teollisuustilasto.
Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d ’électricité employés pa r l ’industrie.
1 ä 3 4 5 j 6 7 ; s i 9 10 11 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21 i 22
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
K i i y t - t ö v o i m a -
M ach ine s
k o n e  i t ä .  
m otrices.
H ö y r y k a t t i ­ S äh k ö g e u e ra a t-
S ä h k ö m o o tto re ja ,  
jo tk a  s a a v a t  v i r ­
ta n s a  sa  m a n  te o l -  I 
lisu u s li ik k e c n  i 
s ä h k ö g e n e ra a t-  i 
t o l i s t a  j
M o teu rs  électriques 
dont le cou ran t est 
engendré p a r  u n  
généra teu r appar-  
te n an t à  l'entre-  1 
p ris e  \ 
\
! T e o 11 i s u  u s 1 a  i.
G enre d 'in d u s tr ie .
V e s im o o tto re ja  
M o teu rs  h yd ra u liq ue s
v e s ip y ö r iä  tu r b i in e ja  
roues h yd ra u liq ue s  tu rb ine s
H ö y ry -
M o teu rs
m ä n ti ik o n e i ta  
m achines à p is to n  ;
m o o tto re ja  
à vapeur
tu r b i in e ja
tu rb ine s
P o l t to m o o t ­
to r e ja
M o te u rs  â 
combustion
S ä h k ö m o o t­
to r e ja
M o te u rs
’é lectriques
M u ita  m o o t­
to r e ja
A u tre s
m oteurs
l o i ta
C haud iè res à 
vapeur.
t o r e ja
Générateurs
d 'é lectric ité
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku. 
n om
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
, 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
luku. 
I 
nom
bre. 
J
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
1 
tehollisia 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
1 
luku. 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku. 
j 
nom
bre. 
^
1 
tulipintaa 
yh- 
i 
teensä.
j surface 
de 
feul 
i 
m
2
luku.
nom
bre. 
^
J 
kilow
atteja.
; 
kiloioatts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.:vap. 
eff.
4 Putkijohtotehtaat1) ................................................ _
! . ;
20 80
5 Sähkökonetehdas..................................................... — - -  - -  - 2 125 i 6 119 424 ~ - i 110 3 150 82 324
i
IV
Yhteensä
Hienompi koneteollisuus.
2 38 ! li)  8i)( j 88' 5,043
)
9 285 31 723 989 8,846 2 250 116 6,765 54 3,167 462 3,548
1
2
Soittokonetehtaat....................................................Urkuteha -
■
i
1! 25;
- -
3 48
9
4
22
18
- -
1 28
- -
2 3
3Proteesi- ja sidetarviketehdas —  - - : -  —  j — — — 6 24 - - - — — — — —
V
Yhteensä
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisoos.
I _i _
;
:
1 25 3 48 19 64 1 28 — — 2 3
i 1
a) K ivi- ja savitavarateollisuus. 
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- j ahiomalaitokset 2 1 3 2 13( 14 556 9 147 28 143 1 20 20 390 7 445 30 458
1 ~ Kalkkitehtaat ja -polttimot....................................
_ — 4 86 — — 4 45 26 555 — — 7 124 46 5 67
3 Liitutehdas .............................................................. __ — - —  — — — — — 6 24 — — ... - — —
4 j Tiilitehtaat1) ............................................................ 6! 11 3 1 2 51 2,291 — — 10 139 24 558 2 65 36; 1,510 6 209 7 93
5 Kaakelitehtaat......................................................... — — 3 100 — — 2 28 24 281 1 2 2 90 — — —
6 Posliini- ja fajanssitehdas..................................... — — 3 225 — — — — 2 — — g 198 — - — —
7 Muurauslaastitehtaat.............................................. i — — 1 115 — — — — 1 — — 1 30 1 81 10 167
8
9
Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan 
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset. . 
Eritysainetehtaat.................................................... _ _
_ 4 112;
!
2 9 48
1
2,131
7
- - 6 264 1 120 21 2,502
11
b) Lasi- ja lasitavarateollisuus. 
Lasitehtaat............................................................... - 2 60 5 93 ! - 2 106 15 158 8 75 4 73 1 138 9 97
11
*c) H iili- ja turveteollisuus. 
Tmvepehkutehtaat............................................... 40 7031 7 67 28 600 • 1 12 18 223
i
2 80 4 96
12 Sysien valmistuslaitokset.................................. —1 -
_ 1
- - 2 S - - 2 14(1 - - - -
i Yhteensil 8 128 5 2t 5 125 4,281 • i — 36 541 205 5.681 13 174 98 8,042 20 1,119 86 3,480
*) Yhdellä laitoksella on yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit,
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés p a r Vindustrie.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
3 4 5 6 7 i 8 : j 9
K ä y t t ö v o i m a -  k o  n e i  
M achines motrices
10
t  il .
i i 12 13 14 15 16 17 i 18
H öyrykatti­
loita
Chaudières à 
vapeur .
19 1 20
Sähkögeneraat-
toreja
Générateurs
d'électricité
21 ! 22
Sähkömoottoreja, 
jotka saavat vir­
tansa saman teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat- 
torista
M  oteurs électriques 
dont le courant est 
engendré par u n  
générateur appar­
tenant à l ’entre­
prise  j
T e o 1 1 i s u II a I n j i. 
Genre d’industrie .
Vesim oottoreja 
M oteurs hydrauliques
H öyry
Moteur..
noott(irej:i 
% vapeur
Polttom oot­
toreja
M oteurs <1 
combustion
Sähköm oot­
toreja
M oteurs
électriques
Muita m oot­
toreja
Autres
moteursvesipyöriä % 
roues hydrauliques
turbiineja
turbines
ruäntäkoneita 
m achines à p iston
turbiineja
turbines
luku.
1 
nom
bre.
tehollisia 
I 
hevosvoim
ia. 
;
chev.-vap. 
eff. 
^
luku.
nom
bre.
tehollisia 
! 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
j
] 
hevosvoim
ia.
: 
chev.-vap. 
eff.
\ 
luku.
: 
nom
bre.
1
 
tehollisia 
hevosvoim
ia.
! 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
1
 
tehollisia 
I 
hevosvoim
ia.
I 
chev.-vap. 
eff.
\ 
luku. 
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff. 
\
luk
u
. 
nom
bre.
tehollisia 
I 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
j 
luku. 
nom
bre.
i tiilipintaa 
yh
­
teensä.
I surface 
de 
feu, 
\ 
m
2
luku.
nom
bre.
kiluw
atteja.
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
VI Kemiattisten laitteiden valm istusteollisuus.
i
a )  E lim ettöm ien happojen , em äksien ja  suolo­
j
jen vai m islusteollisuus.
i Kloraattitehdas .......................................................... - - — 5 450 — — — — — — — — i 40 5 1,600 5 50
2 Hiilihappotehtaat........................................................ — — — — 2 80 — — — — - — — 3 124 - - - -
3 Soodatehdas.................................................................. - - - - — - - - - — - i 14 - — 1 14 — — —
h)  Lannoitusainetehdas.
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset........... - - 4 55 6 119 - - - - - - - - 8 331 -
__ 3 30
c) Räjähdys- ja  syty tysa ineteollisuus.
5 Dynam iittitehdas........................................................ — — — — 1 20 — — — — — — — 2 74 1 8 2 4
6 Tulitikkutehtaat............................................. ........... — — 2 To 13 403 — — 2 15 3 23 — — 12 609 3 90 5 20
d )  V ärien  sekä m uiden  kem iallisten laitteiden
valm istusteollisuus.
7 Kimröökkitehtaat....................................................... — 4 202 — — [ — — — — — — — — — — — — — —
8 Muut teknokemialiiset teh taat................................ - — 6 490 2 260 — — — — 50 287! — - 7 270 - — — —
Yhteensä — — 21 1,272 24 882 - 2 15 54 324 — — 34 1,462 9 1,698 15 104
VII Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden
teollisuus.
a ) N ä iden  a ineiden valm istus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikiteht. — __ — — 3 58 — — — — 1 1 — — 13 203 — — — —
2 Ilartsitehdas ................................................................ — — — — — : ' i 75 _ — 1 67, — — 3 192 2 261 6 70
3 Öljy teh ta a t ................................................................... - 3 100 — - ! ' — — 1 60 4 17 — — 3 52 — —
12 87
b) N ä is tä  a ineista  tehtävien valm isteiden teollisuus. i
4 Kumitavaratehdas . — — — — i — — — 14 200 — — 1 70 - — — —
5 Kynttilätehtaat - - - - . . . ___ - - - 1 1 - - 1 30 — — — —
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Taulu 7 ( ja tk .i. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d électricité employés p a r l industrie.
1 2 3 1 4 1 5 ) 6 1 7 1 .  8 1 1 » 10 ** 12 18 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
K ä y t t ö v o i m a -
Machines
k o n e  i t ä .  
motrices.
H ö y r y k a t t i ­ S ä h k ö g e n e ra a t-
1
S ä h k ö m o o tto re ja ,  
j o t k a  s a a v a t  v i r ­
t a n s a  s a m a n  te o l-  
l isu u s liik k e e n  
s ä h k ö g e n e ra a t-  
t o r i s t a
M oteurs électriques 
dont le courant est 
engendré pa r un
V esim o  
M oteurs h
o t to r e ja
jdrauliques
j H ö y ry -  
M oteurs
m o o t to re ja  
à vapeur
P o l t t o m o o t ­
t o r e j a
S ä h k ö m o o t­
to r e j a
M u ita  m o o t­
t o r e j a
lo i ta
Chaudières à 
vapeur.
to r e j a
Générateurs
d ’électricité
T  e o l l i s u u s l a  j  i. 
Genre d’industrie. v e s ip y ö r iä  
roues hydrauliques
I tu rb i in e ja  
i turbines
m ä n tä k o n e i ta  
machines à piston  !
tu r b i in e ja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A utres
moteurs
générateur appar­
tenant à  l ’entre­
prise
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
I 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
\ 
luku. 
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
J 
nom
bre.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
1 
chev.-vap. 
eff.
lu
k
u
.
nom
bre.
tehollisia 
, 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
lu
k
u
.
nom
bre.
I 
tehollisia 
1 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
’ 
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
y
h
­
teen
sä.
surface 
de. feu, 
m
z
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
lu
k
u
.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
i
6 Saippua- ja su o p a te h d a s .............................................
i i
3 651 1 13 i 100 32 7 375
30
7
2 81 7 40
i 7 ! 
8  1
Lakka- ja p o litu u riteh ta a t..........................................
Väri- ja vernissatehtaat .............. ..............................
.— . 1 30 —
i 24 12 51
— 1
1 —
■
—
j
V III
Yhteensä
Nahka- ja karvateollisuus.
_  _ 3Î lOf 7 153] 2 88 * 184 40 369
.— . 30 959 4 342 25 197
1
a ) N ahkojen  ja  turkiksien  valm istus. 
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat.......................... _ 6 351 54 1.1'" î 250 i 4 61 540 4 14 62 1,788 U 678 123 934
'
2
b)  Nahkatavarateollisuus.
J a lk in e teh ta a t .................................................................... ___ - _ 1 3t 4 180 13 145 125 083 4 201 8 300 13 82
4 Satu lasepän tehtaat........................................................... — — — 3 24 - — ■ — — — — —
5
e) K arva-, harjas- ja  jouhiiavaraieollisuus. 
Harja- ja sivellin tehtaat ............................... - 1 —  — ___ ___ _ 17 101 ___ ___ 1 43 __ __ - —
IX
Yhteensä
Kutomateollisuus.
-
8 39( 5§ 1,360 1 250 14 149 206 1,348 4 14 67 2,032 19 978 136 1,016
1
2
a )  K ehruu- ja  kutomateollisuus.
P ellavanpu hdistusla itos.................................................
T ek o v illa teh d a s.................................................................
— 1 2t __ _
-
5 75 1 8
3 V illa teh ta a t ......................................................................... 1 IE 18 l ,4 1 r 26 1,567 7 590 3 114 31 560 46 4,037 n 1,960 251 2,094
4 P u u v illa teh ta a t.................................................................. _  _ 9 3,00J 24 10,904 6 327 31 3 483 185 3 039
5 P ella v a teh d a s..................................................................... — ; - 4 2,60( 1 375 2
15
2 368 6 9 019 43 534
6 N a u h a k u to m o t.................................................................. —  - - — 1 16 2 24
7 P its ite h ta a t ......................................................................... 1 16
- - - - 4 31 - - 2 18 1 9 - -
8
9
bj  Punom ateollisuus.
K öysiteh d as.........................................................................
N u oran pu n om ot................................................................
- — 1 75| 
“  ----1
— ___ — — 12 120 — — 3 157 1 65 12 120
— — — — 2 5 — — — —
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés p a r  l’industrie.
1 2 3 4 5 G 1 7 8 9 10 i l 12 13 1 14 15 1 16 17 18 19 20 21 22
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
K ä y t t ö v o i m a -  k o n e i t a .  
M achines motrices.
H ö y ry k a tti­ S ähkögeneraat-
Sähköm oottoreja, 
jo tk a  sa a v a t v ir­
ta n s a  sam an  teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat-
T e o ] I i s u  u s 1 a j i. 
Genre d'industrie.
V esim oottoreja 
M oteurs hydrauliques
H övrv- m oo tto re ja  
M oteurs à  vapeur
P o ltto m o o t­
to re ja
S ähköm oot­
to re ja
M uita m oot­
to re ja
lo ita
Chaudières à 
vapeur.
to re ja
Générateurs
d ’électricité
Motewrs électriques 
dont le courant est
vesipyöriä 
roues hydrauliques
tu rb iine ja
turbines
m än täk o n e ita  
m achines à piston
tu rb iin e ja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A utres
moteurs
générateur appar­
tenan t â Ventre- 
prise
1
luku.
nom
bre.
j 
tehollisia 
I 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku. 
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
; 
chev.-vap. 
eff.
j 
luku. 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
' 
luku. 
nom
bre.
1 tulipintaa 
yh­
teensä.
surface 
de 
feu
, 
m
%
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilow
atts.
i
luku.
nom
bre. 
j
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
c)  Pukutavarateollisuus.
10 Trikoon- ja sukankutom ot.............................. — — 2 190 4 100 — — i 60 32 63 _ — 7 419 3 225 117 212
11 Paitatehtaat................................................. — — — — 1 16 — — — 40 95 — — 2 18 — — — —
12 Räätälinliikkeet............................................ — — — — — — — — — — 15 6 — — — — — __ _ _
14 H attutehtaat................................................ — — — — 2 155 — — 24 22 __ — 2 5 — __ _
15 Lakk iteh taa t................................................
d)  M u u  valmisteteollisuus.
11 14
16 Täpetehtaat................................................. — — — — — — — — 13 3 47 — — — — — — —
17 Vanutehtaat................................................. — — 4 145 5 316 i 120 — — 5 55 — 5 330 3 180 7 260
18 H uopatavaratehtaat...................................... i 3 3 226 1 50 — — 16 3 11 _ — 2 81 2 155 7 79
19 Sateen- ja p äiv ä n v av j o tehtaat....................... — — — — — — — — — — 1 5 — — — — _ — __
20 Markiisi- ja sälekaihdintehdas........................ — — — — — — — — — — 4 4 __ — __ — — _ __ _
21 Käärekaihd intehdas...................................... — — — — — — — — — 1 6 — — — — — — _ _
22 Kalanverkkotehtaat...................................... — — — — — — _ — — — 1 o _ — — — — _ _
24 Värjäystehtaat.............................................. - - - — 1 5 — — — 7 29 — — 4 63 — — — —
Yhteensä 18 41 7,603 68 13,595
i
n 925 7 203 274 1,707 - 123 11,855 68 8,082 622 6,338
X Paperiteollisuus.
a)  Puuvanuke- ja  paperiteollisuus.
1 Hioinapuukeittim ö........................................ — — — — 1 200, — — — — — - - t — 2 400 1 70 5 125
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat............................. — — 268 71,616 11 1,865 i 50 — — 96 7,664! — 56 0,433 29 5,073 179 3,529
3 Selluloosatehtaat........................................... — — 13 1,437 22 5,525 8 5,296 — — 244 5,600 — 80 14,992 37 6,636 218 4,698
10,2674 80 19,689 52 6,552 785 280 8,205 79 13,013 67 9,502 365,
b) P aperi- ja  pahviiavarateollisuus.
5 Tapettitehtaat.............................................. — — — 3 252 — — — — — — - 3 210 1 500 24 96
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat................... — — ' — _ 65 162 _ _ _ _ _ _ __
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat2) .................... — — — — — 118 178 _ 2 25 __ __ __
8 Paperinvärjäystehtaat................................... — — 1 8 — — — 13 19 " __ 1 15 — — — _
Yhteensä — ; 861 92,742 90 14,402 13 6,131 - - 816 21,828 - 223 35,088 135 21,781 791 18,715
*) Kahdess» teWaassa on yhteinen käyttövoima toisten laitosten kanssa. -  ») Kolmessa tehtaassa on käyttövoima yhteinen muun laitoksen kanssa.
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit,
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
1 2 3 i s e 7 s j 1 9 10 J 11 ! 12 13 1 14 15 16 17 1 18 19 20 21 1 22
K ä y t t ö v o i m a * k o n e  i t ä .
S äh k ö m o o tto re ja  
jo tk a  sa a v a t v ir­
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M achines motrices.
H ö y ry k a tti­ Sähkögeneraat-
ta n sa  sam an  teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat-
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d’industrie.
V esim oottoreja 
M oteurs hydrauliqu es
H öyry-
M oieurs
m o o tto re ja  i 
à vapeur \
P o ltto m o o t­
to re ja
S ähköm oot­
to re ja
M uita m o o t­
to re ja
lo ita  
Chaudières à 
vapeur.
to re ja
Générateurs
d'électricité
M oteurs électriques 
dont le courant en
vesipyöriä 
roues hydrauliques
tu rb iin e ja
turbines
m än täk o n e ita  j 
machines à p iston  j
tu rb iin e ja
turbines
M oteurs à 
combustion
M oteurs
électriques
A utres
moteurs
générateur appar­
ten a n t à Ventre- 
prise
j 
luku.
1 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
i 
chev.-vap. 
eff.
luku. 
j 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
\
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
\ 
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff. 
luku. 
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff. 
luku.
I 
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä.
surface 
de 
feu, 
m2
luku.
nom
bre.
kilo w
atte ja. 
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
X I Puuteollisuus.
a )  S ahaus ja  höyläysteollisuus. 1
1
1 S a h a t ja  h ö y lää m ö t1) .................................................... 12 221 77 2,672 377 28,068 23 3,224 11 329 261 5,538 2 129 399 24,858 82 6,583 407 4,719
2 H a lk o s a h a t ........................................................................... — — — — 3 144 _  __ 9 57 —  — 2 89 — ! — 5 44
3 L a s tu v iH a te h ta a t .............................................................. — — 3 108 3 106 _  _ 1 20 —  — _ 2 77 — ' — —  __
4 V a n e r i te h ta a t ......................................................................
h) Puuvahnisteteollisuus.
1 45 5 519
i
7 124
]
9 838 5 375 42 480
5 P u u la iv a - ja  v e n e v e is tä m ö t ........................................ — — — — 5 54 1 7 6 73 34 107 2 32 5 127 1
6 P u u sep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t2) .............................. — — 4 334 22 1,239 1 3 11 266 173 939 11 102 30 1,479 4 283 64 434
7 R ulla-, ru llan cm äs- j a  n a p p u la t e h ta a t ................. — ■ — 3 330 20 1,949 6 3,379 _  _ 13 88 _  _ 31 2,593 13 2,513 241 1,985
8 S o rv a u s te h ta a t .................................................................... — —  _ —  — 25 244 _ —  — —  — _  _
9 P y ö r ä te h d a s ......................................................................... - — — - 1 To 1 30 _ — _ 1 75 1 56 3 13
10 T y n n y r i t e h ta a t ................................................................... 1 8 — — 2 84 —  — —  — 4 27 —  — 2 96 —  —
U L a a t ik k o te h t a a t ................................................................. — — 1 4 6 1,110 1 20 2 56 16 411 _ ! _ 5 417 1 3C 6 35
12 S u k s i tc h ta a t ......................................................................... — — — — 1 75 —  — 1 4 12! 60 _  — 1 80 1 19 5 25
13 L esti- ja  p u u v a r s i te h ta a t .............................................. — — — — 2 32 _  _ 1 6 6 61 —  — 2 42 —  _ —  —
14 K ehys- ja  p i e n a t e h ta a t .................................................
c) K a arna- y . m . s. teollisuus.
1 1 6 i 4 5 1 16
15 K o r k k i te h ta a t ..................................................................... — ~ - — 1 36 — 2 22 5; 61 — ' — 1 2( —  —
Yhteensä 18 229 89 3,493 449 33,507 33 6,663 35 776 569 7,722 15 263 491 30,807 108 9,872 773 7,735
X II Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a ) L iha- ja  kalaiavarateollisuus.
1 M a k k a r a te h ta a t .................................................................. — — — — — _ ; _ _  — 4 20 71 366 1 4 - - : _  _ 1 13
2 S ä i ly k e te h tä a t ..................................................................... — - — — ; _ _ 1 4 16 36 —  — J —  i —
l ) K olm essa teh taassa  on käyttövoim a yh teinen  to isten  la ito s ten  kanssa. 2) Y hdellä teh taalla  yh te inen  käyttövoim a to isen la itoksen kanssa.
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Taulu 7 (jatk.). Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). M oteurs, chaudières à vapeur et générateurs d!électricité employés p a r  l industrie.
1 2 3 *  1 5 ! e 1 7 8 1
1 9 1 - 1 0 1 11 ! 12  1 1 3  j  1 4  ! 16 1 16 17 1 18 1 9  ! 2 0 2 1  j  22
K ä y  t t ö r o  i m  a - k o n e i t a . .
S ä h k ö m o o t to r e ja ,  
j o t k a  s a a v a t  v ir -
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M achines m o trice s .
S ä h k ö g e n e ra a t- H ö y ry  k a t t i -
l is u u s l i ik k e e n
s ä h k ö g e n e r a a t -
t o r i s t a
T e o l l i s u u s l a j i .
V e s im o o tto re ja  
M o te u rs  h yd ra u liq u t s  ■
H ö y r y - 
M oteurs
m o o t to r e ja  
à v a p e u r
P o l t t o m o o t ­
t o r e j a
S ä h k ö m o o t­
t o r e ja
M u ita  m o o t ­
to r e j a
C h a u d iè re s  à 
v a p e u r .
G ênèra teurs
d ’é lec tr ic ité
M o te u rs  é lectriques  
d o n t  le  co u ra n t est 
en g en d ré  p a r  u n
G enre d 'in d u s tr ie . v e s i p y ö r i ä t u r b i in e ja m ä n tä k o n e i ta tu r b i in e ja c o m b u stio n é lec tr iques m o teu rs t e n a n t  à V en tre -
roues hydrauliques turbines m a c h in e s  à p is to n tu rb in e s
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
I 
nom
bre.
tehollisia 
' 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
1
 
nom
bre.
tehollisia
h
ev
o
sv
o
im
ia.
chev.-vap. 
eff.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
lu
k
u
.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
lu
k
u
. 
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
lu
k
u
.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tulipintaa 
y
h
­
teen
sä.
surface 
de 
feu, 
m
2
lu
k
u
.
nom
bre.
kilow
atte ja
. 
kilow
atts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
b)  V ilja ta v a ra te o lK su u s .
i
j
i
4 Jauho- ja suurimomyllyt1) ............................ — — 7 2 1 5 1 8 1 , 9 9 5 • i 5  1 3 4 2 6  8 8 4 —  — 1 9  1 , 2 3 5 6 1 3 1 2 1  1 4 1
5 V e rom ylly t................................................... 7 8 7 7 , 6 7 6 1 , 0 8 3 2 0 , 9 0 2 3 1 7 5 , 3 2 0 1 1  2 3 1 9 3  1 , 7 3 6 6 7  1 , 5 5 1 10 1 6 6 2 4 1  4 , 3 5 5 11 2 0 2 1 8  2 0 4
6 M aUastehtaat............................................... — — — — — — —  - 1  5 4  3 3 _ _  j  — —  — -  —
7 Le ip om ot..................................................... — — — — 3 20 —  - —  — 1 3 6  6 8 9 2  3 6l  1 5 0 —  - —  —
8 Kek siteh taa t................................................
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. 
teollisuus.
- 3  2 8 1 2  1 0 3 l j  1 0
i
■ & >
9 Sokeritehtaat............... ............................... — — — — 4 7 2 , 3 1 4 __■ _ 3  3 6 7  1 9 7 —  — 2 6  3 , 9 6 6 1 4  6 5 5 9 0  7 5 8
10 Siirappitehtaat............................................. — — 1 7 5 1 4 0 ' —  _ —  — 6 2 7 5 ---! — 2  3 8 1 2  2 4 0 —  —
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­
taat ......................................................... — — — — 1 3 0 1 '  2 2 i 3  1 8 0 3 0  1 5 4 __  __ 5  3 4 0 2  2 2 5 2 1  1 6 3
12 3  A 1 6
1 3 Kahv ip aahtim ot........................................... — — — — — — ;  j 1 0  7 5 __\ __
i
1 4 S ikuritehtaat................................................ — — — — 3 6 7 _ _ _  _-j — : — 1 1 __ __ 2  3 2 __ — _  — -
1 5 Kasvivo itehtaat............................................
d) Juoma- ja etikkateollisuus.
—  — - !  1 !  6 0
j  ;
i
7  1 3 1 - - - -
" ■  " ~
1 6 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehtaat........ — — _ _ 1 5 2 2 6 3 8  6 7 _  _ 1 1 2 __ '  __ __ —
1 7 Ka ljapan im ot............................................... — — — — 10 1 2 5 1 _ !  __ __ 4 8  1 5 3 __ __ 1 8  4 2 3 1 1 2 1  4
1 8 Olutpanimot ................................................. — — 1 12 3 4 6 7 1 - !  5  1 7 5 2  2 0 3 __ __ 4 1  1 , 4 5 7 1 8 5  2 3
1 9 Viinapolttimot ja hiivatehtaat........................ — — — — 6 3 8 0 2  1 5 0 5  8 7 __ 1 2  7 4 4 6 2 5 S 4 2  4 3 9
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset................... — — — — 8 2 3 6 1 7  8 8 8 _  _
21 Punssi- ja v iin iteh taat..................................
e) Tupakkateollisuus.
—  - 1 2 —  j  —
[
—  —
2 3 1 Tupakkatehtaat ........................................... - 9 5 2 8 1  5 ( 5  7 2 8 0  1 9 9 5  2 2 10 6 1 6 1 2  4 2 2 1 9 2  4 9 3
Yhteensä 1  787 7,676 1 , 0 9 2 2 1 , 2 0 4 458 1 1 , 7 3 1
1 4  5 1 S 128 2,468 620 5,210 18: 195 I 402 14,615 55| 2,154 391 2,238
*) Viidessä myllyssä yhteinen käyttövoima muun laitoksen kanssa.
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Taulu 7 (jatk.)., Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja sähkögeneraattorit.
Tableau 7 (suite). Moteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés par l’industrie.
1 2 8 1 * I 5 6 ! 7 ! 8 ! 9 1 10 11 1 12 13 J 14 15 1 1 6 17 1 18 19 j 20 21 1 22
K ä y t t ö v o i m a - k o n e  i t ä .
S ähköm oottoreja, 
jo tk a  sa a v a t v ir­
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka 
G
roupe 
et 
classe 
d
’in
d
u
sries.
M a c h i n e s m o tr ic e s .
H ö y ry k a tti­ Sähkögeneraat-
ta n sa  sam an  teol- 
lisuusliikkeen 
sähkögeneraat-
T e o l l i s u u s l a j i .
Vesimoo 
M o te u r s  h y
t to re ja
d r a u l i q u 98
H öyry-
M o te u r s
m ootto re ja  
à  v a p e u r
P o ltto m o o t­
to re ja
Sähköm oot­
to re ja
M uita m oo t­
to re ja
lo ita
C h a u d iè r e s  à  
v a p e u r .
to re ja
G é n é r a te u r s
d ’é le c tr ic i té
M o te u r s  é le c tr iq u e s  
d o n t  le  c o u r a n t  e s t  
e n g e n d r é  p a r  u n
G e n r e  d ' i n d u s t r i e vesipyoria
ro u e s  h y d r a u l iq u e s
tu rb iin e ja
tu r b i n e s
m än täk o n e ita  
m a c h i n e s  à  p i s t o n
tu rb iin e ja
tu r b i n e s
M o te u r s  à  
c o m b u s t io n
M o te u r s
é le c tr iq u e s
A u t r e s
m o te u r s t e n a n t  à  l ’e n t r e ­
p r i s e
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
j 
no
m
b
re.
i 
tehollisia 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
i
luku.
nom
bre.
tehollisia 
hevosvoim
ia. 
chev.-vap. 
eff.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia 
: 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
j 
luku.
{ 
nom
bre.
1 
tehollisia 
. 
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-vap. 
eff.
! 
luku. 
nom
bre.
tulipintaa 
yh­
teensä.
surface 
de 
feu, 
m
-
luku.
nom
bre.
kilow
atteja.
kilo
w
a
tts.
luku.
nom
bre.
tehollisia
hevosvoim
ia.
chev.-rap. 
eff.
luku.
nom
bre.
X III Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus.
i i
i
i K a a su te h ta a t ...................................................................... — — — — 14 44 j 2 60 2 '  12 1 3 _ 8j 348 1 17 11 105
2 Sähkövalaistus- ja voim ansiirtolaitokset1) .......... 2 30 49 21,429 37 8,614 26 29,290 19 4,204 35 2,883 6 310 80 13,126 153 34,216 809 16,315
3 V esijoh to la itok set.............................................................. 10 545 3 650 _ _ _ ! 9: 321 30 1,259 --- --- 8j ■ 564 3| 365 13 830
Yhteensä 2 30 59 21,974 54 9,308 28 29,356 60 4,537 66 4,145 1 61 310 96 14,088 157 34,598 833 17,250
VIX Graafillinen teollisuus. ii j
i
1 K irja p a in o t.................... o n ................................................ _ — — 4 124 1  6 t 6 43 619 1,321 6 319 7 280 69 165
2 K ivipainot ja kem igraafilliset la ito k s e t ................... — — - — 1 20 — 3 72 6 3 j 120 25 46 1 25 1 36 6( 7
Yhteensä — — — 5 144 1 1 56 9 115 6821 1,441 25 46 7 344 8 316 75 172
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton 
teollisuus. ■ !
i
i
i
i
1 Ajoneuvo t e h ta a t .......................................... ..................... — — — — — i 20 i 58 1 15 - -  - - i  -
2 L a sten v a u n u teh d a s .......................................................... — — — - _ — _ _ -i 1 ! 8 i 1 6 _  _ —  - — i —
3 L e lu teh d a s ........................................................................... — _ — — _ _ _ — _ _ _ i  _ i 1 —  — —  — — ! —
4 N a p p iteh d a s ......................................................................... 1 5 — — — _ _ _ i  _ _  _ 1 H  - _  _ —  —
_  _ —  ' —
5 L eim a sin teh ta a t................................................................ — — - — i  - i ' — 1 4| .  0
—  — —  — —  — —  —
Yhteensä 1 5 - i — — - 1 8 j  25 76 l i  6 1 15 — i  — —  —
Kaikki teollisuudet yhteensä 828 8,724 1,779 156,049 1,460: 97,794 119 44,611 348 10,104 4,792 61,113 89 1,347 1,732 124,149 670) 87,756 4,287 . 62,164
l) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima sahan kanssa.
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Taulu 8. Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8. Propriétaires des lieux de travail.
X 2 3 * 6 ! 6 7 1 8 9 10  11 12 18 14 15 16 1 17
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Y k s i ty i s e t  h e n k i lö t .  ! O su u s k u n n a t . O sak e - ja  m u u t  y h t iö t . K u n n a t . V a l t io .
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Communes. L ’E ta t.
T e o l l i s u u s l a j i  
Genre d'industrie.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de. travail.
tuotannon 
b
ru
tto
­
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
i Malminnosto.
'
i Kultahuuhtomot...................................................................... 12 17 1,700 —  —  —
2 Vaskikaivos1) ............................................................................ — — ! —  —  — N i 154 1,087,600
2a Lyijvkaivos .............................................................................. — — —  I —  — — 1; 22 20,000
3 Järvimalmin nostopaikka..................................................... — — _  _  _ lj 150 200,000 — _  „ — — —
Yhteensä 12 17 1,700
1 I — i — —
2 172 220,000 . ~ — — i 154 1,087,600
II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
a )  M e ta ll ie n  v a lm is tu s la ito k se t.
!
1 M asuunit.................................................................................... — — — _  _  _ 2 95 2,441,700
la Sähkösulatuslaitokset............................................................. — — — _ _ _ _ _ 2 155 2,003,200
lb Kuparinuutoslaitos ............................................................... — — — : i 144 1,026,200
le Lyijynsulatuslaitos 2) .............................................................
b )  M e ta ll ie n  ja lo stu s la ito kse t.
2)1  — 12,000
2 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitokset. .. . 1 142
,
3,196,000; _  _ 6 811 32,358,700 1
3 Naula- ja rautalankatehtaat............................................... 2 23 560,300| _ !  _ 8 517 16,281,600 1
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat ................................ 10 110 934,300 _  _  _ 14 1,404 16,642,200
5 Sahanterätehtaat..................................................................... — — _  _  _ 3 89 932,500
6 V illatehtaat............................................................................... 2 70 628,900 : ;
7 Vaski-, lakki-ja peltisepän tehtaat ................................... 31 713 4,082,100: ! i 4 314 2,301,000
8 Kaidetehdas.............................................................................. 1 2 8,000;
9 Messinki- ja tinavalim ot....................................................... 7 39 465,400
10 Haulitehdas............................................................................... — — — ! 1 3 183,300
—
11 Kultasepän työp ajat.............................................................. 20 181 1,515,800 lj 13! 209,101 3 86 749,900 —  — — — —
12 Galvanoimistehdas.................................................................. — — —  ; — : — : — 1 9 52,800
13 Neulatehdas.............................................................................. 1 25 97,600
14 Teräskvnätehdas...................................................................... _ — — — — — 1 21 93,900
.—
15 Kalanpyydystehdas ............................................................... - - -
—  —  — 1 9j 26,900 —
Yhteensä 75 1,305 11,488,400 1 13 209,10C 47 3,513] 74,078,700
!
i 144 1,026,200
III Konepajat. ! I
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt.................... 45 1,254 11,899,900:
1 20 117,001 65 14,140:166,260,300 — 7 2,110 16,643,600
2 Itsenäiset korjauspajat......................................................... 7 67 225,400; i — : - 6 470j 3,725,200 i - s  -
*) Kuuluu puoleksi valtiolle, puoleksi yksityiselle toiminimelle. — 2) Yhteinen hen- kilökunta lyijykaivoksen kanssa.
Teollisuustilasto.
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Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
1 ; 2 ■ 3 4 1 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 u 16 16 17
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
■ Yksityiset henkilöt. Osuuskunnat. Osake- ja muut yhtiöt. Kunnat. Valtio.
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Communes. V E la t.
T e o 11 i s u u s I a j i.
Genre d’industrie .
\
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
, 
fabrication, 
M
ures. 
1
työntekijäin 
keski- 
I 
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail. 
'
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
I 
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku.
' 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
1 
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la
1 
fabrication, 
M
ares.
työpaikkojen 
luku. 
i 
lieux 
de 
travail. 
1
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
j 
työpaikkojen 
luku.
1 
lieux 
de 
travail.
! •. 
työntekijäin 
keski- 
1 
m
ääräinen 
luku. 
j 
nombre 
m
oyen 
des 
'■ 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työpaikkojen 
luku. 
i 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku.
; 
nombre 
m
oyen 
des 
1 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
i 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
3
\ ' . . 
i M uiden la itosten  yhteydessä o levat korja u sp a ja t............ 4 29 — i 7 42 1,299
4 1 P u tk ijo h to teh ta a t............................................................................ 4 9 _ 206,300 — — — 3 298 4,713,200 i 15 12,600 — — —
5 ' Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolai- 
! tokset ............................................................................................... 1 18 85,000 ___ ___ __ 4 467 7,937,600 ___ ___ __' __ __ __
Yhteensä {
i
61 1,377 12,416,600
i
2 27 117,000 120 16,674 182,636,300 i 15 12,600 7 2,11016,643,600
IV
1
! Hienompi koneteollisuus.
1 S o itin k on eteh d as.............................................................................. 1 19 153,500 1 21 135,000
2 U r k u te h ta a t ....................................................................................... 5] 70 285,000 — — — 2 11 61,200 — — ~ — — —
3 Proteesi ja sid etarvetehd as............. ............................................ _ j  __  _ — - — 1 55 515,200 — __ - - - —
! Yhteensä
1
6 89 438,500 — — — 4 87 711,400
V
1
j Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
! a )  K iv i -  ja  sa v ita v a ra te o llisu u s .  
K ivilouhim ot sekä kivenhakkuu- ja hiom alaitokset . . . . 19 126 500,000 18 1,839 3,760,800
2 j K alkkitehtaat ja  -p o ltt im o t ....................................................... 3 15 ; 44,700 — — 11 412 2,329,900 — — — — — —
3. L iitu te h d a s ......................................................................................... _  _ — — — 1 4 70,000 _ — — — —
4 ! T iil i te h ta a t .......................................................................................... 64 896] 1,705,300 1 7 7,000 39 896 2,163,700 — — — — — —
5 K a a k e lite h ta a t.................................................................................. 2 7 28,000 — — — 5 244 1,127,800
6 ! P osliin i- ja  îa ja n ss ite h ta a t ......................................................... — — 1 — — — 1 189 955,700 — — . — — — —
7 M uu rau slaastiteh taat..................................................................... 1 1 2,700 — — — 1 15 296,200
8 ] Sem entti- ja asfalttivälim ot sekä asfalttihuovan ja kei­
notekoisten kivien v a lm istu sla ito k se t ............................... 10 392: 2,845,800 22 683
.
9,934,000 _ _ ___
9 : Eristysainetehtaat .......................................................................... 1 3 28,000 — — — 1 4 18,800 — — ----- —
10
I h)  L a s i-  ja  la s ita v a ra te o llisu u s .
L a s ite h ta a t......................................................................................... 3 69 376,700 - _ - 9 1,079 6,273,100 - - - -
11
c) H iili- ja  turveteollisuus.
Turvepehku tehtaat...... ........................................... 11 1131 109,600 21
1
217 148,200 20 693 540,100 i
12 Syisien valm istusla itokset........ ................................ 11 — 103 370,200 i
Yhteensä 114 1,622 5,640,800 22] 224 155,200| 132 6,161 27,840,300 ■ - i  - 1  -  1 -  -1 -
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Taulu 8 (ja tk .). Työpaik- koie“ omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires ^es ^ eux de travail.
1 2 3 * 5 6 1 7 j 8 9 ; io 1 i i 12 j 13 1 14 15 1 16 j 17
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Y ksityiset henkilö t. 
Personnes privées.
O suuskunnat. 
Soc. coopératives.
O sake- ja  m u u t y h tiö t. 
Soc. par actions et autres.
K u n n a t.
Communes.
V a ltio .
L ’E ta t.
T e o l l i s  u u s i a  j i. 
Genre d’industrie.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
\ 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
ares.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
ores.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
-työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto - 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon, 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
ft) Elim ettom ien happojen, emäksien ja  suolojen 
valm istusteollisuus.
1
j
i i i
i i
i K loraattitehdas....................................................................... — — — _  _ 1 74 6,074,900 _ i  _
:
2 H iilihappo teh taa t................................................................... 1 5 28,500 _  _  _ 1 8 162,400 — — i — -  — i —
3 S oodateh taa t............................. . ...........................................
h)  Lannoitusaineteollisuus.
-
i1 ;
2 3 146,500
i
. 1 !
:
4 Liiujauhotehtaat ja  luunsurvomislaitokset ...................
c) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus.
3 10 51,600 1 ! 5 60 782,300 — — — J  _ !  _
! 1
5 D ynam iittitehdas................................................................... — — — _  __ __ 1 23 822,900 _  _  _ ! — ! _  !
6 T u litikku teh taa t......................................................................
d j Värien sekä m uiden  kemiallisten laitteiden 
valmistusteollisuus.
3 323 1,234,600 1 65 167,000 6 732 4,534,500 i
i' !
i
7 K im röökkitehtaat................................................................... — — — 4 41 494 500
8 M uut teknokemialliset te h ta a t............................................. 3 36 1,138,100 11 269 5,594,700
!
Yhteensä 10 374 2,452,800 lj  65 167,000 31 1,210 18,612,700 _  _ i  _ - I  -
V II Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teollisuus.
a) N äiden  aineiden valm istus.
1 Puuntislauslaitokset, tervapolttim ot ja  pikitehtaat . . . . 8 39 561,200 1 j ! ' i
2 H artsitehdas............................................................................. 1 39 469,000 i
- |  — j
3 Öljy te h ta a t ...............................................................................
h j N ä istä  aineista tehtaiden valm isteiden teollisuus.
1 14 1,329,700 ! _ 1 ZZ  ooUjUUU2 39 j 3,595,600
i
4 K um itavaratehdas ................................................................. - - — — i
5 K y n ttilä teh taa t....................................................................... — — — “ i !
1 120 2,195,000
j
6 Saippua- ja  suopateh taa t..................................................... 5 16 816,400 l j  11J 157,400 i
7 Lakka- ja po lituuriteh taa t................................................... — — — i ~ i  ■
6 781 5,920,400 _  — - j
8 Väri- ja  v e rn issa teh taa t....................................................... 1 8 240,100 1
2] 9' 165,100 :
Yhteensä 16 116 3,416,400
_ l  _  _ 6 521 3,188,400 !
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Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2
j
3 4 j 5 
Y ksity ise t henkilö t.
Personnes privées.
6 1 7 1 8 
O suuskunnat. 
»Soc. coopératives.
9 1 1 0 1 11 
Osake- ja  m u u t y h tiö t. 
Soc. par actions et autres.
12 1 3 1 14 
K u n n a t. 
Communes.
15 IG 1 17 
V a ltio . 
L 'E ta t.
T c o 11 i a u n  s 1 a j i. 
Genre d'industrie.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1i 
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski- 
! 
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
1 
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute^de 
la
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon, 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
V I I I
i
Nahka- ja  karvateollisuus.
a )  N a h k o j e n  j a  t u r k i k s i e n  v a lm i s tu s .  
N ahkatehtaat ja nahku rin työpaja t................................... 51 465 11,757,300 — — — 20 1,402 31,259,700 — — — — — —
2
b)  N a h k a ta v a r a te o l l i s u u s .
Jalk ineteh taat...........................................................................
i
23] 770 11,401,700 14 1,596 27,593,000
3 Hansikastehdas..................................■................................ 1 4 16,600 — — — 1 14 77,400 — — — — — —
4 Satulasepäntehdas.............................................................. 2 11 175,000
i
— — 1 46 1,048,400 — — — — — —
j  5
e )  K a r v a -, h a r ja s -  j a  jo u h i ta v a r a te o l l i s u u s .  
Harja- ja sivellintehtaat................................................... 7 80 269,800
i
i 14 88,700 2 125 703,200 —
I i x
Yhteensä
Kutomateollisuus.
84 1,330 23,620,400
'
i 14 88,700 38 3,183 60,681,700
1
I 2
a )  K e h r u u -  j a  k u to m a te o l l i s u u s .
Pellavanpuhdistuslaitos......................................................
Tekovillatehdas................................................................... 2 54 1,213,100
i
—
i
— — 1 13 54,600 — — — —
! 3 V illatehtaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 54 431,800 i 72 1 109 700 23 3169 45 740 000
4 Puuvillatehtaat....................................................................................... 1 21 191,600 7 7,088 65,740,900
i 0 Pellavatehdas....................................................................... _  _  _ 1 971 16 809 900
; 6 Nauhakutomot.............................................. ...................... 2 23 102,500
7 Pitsiteh taat......................................................................... 1 10 84,000
i - - 2 47 432,700
8
b)  P u n o m a te o l l i s u u s .
Ivövsitelidas......................................................................... __ __ __ -
1
I
31 F, qan
9 Nuoranpunomot................................................................. 1 14 35,000
- - - 1 26 j  82,600
i
10
c) P u k u ta v a r a te o lU s u u s .
Trikoon- ja sukankutom ot............................................................. 9 211 1,464,800
l 9 1 178 1 n  9 n n  sn n
11 Paita tehtaat......................................................................... 12 404 3,095,200 i 30 247 600 2 159 984 800
12 Räätälinliikkeet.................................................................. 28 436 3,732,000 13Q: 9 nrî3 non
13 Kaulustintehtaat................................................................. lj 28 197,000
14 H attu tch taat....................................................................... 1 6 45,000
1
15 Lakkitehtaat....................................................................... !  14 161 3,320,100
— — — 7 249j 1,810,200
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Taulu 8 (jatk ). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2 ! 3 1 4  1 5 
Y ksity ise t henkilö t. 
Personnes privées.
6 J 7 ] 8 
O suuskunnat. 
Soc. coopératives.
9 1 10 ! 11 
Osake- ja m u u t y h tiö t. 
Soc. Var actions et autres.
12 13 1 11 
K u n n a t.
Communes.
15 j - 16 ] 17 
V altio. 
L 'E ta t.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d'industrie.
j 
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
j 
fabrication, 
M
arcs.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto - 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
à) M uu valmisteteollisuus. '
16 T ä p e teh taa t.............................................................................. i , 5 165,000 . 2 12 94,100 _ j  _  _ _ _  _  _
17 i V a n u te h taa t ............................................................................................. i 11 59,300 _ i  _ |  - 4 240 3,478,800 _ _ _ _ _ _  _  _
18 H u o p a ta v ara te h taa t.............................................................. 6 189 1,347,600 1 14] 82,500 1 21! 130,000 -
19 Sateen- ja  p ä iv än v arjo teh ta a t............................................ 1 39 206,900 — ! — 2 23, 314,600
20 1 Markiisi- ja  sälekaihdin tehdas............................................ 1 2 17,200 _ j  . _ _  _ _  — _  _  _ —  —  —
21 K äärekaihdin tehdas............................................................... — — — — j — ! — 1 5] 71,200 —  —  -
22 Kalanverkkotehtaat ............................................................. 1 3 14,500 1 - — j —  _ _  _  _
23 Silkkiliinojen ripsuam inen ................................................... — —  ! — ! — — 1 3i 17,100 —  — ! — —
24 V ärjäysteh taa t......................................................................... 3 64 281,700 — | — ; — —  — ! — _  _  _ _
Yhteensä 88 1,735 16,004,306 3 116 1,439,801 79 14,682) 151,356,406 -  - i  - _  _
X Paperiteollisuus. ! i
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. 1 i
1 H iom apuukeittim ö.................................................................. — — — — — — 1 93 962,000 — !. —  ; — _ .; ' _  _
2 Puuhiomot ja. p ah v iteh taa t.................................................. 5 211 1,927,600 — — — 42 3,264 38,258,900 _  _ |  _
3 S ellu loosatehtaat................................................................ 1 125 1,203,700 -  — 18 2,657 57,619,600 —  — i _ _  __! _
4 Paperitehtaat ........................................................................... 1 44 1,027,200 _  _ j  _ 25 5,140 166,915,300 _  __i _
— ! —  —
b) Paperi- ja pahvitavarateollisms. j j j j
5 T a p e ttiteh taa t......................................................................... - 3 175 1,407,700
6 Kirjekuori- ja  paperipussiteh taa t...................................... 5 382 ; 3,619,400 —1 — I — 5 381 2,908,600 _  _  _ _  _
7 Kotelo- ja  kirjansitom otehtaat1) ....................................... 18 480 1,731,6001 l j  44 68,106 > 18 985 4,195,700 _  _  _
8 P aperinvärjäysteh taa t........................................................... 2 51 { 264,700 _ j  _  _ 2 38 894,100
Yhteensä 32 1,293 9,774,200 1 44 68,10( 114 12,733 273,161,906 — ! —  — --- __ _
X I Puuteollisuus. j
; I
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus. i
1 Sahat ja  h ö y lä ä m ö t.............................................................. 14c 2,026 10,241,400 35S 666 7,925,201 191 10,257 78,400,906 — I — — 4 408 2 395 400
2 j H alkosahat............................................................................... H 95,300 51 87 789,206 — 1 52 419 500
3 ' L astuviU atohtaat.................................................................... £
i  21 126,700 3 28 76,506 i
4 ! V aneriteh taa t .......................................................................................... - J  _ _ - — J _ _ 5 527 3,669,306 - i  -  -
*) K a h d e n  k irjan sitom on  h e n k ilö ku n ta  yh te inen  k iv ip a in o n  kanssa.
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Taulu 8 jatk.). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
1 2
1 3
[ 4 j ft 6 7 s 9 10 1 1 12 13 14 i s 16 17
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
ksity ise t henkilö t. O suuskunnat. O sake- ja  m u u t y h tiö t. K u n n a t. V a ltio .
Personnes privées. j \ Soc. coopératives. Soc. par actions et autres. Communes. L ’E ta t.
. 
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
i1 
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
j 
ouvriers.
1
työpaikkojen 
luku. 
J 
lieux 
de 
travail.
! 
työntekijäin 
keski- 
j 
m
ääräinen 
luku. 
i 
nombre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
I 
tuotannon 
brutto- 
! 
arvo, 
Sm
k.
i 
valeur 
brute 
de 
la 
j 
fabrication, 
M
arcs.
J 
työpaikkojen 
luku. 
: 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työpaikkojen 
luku.
i 
lieux 
de 
travail.
i 
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1 
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
dm
 
ouvriers.
j 
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
J 
valeur 
brute 
de 
la 
j 
fabrication, 
M
arcs.
5
b)  Puuvalmisteteollisuus.
Puulaiva- ja veneveistäm öt................................................. 7 100 377,200) 10 591 5,337,100
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat.......................................... 52 649 3,121,700 : — — - 37 1,857 12,996,500 — — — — — —
7 Rulla-, rullanemäs- ja nappulatehtaat ............................ 2 75 280,600 — — — 13 2,070 8,302,000 — — ■ — — —
■ 8 Sorvaustehtaat .......................................................................... 1 2 8,000 — — — 4 396 1,429,300 — — — — —
9
10
Pyörätehdas...............................................................................
Tym ryritehtaat.........................................................................
1
3
102 247,900 
23 81,500 i 5 44,000 2 42 277,000
— — — —
U Laatikkotehtaat....................................................................... 2 11 111,100 i 4 53,000 5 973 8,219,100 — — — — — —
12 Suksitehtaat.............................................................................. 4 18 100,000 1 — — — 1 64 209,000 — — — — — —
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat...................................................... 2 20 63,700) — — — 4 65 388,400 — — — — — — ,
14 Kehys- ja pienatehtaat.......................................................... — —  ! — __ 2 75 302,500 — — — — — —
15
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus. 
Korkkitehtaat........................................................................... 1 27 205,000 2 123 1,159,500
16 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat.......................................... 1 6 37,400 — — 1 10 42,000
Yhteensä 226 3,090! 1 5 ,0 9 7 ,5 0 0 37 675 8,022,200 285 17,165 121,598,300 5 460 ! 2 ,814,900
X II
1
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a) Liha- ja kalatavarateollisuus. 
M akkaratehtaat........................................................................ 60 310 12,353,400 4 21 677,500 8 29 1,229,500
2
3
Säilyketehtaat...............................................  ........................
K alansavustam ot....................................................................
5
2
78 545,700 
24 20,000 -
_
-
5 77 1,073,000
- - - - -
_
4
b) Viljatavarateollisuus.
Jauho- ja suurimomyllyt1) .................................................. 8 59 8,129,400 1 2 268,000 23 196 14,433,900
5 V erom yllyt................................................................................. 1,548 1,665 — 320 333 — 397 515 — 3 8 — 10 11 —
6 Mallastehtaat............................................................................. 2 12 371,200 — — 4 11 216,600 — — . — — — —
7 Leipom ot..................................................................................... 79 863 13,606,900 6 198 6,934,600 16 579 5,255,500 — — — — — —
8 K eksitehtaat............................................................................. — _ - - - 3 202 3,318,600 - - - - - -
’) K olm ella kauppam yllyllä yhteinen  työväki m uiden la itosten  kanssa.
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Taulu 8 (jatk.). Työpaik- kojeu omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
~ 3 1 4 5 
Y k s i ty i s e t  h e n k i lö t .  
Personnes privées.
6 7 8 
O s u u s k u n n a t .  
Soc. coopératives.
9 10  14 
O sa k e -  ja  m in i t  y h t iö t .  
Soc. par actions et autres.
1 2 13  14  
K u n n a t .
Communes.
15 16 | 17 
V a l t io .  
L ’E ta t.
1
! T e o l l i s u u s l a j i .
j Genre d'industrie.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
dc 
travail.
tuotannon 
b
ru
tto
­
arvo, 
8m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
i 
ouvriers.
> 
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
Juku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
8m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
! 
työpaikkojen 
luku.
j 
lieux 
de 
travail.
1
työntekijäin 
keski- 
j 
m
ääräinen 
luku.
nom
bre 
m
oyen 
des 
! 
ouvriers.
} 
tuotannon 
b
ru
tto
­
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
b
ru
tto
­
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työpaikkojen 
lu
k
u
. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
k
eski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
m
oyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
b
ru
tto
- 
arvo, 
S
m
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
9
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus. 
Sokeritehtaat.................................................................. 6 717 52,188,300 -
10 Siirappitchtaat............................................................... _! __  ; — — 2 30 3,482,000 — - — - — —
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat....... 4 435Î 6,508,800 — — — 8 522 5,469,800 — — — — — —
12 Hillo- ja mehutehtaat................................................... 2 18! 418,000 — — 1 1 65,600 — — — —
13 Kahvipaahtimot............................................................. 3 15' 2,612,600 1 17 1,032,100 1 18 1,158,800 — — — —
14 Sikuritehtaat.................................................................. 2 14: 57,700 — 1 7 441,200 — - - — — - - —
15 — ; — — — — 2 6 409,800 — — — — - - —
16
d) Juoma- ja etikkateollisuus. 
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat .................... 29 127: 1,233,000 1 14 309,200 9 98 1,151,800 _
17 Kaljapanimot................................................................. 45 246 2,470,800 — — 19 314 3,665,700 — — — — — —
18 Olutpanimot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 14 144 1,390,200 — __ — 31 516 3,971,700 — — _ — —
19 Viinapolttimot ja hiivatehtaat....................................... — —  — — — — 4 140 13,978,900 — — — — —
20 Väki viinatehtaat ja tislauslaitokset.................................................. 1 187,600; ; - - 13 47 2,447,500 - - — — — —
21
22
Punssi- ja viinitehtaat..................................................
Etikkatehdas.................................................................. 1 2' 21,000
11 53 2,613,700
: : - — -
23
e)  Tupakkateollisuus.
Tupakkatehtaat............................................................. [ 7 709 10,695,500 12 3,304 39,103,000
XIII
Yhteensä 1,812 4,723 60,621,800; 333 585 9,221,400 576; 7,382 155,674,900 3 - 8 10 11
1
teo llisuus.
Kaasutehtaat.................................................................. J ! 2 11 515,900 2 205 1,897,500 1 3 70,900
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset........................ 15 37 179,000 — — — 54 489 7,049,000 22 356 6,464,900 — — —
3 Vesijohtolaitokset........................................................... — H  — — — — — ~~ - 11 152 2,858,100 - - —
Yhteensä 15 37 179,000! — — — 56 500; 7,564,900 35 713 11,220,500 1 3 70,900
XIV
1
Graafillinen teollisuus.
Kirjapainot..................................................................... 33iI 284 1,186,300}
!
1 17 162 1,289,800 83 2,031! 11,327,600 1 254' 1,056,700
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset.......................... 4i 35 238,900| i  — — - 15 587 4,319,000 - - 1 9 35,000
Yhteensä 1 37 319 1,425,200» 17 162! 1 ,289,800 98 2,618! 15,646,600 - - 2 263! 1,090,700
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Taulu 8 (ja tk .). Työpaik- kojen omistajat.
Tableau 8  (suite). Propriétaires des lieux de travail.
1 2 « - » C©so O
1 2 = SO
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
1’ksity ise t h 
Personnes p
m  kilo t.
rivées.
O suuskunnat. 
Soc. coopératives.
Osake- ja  m uu t y h tiö t. 
Soc. par actions et autres.
K u n n a t. 
Communes.
V altio .
L 'E ta t.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d'industrie.
!
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nom
bre 
moyen 
des 
ouvriers.
tuotannon 
brutto­
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
: 
i
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku.
lieux 
de 
travail.
1 
työpaikkojen 
luku. 
j 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k.
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1 
työntekijäin 
keski- 
: 
m
ääräinen 
luku.
nombre 
moyen 
des 
\ 
ouvriers.
työpaikkojen 
luku. 
1 
lieux 
de 
travail.
tuotannon 
brutto- 
arvo, 
Sm
k. 
valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
työntekijäin 
keski­
m
ääräinen 
luku. 
nombre 
moyen 
des 
ouvriers.
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton 1
i
teollisuus.
1 j Ajoneuvotehtaat.......................................................................
Oi GO 1,382,900 i — ' —  ! lj 9 65,000 — — — —  —
2 Lastenvaunutehtaat................................................................ i 16 75,300 _  _  _ — ■ —  — — —  — —  —
3 Î L elutehtaat................................................................................ 2 21 50,300 i  —  —  — lj 12 24,700 — —  — —  —
4 : N appitehtaat............................................................................. ; ■ — -  ■} j 1; 11 60,000 — — j —
5 Le im asintehtaat..................................................... 3 15 54,400 lj 8 87,700
Yhteensä 8 150 1,562,900 —  — .  — 4 40 237,400 — —  -  I
j ___; ___
Kaikki teollisuudet yhteensä 2,596 17,577 164,140,500 418 1,92520,778,300 1,614 86,517 1,106,177,900 39 73611,233,100 27 j 3,145 22,733,900
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Taulu 9. Työpaikkojen omistajat jaettuina heidän omistamiensa työpaikkojen luvun mukaan.
Tableau 9. Propriétaires des lieux de travail, diaprés Ie nombre de ceux-ci possédés par chacun d'eux.
1 1 2 3 a 5 G 7 S 9 1 11 i l 12 ; 13 14 15 1G 1 7 18 19
Y ksity ise t hen k ilö t. O suuskunnat. O sake- ja  m u u t y h tiö t. K u n n a t. V altio. Y h teensä.
Personnes privées. Soc. coopératives. Soc. p a r  ac tio ns et au tres. Communes. L ’E ta t . T o ta l.
T yöpaikkoja sam an henkilön ta h i  toim inim en hallussa. 
Nom b re  de l ie u x  de t r a v a i l  possédés p a r  le  même p ro p r ié ta ir e .
i
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
työntekij öitä.
■ 
nom
bre 
d’ouvriers.
1
tuotannon 
bruttoarvo, 
j 
valeur 
brute 
de 
la 
production.__
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
työntekijöitä.
! 
nom
bre 
d’ouvriers.
tuotannon 
bruttoarvo.
valeur 
brute 
de 
la 
production.
tuotannon 
bruttoarvo.
valeur 
bride 
de 
la 
production.
työntekijöitä. 
nom
bre 
d’ouvriers.
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
tuotannon 
bruttoarvo.
valeur 
brute 
de 
la 
production.
työntekijöitä. 
nom
bre 
d’ouvriers.
tuotannon 
bruttoarvo.
valeur 
brute 
de 
la 
production.
työntekijöitä. 
nom
bre 
d’ouvriers.
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
om
istajia. 
nom
bre 
de 
propriétaires.
tunt annon 
bruttoarvo.
valeur 
bru*e 
de 
la 
production.
työntekijöitä. 
nom
bre 
d’ouvriers.
1 työpaikka — lieu de t r a v a i l ..................................... 933 12,571 126,820,600 88
!
1,019)13,036,400 751,40,2461 478,508,800 15 104 995,900 1,787 53,940 619,361,700
2 työpaikkaa — lieux de trava il...................................... 38 2,067 24,287,000 3 447 ! 6,206,500 8913,664 150,017,300 9i 201 2,575,400 139 16,379 183,086,200
9 630 5,648,300
7,384,600
1 26^  9 303 122 326 500 li 4231 7,661,800 36 10,356 135,636 600
4 » — » » » ...................................... 3 644 1 126 1,535,400 10 3,146 54,161,200 
9 5 814 82 790 300
14
9
3,916 63,081,200 
5 814 82 790,3005 » — » » » .......................
!
4 3 969 47 286 700 4 3 969 47 i;)86 700
7 » — » » » ...................................... 1 430 11 868 500 ■ 1 430 11,868,500
2 1 693 14 007 000 9 1 693 14 007 000
2 1 280 25,246 900
i 2 1,280! 25,246,900
1 10 » — » » » ...................................... ! 2 2 292 21 744 600 2 2 292 21 744 600
i 17 » — » » » ....................... _  I 1 9  331 81 33fi n o n l i  4 1 4 4  9 9  7 4 4  90(1 9 5 465 104 069 900
! I
l 1 1 834 16 884,100 1 1 834 16 884 100
! Veromyllyt................................................................................ 1,548 1,665 — 320 333 —  j 397 515 — 3 I 8 —
1  J
— 1 u  — 2,268 2,532 —
Yhteensä i 2,531 17,577 164,140,500 412 1,925120,778,800 i 1,295 86 ,5171,106,177,900 28' 73611,233,106 1 3,145 22,733,900 4,267 109,9001,325,063,700
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Taulu 10. Työpaikat, ryhmitettyinä vai- mistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10. Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Groupe 
et 
classe 
d’industries. 
j
2
'J' e o 11 i s u n s I a j i. 
Genre d’industrie.
3
T u o ta n to a n i ilm oit­
tam atta.
L a valeur de la  
fabrication non 
mentionnée.
i 6 1 6 ! j 7 1 8 
Työpaikkojen luku, joissa valm istuksen arvo oli Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail oil la valeur de la  fabrication s’élevait à (M arcs)
9 10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä  
oli:
Total des lieux de travail 
occupant des ouvriers 
au nombre de:
 ^
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
alle 5.000 
moins de 5,000
5,0()0— 20,000 2 0 ,0 0 0 --50,000 50,000— 1C0,000 100,000— 500,000
500.000 ja siitä  yli.
500.000 et au-dessus
työntekijöitä
ouvriers
; 
työpaikkoja 
yhteensä, 
j 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn teki­
jöitä  
ouvriers
t. y 
öpa i k 
ko j a 
yhteensä. 
i 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä. 
ouvriers.
työ
total1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
: 
100—
500.
\ 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
! 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
; 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
! 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
! 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1 
000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1 
000 
et 
au-dessus.
paikkoja 
yhteensä. 
des 
lieux 
de 
travail.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
talli 
enem
m
än. 
1 
1,000 
et 
au-dessus.
i M alm innosto.
i K u lta h u u h to m o t ...................................................... — — — _ _ 12 — 12 — — _ — — — — — 12 — — — — 12
2 V a s k ik a iv o s ................................................................ — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — i — — i — — i — — 1
2a L y ijy k a iv o s  ............................................................... — — — — — — — — — — — 1 — i — — - — — - — — — - — — - 1 — — - 1
3
J  ärv i m a lm i n n os top a ikk  a .................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — i i — — — — — — — i — 1
Y h teen sä — — — 12 _ 12 — — — — 1 — i — — _ — — i i
_ _ — i — — i 12 1 2 — __ 15
11 S u la to t j a  m e ta llie n  ja lo s tu s la ito k s e t .
a )  M e ta ll ie n  v a lm istu sla ito k se t.
1 M a s u u n i t ..................................................................... — — — __ — — — — — — — — — — — — — •1 — i — 1 — — — i — 2 — — — 2
l a S ä h k ö s u la tu s la ito k s e t .......................................... — — — — — — — — — — — —
1
— — — — 1 — i — — i — _ i — 1 1 — — 2
l b K u p a r in u u to s la ito s1) ...................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — i - - i — — 1 - - 1
l c L y ij y n s u la tu s la ito s ................................................ — — — - - — - - * ) i - — - — — — — — — — — — — — — — - — —
_ 0 1
b )  M e ta llie n  ja lo stu sla ito k set.
2 A h jo ta o n ta - , m e llo itu s - , m a r tin i- ja  v a ls -
s i la i t o k s e t ............................................................... — — — — — — _ — — — — — — 1 i — — — ■ )i — 1 4 — — 5 — 2 4 — — •)7
3 N a u la -  ja  r a u t a la n k a t e h t a a t .......................... — — — _ — — 0  1 — — — — — — — — — i 1 — 2 — 5 1 — — 6 1 6 1 — — *)1 0
4 K a rk ea -, m u sta -  ja  h ie n o ta e te h ta a t  . . . . — — — — — — 2 — 2 4 1 — 5| i 2 ') 4 — 1 i !) 4 — 4 3 i — *)9 8 4 i — a) 2 4
5 S a h a n te r ä te h ta a t ...................................................... — — — — — — — — — — — j — — — i 1 — 2 — 1 — — — 1 2 — — — 3
6 V ii la t e h t a a t ................................................................ — — — — — — — — - — — — 2 — 2 — — 2 — — — 2
7 V a sk i-, la k k i- ja  p e lt is e p ä n  te h ta a t  .......... — — — — — — 6 — •)7 8 1 — 9 i 3 4 i 12 — 1 3 — — 2 — — 2 16 16 2 — a) 35
8 K a id e t e h d a s ............................................................... — — — — — — 1 — 1 — — — — —- — — — — _ — — — — — — 1 — — — — 1
9 M e ssin k i- ja  t in a v a l im o t . ................................. — — — — — — — — — 4 — — *)5 i — 1 i — — 1 — — — — — 6 — — — — 0 7
1 0 H a u l i t e h d a s ................................................................ — — — — — — — — — — — — — — — i — — 1 — — — — — — 1 — — — — 1
11 K u lta se p ä n  t y ö p a j a t ........................................... — — — — — — 3 — 3 4 2 — 6 5 2 7 2 5 — 7 — 1 — — — 1 1 4 1 0 — __ — 24
12 G a lv a n o im is te h d a s ................................................. — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — 1 — — — 1
1 3 1 1
1 4 T e r ä s k y n ä te h d a s ..................................................... — — _ — -— — — — — — — — — ' — 1 1 — — — — — — — — — 1 — — — 1
1 5 K a la n p y y d y s t e h d a s .............................................. — — — - - - — — 1 — — 1 r — — — — — — — - - — 1 — — - , — 1
Yhteensä — — ___ — — 1 12 — 14 21 4 — 27 9 10 20 7 24 i 85 — 13 12 i 27 49 51 13 i _ 124
1) Y h d e llä  työ p a ik a lla  yhte iset työntek ijä t m u iden  la ito sten  kanssa . —  ’) K a h d e lla  työ p a ik a lla  yh te ise t  työn tek ijä t  m u iden  la itosten  kanssa. —  3) N e ljä llä  työ p a ik a lla  yh te ise t  työn tek ijä t  m uiden
a ito sten  kanssa. —  *) Y h d e n  tehtaan h e n k ilö ku n taa  ei o le  ilm oitettu.
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Taulu 10 tjatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
I 
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-lu
okka. 
I 
G
roupe 
et 
classe 
d
’in
d
u
stries.
2 3
T u o t a n t o a r v o  i l m o i t ­
t a m a t t a .
L a  v a l e u r  d e  l a  
fa b r i c a t i o n  n o n  
m e n t io n n é e .
4 5  1  ' !  7  1  »  
T y ö p a i k k o j e n  l u k u ,  j o i s s a  v a l m i s t u k s e n  a r v o  o l i  S u o m e n  m a r k k a a :  
N o m b r e  d e s  l i e u x  d e  t r a v a i l  o à  la  v a le u r  d e  l a  fa b r i c a t i o n  s ’é l e v a i t  à  ( M a r c s )
9 10
T y ö p a i k k o j a  y h t e e n s ä ,  
j o i s s a  t y ö n t e k i j ö i t ä  
o l i :
T o t a l  d e s  l i e u x  d e  t r a v a i l  
o c c u p a n t  d e s  o u v r ie r s  
a u  n o m b r e  d e :
 ^
T
yöpaikkojen 
koko 
lu
ku.
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
'
T  e  o  J 1  i  s  u  u  s  1  a  j  i .  
G e n re  d ’i n d u s t r i e .
a l l e  5 , 0 0 0  
m o in s  d e  5 ,0 0 0
5 , 0 00— > 0 , 0 0 0 20, 0 0 0 - - 5 0 000 5 0 , 0 0 0 — 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 — 5 0 0 , 0 0 0
5 0 0 . 0 0 0  j a  s i i t ä  y l i .
5 0 0 .0 0 0  e t a u - d e s s u s
t y ö n t e k i j ö i t ä
o u v r ie r s
1
 
työp
aikkoja 
yh
teen
sä, 
j 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
t y ö n t e ­
k i j ö i t ä
o u v r ie r s
työpaikkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
. t y ö n t e ­
k i j ö i t ä
o u v r ie r s
työp
aikkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
t y ö n  t e k i ­
j ö i t ä  
o u v r ie r s
työp
alkkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
t y ö n  t e k i -  
j ö i t ä .  
o u v r ie r s
työp
aikkoja 
yh
teen
sä. 
total 
dçs 
lieux 
de 
tra
va
il.
t y ö n t e k i ­
j ö i t ä .
o u v r ie r s
työp
aikkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
t y ö n t e k i j ö i t ä .
o u v r ie r s
työp
aikkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
tra
va
il.
i 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
j 
100—
500.
i 
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
j 
m
oins 
de 
10.
1
 
10
—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
1
 
m
oins 
de 
10.
I 
10
—
10
0
.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
m
oins 
de 
10.
10—
10
0
.
10
0
—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
m
oins 
de 
10.
10—
10
0
.
10
0
—
500
.
500
—
1,0
00
.
1,000 
tahi 
en
em
m
än
. 
1,000 
et 
a
u
-d
essu
s.
vähem
m
än 
kuin 
10
. 
m
oins 
de 
10.
10—
10
0
.
10
0
—
500.
500—
1,0
00
.
1,000 
tahi 
en
em
m
än
. 
1,000 
et 
a
u
-d
essu
s.
m Konepajat.
i Valimot, konepajat ja ran tai aiva veistä-.
m ö t ............................................... — — — -- — 6 6 10 3 — 0 1 4 8 7 15 i 30 2 034 — 14 24 7 3 2) 49 25 54 26 7 3 s)118
2 Itsenäiset korjauspajat........................ - - — — — — — — 4 4 3 2 — 5 — 2 2 — — — — — 1 1 — - 2 7 5 1 — — 13
3 Muiden laitosten vht. olevat korjauspajat 14 31 2 47 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14 31 2 ~ — 47
4 Putkijohtotehtaat............................... — — — — - — 2 1 3 — — — 1 — 1 — 1 — ° )  2 — 1 1 — — 2 3 3 1 — ■)8
5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä
kuntoonpanolaitokset....................... - - - _ - - - - _ 1 - 1 1 1 — _ _ - - 2 1 - 3 1 3 1 — — 5
Yhteensä 14 31 2 47 _ _ - - 12 1 13 14 5 20 9 10 19 i 31 2 30 — 18 27 7 B 56 50 »6 31 7 3 191
IV
1
Hienompi koneteollisuus.
•
2 2 _ 2 2
! 2 Urkutehtaat....................................... — — — — i i 3 — 3 — — _ _ _ 1 1 2 — i — 1 — — _ — — — 5 2 _ _ _ _ 7
3 — - - - — - - - — — - - _ _ _ _. - - 1 - — — 1 — 1 — — 1
Yhteensä — ~ — — i — i 3 3 — - — _ 1 1 2 - 3 - 3 - 1 - - _ _ 1 5 5 - 10
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus. ;
a )  K i m -  j a  s a m k i r a r a l e o l l i m u s .
1 Kiviiouhim ot sekä kivenliakkuu- ja hiom. — 1 1 i — i 16 1 17 2 5 — 7 — 8 8 i — _ _ 1 — — 2 - - - - 2 20 14 1 2 ___ 37
i 2 Kalkkitehtaat ja -polttim ot................. — — — — — — — 3 — 3 2 1 — 3 2 2 — 4 — 4 1 1 ___ ___ 2 5 8 1 __ __ 14
3 L iitu tehd a s........................................ — — — — — — — — — — — — — — i 1 — — — — _ __ 1 __ __ . __ 1
4 T iilitehtaat........................................ — — — — 12 8 20 24 12 *) 40 ■ 2 18 — 20 :  —- 10 10 — 14 _ _ 14 — — — — ---- — 38 62 _ ___ ___ *) 104
i  5 Kaake litehtaat................................... — — — — — — 2 2 — 1 — 1 — 1 1 — - 2 — 2 ___ 1 ___ i 2 4 1 ___ ___ 7
6 Posliini- ja iajanssitelidas .................. — — — — _ — — — — — — — — — — — — — ___ — ___ 1 ___ 1 _ 1 ___ 1
i 7 Muurauslaastitehtaat........................... — — — — 1 — 1 — — — — — _ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 ___ ___ ___ ___ _ _ 1 1 2
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttih.
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitok. — — — — — — 1 1 4 — — 4 5 2 7 5 9 14 i 2 3 _ _ 6 16 13 3 32
9 Eristvsainetehtaat.............................. ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 1 ___ ___ 1 2 2
') Yhden tehtaan henkilökuntaa ei ole ilmoitettu. -  ’) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laito8ten kanS8a. Kahdella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa, eikä
yhden työpaikan henkilökuntaa ole ilmoitettu. -  *) Kolmella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kan88a, yhden työpaikan henkilökuntaa ei ole ilmoitettu.
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Taulu 10 ijatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement cles lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre cüouvriers.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ü 11 1
Tuotantoarvo ilm oit- Työpaikkojen luku joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa:
tam atta Nombre des lieux de travail oü la •aleur de la  fabrication s ’élevait à (M arcs) Työpaikkoja yhteensä, Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
1
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.  
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
fabrication non  
mentionnée. alle 5,000 
m oins de 5,000
5,000— >0,000 20,000--50,000 50,000— 100,000 100,000—500.000
500.000 ja siitä  yli.
500.000 et au-dessus
oli:
Tota l des lieux de travail 
occupant des ouvriers
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
T e o 11 i s u u s 1 a j i.
työntekijö itä
ouvriers
i yöpaikkoja 
yhteen* ä
. 
total 
des 
lieux 
de 
travail
työn te­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te­
k ijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty  ön tek i­
jöitä  
ouvriers
! 
työpaikkoja 
yhteensä, 
j 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö itä .
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jö itä .
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä.
ouvriers
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työpaikkoja 
yhteensä.
au nombre ae:
Genre d'industrie. vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
I 
100—
500.
i 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
m
oins 
de 
10.
J 
10—
100.
1 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500. 
j
500—
1,000. 
1 1
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-rfessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
1
100—
500.
500—
1,000. 
1
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
b )  L a s i-  ja  la s ita v a ra te o llisu u s.
1 0 L a s ite h ta a t ja  - h io m o t .......................................
c )  H i i l i -  ja  tu rve te o llisu u s.
1 1 4 4 2 5
]
7 i 6 5 12
11 T u r v e p e h k u te h t a a t ................................................ — — — — 1 3 7 ' 20 4 12 16 2 9 1 12 — 4 4 — — _ — __ ___ — : — 19 32 1 — — 52
12 S y s ie n  v a lm is t u s la i t o k s e t .................................. — — - — - 1 - 1 - - - - - 1 1 — 2 — 2 — — - — ! — 1 3 — — — 4
Y h teen sä — i 1 27 15 42 52 25 81 13 34 1 48 7 28 35 6 8 6 - 4 2 1 5 11 2 — : 19 106 1 4 3 13 2 2 6 8
V I K em ia llisten  la itte id e n  v a lm is tu s ­
te o ll isu u s .
a )  E lim e ttä  m ie n  h a p p o je n , e m ä k s ie n  ja  
su o lo je n  v a lm is tu s te o llisu u s .
•
1 K lo r a a t t it e h d a s ........................................................ — — — — — ..._ — _ — — — — — __ __ __ __ __ __ __ i __ __ 1 1 __ __ _ _ 1
2 H i il ih a p p o t e h t a a t ................................................... — — — — — _ — — — 1 — — 1 — __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ 2 __ __ __ _ _ 2
3 S o o d a t e h t a a t .............................................................
b)  L a n m itu s a in e te o ll is u u s .
“
— 1 1 — — — — — i — — — — . *)2
4 L u u ja u h o te h ta a t ja  lu u n su r v o m is la ito k se t
e )  R ä jä h d y s -  ja  s y ty ty s a in e -  
teo llisu u s .
2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 6 2 8
5 D y n a m ii t t i t e h d a s ................................................... ~ — - — — — — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ _ __I 1 __ 1 __ __ __ 1
6 T u l i t ik k u t e h t a a t .....................................................
d )  V ä r ie n  sekä  m u id e n  k e m ia llis te n  
la itte id e n  v a lm is tu s te o ll isu u s .
1 1 5 i 6 3
i
i
!
3 6 4 1 0
7 K im r ö ö k k ite h ta a t ................................................. - 1 i 2 1 1 _ 2 _ _! _ 2 2 4
8 M u u t te k n o k e m ia llis e t  t e h t a a t .................... .. — — — —
__
— — — — — 1 — 1 2 __ 2 __ 6 __ 6 __ 5 __ 5 2 12 __ _ _ 1 4
Yhteensä — — - - 2 — 2 1 — 1 4 2 — 7 3 i 4 3 1 3 i 17 — 8 3 _ —  I 11 1 3 24! 4 _ _ 4 2
‘) Y h d e llä  työp a ika lla  yh te ise t  työntek ijä t m uiden  la ito sten  kanssa .
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Taulu 10 (jatk.). Työpaikat, ryhmitettyinä valmistuksen arvon ja työntekijäin luvun mukaan.
Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre dl ouvriers.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
2 3
T u o tan to a rv o  ilm o it­
ta m a t ta .
L a  valeur de la 
fabrication non  
mentionnée.
i 5 1 6 1 
Työpaikkojen  luku , joissa 
Nombre des lieux de travail où la
7
valm istu k se n  arv 
valeur de la  fabr
o oli Suor 
■cation s't
1 »
men m arkkaa: 
levait à (M arcs )
1 # 10
T yöpaikko ja yh teen sä ,
11 !
j
sille 5,000 
m oins de 5,000
5,0(10—-20,000 20,000— 50,000 j 50,000— 10 5,000 100,000— : 00,000 500.000 ja  siitä  yli.
500.000 etau- dessu
joissa ty ö n te k ijö itä  
oli:
Total des lieu x  de travail
Työpaikkojen 
koko 
luku. 
Sombre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
1' t1 o 11 i s u u s l a j i .
Genre d’industrie.
ty ö n te k i jö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
k ijö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työ i
kij<
OUVj
ite-
i l ta
'iers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö itä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
i ty ö n  tek i- 
\ jö i tä .
• ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö i tä .
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k ijö itä .
ouvriers työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
a u  nombre de:
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
100—
500.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
500—
1,000.
100—
500.
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1 
000 
et 
au-dessus.
500—
1,000.
100—
500.
10—
100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
v u Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten
j 1
I
aineiden teollisuus. i i
a )  N ä id e n  a in e id e n  v a lm is tu s .
i Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pi- !
kiteh taat...................................................... — — — i — i 2 — 2 3 — — 3 ! 6 1 7 2 2 — 4 14 3
2 H artsitehtaat.................................................. — — — — — — — — — _ — — — j __ _ —  2  - 2
: i i
2
3 Ö ljytehtaat..................................................... — - ! _ J  _ ! ---------------- — 3 —  — — 3 — 3 —  — ; — 3 I
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden
teollisuus. i
4 Kumitavaratehdas......................................... — — — — _ — — __ __ __ __ __ __ ; i i \
5 Kynttilätehtaat ............................................. — — — — — __ __ __ — 1 - 1
1 
1 !
6 Saippua- ja suopatehtaat............................ — — — - — 1 — — 1 3 — 3 3 — — 4 — 1 — 4 7 4
1
i
7 Lakka- ja polituuritehtaat......................... — — — — — — — — 1 — — 1 1 —  — 2
1 1 1
8 V ä r i-  ja vernissatehtaat ............................ — — - - - - — — — 1 — — 1 __I __ _ 1 2 1 1  — — — 3 3 3 — — ! 7>
Yhteensä — — — i _ i 2 - 2 6 - - 6 9| 1 10 7 7: — 1 1 8 1 — _ 11 26 16 1 —  —
/  'j
44
VIII Nahka- ja karvateollisuus. * j ; j
a) Nahkojen ja turkiksien valmistus. !
1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat........... — — — — — — - - 16 - - 16 13j 2 15 13 11 - 24 1 13 1 1 — 16 !43 26; 1 1 — 71
b) Nahkatavarateollisuus. 1 ! •
2 Jalkinetehtaat................................................ — — — — — — 1 — 1 5 — — 5 3 7 1 10 g i j
3 Hansikastehdas.............................................. — _ — — — — 1 — 1 _ — — _ i
1
i i i 15 9j 20 8, — ! —
4 Satulasepäntehdas......................................... — — — — — — - - 1 - - 1 1  —  — 1 i  ’ ï ! 1 1 1 j 1 1 1 —  — —  2 ; 1 —  —  - 2;3
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarate.ollisuus. 1 ! fi5 Harja- ja sivellintchtaat............................... - - i - i 2 3 1 — 4 —  l j __ pj _ 1 J  J  _ 1 6 3 1
Yhteensä! — — — i| - i 4 25 1 - 26 ! 16: l i ! 21 14 18 - 32 1 21 io! il  — 33 61 51 10 lj — 123
') Y h d e llä  työp a ika lla  yh te inen  työ v ä k i to isten  la itosten  kanssa.
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Tableau 10 (suite). Groupement des lieux de travail d’après la valeur de la fabrication et le nombre d’ouvriers.
2 3 4 à 6 7 8 ti 10 n
Tuotantoarvo ilm oit- Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa:
tumatta Nombre des lieux de travail où la valeur de la fabrication s ’élevait à (M arcs) Työpaikkoja yhteensä
teknöit.ä
T 
; 
••■tkr/ 
■< 
kok-i 
hl! 
:. 
Nom
bre 
total 
dvs 
lieux 
de 
travail.
Te< »lii su n siyiinni 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
fabrication non
m entionnée.
alle 5,Oili) 
m oins de 5,000
5 000— 20 000 20,000— 50,000 50,000— 100,000 100,000— 500,000
00(1,1100 
500,000
.ia siitä yli.
Tola
oli: 
des lieux de 
upan t des ouv
travail
T e o l l i s u u s l a j i .
työn tekijö itä
ouvriers
• työpaikkoja 
yhteensä, 
j 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
i 
työpaikkoja 
yhteensä.
; 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn tek i­
jöitä.
ouvriers
t yöpa i kkoja 
yh
teen
sä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijö itä .
ouvriers
työpaikkoja 
yh
teensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
re de
Genre d’industrie.
1 
vähem
m
än 
kuin 
in. 
m
oins 
de 
10.
i 
lo
—
ioo. 
1
100—
500.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10.
j 
1
j 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
lo. 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
1". 
1 
1 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
; 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
lo. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
10—
10lV
vähem
m
än 
kuin 
lo. 
m
oins 
de 
10.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
lo. 
m
oins 
de 
10.
.10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än.
m
oins 
de 
10. 
|
vähem
m
än 
kilin 
10.
10—
100.
i
100—
500.
500—
1 .000.
1.000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessvs.
IX K uto m a teo llisu u s.
a )  K e h m id p o ll is u d s .
i P e l la v a n p u h d is tu s la it o s ...................................... — — - - — — — — — - - 1 i -  - . . . - - - - - — . . . 1 - — i
2 T e k n v i l la te h d a s ........................................................
:
i __ i _______ ....... _ 1 __ i 1 1 __ - .. 9
:i V i l la t e h t a a t ................................................................ _ __ 1 i . __ i — i —  (i . . . u - 8 s i — n  i s i 5 8 1 L) 20
4 P u u v i l l a t e h t a a t ........................................................ - - - - — —  1 . . . . t - - - i 3 3 7 — 1 1 3 3 8
5 P e l la v a t i ' iu la s ........................................................... — - — — — -■ - - - — — — • u - — ■ - - - - - 1 1 — — _ _ _ 1 1
6 N a u h a k u to m o t ........................................................ — ..... — — - i —- ..... i 1 1 i i — 1 — 1 i 3
,3
....... — 4
7 Pit: i t e h t a a t ................................................................ 1 1 ...9 2 1
b)  l ’itno iio iU o llisito s.
8 K ö v s it e lu la s ............................................................... — — — - — —
. . . . - ■ - - - - - . — 1 — - 1 . 1 ..._ . - - 1
9 X u o ta n p iin m n o t ......................................................
i )  J ’iik ittfiv a m te o llis in ts .
.. 1
"
1 1 1 0 2
10 3 9 5 i 2 3 1 5 U 9 5 _ _ 7 5 11 21
15U P a ita te h ta a t  ............................................................. - - - - — — _ — ■> 2 2 9 8 - S - 1 2 — 3 0 11 2 —
12 R ä ä t ä lin li ik k e e t ....................................................... — — - i i 0 4 7 7 14 9 - 9 5
_ _ — 5 10 2.3
0
— - - 33
91 3 K a a liis t iu te lita a t  ................................................... — - - — — ...... — — - - — — — — — .. . — . . . - -
14 T la t t i i t e h t a a t ............................................................. — — _ - — — - 1 — - 1 — 1 1 - 1 1 — . . . . 1 1 2 i 4
15 L a k k it e h t a a t ............................................................. - — — - ' — 1 i 1 - — 1 3 3 (i 1 1(1 - 1  V I 1 - 1 li 15 21
rl J  M v t t  ptihoisipipoU isoiis.
l ( i T i ip e t e h t a a t ................................................................ ..... .... — - - - — 1 - - 1 1 - 1 1 — -
i
- - — 3 — — . . . 3
17 V a n u t e l i t a a t .............................................................. - — — =)1 - - - - » . . . . 1 1 —  1 .... 1 1 -> — 3 i — — 2) 5
18 1 lu o p a ta v a n ite h ta a l ......... ................................... — — — - - - - - 0 — 2 -- ■> —  3 — ", - l - 1 2 5 i — 8
19 S a te e n - ja  p ä iv ä n v a r j o te b ta a t ...................... - _ — - - - - — — - — — - - —  3 3 - - — 3 — — 3
20 M ark iisi- ja  s ä le k a ih d in te h d a s ...................... - - — — — — i i . . . — i - - - - - - 1
_ — — 1
21 K ä ä te k a ih d in t e l id a s ........................................ . - ___ — — ■ - ~ ! 1 - 1 —  — - — - - - - - - - 1 — - - 1
*) Yhdestä työpaikasta ei ole saatu tietoja. — 2) Yhdellä työpaikalla yhteinen henkilökunta toisen teilaan ka
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Tableau 10  (suite). Groupement des lieux de travail d'après la valeur de la fabrication et le nombre d'ouvriers.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2 3
Tuotantoarvo ilmoit­
tamatta.
L a  valeur de la 
fabrication non  
mentionnée.
4
alle 5 
m oins dt
5 1 « 7 1 8 
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail où la  , valeur de la fabrication s’élevait à (M arcs)
9 10
Työpalkkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
Tota l des lieux de travail 
occupant des ouvriers 
au nombre de:
i l
te
T e o l l i s u u s l a j i .
000
5,000
5,000—20,000 20, 100---50 000 50,000—100,000 100,0 0—500,000
—
500.000 ja siitä yli.
500.000 et au-dessus
Työpaikkojen 
koko 
lukn. 
ombre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työ
kij
ouv
nte-
Jltä
riers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työn te-1 
kijöitä 
ouvriers 1
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Genre d ’industrie.
1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
! 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
[ 
100—
500.
: 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
m
oins 
de 
10.
] 
10—
100.
10—
100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
! 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
I 
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
j 
m
oins 
de 
10.
j 
10—
100.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
talli 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
22 Kalanverkkotehtaat............................ _ i  — i _ __ __ __ __ __ i _ __ __ __ i
23 Silkkiliinoien r ip su a m in e n ................... — — — - - — — — i  — i — — — — — - — — ... — — __ — — — i ... — — i
24 Värjäystehtaat ................................... - - — — — — — — — ! — — 2 - — 2: — — — — 1 — i — — — — — 2 1 — — — 3
Yhteensä _ i - - - 4 2 6 15 5 - 20 15 22 37 4 53 _ 57 — 21 19 4 4 49 38 103 19 4 4 170
X Paperiteollisuus.
a )  P u u v a n u lte -  ja  p a p e r ite o llism ts . ;
1 H iom apuukeittim ö.............................. — — _ — — — --------- — — _ — 1 - — ... ... — — — 1 — — 1 - - 1 — — 1
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat................. _ — — — — — — --------- — — — — *)1 ! 1 3 4 — 16 — 16 i 15 7 1 — *)26 2 34 7 1 — >)47
3 Selluloosatehtaat................................. — — — — — — — — — 16 13 — — 19 — 6 13 — — 19
4 Paperitehtaat...................................... — — — — — — .... — — — — — — — — 1 — 1 — 6 17 1 — *) 25 .... 7 17 1 —- 'j 26
b )  P a p e r i-  ja  p a h v ita v a m te o llis tm s .
5 Tapettitehtaat.................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — 1 __ — — 1 — — — __ 3
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ........ — — — — — — __ _  .... — 1 — — 1 — 2 2 _ 3 i 4 — 1 2 — — 3 1 3 — 10
7 Kotelo- ja kirjansitomo tehtaat ........... — — — — — - - — 1 1 *)3 6 5 — 11 — 7 7 — 10 3 ‘)14 — — 2 — 2 7 23 5 — 2) 37
8 Paperinvärjäystehtaat ........................ — — — - — - ---------- - — — — - — 1 1 - 3 — 3 — — — — — — 4 — — — 4
Yhteensä 1 1 3 7 5 — 13 1 13 14 35 40 i 30 41 2 — 77 10 84 45 2 — 147
X I Puuteollisuus.
a) Sahaus-, höyläys- ja puunvärjäys-
teollisuus.
1 Sahat ja höy lääm öt............................ — 1 — i 5 — 5 89; 16 ’) 107 43 35 — 78 17 38 55 - 72 2 ') 75 — 17 37 — — 54 154 179! 39 — — ») 375
2 H a lko saha t......................................... i — — i — ___ _ 1 — 1 2 — — 2 1 1 2 — 3 — 3 — — — — — — 5 4 — — 9
3 Lastuvillatehtaat ................................ — — — — 1 — 1 _  _ — — 2 — 2 1 1 2 — — — — — 2 3 — _ — 5
4 Vaneritehtaat..................................... — — — — — — ---------- — — — — — — — — 2 — 1 3 — 1 1 — — 2 2 1 2 —
__ 5
b)  Puuvalmisteteollisuus.
5 Puulaiva- ja veneveistäm öt................. — _ — — — — — 1 - 1 — 5 — 5 1 6 7 — 1 — 1 — — 3 — — 3 2 12 3 — . . . 17
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat........... — — — - — - 19 — 19 14 8 - 0 2 3 2 13 15 2 20 3 25 - 1 6 - - 7 37 42 9 - - i)89
‘) Yhdellä työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kanssa. — s) K ahdella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten laitosten kalissa. — 3) Kolm ella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten
laitosten kanssa.
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Tableau  1 0  (su ite ). G ro u p em en t des l ie u x  de trava , r , , 7 ,  ,  ,  , ■ ..  , 7 ,  7 ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7 _ _ _ _ _ _ 1 d  après la va leur de la fabrica tion  et le nom bre d  ouvriers.
1 s 4 5 G 7 8 9 10 1 1
T u o tan toarvo ilah .it- T yöpaikkojen  luku . jo iss valm istuksen itrvo o n  »Suomen m arkkaa: 
Nombre des lieux  de travail où , , ,  ,
valeur de la fabrication s devait a (M ares)
1 a
T.,
t a im itta .
Työpä ikkoja yhteensä .
Työpaikkojen 
koko 
luku. 
Nom
bre 
total 
îles 
lieux 
de 
travail.
Teollisuusryim
iii 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
fabrication non  
mentionnée.
m oins ih
uun 
J  000
5,000— 20,000 20,000- -5(I,«0U ; 50 000— 101 000 100,000—51 0,000 500.000 ja s iitä  vh.
500.000 et au-dessus
joissa ty ö n tek ijö itä  
oli:
Total des lieux de travail
T e o l l i s u u s l a j i .
ty ö n te k ijö itä
ouvriers
' 
työpaikkoja 
yhteensä.
! 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
kijöitä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te ­
k ijö itä
ouvriers
työpäîkkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te  ki­
jö itä  
ouvriers
työpä i kivoja 
yhteensä. 
total 
îles 
lieux 
de 
travail.
ty ö n te k i­
jö itä .
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
ty ö n tek i­
jö itä .
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
tvö iitc  kijöitä . 
ouvriers
i 
työpaikkoja 
yliteensä. 
total 
<les 
lieux 
de 
travail.
au nombre de:
Genre d'industrie.
1 
vähem
m
än 
kuin 
'.lu. 
m
oins 
de 
10.
M
U—
5UO. 
Hl- -100.
i 
vähem
m
än 
kuin 
H). 
m
oins 
de 
10.
1
10—
100.
; 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
! 
m
oins 
de 
10.
1 
10—
100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
j 
10—
-100.
j 
vähem
m
än 
kuin 
lo 
moins 
de 
10.
i 
101) 
-5uo.
: 1;! 
lo —
1.00.
1 
vähem
m
än 
kuin 
in. 
, 
moins 
de 
10.
l.nou 
tahi 
enem
m
än.
: 
1.000 
et 
au-dessus.
; 
500—
-1,000.
! 
100—
-500. 
1
1j 
10- 
-100.
!! 
vähem
m
än 
kuin 
In. 
m
oins 
de 
10.
1.000 
talli 
enem
m
än. 
1.000 
et 
au-dessus.
500—
1.000.
100 
-500.
j! 
10—
loo.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
moins 
de 
10.
7 K u lla - , m lla n e m iis -  ja  i i i ip p i i la te h ta a t  . . i i _ 3. 3
i i
■ ■! i  1 6
1
-  .... i 4  1 - r
)
i ! 8  rv i  — 15
8 S o rv a  u s f e h t a a t ........................................................ - i i 1 ; - i i  i 2 : 1 __ y! 2 ! _______
.
9 P \  ■")' 'i t i  i u l a s ......................................................... — I — — _ — ___ — — - 1 ■“ j — i 1 — 1 1 - -  ■
0
1
10 T y n n y r i !  l i t a a i ....................................................... —
I
— — — — i - - i 3 1 -T- ; .......j — - - i  - 1 i - 4 :> - 6
11 L a a  tik  k-T 1 .In  a a t ...................................................... — _  _ — - - — — _ 1 — _ SI 2 ■—i 2 '- ... 9 —  1 , 1 1 — ; 3 3 1 h  — 8
12 S ' - i ic l i f a a t  ............................................................. ---------- i — 1 - .... — 3 — -— - - — ■ - !  i 1 •— -... ' - - ...' — 4  l !  -  -i - 5'
13 L e  i- j a  p u i i v a r s i t e h t a a t .................................. — ; — — — — — 1 i 2 1 — _ — - |  2 .' - ■ 9 —....................- - -  — 2 4,1 - - I  - - j  — 6 !
14
15
lv  L y — ja  p i e n a t e l i t a a t .....................................
r )  K im m a -  y . m . s. teo llisu u s.
K kk!, b ra a t J  _
1 1 -  1
—  1 -
.1
1
; î :
9
21 -  ■ i
l!  2  — ■ —
■y
3
! 16 P a ju - ,  i i iin i -  ja  r o t t i n k i t e h t a a t ................... ! 1 1 _ — , - 1  -- — ! 1 1 —  — 1 - - 21 i
Y h te e n sä t i  - 2 7 — 7 11 3 17 132 69 54 12 2 4  63 87 4 1 1 1 ) 8
!
124 - - i  21» 55  2; - - 77 218j 266[ 63 | 2  —
i ! ! i
553
1 XII R a v in to -  j a  n a u t in to a in e te o l i i s u u s .
n )  L ilu i-  ja  k a la tn r tira to illis iiits .
i
■
1 i :
1 ' i 
M i 1 ' i 1
!
1 11 1 lo i1 a t a j i t a a t  ...................................................... ___ 1 1 4 4 9 1 7 ' — 1 17 3 3  2 j - 35 2 4  —  j - - ]  —  j ( 66  J Oj —  j — , 72
■2 S ä ily  k i o l i t a u t .......................................................... _ — — 2 — 2 2 --- J  1 1 1 4! — 5
. ' J  ,_ j  _ J
rj  v - i n  -
10
3 K a la n s a v n s t a m o t ................................................... ___ ___ 1 1 2 — i — — ■ ...- --- i ---- — ■ ' — i — , — 1 — h  h  - -i -  - 2
b)  V ilja ta v a m te o U m iii* .
i
•J i
I I !
!
!
4 .lu u lin - ja  s m m m o n i y l l y t .................................. — — ; — — - - — — — — — 1 - — 3 13 3 - , 10 l.j • - 1) 1 > 2 3  8 - - 1 — : '32
5 \  o 1', mi y lly t................................................... 2 ,2 7 8 J  _ _ 2 .2 7 8 — — — — — — — — - ..... ■ i "  ^
2 .2 7 8  —  - ' -  — 2 .2 7 8
6 M a lla -te h ta a t ............................................... — ---------- — — — 1 .... 1 3 — — ’ “ i
21 •--! -..-j 2 1 -  • —  — , " 6 —  j -  - — — 6
! 7 l a - ip o m o t ..................................................................... — _  . . . — - — — .... - - 9 — —
’28 7. 35 li: 31 - - i
I
47 ...  8 2 —: 1( 53! 46; 2 —, — 101
8 K eksitehtaat................................................ — -------- - — — - ... . — - - - — -
I 1 1 __ 1 .............i — 1 1 —  — 1 2 | 1 : —  - 3
')  Y h d e llä  työp a ika lla  yhte iset työntekijä t m uiden  la itosten  kanssa .
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TuUmu 10 (mite).Groupement des Ke,ex de travail ***** h mkmr *  h  et to
1
’
3
Tuotantoarvo ilmoit­
tam atta.
4 1----------—  1--------- _6 ............. ! 1 ‘ 1
Työpaikkojen luku, joissa valmistuksen arvo oli Suomen markkaa: 
Nombre des lieux de travail où la »«lettr de la fabrication s’élevait à (Marcs)
•j 10
Työpaikkoja yhteensä, 
joissa työntekijöitä 
oli:
Total des lieux de travail 
occupant des ouvriers 
au nombre de:
-, 
Työpaikkojen 
koko 
luku.
Nombre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d’industrie.
La valeur de la 
fabrication non 
mentionnée. alle 5,000 5,000— 0,000 20,000—51 ,000 J 50
,000—100,000 100,000—500,000 500.000 ja siltä yli.
500.000 et au-dessus
työntekijöitä j
! 
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
I
työnte- , 
kijöitä g.
työnte­
kijöitä työpaikkoja 
yhteensä.
; 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työnteki­
jöitä työpaikkoja 
yhteensä, 
j 
total des 
lieux 
de 
travail.
1 työnteki- 
j jo itä. 
ouvriers
i 
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
i
. 
__
työnteki­
jöitä.
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
työntekijöitä.
ouvriers työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
100—
500.
: 
lo—
ioo.
1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
1 
moins 
de 
10.
yöpaikkoja 
yhteensä. 
al 
des 
lieux 
de 
travail.
%
 1 
10—
100.
1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
© 
1 
moins 
de 
10.
lj 
10—
100.
§; 
vähem
m
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kuin 
10. 
© 
! 
moins 
de 
10.
100—
500.
g 
10—
100.
! 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
moins 
de 
10.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
moins 
de 
10.
j 
10—
100.
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vähem
m
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kuin 
10. 
moins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
'■ vähem
m
än 
kuin 
10. 
moins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
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m
än. 
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1 
vähem
m
än 
kuin 
10. 
i 
moins 
de 
10.
!
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessus.
i
9
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. 
teollisuus.
S o k e r i te h ta a t .......................................................
;  ;  S
\ ! 
; I
;
I
— 1 i i 4 5 2 4 6
10
I
S i i r a p p i te h ta a t ...................................................
; ~ : 1
_
t
- ,  - i - ---------- - - — - - - - i i — - 2 1
1 — — 2
i l K aram elli-, m arm elaa ti-, kaakao- ja  suk- ) : 1
__ l j  2 —
3 i
4 4 o 3 5 1 8 3 _ _ 12
i 12
llillo -  ja  m e h u te h ta a t .................................... ! — — — 1 — _ — : ; i - i i 1 ■> — — - — — — 2 1 — — 3
13 — --------- ; — ---------- : __ — ! i — i i — — 1 3 .. . . — 3 o 3 — — — 5
14 S ik u r i te h ta a t ....................................................... i : 1 — ! 1 — - t — 1  1 — 21 — — i — — 1 — .... — — — 2 1 — — — 3
15 K a s v iv o ite h ta a t .................................................
. J  1 '
j 1
!
j
; 1 i i 1 2 2
16
d)  Juonin- ja  etikkateolhsuus. 
K ivennäisvesi- ja  v irv o itu s ju o m ateh taa t
1 i
i ! 
i
n i  - n
!
15 - - i -
i
9 1 6 ; 6 6 1 4 5 1 1 33 5 ') 39
17 K a l ja p a n im o t ...................................................... ----------------- — 8 -  0 9 18; — i 0 19 6 — >)9i 8 1 ) 9 4 11 _ 15 _ _ 3 __ __ __ 3 44 14 __ *) 64
18 O lu tp a n im o t......................................................... __ „ ■)i 2 —  0 3 3 1 4 5 1 — 6! 18 y ■> 9() 23 *145
19 V iin ap o lttim o t ja  h i iv a t e h t a a t ................... j __ ___ _ |  _  _ — 1 — — _ ■ ----------
1
4 4. 4
20 V äk iv iin a tch taa t ja  tis la u s la itn k se t......... _ l  _ _ — — j  —  — 1 — 1 1 , ------- 1 14 14
21 Punssi- ja  v i in i te h t a a t ................................... _ j  _ . _ _  _ 1 — 1 1 | ----------- 1 ;
22
i
E t ik k a te h d a s .......................................................
e) Tnpakkatenllism is.
1
1
1
1 ! --------
i
1 ;
1
_
1 5 1
-
6 2
- - -
2 10
1
1
-
1 1
1
23 T u p a k k a te h ta a t .................................................
i
2278' 2 279 1 1| 43
3  - i
45] 9|
3
48
1  1 -  
56 5
2 ;
Oft)
1 1 _ _ 1 _ 1 _ _ 4 5 2 i 12 4 7 5 2 1 19
! 81 18 100 85 74 - 159 12 39 15 2 i 70 2,568 138 15 2 1 2,734
') Yhdellä työpaikalla y h te ise t työntekijät to isten la itosten kanssa. — *) Kahdella työpaikalla
la itosten  kanssa. — *) K uudella työpaikalla yhteiset työntekijät toisten la itosten kanssa. yh te iset työn tek ijä t to isten  la itosten  kanssa. 3) K olm ella työpaikalla  y h te ise t työn tek ijä t to isten
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Teollisuustilasto. 22
Taulu 10 (jatk. i. Työpaikat, ryhmitettyiin valmistuksen arvon ja työntekijäin lu viili mukaan.
Tableau 10 (suite). '  Groupement des lieux de travai # après Ia va\eur de ïa fabrication et le nombre d)ouvriers.
s 3 4 r> i t 7 S t; 10 11
T u o ta n to a r v o  i lm o i t ­
t a m a t t a .
L a  va leu r de ht 
fa b r ica tio n  non  
m entio n n ée .
1 > n im ik k o je n  lu k u ,  jo iss  v a lm is tu k s e n  a r v o  o li S u o m e n  m a rk k a a :  
N o m b re  des l ie u x  de tr a r a i l  où  l m le v r  rf(, fa b r im i h „ s 'é le v a it à  (M a rc s )
1
T y ö p a ik k o ja  y h te e n s ä ,  
jo issa  t y ö n te k i jö i t ä  
o li:
T o ta l des l ie u x  de tra v a il  
o ccu p a n t des ouvriers
T
yöpaikkojen 
koko 
luku. 
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
eollisuusryhm
ä 
;ja 
-.luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
'
a lle  5,
m o in s  de
100 
J  MUU
3,000- 10,000 :>0,000— 5l ,000 50 ,000-—100,000 100,000- -300 ,1 )00
3)10,000 ja  s i i t ä  y li. 
000 ,000  et a u -d essu s
i '  e o  I l i s  il u s l a  j i .
t y ö n te k i jö i t ä
ouvriers
työpaikkoja 
yliteensä. 
total 
des 
lieux 
t/e 
travail.
t v o n te -  
k ip u t  
OU! 1 tt /s
t.vo]iaiK
koja 
\ 
hu-cnsä. 
[tdai 
tU 
s 
lieux 
tie 
travail.
t v o itte -  
k u m ia
tnlt i n  f
työpaikkoja 
yhteensä, 
i 
tuta/ 
des 
lieux 
de 
Ira 
rail.
t y ö n te k i ­
jö i tä
ouvriers
työpaikkoja 
yhteensä. 
total 
das 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e k i ­
jö i tä .
ouvriers
työpaikkoja 
yliteensä. 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
t y ö n t e k i ­
jö i tä .
ouvriers
1 
työpaikkoja 
yh
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sä.
t y ö n t e k i jö i t ä .
ouvriers työpaikkoja 
y
hteensä 
total 
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lieux 
de 
travail.
G enre d 'in d u s tr ie . vähem
m
än 
kuin 
K
e 
m
oins 
de 
10.
K
)—
KK). 
1
100—
500,
io 
- 
loo.
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an 
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m
oins 
dc 
.10.
vanem
m
än 
kuin 
M
i. 
!
7 noin s 
tie 
td. 
\
i (1---101). 
1
vähem
m
än 
kuin 
lo. 
: 
m
oins 
de 
10.
io—
loo. 
:
! 
,100—
500.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
om
s 
de 
10.
1U—
100.
vähem
m
än 
kuin 
lo.
h
i--n
m
.
(oo 
-5(i<i.
vähem
m
än 
kuin 
K
). 
'm
oins 
de 
10.
10—
100.
100—
500.
500—
1,000.
1.000 
talli 
enem
m
än. 
1.000 
et 
au-dessus.
vähem
m
än 
kuin 
10. 
m
oins 
tie 
10.
10—
100.
100—
500.
! 
500—
1,000.
1,000 
tahi 
enem
m
än. 
1,000 
et 
au-dessuL
X I I I Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus.
-  ■
i
9
K a a s u t o h t a a t ...............................................................
r t ä h k ö v a l a i s t u s -  ja  v o i m a n s i i r t o l a i t o k -
— — - — i i — i i 1
2 — i — — i 1 i 5
1 3 -  - 1 7 i| 0 1 5 1 1 6
1
7
1
1 0
2
17
3
3
1
-> 5 n 1 6 9 >1 31
.3 V o s i j o h t o l a i t o k s o t .......................................................... - 4 - 1 — - 1 8 3 — — U
Yhteensä ____ — 13 1 3 19 2 2! 24 — 2i 17 1 18 9 13 22 - 4 3 — 7 82 20 3 — 107
X I V Graafiilinen teollisuus. !
1 K i r j a p a i n o t .......................................................................... - - — i ;  - - 1 2 1 1 2 8 2 7 21 4- 1 1 8 1 9 — .32 — 32 4 2 - - (i 5 6 7 6 2 — — 1 3 4
2 K i v i p a i n o t  ja  k e m i g r a a f i l l i s e t  l a i t o k s e t .  . — — _._j - 2 2 4 1 .3 4 - 7 — 7 - — .3 3 7 1 0 .3 - — 2 0
Yhteensä — — t 1 29 1 3 0 3! 21 5 2 21 23 _ 39 — 39 — 4 5 - - 9 63 86 5 - 154
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton 
teollisuus.
1 A j o n o n v o t e h t a a t ............................................................. - — . . .  .... — — .... 1 - 1 1 - 1 — — — 1 1 2 — — 3
2 L a s t c o v a u n u t e h d a s  ..................................................... — • - — .............. - - - — 1 — — — — — — - - — — 1 — - - — 1
3 L e l u te h t a a t ............................................................ - - - • — - 1 1
!
2 — - - - — 1 2 3
4 N a p p ite h d a s  .......................................................... - - - — -------- - — - - - 1 ■ - - — — — - - 1 - — 1
5 L e i io a s in te h ta a t ................................................... — 2 -- 2 1
_ 1 — --- - — — - — 4 — — 4
Yhteensä
Kaikki teollisuudet yhteensä 2.293
— ..... — - 3 - - 3 1 2
2 2 — 1 1
1
- - — — 1 6 6 12
32 3 ') 2.33(1 76 15 3)94 300 51 ) 3(it 286 139 hL 6)  43 196 202 ■) 460 149 458 17 3) 622 16 193 203 21 8 0449 3,307 1,091 223 21 8 ’) 4,694
') K ahdella työpaikalla  yh te iset työn tek ijä t to isten  la itosten kanssa. — -) K olm ella työpaikal yh te ise t työn tek ijä t to isten  laitosten kanssa. — 3) Seitsem ällä työpaikalla  yh te iset ty ö n tek ijä t to isten
la itosten  kanssa. — *) K ahdeksalla  työpaikalla yh te ise t työn tek ijä t to isten  la ito s ten  kanssa. — *) Kyn m e n e llä  työpaikalla yh te iset työn tek ijä t to iste n  la ito s te n  k a n s s a . — *> K ahdellato ista  työpaikalla  y h te ise t
ty ö n tek ijä t to isten  laitosten  kanssa. — '•) N eljänäkym m enellä työpaikalla  y h te ise t työn tek ijä t toiste la ito s ten  kanssa.
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Taulu 11. Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11. Nombre des lieux de travail n’ayan t pas travaillé toute Tannée.
T
eollisuusryhm
ä 
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-lu
okka. 
(troupe 
et 
classe 
d
'in
d
u
stries.
;
;
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lu
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u
.
N
om
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va
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T
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p
aik
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ollut 
k
esk
eytyk
siä
.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
d
isco
n
­
tinué 
leur 
a
ctivité.
» G  j  7  1  8  [  9  j 1 0  1 
K e s k e y t y k s e t ,  j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t :
N o m b r e  d ’in t e r r u p t i o n s  a y a n t  d u r é :
11 1 2 1 3 1 4
K
eskeytyksiä 
yh
teen
sä. 
N
om
bre 
total 
d
'in
terru
p
tio
n
s.
U
udet, 
työ
p
aik
at, 
joissa 
toim
in
ta 
on 
alk
an
u
t 
*> 
vuoden 
ku
luessa.
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail 
a
ya
n
t 
débuté 
pendant 
l’a
n
n
ée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
ennen 
lop
e­
tettu 
toim
in
ta 
on 
u
u
destaan
 
ai otettu 
vuoden 
k
u
lu
essa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
rep
ris 
une 
activité 
cessée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
toim
in
ta 
on 
x 
lopetettu 
vuoden 
k
u
lu
essa.
Lieux 
de 
travail 
a
ya
n
t 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’a
n
n
ée.
T  e  o  1 1  i  s  u  u  s  1  a  j  i .  
G e n re  d ' i n d u s t r i e .
vähem
m
än 
ku
in
 
yhden 
viik
o
n
.
m
oins 
d
’une 
sem
a
in
e.
1—
2 
viikkoa 
.
1
 sem
a
in
e—
1 
q
u
in
za
in
e
2
 viik
k
o
a—
1 
ku
u
­
kauden 
.
1
 q
u
in
za
in
e—
1 
m
o
is.
3—
4 
k
u
u
k
au
tta. 
3—
1 
m
o
is.
2—
3 
k
u
u
k
au
tta 
2—
3 
m
o
is.
1-—2 
k
u
u
k
au
tta.
1—
2 
m
o
is.
4- 
k
u
u
k
a
u
tta
. 
1—
5 
m
o
is.
5—
(i 
kuuka 
ut t a 
. 
5—
6 
m
o
is.
6—
9 
k
u
u
k
au
tta. 
6—
9 
m
o
is.
9—
12 
k
u
u
k
au
tta.
I Malminnosto.
1 K u l t a h u u h t o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 — — — __ — 12 — 12 — — -
2 V a s k i k a i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 3 2 — __ — 10 — —
3 J a r v i m a l m i n n o s t o p a i k a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — - - j  — - __ — — - — — 2
Yhteensä 15 13 5 3 2
“  ! ”  ”
— — 12 — 22 — _ 2
11 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
i
;
a )  M e t a l l i e n  v a l m i s t u s l a i t o k s e t .
1 M asuunit........................................................................ 2 — — — — _  _  _ — — — — — — 2,
l a Sähkösulatot................................................................ 2 1 — — — i  — — — — — 1 2 — —
b )  M e t a l l i e n  j a l o s t u s l a i t o k s e t .
3 Naula- j a  rautalankatehtaat................................... 10 1 — 1 — __ _ — — — 1 — —
4 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat .................... 24 2 — - - — _ 2 — —
6 V iilatehtaat............................................................ .. 2 1 — 1 — i ..... — ■ - - 2 —
9 M e s s i n k i -  j a  t i i i a v a l i m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 1 — - - — 1 — i —
11 I v u l t a s e p ä n t v ö p a j a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 — — — : — — — — — 1 — —
12 G a l v a n o i m i s t e h d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — — — _  ;  _  _ — — 1 1 — — “  1
Yhteensä 72 7 — 2 1 1 1 — 2
-
1
----------__ 8 3 i 2
I I I Konepajat.
1 Valimot, konepajat ja  rau talaivaveistäm öt........... 1 1 8 6 — 2 1 2 1  — — — — 6 3 2 2
2 Itsenäiset k o rja u sp a ja t............................................. 1 3 1 — — 1 _ — _ — 1 — — —
4 P u tk ijo h to te h ta a t....................................................... 8 - — j  _  _  _ — — — — — — 1
Yhteensä 139 7 — 2 1 3 1 7 3 2 3
I V . Hienompi koneteollisuus.
! ;
■2 U rkutehtaat .................................................................. 7 _ - - _ i i — — — 1 —
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n'ayant pas travaillé toute Vannée.
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li 1 7 j S j 9 f 1 0  
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G
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V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus.
.
i
1
1
!
u )  K i r i -  j u  s u i i t m i a i i t e o U i s u a s .
i Kiviloul i imot  sekä k ivenhakkuu-  ja hiomalai toks. .37 o - - a 2 i i i ;j
2 l i a lk k i t e l i t a a t  ja -p o lt t i mot - .......................................... 14 4 - 2 ! i — 3
.3 L i i t u t e h t a a t .......................................................................... 1 1 — j ■ i i
4 T i i l i t e h t a a t ........................................................................... 104 47 — ! t. 1 4  11 21' Hi 4 8( ii
n i
K a a k e l i t e h t a a t .................................................................... 7 1 1 1 1
V M u u r a u s l a a s t i t e h t a a t ........................................... 2 1 — 1 1 1
8 Se mentt i-  ia as la l t t iv a l im ot  sekä asfalt t ihiKivan l
ja ke ino tekoisten  kivien v a lm i s tu s la i to k s e t . . . . .32 5 4 : 1 1 Ü j i -
h )  L a s i -  j a  l a s i t , a m n i t e o l l i s i m s .
!
1 0 L a s i t e h ta a t  ja h i o m o t .................................................... 12 4 t 3 1 1< - - 1
r )  H i i l i -  j a  t a r r e t e o l t i s u a s .
!
1 1 T u r v e p e h k i i t e h t a a t ........................................................... 52 28 — 8 4 i l ; : 1 H 5: i i 5
12 Svsien v a lm i s tu s la i to s ...................................................... 4 1 — - i i -
Yhteensä 265 »8 8 2  3 7 41 :  i 14 l . l 4 s 2 i
VI Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
a )  K l i a i d t ö i a i e n  I m p p o j r i t .  e m ä k s i e n  j a  s u o l o j e n  j
r i d m i s t u s t r o l l i s i n i s .
3 S o o d a t e h t a a t ........................................................................ 2 2 — : 1 - - -
1>) L a i n a i i t M s a i u e t e o l l i s H V s .
j
4 L n u i a u h o te h t a a t  ia lu u n su rv o m is la i to k s e t ............ 8 7 — - -  : — 1 i — - -
e )  J l i i j i i l u l y s -  ja .; s i j t y t y s o i i i e t e o l l i s u u s .
5 D y n a m i i t t i t e h d a s .............................................................. 1 1 _ — — 1 1 _
0 T u l i t i k k u t e h t a a t ................................................................. 1 0 2 i i l — _ —
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Taulu 11 (jatk ). Työpaikat, joissa ei ole tehty työtä koko vuotta.
Tableau U  (suite). Nombre des lieux de travail n’ayant pas travaillé toute Vannée.
176____ . 177
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-lu
okka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
1
1
T
yöpaikkojen 
koko 
lu
ku.
Ä 
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
kesk
eytyk
siä
.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
5 6 ! 7  8  9  !  1 0
K e s k e y t y k s e t ,  j o t k a  o v a t  k e s t ä n e e t :
Nombre d'interruptions ayant duré:
11
1
 
5—
6 
k
u
u
k
au
tta. 
1-1 
5—
6 
m
ois.
j
K
eskeytyksiä 
yh
teen
sä.
 ^
N
om
bre 
total 
d
’interruptions.
i
U
udet 
työ
p
aik
at, 
joissa 
toim
in
ta 
on 
alk
an
u
t 
vuoden 
ku
luessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
Vannée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
ennen 
lop
e­
tettu 
toim
inta 
on 
u
u
destaan
 
 ^
alotettu 
vuoden 
ku
luessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yö
p
aik
at, 
joissa 
toim
in
ta 
on 
lopetettu 
vuoden 
ku
luessa.
w 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’année.
I
T e o l l i s u u s l a j i .
Genre d'industrie. j
vähem
m
än 
ku
in
 
yhden 
viikon
.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa. 
' 
1 
sem
aine—
1 
quinzaine
2
 viik
k
o
a—
1 
ku
u
­
kau
d
en
.
1 
quinzaine—
1 
m
ois.
1—-2 
k
u
u
k
au
tta. 
1—
2 
m
ois.
2—
3 
k
u
u
k
au
tta. 
2—
3 
m
ois.
3
—
4 
k
u
u
k
au
tta. 
3—
1 
m
ois.
4—
5 
kuu 
k
an
tta. 
4—
5 
m
ois.
6—
9 
k
u
u
k
au
tta. 
6—
9 
m
ois.
9—
-12 
k
u
u
k
au
tta. 
9 
m
ois—
1 
année.
d)  Värien sekä muiden kemiallisten.
laitteiden valmistusteollisuus.
7 K i m r ö ö k k i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 i — — i — — — — — — — i ~ — —
8 M u i t a  t e k n o k e r m a l l i s i a  t e h t a i t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 i i — 1 ~ — — — i — — 3 — i
Yhteensä 39 1 5 2| 2 i ! 3 4 3 i i i 1 8 — — i
V I I Terva-, ö l j y - ,  kumi- y. m. tällaisten
aineiden teollisuus. !
a) Näiden aineiden valmistus.
1 P u u n t i s l a u s l a i t o k s e t ,  t c r v a p o l t t i m o t  j a  p i k i t e l i t . 17 7 — i 3 4 2 — . _ 10 _ i
2 H a r t s i t e h d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 _ — — — 1 — — _ 1 —
3 Ö l j y  t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 — 1 — — — — — - - 1 - -
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus.
5 K y n tti lä te h ta a t........................................................... 1 1 — 2 — — i i 4 — — i
6 Saippua- ja  suopa te h ta a t ........................................ U 5 — 9 2 1 1 i — i 8 — i —
8 Lakka- ja  polit-uuritchdas ...................................... 7 1 — — i - 1 - — — - — — 1 i — —
Yhteensä 41 1 6 — 5 « 1 6 3 2 i i - 25 i 2 i
V III Nahka- ja  karvateollisuus.
a) Nahkojen, ja turkiksien valmistus.
1 X ahkatehtaa t ja  n ah k u rin ty ö p a ja t........................ 71 2 — — — - 2 - - - - - 2 2 1 -
b)  Nahkatavarateollisuus.
2 J a lk in e te h ta a t.............................................................. 37 3 - 3 - i  — — — — — — — 3 4 — —
Yhteensä 108 5 3 — i  - 2 ! - - 5 6 1 -
IX Kutomateollisuus.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus.
2 i T e k ov illa teh taa t.......................................................... 2 — — — 1 _ _ _ _ _ _ I  - _ 1
3 V illatehtaat.................................................. 26 5 3 i ) i i 7 1
4 Puuvillatehtaat............................................ 8 1 — — t  :  - _ 1
6 N auhaku tom ot............................................ 4 1 - - ! - ' 1
i
! 1 1 _ _
7 1 P itsitehtaat.................................................. 3 1 _ _ _ j1 1 1
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei »1» tehty työtä koko vuotta,
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n 'ayant pas travaillé toute Vannée.______
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries .
2
Työpaikkojen 
koko 
luku.
w 
Nombre 
total "des 
lieux 
de 
travail.
Työpaikat, joissa 
on 
ollut 
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
6 6 ; 7 " « 9 ! 10
Keskeytykset, i»tk» ovat kestäneet:
11 12 13 14  ^
K
eskeytyksiä 
yhteensä.
 ^
Nombre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
 ^
vuoden 
kuluessa.
Nouveaux 
lieux^ 
de 
travail ayant
Työpaikat, joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
Työpaikat, joissa 
toim
inta 
on
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l'année.
T en  1 l i  s u n s 1 a j i. 
Genre d'industrie.
vähem
m
än 
kuin 
[ 
yhden 
viikon.
j 
moins 
d’une 
sem
aine.
1-—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine
2 viikkoa—
1 
kuu­
kauden 
.
1—
2 
kuukautta.
2 
-3 
kuukautta. 
2—
3 
m
ois.
3:—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
4—
5 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
5—
0 
kuukautta. 
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
9—
12 
kuukautta.
c) P ukukw arateollisim s.
10 Trikcion- ja  s i ik a n k u to m n t ........................................... 21 4 i — i — - 1 i — — 4 — —
u . P a i ta t e h t a a t ......................................................................... 15 5 i 2 . — — i __ — — 6 i _
12 R ä ä tä l in l i ik k e e t ................................................................. 33 — — — — — - — — — - - 1
14 H a t tu t e h ta a t ........................................................................ 4 2 i — i i — — — 3 - - —
15 L a k k i te h t a a t ........................................................................ 21 3 — 2 li i — _ — — — 4 — — —
d ) M u u  vulm isteteollisuus.
16 T ä p e te h t a a t ......................................................................... 3 — — — — — — — — — — 2
18 H u o p a ta v a ra te h ta a t  ....................................................... 8 2 — — 1 i i _ .... — — — .3 i — ....
22 K a la n v e rk k o te h d a s ........................................................... 1 - — — V- ; — — — ----- — - — - - — 1
Yhteensä 149 24 7 (* 3 i i i — i 30 4 1 4
X Paperiteollisuus.
ti) P u u vm m ke- ja  p aperiteo llisuus. : .
1 l l io m a p u n k e it t ir n ö ............................................................ 1 1 — 1 —  ' — — — — — 1 — — —
2 P u u h io m o t ja  p a h v i t e h ta a t ........................................ 47 9 — — 6 5 1 i i i 15 1 3
3 S e l lu lo o sa te h ta a t ................................................................ 19 13 3 6 7 2 __ __ __ __ __ 20 __ __ __
4 P a p e r i t e h t a a t ....................................................................... 26 2 — 1 1 ; - - - - - — - 2 - -
_
b) Paperi- ja- pahvitam rateollisuus.
6 10 1 i 1
27 K otelo- ja  k i r ja n s i to m o te h ta a t .................................. 37 2 — 1 1 _
8 Pa perin  j a lo s tu s te h ta a t .................................................... 4 — — — — — — — — — — — — 1 —
Yhteensä 144 28 2 6 13 13 3 i 2 i - - 41 4 3 ~
X I Puuteollisuus.
a ) Sahaus-, höyläys- ja pu u m n rjä ysteo llism is .
1 Sahat, j a  h ö v lää m iit.......................................................... 375 250 4 13 25 95 73 35 36 33 64 18 396 3 7 33
2 H a lk o s a h a t ........................................................................... 9 2 — — — 2 2
3 L a s tu v i l la te h ta a t ............................................................... 5 o - - ' - 1 1 1 3 _ _
4 V a n e r i t e h ta a t ..................................................................... 5 — — _ _
—
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei 0ie tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n’ayant pas travaillé toute l’année.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
1 
Groupe 
et 
classe 
d’industries. 
\
2
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
w 
Nom
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
k
esk
ey
ty
k
siä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
6 t 7 1 8 1 9 i 10 
k e s k e y ty k s e t ,  jo tk a  o v a t  k e s tä n e e t
N om b re  d ’in te r ru p t io n s  a y a n t du ré :
' i 12 1.3 14
K
eskeytyksiä 
yhteensä.
 ^
Nom
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alk
an
u
t 
° 
vuoden 
kuluessa.
Nouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
l’année.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
u
udestaan 
 ^
ulotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
! 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
" 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’année.
Ï  e o 11 i s n  u s 1 a j i. 
Genre t l ’ n tlu s trie .
vähem
m
än 
kuin 
1
 
yhden 
viikon, 
j 
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1--2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine
2
 viikkoa—
1 
k
u
u
­
kauden 
.
1 
quinzaine—
1 
m
ois
3—
4 
k
u
u
k
au
tta. 
3—
4 
m
ois.
2—
3 
k
u
u
k
au
tta. 
2—
3 
m
ois.
1
 
....................
1—
2 
k
u
u
k
au
tta. 
1—
2 
m
ois.
4—
5 
k
u
u
k
au
tta. 
4—
5 
m
ois
, 
5
—
6 
k
u
u
k
au
tta. 
J—
6 
m
ois.
6—
9 
k
u
u
k
au
tta. 
6—
9 
m
ois.
9—
12 
k
u
u
k
au
tta. 
9 
m
ois—
-1 
année.
b )  P m iv a lm is td e o l l i s u u s .
5 Puulaiva- ja v e n e v e i s t ä m ö t  . f , ......................................... 17 i — — i i  — . . . . . _ _ 2 i __ __
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat............................ 89 7 _ — — 1 3  2 i — — — 7 4 2 4
7 Rulla-, rullanemä s -  ja nappulatehtaat................ 15 5 i 3 i — 2 — 7 1 — —
8 Sorvaustehtaat ............................................................ 5 1 — — . — , —  1 — — — — 1 — _ —
10 Tynnvritehtaat............................................................ 6 1 — — —  ■ — 1 — - - . .. . — — 1 1 . . . 1
11 Laatikkotehtaat.......................................................... 8 3 i — — 1 - -  1 — - - — — 3 1 —
12 Suksitehtaat............................................................... \ 5 1 — — — ! — — — - — i — 1 — —
13 Lesti- ja puuvarsitehtaat......................................... 6 2 — — — -  1 1 .... — — 2 3 — —
c) Kaarna- y. m. s. teollisuus.
15 K orkkitehtaat.............................................................. 3 1 3 — —  1 —  : __  __ __ __ __ __ 3 —
16 Kaarnam vllv................................................................ — - - -  ; : — ; — — — — — . . . — 1
.
Yhteensä 548 276 9 16 26) j 99 80) 43 37 35 65 18 428 14 10 39
•
X II Ravinto- ja nautintoaineteollisuus. '
a) Liha- ja, kahtavarateollisuus.
1 Makkaratehtaat........................................................... 72 3 — — — li 1 1 __ 1 __ 1 5 . 2
2 10 2 — — ~  ;
“ j “ I “
— 2 — 1 —
i
h) Viljatavarateollisims. !
i
4 Jauho- ja suurim om yllvt......................................... 32 13 — 2 4 ) 4: 3 1 3 — 1 1 19 2 — -
5 2.278 — — — —  : —  ;  —  — . . . — — _ — 2 1 —
6 Mallastehtaat................................................................ 6 4 — 1 — — j 1 2 1 1 — — 6 — — —
7 Leipom ot....................................................................... 101 1 — — — 2 ‘ __  — — — — — 2 4 — 6
8 K eksitehtaat................................................................ 3 1 - — i -  i  -  j  - - - - - — 1 1 1 —
I *
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei 0le tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n’ayant nas travaillé toute l’année
1 •2 ! 8 4 5 j 6 7 8 1  9 I 10 : i i 12 1 ! » 14 15 16 1 7 "  1 8 ' '*
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
k
eskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
d
isco
n
­
tinué 
leur 
activité. 
1
K e s k e y ty k s e t ,  j o tk #  o v a l  k e s ti in e e t:
N o m b r e  d ’in t e r r u p t i o n s  a y a n t  d u r é :
teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Ifroupe 
et 
classe 
d
'in
d
u
stries.
T
yöpaikkojen 
koko 
luku.
N
om
bre 
total 
des 
lieu
x 
de 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä 
yhteensä. 
N
om
bre 
total 
d
*
in
terru
p
tio
n
f.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alk
an
u
t 
vuoden 
kuluessa. 
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail 
aya
n
t 
débuté 
pendant 
V
a
n
n
ée,
työpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
u
udestaan
Lieux 
de 
travail 
ayant 
rep
ris 
une 
activité 
cessée.
[yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
K
uluessa.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
V
année.
1
T  e o 1 1 i s u u s 1 a  j i.
G e n re  d ’in d u s t r ie .
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d'une 
sem
a
in
e.
1—
2 
viikkoa.
[ sem
a
in
e—
1 
q
u
in
za
in
e
2 
viikkoa—
1 
k
u
u
­
kauden.
1 
q
u
in
za
in
e—
1 
m
o
is
3—
4 
k
u
u
k
au
tta. 
3—
4 
m
o
is.
2—
3 
k
u
u
k
au
tta. 
2—
3 
m
o
is.
1—
2 
k
u
u
k
au
tta. 
1—
2 
m
o
is.
4--T) 
k
u
u
k
au
tta. 
4—
5 
m
ois.
5—
6 
k
u
u
k
au
tta. 
5—
6 
m
o
is.
6--9 
k
u
u
k
au
tta. 
6—
9 
m
o
is.
9—
12 
k
u
u
k
au
tta.
c ) Sokeri-, sukkia- y. ni. s. teollisuus.
!
1 !
!
9 S o k eriteh taa t ................................................................... 6 5 i i 4 Ï 2 2. — i i l i
11 K aram elli-, n iarm elaa ti-, kaakao- ja  su k laa teh ­ j
ta a t  ..................................................................................... 12 2 — 1 1  —  — ■ 2 3 i l
12 H illo- ja  m e h u te h ta a t ................................................... 3 — — i ■ - — __ __ j __ _ '  i j
14 S ik u r i te h ta a t ....................................................................... 3 2 — ! — -  : l l  —  — 3 _ _ 1 1 ii j
15 K a s v iv o i te h ta a t ................................................................ 2 1 — — — _  _  i _ — i - 1 - i
i
d )  Juom a- ja etikkateollisuus.
i !
! i i
16 K iv en n äisv esi- ja  v irv o itu s ju o m a teh ta a t ............ 39 — —  ! _ _ _ ! _ i !
17 K a l ja p a n im o t ..................................................................... 64 1 — ~ i  ' —  ; — — - - — — 1 1 _ 41
18 O lu tp a n im o t........................................................................ 45 3 — _  j _  ! _ 1 — ] L  — ■ L — i Û
20 Y iik iv iin a teh taa t ja  t i s la u s la i to k s e t ........................ 14 — — _  ! _  i . i — ] — 2 i 3
21 Punssi- ja v i in i te h t a a t ..................................................
e) T upakkateollisuus.
U
j
i ' 1
'
1
23 'I 'u p a k k a te h ta a t ....................................... .......................... 19 - - i Lj — — 1 — 1 !
Yhteensä 2,720 i l i Il 10 12 7 5 7 <
2
6 6(1 16 6 25
X 1IJ Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
'
teollisuus.
1 — — . . . _  _  . — _
i
___ — _
2 S äh k ö v a la is tu s-  ja  v o im an siir to la ito k se t ............ 91 U - i r  5 3 — i — 2 — 11 1 3)
Yhteensä 9( U - - l! 5 3 — - i 2 - 11 _ 3
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Taulu 11 (jatk.). Työpaikat, joissa ei °*e tehty työtä koko vuotta.
Tableau 11 (suite). Nombre des lieux de travail n ayant pas travaillé toute l année.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
Työpaikkojen 
koko 
luku.
00 
N
om
bre 
total 
des 
lieux 
de 
travail.
T
yöpaikat, 
joissa 
on 
ollut 
 ^
keskeytyksiä.
Lieux 
de 
travail 
ayant 
discon­
tinué 
leur 
activité.
5 ■ —  7 ! 8 !» 1 10
K eskeytykset. i " t k a  o v a t  kestäneet:
N o m b re  d 'in te r r u p t io n s  a y a n t  d u ré :
11 12 13 1 14
K
eskeytyksiä 
yhteensä.
 ^
N
om
bre 
total 
d’interruptions.
U
udet 
työpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
alkanut 
 ^
vuoden 
kuluessa.
N
ouveaux 
lieux 
de 
travail ayant 
débuté 
pendant 
V
année.
T
yöpaikat, 
joissa 
ennen 
lope­
tettu 
toim
inta 
on 
uudestaan 
 ^
ulotettu 
vuoden 
kuluessa. 
Lieux 
de 
travail 
ayant 
repris 
une 
activité 
cessée.
T
yöpaikat, 
joissa 
toim
inta 
on 
lopetettu 
vuoden 
kuluessa.
 ^
Lieux 
de 
travail 
ayant 
cessé 
leur 
activité 
pendant 
l’année.
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’in d u str ie .
vähem
m
än 
kuin 
yhden 
viikon.
m
oins 
d’une 
sem
aine.
1—
2 
viikkoa.
1 
sem
aine—
1 
quinzaine
2 
viikkoa—
1 
kuu­
kauden.
1 
quinzaine—
1 
m
ois
3—
4 
kuukautta. 
3—
4 
m
ois.
2—
o 
kuukautta, 
i 
2—
3 
m
ois.
i
1—
2 
kuukautta. 
1—
2 
m
ois.
1—
ô 
kuukautta. 
4—
5 
m
ois.
."> —
0 
kuukautta. 
5—
6 
m
ois.
6—
9 
kuukautta. 
6—
9 
m
ois.
1i 
9—
12 
kuukautta 
9 
m
ois—
1 
année.
X IV Graafitlinen teollisuus.
! i
i K irjapa inot....................................................... 134 i — i —  J —  — , — — — — — i — — 3
2 K iv ip a in o t........................................................ 20 i — —  —  i — — — — • — i — - -
Yhteensä 154 2 i i —  ; —  — — —  : — — 2 — S
X V Edellisiin ryhmiin kuulumaton
j
S
teollisuus. i
3 Lelutehtaat....................................................... 3 — — —  ! i _ _ i __ __
4 Nappitehdas...................................................... 1 1 - - -  i l j  — — — — — 1 — — —
Yhteensä 4 1 — i l j  _ -  : - - 1 2
Kaikki teollisuudet yhteensä 4 501 544 25 52 76 163 132 96 91 71 981 28 832 58 35 197
185
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Taulu 12. Työpaikoissa tapah- tuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12. Causes des in terruptions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe, et classe 
d’industries■
T e o 1 1 i s m i  s l a  j i. 
Genre d ’industrie.
3
S opin
v u o d e i
Saison
rab
4
a to n
ta ik a .
défavo-
le.
5 ! c
S o p im a to n
v ed e n k o rk e u s .
N iveau défavo­
rable des eaux.
7 i S
T u lip a lo .
Incendie.
9 ' 10
K o r ja u k s e t .
Réparations.
11 1 12
T y ö n se isau s .
Cessation de 
travail.
13 i  14
V a ra r ik k o .
Faillite.
15 16
R aa k a -a in e e n  
p u u te .
M anque de matiè­
res premières.
17 ! 18
T y ö n  p u u te .  
M anque de travail.
1 9  1 20
M u u t s y y t .  
Autres causes.
... 
.... 
. 
; 
T
yöpaikkoja.
Lieux 
de 
travail)
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja, 
j 
Lieux 
de 
travail.\
" 
1
K
eskeytyksiä, 
j 
Interruptions.
T
yöpaikkoja.
Lieux 
de 
travail.
, 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
1
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
i Malminnosto.
i K u l t a l n m h t o m o t ............................................................................. 12 12 — — — — 1 ... — — — — —  —
2 V a s k i k a i v o s .......................................................................................... - - - - i 9 ! — — . . . — i i -  — —  1 —  !
Yhteensä 12 12 — — i 9 — _ . — — i i !
_  —
11 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset. J
a )  M e ta ll ie n  m h iiis tn s la ito k se l . j
l a M a s u u n i t ................................................................................................. - — — _ — ; — — - - - i i _ - i  -
1 b)  M e ta llie n  ja lo stu s la ito kse t.
j
3 N a u l a -  j a  r a u t a l a n k a t e h t a a t .............................................. — — — — _ _ — — _ _ . . . — — — — 1; 1
4 K a r k e a - ,  m u s t a -  j a  h i e n o t a e t e h t a a t  ........................... — — — — — — — — — — 2 2 _  _ —  ! —
6 V i i l a t e h d a s ............................................................................................ — i — — i 1 i — — — . . . — — —  —
9 M e s s in k i  j a  t i n a v a l i m o t .......................................................... — — — — — 1 i — — — — _  :  — —  —
12 G a l v a n o i m i s t e h d a s ......................................................................... - - - - - — !  - - — — — — 1 1 — —  —
Yhteensä — — i — — !  2 2 - - — — — 4 4 ~  ! 1 1
1 1 1 Konepajat. j
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt . . . . _ — — — — - ■>- 2 — - — _ 1 1 _ 3: 3
2 Itsenäiset korjauspajat................................. 1  — — — — — — - — - - — — - — —  — 1; 1
Yhteensä 2 2 — — _ 1 1 _  _ 4 4
V Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus.
a )  K ivi- ja  savitavarateollisims. :
1 Kivilouhim ot sekä kivenhakkuu- ja hiomalait. i 1 2 — — — 1 1 — — 1 1 __ _ 2 : 2
2 Kalkkitehtaat ja -polttim ot............................ — — — — — 1 1 — — — — 1 2 —  — 2 | 3
3 L iitutehtaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — — ■ — —  — 1: 1
:  4 Tiilitehtaat.................................................. 39 7f — — — '  — ; '  - - - - - - - 3 6 4 ! 5
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Tabell 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des in terrup- tions arrivées dans l'activité des lieux de travail.
1 ' 2 3 4 5 0 7 8 1 9 10 11 I 2 13 14 15 16 1 7 18 19 20
Teollisuusryhm
iä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et dasse 
d’industries■
i
Sopimaton
vuodenaika.
Sopimaton
vedenkorkeus. Tulipalo. Kor.ja ikset.
Työuseisaus.
Varan kko.
ltaa kn-aineen 
puute. Työn limite. Muut syyt.
T (mi 11 i s u il s 1 a j i. 
Genre d 'industrie.
Saison défavo­
rable.
N iveau défavo­
rable des eaux.
Incendie. Réparations. Cessation de travail. Faillite. Manque de m atiè­res premières.
M anque de travail. Autres causes.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail■
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
I 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
\ 
T
yöpaikkoja.
, Lieux 
de 
travail*
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
j 
T
yöpaikkoja, 
j 
j Lieux 
de 
travail.
i 1 K
eskeytyksiä, 
j 
Interruptions.
i 
T
yöpaikkoja 
' Lieux 
de 
travail.
! 
1 
1 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
1___________________
T
yöpaikkoja. 
■Lieux 
de 
travail.
1 
K
eskeytyksiä. 
Interruptions.
5 Kaakolitehtaat.................................................... i i
7 Muurauslaastitehtaat.......................................... — — --- — _ i — — — — _ — — — — — i 2\
8 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan
ja keinotekoisten kivien valmistuslaitokset. .. . — — — — - - - - — 2 4 2 3 i 2
b) Lasi- ja  lasitavarate.ollisuus. 1
10 Lasitehtaat..........................................................
c )  H i i l i -  ja  tu rve te o llisu u s .
1 o 5 4 5 - J
1
1 1 Turvepehkutehtaat............................................. 26 45 — ~ i  i — — — _ — _ _ — — 1 1 3 5|
! 12 Svsien valmistuslaitokset................................... — — — _  ; — - — - — - 1 1 - - — —  1!
Yhteensä 6 6 122 — — 1 1 4 7 — — — — » 13 7 U 14 2011
VI Kemiallisten laitteiden valm istosteollisuns.
a ) Elim että mien happojen, emäksien ja  suolojen
valmistusteollisuus.
3 Soodatehtaat.....................................................; — - - __ — — — — — — 2 2 — — — — :
b)  Lannoitusaineteollisuus. ■
4 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset.........
e)  Rä jähdys- ja  sytytysain-eteollisuus.
1 1 2 3 2 2
'
2 2'
5 Dynamiittitehdas............................................... — — — — —  — 1 1 __ _ — - 1 1 - - - i
6 Tulitikkutehtaat..................................................
d ) Värien ja  m uiden kemiallisten laitteiden  
valmistusteollisuus.
1 1 - 1 1!
.
1
7 Kimröökkitehtaat............................................... — — — — 1 1 i
8 Muut teknokemialliset teh taat............................ — — — — — — — -- — — 1 2 — — 1 i
Yhteensä 1 1 2 3
—........  ' ■
1 1 1 1 - - - - 7 8 — 4 4
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans Vactivité des lieux de travail
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
2 i
T e o l l i s u i i - l a j i .
Genre d 'in d u s tr ie .
3 4
Sopimaton 
vuodenaika.
S a is o n  défavo ­
rable.
5 1 li
Sopimaton
vedenkorkeus.
N iv e a u  défavo ­
rable des eaux .
7 ! »  ;
Tulipalo.
In cen d ie .
9 10
Korjaukset.
R ép a ra tio n s .
' j •
11 1 12
Työnseisaus.
C essa tio n  de 
tra v a il .
13 14
Vararikko.
F a illite .
15 1 16
ltaa ka-aineen 
puute.
M a n q u e  de m a tiè ­
res p rem ières.
17 ! 18
Työn puute. 
M a n q u e  de tra v a il .
19 ! 20 . j
Muut syyt. 
A u tre s  causes.
T
yöpaikkoja.
\ Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä. 
Interruptions. 
1
T
yöpaikkoja . 
Lieux 
ds 
travail.
JCeskevt vksiä.
tI 
Interruptions. 
•
! 
1
T
yöpaikkoja, 
j Licit# 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
K
eskeytyksiä
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
'i yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
V I I
i
Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden  
teollisuus.
a ) N ä id en  aineiden valm istus. 
P u u n tis lau sla ito k se t, te rv a p o lttim o t ja  p ik iteh t. i
i
i 5 5 2 3 1 1;
2 U arts ite h d a s  ....................................................................... — — — — — — _  _ —  — —  —- 1 1 _  _ ‘ 1
3 Ö l jv te h t a a t .......................................................................... - — — — — — 1 1 —  ! -  - —  —
5
b )  N äistä  aineista  tehtävien valm isteiden  ! 
teollisuus.
K u m ita v a ra te h d a s ........................................................... I
;
1 4
1
6 K v n t t i l ä te h ta a t .................................................................j — .... — — — —  ! 1 1 —  ! — —  — 5 7 _  _ _  ;
8 _ — - — - — 1 —  — —  ! — —  ! — 1 1 — , — —  1
j
Yhteensä — — i 1 7  7
j
—  : — 10!  1 6 — 1;  1
V H I  
!  1
Nahka- ja  karvateollisuus.
a ) N ahkojen  ja  tu rkiksien  valm istus. 
N a h k a te h ta a t  ja  n a h k u v in tv ö p a ja t ............................
i
_
i
1
1 1 li  1
2
b)  N ahkatavarateollisuus. 
J a ik in o te h t a a t .................................................................... _ j
■
3: 3
Yhteensä — — — — — — —  — _  ;  _ —  — 1 1 —  — 4  4
! ]X  
3
Kutomateollisuus.
a )  K ehruu- ja  kutomateollisuus. 
V i l la te h ta a t .......................................................................... i l | ! 2. 2
i
1 1
i
2 3
4 P u u v i lla te h ta a t ................................................................... — - — — — — ! _ : _ _ ! _ 1 1 _ — —  : —
6 N a u h a k u to m o t..................................................................... 1 _ _ . _ _ _ __, __ ___ __ __ — 1!  1
7 P i t s i t e h t a a t .......................................................................... — _ — ___ — “ -  - -  ! — 1 1 -  ; - -  —
10
e)  Pukutavarateollisuus.
Trikoon- ja  s u k a n k u to m o t .......................................... 2 2 _ 2! 2
11 P a i ta t e h t a a t ........................................................................ - - - — i 1 l j  1 .—  ! _ _  _ li  1 _  ■ 3
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa iuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- arrivées dans l’activité des lieux de travail.
1
. ----------------
4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 7 1 8 19 2 0
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et classe 
d’industries.
S o p im a to n
v u o d e n a ik a .
S o p im a to n
v e d e n k o rk e u s . T u lip a lo . K o r ja u k s e t .
T y ö n se isa u s
V a ra r ik k o .
R a a k a -a in e e n
p u u te . T y ö n  p u u te . M u u t  s y y t .
e o 11 i s u  u s 1 a ] i. 
Genre d’industrie.
Saison défavo­
rable.
N iveau défavo­
rable des eaux.
Incendie. Réparations.
Cessation de 
travail. Faillite. M anque de m atiè­res premières.
M anque de travail. A utres causes.
Ty 
optiikkoja. 
Lieux 
dc 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
j 
T
yöpaikkoja. 
l^Lieux 
de 
travail.
: 
K
eskeytyksiä. 
; 
Interruptions.
T
y
ö
p
aik
k
o
ja. 
^Lieux 
de 
travail
; 
K
eskeytyksiä, 
j 
Interruptions.
T
yöpaikkoja, 
j Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja.
\ Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
i 
T
yöpaikkoja.
\ Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
y
ö
p
aik
k
o
ja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
travail.
K
eskeytyksiä.
Interruptions.
1 4 H a t t u t p h t a a t .......................................................................................
_ 2 3
1 5 L a k k i t e h t a a t ........................................................................................
d)  i l m t  va lm iste teo llisu u s .
— 3 4
1 8 l l u o p a t a v a r a t e h t a a t ..................................................................... - - - - - - i i — - - - - — — 2 2
Y h t e e n s ä - - - 2 2 4 4 — - — - 6 — — 1 4 1 8
X P a p e r i t e o l l i s u u s .
<t) P u u v a n u k e -  ja  p a p e r ite o llisu u s .
1 H i o m a p u u k e i t t i m ö ......................................................................... — . . . — - - — — 1 1 — — — — — — — — — —
2 P u u h i o m o t  j a  p a h v i t e h t a a t ..................................................... 2 2 6 6 — — 2 6 — — — — i 1 — — — —
3 S e l l u l o o s a t e h t a a t .............................................................................. — — — — — —  ; ' 5 6 — — — 1 2 1 3 — 1 1
4 P a p e r i t e h t a a t ......................................................................................
b )  P a p e r i-  ja  p a h v ita v a ra te o llisu u s .
1 1 1 1 1
_ i
6 K i r j e k u o r i -  j a  p a p e r i p u s s i t e h t a a t  ................................. — — ... — — — — — i ! — —
7 K o t e l o -  j a  k i r j a n s i t o m o t e h t a a t ......................................... — — — — — _ — — — — — — — — — 2 2
Y h t e e n s ä 2 2 6 6 — ~  : . 9 1 4 - - - 1 4 1 5 i 1 B B
X I P u u t e o l l i s u u s .
a )  S a h a u s - , h ö y lä y s- ja  p u u n v ä r jä y s te o ll isu u s .
'
1 S a h a t  j a  h ö v l ä ä m ö t  .................................................................... 1 0 1 0 1 0 1 6 4 4 3 1 3 7 ___ _ _ __ 8 9 1 3 6 1 2 1 8 1 2 0 1 7 5
2 H a l k o s a h a t ............................................................................................ 1 1 ___ ___ 1 1
3 L a s t u v i l l a t e h t a a t .............................................................................
b)  P u u v a lm is te te o ll isu u s .
1 2
j '
1 1
"
5 P u u l a i v a -  j a  v e n e v e i s t ä m ö t ................................................. — - — — - — _ _ _ _ _ 2 ___ ___ ___ __
6 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h t a a t ...................................... — — — 1 V ___ _ i i _ _ 1 1 1 3 3
7 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s -  j a  n a p p u l a t e h t a a t ..................... 3 3 _ _ _ _ 1 2 2 1 1
8 S o r v a u s t e h d a s ..................................................................................... — 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ — —
1 0 T y n n v r i t e h t a a t .................................................................................. _ _ 1 _ __ _ __
1 1 L a a t i k k o t e h t a a t ............................................................................... 2 2 — — — — - - - 1 1
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Taulu 12 (jatk.). Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12 (suite). Causes des interrup- tions arrivées dans l’activité des lieux de travail.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
G
roupe 
et 
classe 
d
’in
d
u
stries.
Sopimaton
vuodenaika.
S a i s o n  d é fa v o ­
r a b le .
Sopimaton
vedenkorkeus.
N i v e a u  d é fa v o ­
ra b le  d e s  e a u x .
Tulipalo. 
I n c e n d ie .
Korjaukset.
R é p a r a t io n s .
Työnseisaus.
C e s s a t i o n  d e  
t r a v a i l .
Vararikko.
F a i l l i t e .
Raaka-aineen
puute.
M a n q u e  d e  m a t i è ­
r e s  p r e m iè r e s .
Työn puute. 
M a n q u e  d e  t r a v a i l .
Muut sy y t. 
A u t r e s  c a u s e s .
T e o l l i s u u s l a j i .  
G e n re  d ’i n d u s t r i e .
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
dc 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
T
yöpaikkoja. 
L
ieux 
de 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
T
yöpaikkoja. 
L
ieux 
de 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä
In
terru
p
tio
n
s.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
tra
va
il.
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
tra
va
il.
I
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
1
 T
yöpaikkoja, 
j Lieux 
de 
tra
va
il.
(
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
!
T
yöpaikkoja. 
'\Lieux 
de 
tra
va
il^
K
esk
eytyk
siä.
In
terru
p
tio
n
s.
j 
T
yöpaikkoja. 
Lieux 
de 
tra
va
il
K
eskeytyksiä.
In
terru
p
tio
n
s.
12
13
Suksitelitaat ................................................................. i i
Lesti- ja puuvarsitehtaat .......................................
e) K a a rn a - y. m . s. teollisuus.
i i T i
15 Korkkitehdas ............................................................... - - - - - - 1 3 - - - - - — — — — —
Yhteensä 10 10 n 18 6 0 38 40 i i — 96 144 15 21 127 182
X II Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus.
a )  L ih a - ja  kalatavaraieollisuus.
1 Makkaratehtaat ........................................................... — — — — — — ; — ' — — — — 1 1 — — 2 4
2 Säilvketehtaat .............................................................
b) V ilja tavarateollisuus.
2 2
4 Jauho- ja suurim om vllvt......................................... i i — — — — 2 2 — — — 6 10 1 1 4 5
6 Mallastehtaat ............................................................... 2 2 — — — — 1 1 — — — 2 2 — — •1 1
7 L eipom ot........................................................................ — — — — — — 1 1 - - - — 1 1 — _ — —
8 Keksitehdas..................................................................
e) Sokeri-, suklaa- y . m . s. teollisuus.
1 1
9 Sokeritehdas................................................................. — — — — — — 3 4 — — — 3 5 __ _ 2 2
11 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­
taat .............................................................................. 1 1 — — — — 1 1 — — — —
14 Sikuritehtaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 — — — —
15 Kasvivoitehtaat ........................................................
d )  Ju o m a - ja  e tikkateollisuus.
1 1
17 K aljapanim ot............................................................... 1 1 — — — —
18 Olutpanimot ................................................................. 1 1 — — 2 2
20 Väkiviinatehtaat ja tislauslaitokset .................... — — — — — — — — — — — — — 1 1 1 1
23 Tupakkatehdas............................................................. 1 1
Yhteensä 3 3 - - - - 9 10 - - - - 21 29 2 2 13 16
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Taulu 12. Työpaikoissa tapahtuneiden keskeytysten syyt.
Tableau 12. Causes des interrup- tions arrivées dans l'activité des lieux de travail.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l i l 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-lu
okka. 
G
roupe 
et 
classe 
d
’in
d
u
stries.
S o p i m a t o n
v u o d e n a i k a .
S o p i m a t o n
v e d e n k o r k e u s . T u l i p a l o . K o r j a u k s e t .
T y ö n s e i s a u s .
C e s s a t io n  d e  
t r a v a i l .
V a r a r i k k o .
R a a k a - a i n e e n  
p u u t e . T y ö n  p u u t e .  . M u u t  s y y t . .
S a i s o n  d é fa v o ­
r a b le .
N i v e a u  d é fa v o ­
ra b le  d e s  e a u x .
I n c e n d ie . R é p a r a t io n s . F a i l l i t e . M a n q u e  d e  m a t i è ­
r e s  p r e m iè r e s .
M a n q u e  d e  t r a v a i l . A u t r e s c a u s e s .
T e o l l i s u u s l a j i .  
G e n re  d ’i n d u s t r i e .
T
yö
p
aik
k
o
ja. 
Lieux 
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X III V alaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus.
2 Sähk övala istus- ja  v o im a n siir to la ito k se t............. 6 6 - - - - , - — - - — - - - ■ - 5 5
X IV Graafiilinen teollisuus.
1 K ir ja p a in o t........................................................................... — — — — i i — - — — — — — — — — —
2 K iv ip a in o t ............................................................................. — — — — i i — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — — 2 2 — — — — - - — — — — — —
X V Edellisiin  ryhmiin kuulumaton 
teollisuus.
4 Nappitehdas ........................................................................ i i — — —
i Yhteensä i i
_ —
i
i Kaikki teollisuudet yhteensä 100 15 li 20 28 14 22 76 98 i - - 171 289 25 35 190 258
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Taulu 13. Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13. M atières prem ières et produ its mi-achevés employés et produ its fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
Teollisuuslaji. 
Genre d ’industrie.
3 4 1 5
Eniminiikseeu kulutett.i
6 1 7 8 
raaka-aineena. —  Genre p r in c ip a l de
i 9 j 10 
matières premières et de
. 1 1  j 12
rroduits mi-achevés.
13
Enimmäkseen valmistettu. —
14
Genre prim
1 15 i 
n/pal de produits
16
fabriqués.
Tavaran nimi.
N cm  des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
Määni ja arvo.—  Quantité et valeur.  y
kotimaista raaka- kotimaisia puolival- 
ainetta. miita teoilisuus- 
. ..  ., tuotteita. matières premières  . . .  .  .  
finlandaises. produits mi-achevés.
finlandais.
yhteensä.
total.
. Tavaran nimi.
jj 
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ittayksikkö, 
j 
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de 
m
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\
M
äärä.
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Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
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brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
Nom  du produit.
i  i
■
K ultahuuhtom ot. H uuhdottua m aata. m 3 1,352 1,352 — K ultaa. I g r - 525 1,700
» 2 Vaskikaivos. L ou hittu  kalliota  ja m al­ Suorastaan käyttökelp. m al­
m ia yhteen sä . ton  n. — 25,886 — —  ;  — 25,886] — mia. tonn. 24,668: 1,087,600
» 2a L yijykaivos. Lou hittu  kalliota ja !
m alm ia yhteen sä. » — — 1,050 —  ; —  — 1,050 — Valm istettua m alm ijauhoa. » 20 20,000
Siitä saatu  puhdist. suo­
raan k äyttök . m alm ia. » — — 500 — —  ;  — 500 —
» >  3 Järvim alm in nostopaik. — — — — — — —  ~ —  — N ostettu a  järvim alm ia. » 4,000; 200,000
II 1 M asuunit. Järvim alm ia. ton  n. __ — 3,776 113,300
i —  ~
3,776 113,30 ) Takkirautaa. » 7,498 2,426,600
Vuorim alm ia. » 9,611 753,700 — — 9,611 753,701 K okilleja. » ! 18 6,300
K alkkikiveä. » — — 578 28,900 ! ~  ~
578 28,90 Pikeä, » 20| 8,800
Kalkkia. » > — — — — ) 1,512 10,600 1,512 10,60 3 '
Puuhiiliä. hl — — — 489 989,200 489 989,20
» la Sähkösulatot. Romua. tonn. — — 2,214 199,100 —  — 2,214 199,10 3 Ferrosilicium. » 736! 883,200
K vartsiitia . » — — 1,096 33,900 —  ' — 1,096 33,90 1 Takkirautaa. )> 1,600! 1,120,000
Elcktroodeja. » — — —  -
66 78,700 66; 78,70
C» Ferrosilicium. » — — __ ■ — 108 189,000 108 189,00 1
Puuhiiliä. __ — — — 1 —  151,300 —  151,30 ;
» lb K uparinuutoslaitos. Kuparim alm ia. tonn. — — 6,957 315,600 —  — 6,457 315,60 3 R affinaadivaskea. » 176 1,026,200
» l e L yijysu latto . Malmia. — — 10 10,000 : —  — 10 10,00 3 Lyijyä. » 4! 12,000
» 2 A h jotaonta-, m elloitus- Rautam alm ia. » 470 48,300 j — — —  — 470 48,30 Sulaimia. » 923 612,500
m artini- ja valssilai- Takkirautaa, » 3,214 2,192,700 — — 7,484 2,657,200 10,698 4,849,90 3 R auta- ja teräsvalanteita. » 21,601; 8,384,400
tokset. Rom ua. » — — 15,249; 1 ,617,500 —  — i 15,249 1,617,50 3 Teräsvalutavaraa. )) 760 1,359,800
Su laim i a. » — — — — 761 380,500 761 380,50 3 Billetsiä, » 9,773 5,186,000
Billetsiii, m artinivalant. » 2,006 1,561,700 — ‘ > 28,306 12,387,600 30,312 13,949,30
3 Valssattua rautaa ja terästä. » 22,300 18,045,800
M angani-, kiseli- ja  peili- K ylm iltä  valssatt. sidcraut. » 2,103 1,871,200
rautaa. » 85 62,900 — — 85 62,90 3 K ankirautaa. » 80 95,000
Ferromangan ia. » 72 68,000 — — —  — 72 68,00 0 [
A inerautaa. > — — — _ 2,186 1,639,500 2,186 1,639,50 0 !
M uuta (koksia, sysiä, ij
1
kalkkia, kalkkikiveä,
halkoja y. m.). — — 108,500 — —  , ' j —  1,374,500 —  1,483,00 0 i !
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-acheveé emplo'uês et produits fabriqués.
1 2 3 ;  *  l
E n im m ä k se e
5 ! 6 
n  k u l u t e t t u  ra a k a -a in e e r
7 1 8 
ia . —  G enre p r in c ip a l  d t
9 I 1 0  1 11  ! 12 
m atières  p rem ières  et de  p ro d u its  m i-achevés.
13
E n im m ä k s e e n  v a lm is te t tu .  —
1 4  15  j  16 
G enre p r in c ip a l  d e  p ro d u its  fabriqués.
T
eollisuusryhm
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-luokka. 
Troupe 
et 
classe 
d’industries.
T e o llisu u s la ji .  
G enre d ’in d u s tr ie .
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u lk o m a is ta  r a a k a -  
a i n e t t a  . 
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p ro d u its  m i-achevés  
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M ä ä rä  ja  a r v o .  —
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m atières  p rem ières  
f in la n d a ise s .
Q u a n tité  e t va leur.
k o tim a is ia  p u o l iv a l­
m i i ta  te o l l is u u s ­
t u o t t e i t a .  
p r o d u its  m i-achevés, 
f in la n d a is .
y h te e n s ä .
to ta l.
T a v a ia n  n im i.  
N o m  d u  p ro d u it .
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S
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i i Naula- ja rautalanka- Ainerautaa. tonn. 4,163 3,856,400 _  _ 5,972 5,151,800 10,135 9,008,200 Nauloja. tonn. 7,185 11,179,800
tehtaat. Sekalaista. — — 249,500 — — !  — 41,000 — 290,500 Hevosenkenkänauloja. » 363 984,000
Rautalankaa. » 4,146 4,181,900
Ketjua. » 168 425,000
Metall, kang.'ja aitausverkk. » 20 71,200
» ■ Karkea-, musta- ja hie- ! Rautaa ja terästä. tonn 4,168 3,208,700; —  — ; 2,797 2,146,800 6,965 5,355,500 Rakennustakeita. » 22 68,000
notatehtaat. j Sekalaista. _ _ _ — ! 218,400 — 361,800 ! 222,500 _ 802,700 ( kpl. 17,745 i  4  CHevosenkenkiä. < >  1,942,500
\ tonn. 1,333 /
Ketjuja. » 144 207,500
( » 109 1
Hienotakeita. -j kpl. 1,299,450 } 4034,400
1 tus. 59,215 j
j Lapioita y .  m. tonn. 555 1,532,300
Kirveitä v. m. » 2,520 7,194,300
i . Sotatarpeita. — — 1,642,400
11-Hokkeja. tonn. 20 85,200
!. Ankkureita y. m. » 73 90,500
î H öyry ■vasaratakeita. » 540 557,800
Nauloja. » 90 107,000
Sekalaisia takeita. _ — 51,300
Korjauksia. — — 63,300
» Sahanterätehtaat. Rautaa ja terästä, tonn. 32 67,300 —  — 0,6 900 32,6 68,200 Sirkkeli- ja kehäsahoj. teriä. kpl. 21,756 453,200
Rauta- ja teräslevyä. » 133 206,300 — — 2,5 2,800 135,5 209,100 Halko- ja tasoitussahoj. te­
riä. » 71,122 139,600
Teräsimiä. » 11,771 139,400
Puolivalmista tavaraa. — — 41,800
Sotatarpeita. — — 53,000
Sekalaista. — — 105,500
» Viilatehtaat. Rautaa ja terästä. » 84 191,200 — — — — 84 191,200 Viiloja, uusia ja teroitet­ kpl. 813,369 628,900
Lyijyä. kg 5,500 18,200 — — — — 5,500 18,200 tuja.
Sekalaista. — — 19,500 — — — 5,500 — 25,000
200 2 0 1
Teollisuustilasto. 26
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
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S1Äs'eg
11 7 Vaski-, lakki- ja pelti- Valutavaraa. tonn. 40 28,000 _  ■ _ 3 34,200 43 62,200 Kuparisepänteoksia. 3,819,900
■ sepänpajat. Rautaa ja terästä. » 213 288,800 —  —  ; 111 258,700 324 547,500 Rautateoksia. — — 410,400
Peltiä. » 374 897,900 —  — .38 130,700 412 1,028,600 Sotatarpeita. — _ 1,603,900
M uita  metalleja. kg 45,379 549,800 _  _ __ ! __ 45,379 549,800 Korjauksia. — — 335,100
Sekalaista. — — 101,200 —  86,800 —  160,400 —  348,400 Valutavaraa.
Takeita.
tonn.
»
32
22
44,100
59,300
» 8 Kaidetehdas. Rautalankaa ia  terästä. kg 1,000 3,500 1,000 3,500
Muuta.
Kaiteita. kpl. 2,500
110,400
8,000
Sekalaista. — — — —  — —  1,000 —  1,000 ;
» 9 Messinki- ja tinavalimot. Takkirautaa. tonn. 125 88,200 __  __  j 125 88,200 Arm atunria ja muita valu-
Romua. » ’ — — 56, 19,000; 56 19,000 tavaroita, juoteainetta
Rautaa ja terästä. ■ „ — —  —  i 1 1,40( 1 1,400 y .  m . _ __ 465,400
Muita  metalleja. kg 35,898 135,000 —  ! —  ; __ _ 35,898 135,000
Sekalaista. — — 45,500 —  ! 10,400 ! —  16,000) —  71,900
» 10 Haulitehdas. Lyijyä. kg 51,063 162,500 —  — ! __ _ 51,063 162,500 Hauleja. kg 34,680 138,700
Kemikaalioita. — — 19,500 —  — -  - —  19,500 Laakerimetallia. » 4,369 14,900
» U Kultasepäntyöpajat. Kultaa. gr. 231,618 955,600 —  ; — 231,618 955,600
Lyijyleimoja.
Kultatöitä.
»
gr-
8,750
40,125
29,700
1,097,100
Hopeaa. » 2,293,773 393,300 —  — _  _ 2,293,773 393,300 Hopeatöitä. » 569,010 622,400
M uita  metalleja. » 615,075 40,200 —  , — _  _ 615,075 40,200 K u lta - hopea- v. m. töitä __ _ 664,400
Sekalaista.. — — 52,200 —  21,900 -  — —  74,100 Korjauksia. - - 90.900
» 12 Gal vanoimistehdas. Rantaa ja terästä. tonn. __ __ __ __ ; 2: 1,30 9 2 1,300 Galva ni soituja sankoja,soik
Rautapeltiä. » 10 10,000 —  —  j 10 10,000 koja ja rikkalapioita. tus. 960 52,800
Rautalankaa. kg — — — 1,500 1,00 0 1,500 1,000
Muita  metalleja. » 6,250 19,000 —  ; — i 6,250 19,000
Sekalaista. — — 2,800 —  — —  3,40 0 _  i 6,200
» 13 Neulatehdas. Rautapeltiä. tonn. 2 4,800 _ _ 2 4,800 Neuloja v. 111. ; __ 92,000
Rautalankaa. » 3 6,300 —  — , 18 39,600 21 45,900 Korjauksia. 5,600
M uita  metalleja. kg 630 4,500 —  ! —  ■ j 630 4,500
■
Sekalaista. — — 4,500 —  : — —  4,500
» 14 Teräskynätehdas. Teräspeltiä. kg 3,208 9,600 —  ; —
-  '  - 3,208 9,600 Teräskyniä.
Kiinnitvsnastoja.
i krossi.
! laatikoita
35,367
4.314
92,500
1,400
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
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II 15 Kalanpyydystehdas. Metallilankaa. - —  12,600
\
i
- 6,300 - 18,900 Kalanpyydyksiä, - - 25,900
III 1 Konepajat, valimot ja Takkirautaa. tonn. 14,385 6,151,400 —  — 1,039 648,400 15,424 6,799,800 Kauppa- ja rakennusvalu-
laivaveistämöt. Romua. » ' —  — 7,934 1,476,800 — — 7,934 1,476,800 ta varaa. tonn. 1,292 2,018,300
Valutavaraa (jalostani.) 614 926,700 —  — 2,124 2,319,000 2,738 3,245,700 Konevaluta varaa. » 4,362 3,343,400
Rautaa ja terästä. » 20 575 20,120,700 —  — 10,161 10,387,100 30,736 30,507,800 Rakennustakeita. — — 913,800
Peltiä. » 6,902 6,265,300 —  — 1,002 1,097,000 7,904 7,362,300 Musta- ja karkeatakeita. — — 2,011,300
Rauta- ja teräslankaa. kg 37,339 116,300 —  — 103,992 134,300 141,331 250,600 Lokomotiiveja. kpl. 16 1,407,200
Putkia. — — 2,799,200 —  — , — 31,700 — 2,8-30,900 Lokomobiilejä. » 94 305,000
Kuparilevyä. kg 397,030 3,011,300 —  — 1,800 19,200 398,830 3,030,500 Höyrykoneita. » 63 743,200
Kupariputkea. » 154,904 1,455,900 —  — — — 154,904 1,455,900 Höyrykattiloita, *> 81 981,800
Kuparilankaa. » 152,954 993,500 —  — 5,000 15,000 157,954 1,008,500 Polttomoottoreja. 882 2,589,600
Kuparia harkoissa sekä Sähkökoneita. — — 71,500
kupari- ja messinkiro- V alaistusarmatuurej a. — — 73,600
mua. » 145,309 599,300 —  — 204,039 1,014,900 349,348 1,614,200 Sähköjohtoa. tonn. 124 247,700
■ ; Sinkkiä ja valkometallia Vesiturbiineja. kpl. 87 656,100
(bobbits). » 656,355 2,710,100 —  — 39,348 196,800 695,703 2,906,900 Tuulimoottoreja. » 16 7,100
Koneenosia. — — 3,421,400 —  — — 1,884,900 — 5,306,300 Höyrylaivoja. » 29 5,378,200
Kemikaalioita. — — 177,800 —  — — 45,100 — 222,900 Moottoriveneitä. » 29 1,141,000
Sekalaista. — — 6,430,500 — 1,671,800 — 5,442,800 — 13,545,100 Proomuja ja laivoja il­
man omaa käyttöv. » 12 871,300
Rautatievaunuja. » 1,634 5,911,200
Siltoja ja rautarakenteita. tonn. 239 290,100
Metallinmuokkauskoneita ja
niiden osia. — — 9,179,200
Puuhiomakoneita ja niiden
osia. — — 684,200
Selluloosatehtaiden koneita
[
ja niiden osia — — 287,500
; Paperitehtaiden koneita ja
!
niiden osia. 35,900
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Tableau 13 (suite). M atières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 *  1 5 i 6 7 ( 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
E nim m äkseen k u lu te ttu  raaka-aineena — G enre p r in c ip a l  de matières premières et de produits mi-achevés. Enim m äkseen valm iste ttu . — Genre principa l de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
i i M äärä  ja  arvo . — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Genre d'industrie.
T avaran  n im i.
i 
i
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkom aista ra ak a- 
a in e tta  . 
m atières  p rem ière s  et 
p ro d u its  m i-achevés  
im p o rtés .
k o tim aista  ra a k a ­
a rn e tta , 
m atières p rem ières  
f in la n d a ise s .
ko tim aisia  puolival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta  . 
produits mi-achevés, 
fin landais.
y h te e n sä . 
total.
T avaran  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des m atières  
prem ières.
1
! arvo. 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
N om  du  produit.
in  i
\
Saharaam eja sekä m uita
saha- ja höylääm ökoneita
i ja n iiden  osia. — — 894,200
Sirkkeli- j a kehäsahan-
i ; te r i i i . — — 139,200
M uita puunm uokkausko-
! neita ja niiden osia. — — 375,800
K iven, saven  j. m . s. m uok-
!
kauskoneita ia niiden osia. — — 141,500
Nahkojen ja karvojen m uok-
kauskoneita ja niidenj
\ osia. — 51,600;
K ehrääm ö-, kutom o-, v a l­
j
;  j
i kaisu- ja  värjääm ökoneita
i i ja  n iid en  osia. — — 3,500!
i i M yllykoneita ja niiden osia. — — 377,900)
t i ! M uita ravin to- ja  nautinto-
! aineteoliisuuden koneita
ja  n iiden  osia. — — 41,200:
P olttotu rve- ja  turvepehku-
teh taiden  koneita ja  n ii­
; den osia. — — 448,700
K em iallisen teollisuuden ko­
j ! neita ja n iiden osia. — 52,500
j K irjapaino- y. m . s. koneita
I ; ja  n iiden  osia. — — 10,500
! Voim ansiirtolaitoksia. — — 1,364,800
H öyry-, vesi- ja kaasuarm a-
j tuureja. — — 120,700
Pum ppuja ja m uita pum p-
p ulaitoskoneita. — — 985,400
V alettuja  putkia ja  putken-
j osia. tonn. 866 869,500
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
! i 2 3 \ 4  i 5 1 6 1 7 ! 8 9 1 0  I l i  1 12 13 1 14 1 15 1 16
ün im m âksm i k u lu te ttu  raaka-aineena .  — Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. E nim m äkseen  v alm iste ttu . — Genre principal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä  ja  arvo . — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Teollisuuslaji.
! Genre d 'industrie.
T avaran  nim i.
i
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkom aista ra ak a- 
ain e tta . 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotim aista ra ak a- 
a in e tta . 
matières premières \ 
finlandaises.
kotim aisia puolival­
m iita  teollisuus­
tu o tte i ta . 
produits mi-achevés, 
finlandais.
y h teensä .
total.
T avaran  nim i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières. arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
J 
m
äärä. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä, 
i 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
j valeur,-M
arcs.
N om  du produit.
I l l  1
j
i Putkijohtotöitä. 231,800
i Lämmitys- ja  ilm anvaihto-
! \ laitoksia. — v — 1,133,200
M uita putkijohtotöitä . — — 75,600
\ 1 M eijerikoneita ja  -työkaluja
sekä maidonkuljetusast. — 598,100
! Auroja, äkeitä j. m.s. maan-.
! viljelyskoneita. — 1,212,500i
1 N iittokoneita, hevosharav.
i j j. m. s. m aanviljelyskon. k fil. 20 4,900
1 1 Puim alaitoksia. » 1,110 1,041,400
i Pienempiä puim akoneita ja
1
1
J j viljanlajittelijoita. )> 2,566 322,500
j i M uita m aanviljeiyskoneita
i
j 1 ja  -työkaluja. — — 207,000
i Hissejä, nostokoneita. • — 685,900
j j Sammutus välineitä. — 9,800
Kassa- ja  asiakirjakaappeja. kpl. 577 363,200
Rautasänkyjä. » 22,714 1,741,300
Voimistelu- ja  urheilutar-
peita. — — 32,100
Polkupyöriä. kpl. 3,581 714,700
. Vaakoja. » 3,700 200,000
Kuparisepäntöitä. — — 1 , 1 3 7 , 0 0 0
Vaskenvalimotöitä. — 223,100
. Gal vanoiinis töitä. — — 6,100
Sotatarpeita. — — 80,948,000
Puolivalm iita tavaro ita vuo­
den lopussa. — — 15,446,000
Sekalaista. — — 7,745,200
i
K orjaustöitä. — — 35,816,200
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Teollisuustilasto.
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Tableau 13. Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 s 4 5 6 7 1 8 9 10 •i 12 13 14 15 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  G enre p r in c ip a l  de m atiè res prem ières et de p ro du its  mi-achevés. !'Enimmäkseen valmistettu. — Genre p r in c ip a l de p ro du its  fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
Määrä ja arvo. — Q u an tité  et va leu r.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
..
Teollisuuslaji. 
Genre d 'in d u s tr ie .
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
uni*é 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta . 
m atiè res p rem ières et 
p ro d u its  mi-achevés 
im portés.
kotimaista raaka- 
ainetta. 
m atiè res prem ières  
fin landa ises .
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita. 
p ro d u its  mi-achevés, 
f in la n d a is .
yhteensä.
to ta l.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  des m atiè res  
prem ières. m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
!
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
f 
m
äärä.
- 
quantité.
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs.
- 
m
äärä. 
quantité.
1
 
i
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
i
N o m  du  p ro du it.
I l l  2 Itsenäisiä korjauspajoja.j Metalleja y .  m. - — 2,806,800 - - - '227,000 - 3,033,800 Korjaustöitä. - ~ 3,950,600
» 4 Putkijohtotehtaita. Takkirautaa. tonn. 52 3 1 ,200; — — __ __ 52 31,200 Valutavaraa. tonn. 28 56,000
Romua. — — 58. 20,300 — — 58 20,300 Takeita. — — 20,000
Rautaa ja terästä. » — — — — 37 58,500 37 58,500 Armatuuria. tonn. 12 240,000
» > läkkipeltiä. 24 40,000 — __ — — 24 40,000 Vesijohtoja. — 1,795,300
Rautalankaa. kg 8,700 10,900 — — 200 600 8,900 11,500 Lämpöjohtoja. - - . 1,444,700
Putkea. tonn. 1,820 2,130,200 — —  ; 324 197,100 2,144 2,327,300 Sotatarpeita. — — #844,500
Muita metalleja. kg 59,120 215,600 — — — — 59,120 215,600 Puolivalmista. — — 12,000
Koneenosia. — — 150,000 — — — — — 150,000 Korjauksia. — — 499,600
Sekalaista. — — 43,300 — 69,700 _ 7,600 — 120,600 Levysepäntoitä. — — 20,000
» 5 Sähkökone- ja sälikölai- Takkirautaa. tonn. 470 188,000 __ —  j 10 71,400 480 259,400 Sähkökoneita ja laitteita. _ ___ 1,428,100
tetehtaat ynnä kun- Romua. — — 354 81,500 - — 354 81,500 Sähköjohtoja. — — 653,700
toonpanolaitokset. Valutavaraa. 4 4,000 — — 28 71,200 32 75,200 Metalliteoksia. — — 2,871,000
Rautaa ja terästä. » 113 143,000 — — 43 51,500 156 194,500 Kuparisepäntöitä. — — 754,600
Rautapeltiä. » 129 196,000 — — 25 28,500 154 224,500 Sotatarpeita. — — 100,000
Rautalankaa. kg 5,700 40,000 — — — — 5,700 40,000 Puolivalmista. — — 640,000
Rautaputkea. — — 5,000 — — — 35,000 — 40,000 Korjauksia. — — 1,050,000
Muita metalleja. kg 158,200 1,229,400 — —  , .51,700 368,800 209,900 1,598,200 Muuta. — — 525,200
Koneenosia. ,  — — 407,000 — —  ; — 48,700 — 455,700
Sekalaista. — — 189,300 2,000 - 120,200 - 311,500
IV 1 Soittokonetehtaat. Rautakehyksiä, koneen­
osia, puutavaraa y. m. 77,200
1
38,000 115,200 Flyygeleitä ja pianinoja. 
Uusia ja korjattuja torvi- 
soittimia.
Gramofooneja.
- -
135,000
123,500
30,000j
» 2 Urkutehtaat. Urkujen ja harmoonibi-
den osia. — — 13,000 - — 1,000 — 14,000 Kirkkourkuja, urkuharmoo-
Tarvepuuta. — — 500 — —  1 _ 87,100 — ■ 87,600 neja y. m. sekä korj. töitä. — — 202,200
Metalleja. — ' 18,100 — — — — — 18,100 Puusepäntöitä. — — 2,000
Sekalaista. — 13,300 — — 28,000 - 41,300 Kranaattilaatikoita. kpl. 34,000 142,000
2112 1 0
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
- 2 3
E n i
4
m m ä k se e
5 1 6 j 7 1 8 
n  k u lu t e t t u  ra a k a -a in e e n a .  —  G enre p r in c ip a l  de
9 1 10
m atiè res p rem ières et de
11 12
p ro du its  mi-achevés.
1 3
E n im m ä k se e n  v a lm is te t tu .  —
! 1 4
-  Genre princi\
15
m l de p ro d u it
16
fab riqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M ä ä r ä  ja  a rv o .  —- Q u an tité  et va leu r.
\
T
uotannon 
bruttoarvo, 
S
m
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
T e o llisu u s la ji .  
G enre d 'in d u s tr ie .
T a v a r a n  n im i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u lk o m a is ta  ra  a  k a ­
a r n e t t a .  
m atiè res  p rem iè res et 
p ro d u its  mi-achevés 
im portés.
k o t im a is ta  r a a k a -  
a in e t t a .  
m atiè res p rem ières  
f in la nd a ise s .
! k o t im a is ia  p u o liv a l­
m i i ta  te o l l is u u s ­
t u o t t e i t a .  
p ro d u its  mi-achevés, 
fin la n d a is .
y h te e n s ä .
to ta l.
T a v a ra n  n im i.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  des m atiè res  
prem ières. m
äärä.
quantité.
j 
• 
arvo, 
S
m
k.
I 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvro, 
S
m
k. 
valeur, M
arcs.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo. Smk. 
valeur. M
arcs.
m
äärä.
quantité.
SksT3S£
IV 3 Proteesi- ja  sidetarve- 
tehdas.
R au taa ja  terästä. 
N ahkoja, vuotia, kumia
k g 2,500 3,900 - -
i
3,800 5,700 6,300 9,600 Proteeseja ja sidetarpeita. 
Puolivalm iita tavaroita vuo
k p l . 4,200 460,000
y .  m. — — 121,600 — — — . _ — 121,600 den lopussa. — 43,000
Tarvepuuta. — — — — — 1,200 — ; 1,200 Erilaisia kirurgisia instru  
m en ttejä . ___ 8,500
V 1 K iviloujiim ot sekä ki- 
venhakkuu- ja hiom a-
- - - -  : - -  : -
K orjaustöitä.
K ivitöitä. - -
3,700
4,260,800
la itokset. I tonn. — — 90,817 293,300 — ; 90,817 293,300
» 2 K alkkitelitaat ja -polt­ K alkkikiveä. j 
1
S am m u ttam atonta kalk­
kia.
kuorm. — — 627 2,400 ; _ _ 627 2,400 Sam m uttam atonta kalk­ ! tonn. 19,766 786,100
tim ot. m 3
hl -
-
7,917 87,800
45,337 188,600
7,917 87,800 
45,337 188,600
kia.
Sam m utettua kalkkia. 
K alkkikiveä.
1 M
! » 
tonn.
»
138,119
250,082
11,472
21,702
681.900 
414,600
253.900 
109,300
V 3 Liitutehtaat. L iitua, tonn. 2,000 2,000 ___ ___ 2,000: 2,000
Sekalaista. 
H uuhdottua liitua. tonn. 325
128,800
70,000
» 4 T iilitehtaat. — — — — — — Tiiliä.
Kaakeleja.
kpl.
>
40,043,445
5,800
3,858,800.
5,200
» 5 K aakelitehdas. S avea ja hiekkaa. 7,900 13,900 — j — — 21,800
7’orvia.
Kaakeleja. —
12,000
1,089,600
Liitua. — — 35,900 — — — ; ~ ~ —  35,900 Kaakeliuuneja. j kpl. 300 32,000
M etalleja. — — 138,800 — — —  — — 138,800 Liitua. — — 34,200
Sekalaista. — — 48,200 — — — 42,600 — 90,800
» 6 Posliini- ja fajanssiteh- Savea y. m. — — 75,300 — 7,800 —  — — 83,100 Posliinia, fajanssia, kaake
das. Sekalaista. — — 47,700 — 2,300 — 124,000 — 174,000 lia  y , m. —
--- 955,700
» 7 M uurauslaastitehtaat. K alkkia. hl _ — — — 13,543 50,500 13,543 50,500 M uurauslaastia. f u 143,808 296,200
Savea ja hiekkaa. — — — 68,300 — — — 68,300  ^ kuorm a 293 2,700
» 8 Sem entti- ja  asfaltti- Sem en ttiä  ja asfalttia . — — 563,100 — — — 205,300 — 768,400 Asfaltteeraus- ja  sem entti
va lim ot sekä asfaltti- Tervaa ja pikeä. — — 1,720,000 — — — 895,300 — 2,615,300 töitä, katto- ja vuoraus-
huovan  ja keinote­ R aakahuopaa. — — — — — — 309,400 — 309,400 huopaa, m uurauslaastia
koisten  k ivien  valm is­ R aakapahvia. — — — — — — 463,400 — 463,400 lakkaa, m yilynkiviä  v m 12,779,800
tuslaitokset. R autaa. — — 589,400 — — — 33,700 — 623,100
Sekalaista. — — 602,700 — 212,400 — 800,000 —■ 1,615,100
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employér et produits fabriqués.
1 2 3 4 5 s 7 8 9 ! 10 1 1 12 13 14 1 15 ! 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal, dc matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu. ■— Genre princi pal de produits fabriqués.
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M
arcs.
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Genre d'industrie.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotimaista raaka- 
ainetta. 
matières premières 
finlandaises.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita.
. produits mi-achevés.
! finlandais.
yhteensä.
total.
Tavaran niini.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
.
N om  des matières 
premières.
1
m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä, 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
; 
j 
i 
arvo, 
Sm
k. 
!
i 
valeur, M
arcs.
j _____
 
_________________________
1 
m
äärä.
! 
quantité.
\
i
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs. ,
m
äärä. 
quantité. 
.
s-e0aSTS1
v 9 Eristysainetehtaat. Sekalaista. 7,700 2,500! \ — j 3,900 — i 14,100 Eristystöitä. 46,800 i
» 10; Lasitehtaat. Hiekkaa, savea, kalk­
kia, kalkkikiveä y. m. — — 173,600 — 35,800; — j 19,100 228,500 Akkunalasia. — — 1,977,300
Kemikaalioita ja väriä. — — 1,279,200 —
OO<M 11 OO05*C—vH! ä>>cS‘o*Q-tcS*eöB 1 1
OOocoCD
Sekalaista. — — 168,000 — 14,9001 — 15,500 ; -  198,400 Hiottua peili- j a akkunalasia. — — 59,500
Hiomatonta peili- ja
akkunalasia. — — 25,000 — — — 3,000 . — 28,000 i
» 11 Turvepehku tehtaat. — — — — — __ : — —
I
Turvepehkua.
Polttoturvetta.
j paal.
li k§
li »
rv,3
' 3,772,343 
685,850 
250,000
QA
j  749,700; 
) 12,800
» 12 Sysien valmistuslaitok­
set.
Miilupuita. m3 - 66,614 93,000j
]
;
66,614 93,001
Turvepaakkuja.
Puuhiiliä.
Tervaa.
li m 
kg
»
m3
tynn.
ou
728,200
397,500
68,668
100
J
25,500|
9,900
366,600,
3,000;
VI 1 Kloraattitehdas. Kloorkalia. kg 995,945 1,830,500 __ _
j
; 995,945 1,830,501
Etikkakalkkia. 
i Kloorihappoista kalia.
kg
»
3,000
1,550,233
600
6,074,900
Muita kemikalioita. — - 220,700 — , -  - — 220,701
» 2 Uiilihappotehtaat. Puuhiiliä. — __ __ ___ — 45,101)i — ! 45,101 Juoksevaa hiilihappoa. » ; 244,000 190,900
Sekalaista. - — 1,000 — — 6,301)j — 7,301
» 3 Soodatehtaat. Soodaa. kg 254,500 110,700 ___ —  . ; __ ' __ ! 254,500 110,701 Kaustiksoodaa. ! laat. 200 20,000
Glaubersuolaa. » 40,000 7,200 — — -  - ! 40,000 7,201 Kristallisoodaa. kg 665,000
a  A Ann
112,500 
ia  nnn
» 4 Luujauhotehtaat ja Luita. kg ___ ___ 2,182,508 275,500; _ _ 2,182,508 275,50
Glaubersuolaa. 
D Luujauhoja.
: » 
säkki 31,318
1-4,Uvv
luunsurvomislaitok­ Sekalaista. — — 34,000 — — ; — 31,00 0 — 65,00 1 Luuliimaa. kg 816,524
set. Luurasvaa.
Luusuurimoita.
» 140,342
20,00C
833,900
» 5 Dynamiittitehdas. Kemikalioita y. m. 411,100
j ■ j
— 411,10
Sekalaista.
) Dynamiittia y. m. "
J
822,900;
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-acheveé employés et produits fabriqués.
1 2 i 3 1 4 5 j 6 7 ! 8 j 
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» 10 
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I 11 12
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produits mi-achevés 
importés.
Määrä ja arvo. —
kotimaista raaka- 
ainetta . 
matières premières 
finlandaises.
Quantité et valeur.
kotimaisia puolival- 
! m iita teollisuus­
tu otte ita , 
j produits mi-achevés, 
finlandais.
yh teensä . 
total.
Tavaran n im i.
M
ittayksikkö. 
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de 
m
esure.
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äärä.
quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
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VI 6 Tulitikkutehtaat. Puutavaraa. 207,500 303,800 i — 334,100
i
— ; 845,400 Tulitikkuja. laat. 278,723 5,921,100
Kemikalioita. — — 1,221,500 — — — 853,100 — 2,074,600 Säleitä. » 1,000 15,000
Paperia. — — - — - ; — 89,000 —  89,000
Sekalaista. — — 339,700 — — — 516,600 . —  ' 856,300
» 7 Kimröökkitehtaat. Puuhiiliä. m3 — — — — 4,300 111,700 4,300 111,700 / kg 292,700 60,000
Koivupuita. » — — 9,358 111,500 —. _ 9,358 111,500
Kimrookia. <
vat. 395,281 434,500
Sekalaista. — — — — — — 12,000 — 12,000
». 8 Muut teknokemialliset Spriitä, mehusteita, öl­
tehtaat. jyjä ja rasva-aineita,
kemikalioita y. m. — — 2,244,400 — 171,400 —  1,695,900 —  4,111,700 Teknokemiallisia valmis­
VII 1 Puun kyllästytyslaitok- Tervapuuta. m3 — — 68,626 287,300 732 17,700 —  305,000 teita. 6,732,800
set, tervapolttimot ja
Tervaa. j
tynn. — — — — 7561' on p;nn 756 ï  37 50O
I
Tervaa. !
tynn. 7,727 411,200
piki tehtaat. 1. - — 42,000 /  37,600 42,000 / 1. 110,000 45,000
Sekalaista. 4,700 15,400
!
—  5,100
1
— 25,200 Tärpättiä.
f
»
tynn.
150,514
150
447,500
7,200
» 2 Hartsitehdas. Puunkantoja. m3 29,000 159,600
;
29,000 159,600
Pikeä. [
l
Pikiöljyä, tervavettä, puu- 
happoa, puuhiiliä y. m.
laat.
1.
1,080
23,625
21,600
18,900
214,300
Benzoolia ja benziiniä. kg 190,000 186,300 — —  ■ 190,000' 186,300 Hartsia. kg 471,802 576,000
Muuta. — — — — — 24,000 __ 24,000 Tärpättiä. » 140,000 223,000
» 3 Öljytehtaat. Pellavansiemeniä. kg 5,024,477 2,101,900 — — 5,024,477 2,101,900
» 731,930 726,700 — — 29,200 69,500 761,130 796,200 Öljyjä ja rasvaa. )> 1,841,080 2,506,400
Kemikalioita. » 22,031 69,000 — — 5,040i 8,100 27,071 77,100 Vernissaa. » 759,900 1,215,000
Sekalaista. — — 50,000 — — —  ; 11,800 — 61,800 Pellavansiemenkakkuja. » 3,420,510 758,900
» 4 Kumitavaratehdas. Kumia. kg 66,000 777,000 — — ^66,000 777,000 » 1,085,000 445,000
Kangasta. » 3,800 21,500 — — : 20000: 171 500 23 800 193,000 Kalosseja. pari 180,000 1,200,000
Kivennäisaineita. » 95,000 80,000 — —
j i ilijWVU
non 80 ooo Teknillisiä tavaroita. w 94,000 995,000
Sekalaista. — 63,000 — 40,000 !
ut/(UUu Ou,VUU
___ 108 OOO
» 5 Kynttilätehtaat. Steariinia. kg 14,000 63,000 — —
•—' J.U£>,UUU
11000 03 000
Paraffiinia. » 15,700 62,800 — — i
J.rt,VUU Uü,UUu
1  ^700 09 800 S fp un 'in ilrvn ifim ifji 13 960 70 800
Sekalaista. — — 1,300 — — ! _  9 AAA
ID, rUU uäjÖUU 
_  3  7 0 0
O OCftllilllKJ' lUiUlUitW.
P a.ra .ffiin ik vnttil öitä,. » 1.5 (140 86.600
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
-1 2 3 4 ! 5 1 ■ 7 8 9 10 u 12 13 14 - 15 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. - Enimmäkseen valmistettu. — Genre principal de produits, fabriqués.
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arvo, Sm
k. 
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Nom du produit.
VII 6 Saippua- ja suopateh- 
taat.
Rasva-aineita, kasviöl­
jyjä, hartsia, kemi­
kalioita v. m. — — 5,322,300
~
300,700; — 238,700 — 5,861,700 Saippuaa. j laat.
kg
700
3,024,311
78,800
6,261,600
Suopaa. » 116,660 156,800
Pesupulveria. » 32,700 42,300
Glyseriiniä. » 79,529 176,200
Kirjoitusmustetta. 1. 9,000 18,000
Kiilloituspulveria. kg 6,000 3,100
»> 7 Lakka ja polituuriteh- Väkiviinaa. i. — — — — 93,295 26,700 93,295 26,700 Lakkaa ja pulituuria. 1. 46,540 164,800
taat. ; Lakkaa, hartsia y. m. — — 67,800 — — — — 67,800 Sinettilakkaa. kg 100 300
' » 8 Väri- ja vernissatehtaat ; Sekalaista. , 1,587,800 994,200 2,582,000 Värejä.
Vernissaa.
Lakkaa ja teknokemiallisia 
valmisteita.
-
1,793,200
359,000
1,276,300
j v in  1 Nahkatehtaat ja nah- Vuotia ja nahkoja. — _ 6,232,900 — 9,522,100! — 12,700 — 15,767,700 Nahkaa, mänttinahkaa, ko-
; kurintyöpajat. Parkkiaineita. — — 2,100,300 262,300 — 26,600 — 2,389,200 nehihnoja, valjaita, salk­
Sekalaista. 3,669,500 3,282,400 — 1,602,000 — 8,553,900 kuja y. m. 
Jalkineita, saappaita.
— — 42,864,000
153,000
( » 2i Jalkinetehtaat. ; Nahkaa. — — 8,443,800 - 15,985,800 __ 24,429,600 Jalkineita v. m. — — 38,994,700
Sekalaista. ■ — — 1,288,200 — — - 1,463,700 - 2,741,900
» 3 Hansikastehtaat. Nahkaa. — 27,200 — _ __ ' ___ _ 27,200 Hansikkaita. __ _ 53,500
Huopaa. — — — — — 29,000' — 29,000 Säärystimiä. — — 40,500
: Sekalaista. — — 2,700 — — _ — 2,700 t‘
* 4 Satulasepäntehtaat. Vuotia. — - 211,100 — - - — 364,000 _ 575,100 Satuiasepäntöitä. — — 1,223,400
J Sekalaista. . — — 17,=»00 — — — 113,100 130,700
» 5 Harja- ja sivellintehtaat ; Harjaksia, jouhia, juu­
ria, kuituja y. m. — 157,300 — 251,500. - 14,300 423,100 Harjoja ja siveltimiä. - - 1,061,700
IX 1 Pellavanpuhdistuslaitos
;
Pellavanvarsia. kg
<
141,370 28,300 - 1-11,171) 28,300 Pellavaa*
Tappuroita.
Sekalaista.
kg 27,040
14,560
48,700
5,100
800
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). M atières prem ières et pro- duits mi-achevés employés et produ its fabriqués.
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5"5306 S
1
'• I X  2 Tekovillatehdas. Ryysyjä. kg 703,000 460,000 515,514 484,900 —  —
! J
1,218,514 944,900 Nukkaviilaa. kg
i
1,173,116
1
1,213,100
» 3 Villatehtaat. Viilaa, tekoviiiaa, ryy- j !
syyjä ja nukkaviilaa. » 2,531,051 10,286,700 2,004,535 5,871,400 —  — 4,535,586 16,158,100 Villalankaa. » 3,705,753 —  ■
Puuvillaa. » 166,272 459,300 — — _  — 166,272 459,300 Siitä m yytäväksi. » 1 475,311 4,715,400
• Villalankaa, ostettua. » 56,403 1,140,200 — — 42,133 277,900 98,536 1,418,100 J m. 2,816,052 ] A i HAO H(\C\
Puuvillalankaa, ostettua. » — - — — 175,111 1,134,400 175,111 1,134,400
Kudoksia. \ 
1 kpl. 50,461 1
41, f 4o, lUU
Kutom ossa käytetty lan ­ Huopakenkävanua. kg 1,200 13,000
kaa, omaa valmistetta. » — — — — 3,230,442 — 3,230,442 — Toimitustöitä. — — 809,400
Värejä, kemikalioita, o-
leinia y. m. — — 2,522,500 — — —  398,300 —  2,920,800 ;
» 4 Puuvillatehtaat. Puuvillaa. kg 8,820,821 32,379,400 .___ ___ ___ ___ 8,820,821 32,379,400 Lankaa. kg 7,835,172 —
Lankaa, ostettua. » 13,341 58,400 — 19,906 138,600 33,247 197,000 Siitä m yytäväksi. » 1,680,303 12,978,900
Kutom ossa käytetty lan ­
Kudoksia. ^
m. 150,640 '
■ 50,946,200
kaa, omaa valmistetta. » — — — 6,154,879 — 6,154,879 — kpl. 1,536,044
• Värejä, kemiaiioita y. m. 2,214,800 , _
—  133,100 —  2,347,900 Vanua.
Kalanverkkoja.
Ompelulankaa.
kg
m 2
krossi
224,946
252,300
32,343
467,600
19,800
974,400
» 5 Pellavatehdas. Pellavaa. kg 3,706,640 5,797,400 181,035 216,800 3,887,675 6,014,200
lmitatiolankaa.
Lanka- ja puuvillakarik- 
keita.
kg
»
86,600;
129,552
333,500
212,100
Rohtim ia. » 105,963 127,000 — — —  — 105,963 127,000 Lankaa myytäväksi. kg 1,094,367 5,564,000
Hamppua. » 2,974 2,100 — — —  — 2,974 2,100 Kudoksia. kpl. 108,483 11,245,900
Kehruukarikkeita j. m. s. » — — 39,883 26,600 i 39,883 26,600
Kutom ossa käytetty
lankaa, omaa valmist. » — — — 1,598,492 — 1,598,492 —
Kem ikalioita ja värejä. — — 117.7"' — — —  — —  117,700
» 6 Nauhakutomot. Silkkiä, lankaa, metal­
leja y. m. — —  . 126,700 — —  540,401 —  : 667,100 Nauhaa ja kengännauhoja. — 1,120,300
» 7 Pitsitehtaat. Pellava- ja puuvillalan­
kaa. kg 978 14,600 ‘ — ■31,203 250,801 32,181 265,400 Pitseiä. : kg
2,000 40,000
Kem ikalioita ja värejä. - - -
—  25.00C —  25,000 \ m 727,095 153,700
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Taulu 13 ( ja tk  ). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
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IX  8 fcöysitehdas. Hamppua. kg 269,766 368,500
i
■j
! i
; 269,766 368,500
Uutimia.
Lankaa.
Sekalaista.
K öyttä  ja nuoraa.
m
kg
kg ;
58,200
20,000
232,450
78.000  
220,000
25.000  
611,400
Tervaa. — — — — — - ! - —  10,200 —  10,200 Sekalaista. — — - 4,500;
»  9 Nuoranpunom o. Lankaa, silkkiä y. m. - - 14,000 - -  , —  14,600 — 28,600 Nyöriä; ripsuja, toh veieit i
11 7  finn
» 10 Trikoon- ja sukankuto- Lankaa. kg 73,021 577,000 __ —  ; 802,331 5,381,800 875,352 5,958,800
y. m.
Trikoita, kudottuja paito
11 ( ,DUU
mot. K ankaita. — — 25,000 — — —  97,500 —  122,500 ja, nuttuja , k intaita,
Sekalaista. — - 104,500 — 65,700 —  185,800 j —  356,000 sukkia y. m. - - 11,665,100
» 11 Paitatehtaat. K ankaita v. m. __ __ 302,900 __ __ —  2,580,900 —  2,883,800 N aisten  ja m iesten alus . ;
Lankaa. — — 2,100 __ —  i —  45.501 —  . 47,600 v a a tte ita  y. m. _ — 4,186,200
Sekalaista. — 65,300 — ! • —  19,500 —  : 84,800 Uutim ia. . — ! - 141,400
» 12 R äätäliliikkeet. K ankaita y. m. __ __ 1,607,500 __ __  ! —  2,070,200 —  3,677,700 V aatteita. _ _ 5,795,000
Sekalaista. — — 90,000 — j —  4,100 —  94,100
»> 13 K aulustin tehtaat. Silkki- ja vuorikankaita. — — 163,600 - i —  7,900 —  171,500 K aulustim ia. ; j
- 302,600
» 14 H attuteh taat. H attuhuopaa. kpl. 36,914 151,100 —
j _ 36,914 151,100 H uopa- ja sam ettihattuja. tus. 13,403 1,065,100
K ankaita ja nahkoja. — — 32,400 — — —  18,000 —  50,400 Korsi- ja  olkihattuja. » 10,495 572,200
Olki- ja nauhapalm ikoi- j
ta. m 1,592,585 144,400 7,000 700 —  _ 1,599,585 145,100
Villaa ja nukkaviilaa. kg 13,000 150,000 2,000 5,000 _  — 15,000 155,000
Sekalaista. — — 198,900 — — —  14,700 — 213,600 Lakkeja ja nahkatavaroita —  ! — 5,130,300
» 15 Lakkitehtaat. N ahkoja ja kankaita. — — 920,800 — — —  2,726,400 — 3,647,200
i
Juteryvsyjä. kg 220,000 108,000 269,065 - 90,800 _ 489,065 198,800 R akennustäppeitä. kg 491,647 235,100
» 16 Täpe teh taat. Sekotettuja, ryysyjä. » — — 40,200 4,000 - - - 40,200 4,000 R yysyv illo ja . » 32,000 24,000
Puuvillaa. 219,401 430,100 — — —  __ 219,401 430,100 Täppeitä, nukkaa ja vanua - i » 1,251,538 3,308,000
» 17 V anutehtaat. R yysyjä . » — — 608,975 167,700' __  __ 608,975 167,700 N ukkaviilaa. 22,085 13,300
Selluloosaa. » — — — — 1,445,410 963,600) 1,445,410 963,600 E ristysainetta . ! ' » 135,807 20,500
Sekalaista. - - 33,000 - - —  56,400)’ —  89,400 T oim itustöitä. — — 196,300
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
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IX  18: Huopatavaratehtaat. Villaa. kg - 153,232; 679,000 61,340 247,500- 1,700 13,700 216,272 940,200 Huopajalkineita. paria 115,841 1,294,100
Eläimennahkaa. » — — 140,446 148,700 _ — 140,446 148,700 Huopaa. — 266,000
Sekalaista. ' * — — — — — — 5,400 — 5,400
» 19 Sateen- ja päivänvarjo- Kankaita, kehikkojay.m. — — 318,300 — — . — 4,800 — 323,100 Sateen- ja päivävarjoja. — — 351,300
tehtaat. i Keppejä.
Sekalaista.
— — 26,900
143,300
» 20 Markiisi- ja sälekaihdin­ Rautaa, puuta, kankai­ Markiiseja, sälekaihtimia,
tehdas. ta ja nauhaa. — — — 10,900 — 10,900 jäähdytyskoneita, laiva- 
kuomuja, puunauloja y.m. 17,200
» 21 Käärekaihdintehdas. Kankaita ja mekaani­
sia keppejä. — — 64,500 — — — 2,000 — 66,500 Käärekaihtimia. — — 71,200
» 22 Kalanverkkotehdas. Verkkolankaa. kg 870 7,200 - - - - 870 7,200 Hailiverkkoja. kpl. 1,455 14,500
» 23 Silkkiliinojen ripsua- 
minen.
Silkkiä. » 386 1,900 - - - - 386 1,900 Ripsattuja silkkiliinoja. » 1,141 17,100
» 24 Värjäystehtaat. Värejä, kemikalioita y.m. - — 119,200 — — —• 26,800 — 146,000 Värjäystä, valkaisua ja ke­
miallista pesua. 281,700
X 1 Hiomapuukeittimö. Kuorimattomia kuusi­ Valkeita, kuorittujahiomap. m3 17,065 205,000
puita. m3 — — 76,485 764,900 — — 76,485 764,900 Ruskeita, » » » 50,460 757,000
»> 2 Puuhiomot ja pahviteh­ Hiomapuita. » — — 931,405 11,222,000 — — 931,405 11,222,000 Puuvanuketta, kuivaa. tonn. 55,740 6,785,600
- taat. Puumassaa. tonn. — — — — 35,480 5,843,300 35,480 5,843,300 » märkää. » 131,746 15,859,000
Selluloosaa. » — — 1,267 390,300 — — 1,267 390,300 Puupahvia, ruskeata. » 24,264 6,682,100
1 Paperikarikkeita. » — ' — 1,664 132,000 — — 1,664 132,000 » valkoista. » 32,739 9,287,000
; Ryysyjä. » — — 10 2,200 _ — 10 2,200 Ryysypahvia. » 1,034 504,900
Sekalaista. 654,000 110,400 764,400 »Masljenka».
»Folding box board». 
Ruskeata käärepaperia.
»
»
»
1,282
406
683
487,200
205,100
375,600
» 3 Selluloosatehtaat. Seiluloosapuita. m3 — 1,441,686 14,207,800 __ — 1,441,686 14,207,800 Suliaattiselluloos., valkaist. » 264 69,400
Kalkkikiveä. \ tonn. 1,607 1-1.5"' 8,761 164,500 — — 10,368 179,000 S:n, valkaisemat, märkää. » 4,776 740,300
Kalkkia. |
»
1 W
j
— —
23,000
11,218
J l,035,700
23,000
11,218
J l,035,700
S:n, s:n, kuivaa. 
Sulfiittiselluloosaa, valkaist.
»
»
51,369
38,152
16,288,900
15,247,500
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tablmu 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
Teollisuusryhmä ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d’industrie .
3  1  '  4  Î  6  1  6  1  7  8
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —  Genre principa l de
; 9  ;  1 0  1
matières premières et de
1 1  1 2  
produits mi-achevés.
1 3
E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u . —
1 4
Genre princ
1 is
ipal de produits
1  6  
fabriqués.
T a v a r a n  n i m i .
N om  des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
M ä ä r ä  j a  a r v o . — Quantité et valeur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
u l k o m a i s t a  r a a k a -  »  a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
matières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a  .
;produits mi-achevés, 
fin landais.
y h t e e n s ä .
total.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
quantité.määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
i; 
määrä. 
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
N o m  du  produit.
X  3 Kuparimalmia. tonn. _ _ _
!i
2,325 219,800 2,325 219,800 Sulfiitt. valkaisemat. märk. tonn. 30,209 12,087,700
Kemikaalioita. » 24,044 10,854,500 — — 2,789 105,500 26,833 10,960,000 S:n, s:n, kuivaa. » 29,817 13,489,900
Sekalaista. 278,000 1,154,100:
i
1
— 8,200 — 1,440,300 Seliuloosavanua.
Puuviinaa.
Tärpättiä.
Hartsia.
»
kg
»
63 
55,081 
186,828 
QQK QQG
103,900;
106,800!
283,900'
» 4 Paperitehtaat. Hiottua puuvanuketta. tonn.
I
141,783 18,844,500 141,783 18,844,500
Ammoniumsulfaattia. 
Rikkihappoa. 
Luonnonruskeata paperia.
>
»
»
tonn.
ooO ,Vuu
9,128
39,562
46,641
O 0 0 , £ U U
7,500
42,100
11,685,700
Sulfaattiselluloosaa. — — — — : 11,219 2,590,600 11,219 2,590,600 Paperia, jonka selluloosapi-
Sulfiittiselluloosaa. » — — — — 62,459 25,824,100 62,459 25,824,100 toisuus on alle 51 %:
Olkimassaa. 39,5 28,900 — — —  —  : 39,5 28,900 a) sanomalehtipaperia; » 52,119 32,095,800
Ryysyjä. 3,264 3,108,200 1,223 333,100 — — i 4,487 3,441,300 b) tapetti- ja muuta hal­
Kemikaalioita ja värejä. » 12,106 8,573,500 — — 228 119,400 12,334 8,692,900 pahintaista paperia. » 34,266 30,982,400
Sekalaista. 1,133,300 924,700
j
i
— 2,058,000 Puumassaa sis. keskil. pap. 
Puumassasta pulul. pap.: 
ryysytöntä.
S:n, s:n, s:n, ryysyistä. 
Paperia villaryysyistä. 
Käärepaperia.
tonn.
»
»
»
»'
40,918
14,959
1,798
1,300
713
55,251,700
22,548,800
9,895,800.
580,000
288,000)
» 5 Tapettitehtaat. Paperia. — 390,300 — 390,300
Kalanti arivalssipapena. 
Pergamiinipaperia.
Oikeaa pergamenttipaperia. 
Virallista paperia. 
Paperossi- ja silkkipaperia, 
Ligniniä.
Tapetteja.
»
»
»
»
»
rilli.
19
2,700
247
141
470
13
3,150,252
13.000 
2,400,900-
510,000
365,400
1,305,000
20.000 
1,374,800
Värejä y. m. — — 28,100 — — — 85,000 — 113,100 Toimitustöitä. — 32,900)
» 6 Kirjekuori- ja paperi- Paperia ja pahvia. — — — — — — 3,769,900 — 3,769,900 Pusseja, kirjekuoria, kote­
pussitehtaat. Sekalaista. — — 251,500 — — — 125,000 — 376,500 loita y. m. — — 6,528,000'
» 7 Kotelo- ja kirjansito- Paperia, pahvia, kan­
motehtaat. gasta, nahkaa. — - — 221,500 — — - 2,426,500 — 2,648,000 Kir j an sitomot öitä. _ _ 5,995,400
Sekalaista. - _ 104,600 - - — 111,800 — 216,400
t
226 227
m i t  -to /  - u v  n r . . .  . .  . ts mi-achevés employés et produits fabriques.Tableau la  (suite). Matières premieres et pro- x a r  a
Taulu 18 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat 1“ tuotteet.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
2
Teollisuuslaji. 
Genre d’industrie.
3 1 4 1 5 1 6 1 7 j S ] 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de
» 1 io
m atières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu. — Genre princ ipa l de produits labriqués.
Tavaran nimi.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
Määrä ja arvo. ■—
kotimaista raaka- 
ainetta. 
matières premières 
finlandaises.
Q uantité et valeur.
j kotimaisia puolival- 
i miita teollisuus­
tuotteita. 
produ its mi-achevés, 
fin landais.
yhteensä. 
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs.
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
arvo, Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
1£ça.8Sofei
00« Paperinj alostustehtaat. Paperia. _ _ 73,100 _ _ _
j
— ; 263,000 : 336,100 Paperin jalostusta ja vär­
Värejä, kemikaalien ta jäystä. — — 852,300)
V. m. — — 28,900 — — — 20,800 — 49,700 Kemiallisia laitteita. — — 306,500
XI 1 Sahat ja höyläämöt. Honkaisia hirsiä. kpl. — _ _ 11,352,622 37,879,700 _ 111,352,622 37,879,700
Kuusisia hirsiä. » — — 3,227,351 10,331,300! ___  j ___ 3,227,351110,331,300 I .  Honkaisia ja kuusisia.
Koivuisia hirsiä. » — — 324,487 660,800; 1 324,4871 660,800 ........
Hirsiä muista puulaj.
•
» 68,156 328,000
i
i
î
1 I 
j
i
j
j
1
68,156- 328,000 
14,972,616 49,199,800
ij
r i n  p i t  u i s i a:'
1) Höyläämättömiä:
a) honkaisia: lankkuja.
batten siä. 
scantlings, 
lautoja, 
parruja.
b )  kuusisia: lankku ja .,
battensia.
scantlings.
lau to ja .
p a r r u ja .
2) H ö ylä tty jä .
a) honkaisia: lankkuja.
battensia.
scantlings.
lautoja.
b) kuusisia: lankkuja.
battensia.
scantlings.
std.
»
»
>
»
h
»
»
i>
»
»
»
>
»
»
*
34,040
55,229
31,407
106,966
5,205
10,546
12,091
7,940
32,517
691
885
1,519
1,650
11,476
486
314
471
9,846,200
13,264,200
7.100.000 
23,867,700
ï , 312,500
3,447,400
3,068,600
2,064,500
7,827,800
168.700
348,200
488.700
528.400
3.465.000
111.400 
100,800 
170,800
228 229
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employés et p roduits fabriqués.
1 2 3 4 5 6 ? . » ■ ! d 1 0 n 1 2 1 3 1 4  1 1 5  j 16 !
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  — Genre p rin c ip a l de matières prem ières et de produits mi-achevés. E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u . — Genre p rin c ip a l de produ its fabriqués. jTeollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Q uanttê et valeur. 1 Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication 
M
arcs.
■
■
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d ’industrie .
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u l k o m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
m atières prem ières et 
produ its m i-achevés 
im portés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
matières prem ières 
fin landaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landa is.
y h t e e n s ä .
total.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N o m  des matières 
prem ières. määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
, 
arvo, Smk.
, valeur, M
arcs.
__ 
_
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
N o m  du produ it. \
X I 1
i
-
!
i
i
.B. L y  li y  e m p i ä  k u i n  
2 m.:
Lankun- jalaudanpäitä y.m.
I I .  M uista  puulajeista: 
Koivukeppejä.
Lankkuja ja lautoja y .  m.
I I I .  M uita  valmisteita. 
Laatikkolautoja. 
Slating-battens.
Päreitä.
Halkoja.
Sysiä.
Puusepäntöitä.
Rahtisahausta.
i
!
std. j
1
»
»
»
»
»
m 3
hl.
23,410:
1
906!
6,390
1
3,362
5,350
2,775
1,003,497
591,625
3,122,200!
i
238,000)
946,300
582,30o| 
862,300) 
384,800 
3,204,400! 
. 740.500 
9,160.600 
496,000
Yhteensä — 98,962,900
» 2 Halkosahat. Halkoja. m 3 - 123,864 928,500 1 __ - 123,864 928,500 Halkoja. m 3 123,864 1,304,000
» 3; Lastuvillatehtaat.
i
Tarvepuita. - - - - 60,000 28,000 - 88,000 Lastuvillaa. |
I paal. 
kg
500
1,617,500
2,500
195,700
j Pakettinappuloita. » 2,000,000 5,000
» 4 Vaneritehtaat. Eri puulajeja. — — 230,900 — 726,000 i — 1,700 — 958,600 i
Liima-aineita. — — 240,000 — — — — — 240,000 Vaneria. — — 3,669,300
» 5j Puulaiva- ja veneveis- Tarvepuuta, metalleja, ' ! Moottori- ja purjeveneitä, i
täm öt. koneenosia, väriä y .m . — — 815,700 — 10,700 — 657,800 1,484,200 proomuja, korjauksia y.m. — 5,714,300
» 6| Puusepän- ja huonekalu- Tarvepuuta. _ _ 1,050,000 747,100 ! ___ j 4,707,900 6,511,00( Huonekaluja ja rakennus-
tehtaat. Sekalaista. — 344,300 — — — 1,468,200 1 1,812,501 puusepäntöitä y. in. — . 15,885,600
j Maanvilj ely skoneita. — — 36,000
1
1 Telttakepp. sotatarv. varten kpl. 1,180,00C 196,600
231
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- . . .  • ,  ? . .  .  ^  •
' '  1 1 duits mi-acheves emmoves et vroduits tabriaues.
Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- , , , . , . , ,, ,J ' tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
j  1 2 3 4 5 s 7 »  i r - - - - 9 - - - - - - - - - - T Ö - - - - 1 1 4  1 1 5  ! 1 6
1  ■ E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —  Genre p rin c ip a l de matières premières et de
!  t i  !  ia
produits mi-achevés. E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  —
! 1 
Genre princii
0 i
oal de produits fabriqués.Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  —
Quantité et valeur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
T e o l l i s u u s l a j i .  
G e n r e  d’industrie .
■
:i T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö.
unité 
de 
m
esure
u l k o m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
m atières prem ières et 
produ its mi-achevés 
im portés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a  .  
matières premières 
fin la n d a ises .
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l -  '  m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
fin landais.
y h t e e n s ä .
total.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
Määrä.
quantité.
N om  des m atières 
prem ières. määrä.
quantité.
arvo, Sink. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
‘S1a8SOfe;
X I 7 Rulla-, rullanemäs- ja Tarvepuuta y. m. 20,000
\
2,606,100 — 538,900 — 3,165,000 Lankarullia. krossi. ! 7,369,653 | n &(V7 AAA
nappulatehtaat. Valmiita rulla-aineita. krossi. \ —
1
261,778 78,500 261,778 - 78,500 Puukuulia.
Rulla-aineita.
Puupalikoita sotaraketteihin. 
Pake ttinappuloita.
kpl.
m 3
kpl.
31,500,000 j 
5,228 
158,490 
7,444
<,oy (,iwu
104,600
9,200
12,500
» 8 Sorvaustehtaat. Tonkinputkea. paal.
!
i
2,576 295,500
i
!
2,576 295,500
Halkoja ja sahauskarikkeita. 
Sekalaista.
— 484,000
375,300
Tarvepuuta. — — — — — — 238,400 —  238,400 Sorvaustöitä. — — 1,437,300
Sekalaista. — — 1,500 — — — 31,400 — 32,900 .
» 9 Pyörätehdas. Tarvepuuta. m 3 235 99,000 _ _ 613 31,900 848 130,900
Rautaa. kg — — — 49,753 52,900 49,753 52,900 Rattaanpyöriä.
paria 9,406 i 188,100;
Sekalaista. — — — — ~  i
—  29,700 — 29,700 Sekalaista. . — 59,800
» 10 Tynnyritehtaat. Tarvepuuta ja tynnyrin-
QC QAA Q1 A AAA ACï9 PvHn
vanteita. — — 112,600 — 60oj
y o , o u u —  4lU,UUU Puuastioita, y. m.
'
Vannerautaa. — _ —
17,300 —  17,30C
» 11 Laatikkotehtaat. Tarvepuuta. _ _ __ 442,500 — 3,378,000. __ CtACk QAA
— 3,820,500
—  1 105 4-00
Ampumatarvelaatikoita. 
Sikaril aatikoita.
kpl. 898,000 
5 5 > 4  5 0 0
5,348,000
53,000
Sekalaista. 545,600
Urtîl,OUU
Pakkilaatik., laatikkolaut.
Kalatynnyreitä.
Lastuvillaa. paal. 24,100
2,856,800
400
120,000
» 12 Suksitehtaat. Tarvepuuta. 200
—  69,000
— 33,300
— 69,200
—  33,300
Sekalaista.
Suksia.
Suksisauvoja.
paria 8,150
5,000
83,400
14,000
Sekalaista. — — — — — Puuvarsia.
Sorvaustöitä.
kpl. 206,000 126,600
85,000
» 13 Lesti- ja puuvarsiteh- 
taat.
Tarvepuuta. — - — -
— 210,800 — 210,800 Puunauloja.
Lestejä.
Työkalujen varsia. 
Höylättyä puutavaraa. 
Toimitustöitä.
kg
kpl.
58,200
200,000
101,800
35,100
135.000
172.000 
8,200
232
2 3 3
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Taulu 13 (jatk.). Teollisuuden kulut- tamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- duits mi-achevés employér et produits fabriqués.
1 2 3 4  ! 5 1 « 7  ■  ! 8  1 1 9 10 1 n i  4 2 13  î 1 4  f 1 5  1 1 6
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Genre principal de' matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu.— Genre principal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo.— Quantité et valeur.
1j
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Genre d 'industrie.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka­
arnetta. 
m atières premières et 
produits mi-achevés 
importés.
kotimaista raaka- 
ainetta. 
matières premières 
finlandaises.
kotimaisia puolival- j  miita teollisuus- 
1 tuotteita.
!  produits mi-achevés, 
finlandais.
yhteensä.
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
.
N om  des matières 
premières. m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sink. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
Q
uantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
quantité.
ar.vo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä. 
• 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
N om  du  produit.
X I 14 Kehys- ja pienatehtaat. Puupienoja. _ 4,800 34,000 38,800 Kehyksiä y. m. _ _ 302,500!
Sekalaista. — — 33,300 — — — 43,600 — 76,900
» 15 Korkkitehtaat. Korkkikaarnaa.. paal. 4,595 455,900 — — __ __ 4,595 455,900 Korkkeja, korkkikohoja,
Korkkikarikkeita. — 13,500 — — — — — 13,500 hengenpelastusneuv. y. m. — — 1,364,500
Kasviuntuvaa. kg 12,000 96,000 ■ — — — — 12,000 96,000
Kangasta y. ni. _ — 359,500 — — — — — 359,500
Sekalaista. — 29,700 — 15,000 — — — 44,700
» 16 Paju-, juuri- ja rottinki- Pajua, rottinkia y. ni. — — 15,000 — 3,400 __ — — 18,400 Korihuonekaluja y. m. — — 79,400
tehtaat. Sekalaista. — — 600 — — — 3,000 — 3,600
X II 1 Makkaratehtaat. Lihaa ja läskiä. _ _ _ _ 10,149,200 __ __ — 10,149,200 Makkaratavaroita. _ 14,260,400
Suolia. — — 43,000 _ 309,300; — — — 352,300
Sekalaista. _ 38,000 - 54,400 — 48,500 — 140,900
» 2 Säilyketehtaat. Kalaa. 360,900 _ 364,600 — — — 725,500 Kalasäilykkeitä. — 1,618,700
Purkkeja. kpl. — — — — 324,212 121,800 324,212 121,800 :
Sekalaista. — — 167,300 — — — 56,400 — 223,700
» 3 Kalansavustamot. Kalaa. kg - - 27,525 13,100 - - 27,525 13,100 Savustettua kalaa. - - 20,000
: » .1 auho- jasuurimomyllyt. Viljaa. J
»
hl.
7,947,001
361,791
Jl5,226,600
2,374,046
505,329
J3,415,700
- - 10,321,047
867,120
Jl8,642,300
Jauhoja ja suurimoita. <
kg
hl.
21,950,566
62,250
20,191,800
370,600
Herneitä. kg — _ 58,260 20,000 — — 58,260 20,000 l säkkiä 4,911 114,000
Kristallisokeria. kg 120,000 184,800 _ — — 120,000, 184,800 Rehujauhoja. kg 7,565,442 1,829,400
Perunoita. » 330,000 29,7df j  221,000 i 19,800 — — 551,000 49,500 Perunajauhoja. » 63,685 70,100
Säkkejä. kpl. _ _ ! _ 41,149 44,500 41,149 44,500 Herneitä. » 56,512 25,000
Sekalaista. _ _ 1,000,20(1 - — 800 - 1,001,000 Jauhettua sokeria. » 120,000 188,400
i Sekalaista.
Veroa vastaan jauhettua 
viljaa.
Toimitustöitä.
hl. 33,969
19.000
23.000
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Tableau 13. Matières premières et produits mi-achevés employés et produits fabriqués.
Teollisuusryhmä ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
a
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d 'in d u s tr ie .
3  1  4  1  5  j  6  1  7  j  8  1 
E n im m ä k s e e n  k u lu t e t t u  r a  a k a -a in e e n a . —  Genre p r in c ip a l de
1  9  1  1 0  
m atières  p rem ières e t de
1  M  t  1 2
p r o d u its  m i-achevés.
1 3
E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  -
! i *
— G enre p r in c i
1 5  !  
p a l d e  p ro d u iti
1 6  j 
fabriqués. j
T a v a ra n  n im i.
N o m  des m atières  
p rem ières.
Mittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Q u a n tité  et va leur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
u l k o m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
m a tiè re s  p rem ières  et 
p ro d u its  m i-achevès  
im portés .
k o tim a is ta  r a a k a ­
a r n e t ta .  
m atières prem ières  
fin la n d a ise s .
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a .  
p ro d u its  m i-achevès. 
f in la n d a is .
y h t e e n s ä .
to ta l.
T a v a r a n  n i m i .
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
Määrä.
quantité.
j 
määrä. 
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, 
M
arcs.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, 
S
m
k. 
valeur, Marcs.
m
äärä.
quantité.
a1AS"Ögfei
XII 5 T u l l i m y l l y t . - - — — - - -  - —  :  — Jauhettua viljaa. hl. 5,058,000 -
»  6 Mallas tehtaat. Ohraa ja ruista. k g 1,188,100 433,600 222,175 84,300 _  ■ _ 1,410,275 517,900 Ohra- ja ruismaltaita. k g 1,149,530 586,300
»> 7 Leipomot. Jauhoja y. m. - - 12,571,300 - 2,152,100 — 2,583,301li — 17,306,700
Maltaamtuj a. 
Leipää.
» 9,883 1,500
25,797,000
» 8 Keksitehtaat. Jauhoja. — — 1,014,300 — — _. __ ! — 1,014,300 Keksiä ja biscuits. kg 1,495,844 3,318,600
Sokeria. — — 341,800 — — — 55,301) —  397,100
Voita ja rasvaa. — — 187,200 — 138,100 __ __ 325,300
Sekalaista. — 146,700 — 3,400 1,401 — 151,500
i
» y Sokeritehtaat. Raakasokeria. kg 29,952,291 41,299,900 - _ ■29,952,291 j41,299,900
!  i
Sokeria.
Fariinia.
»
»
29,522,689
327,470
51,384,100
539,200
-> 10 Siirappitehtaat. Kristallisokeria. » 41,389 78,000
j
!
41,389 78,000
Siirappia.
Sokerinestettä.
Siirappia.
»
»
»
200,156
42,175
1,945,924
239,600
25,400
3,253,900
Perunajauhoja. » 1,998,790 2,306,700 — — i __ __ 1 1,998,790 2,306,700 Dekstriiniä. » 120,070 228,100
Sokerinestettä. » 87,882 78,100 — — 35,430 23,001 123,312 101,100
Sekalaista. - — 32,600 — - 32,600
» i i Karamelli-, marmelaa- Sokeria. — — 2,972,600 — .... — 506,001 — 3,478,600 Karamellejä, suklaata y. m _ 11,407,700
ti-, kaakao- ja suk­ Siirappia. — — 1,200 — - : — 1,159,601 — 1,160,800 Pastilleja. kg 6,000 15,000
laatehtaat. Hedelmiä, hilloja, me- Makaroonia. » 440,000 550,000
husteita y. m. — — 31,900 — 10,100 — 9,001) — 51,000 Leipää. 5,900
Kaakaopapuja. kg 20,262 752,000 — — 1 20,262 752,000
Sekalaista. — — 935,400 — — — 265,601 — 1,201,000
» 12 Hillo- ja mehutehtaat. Marjoja ja hedelmiä. __ — 10,000 .— 160,000 i 170,000 Karpalomehustetta. kg
'
2,000: 13,000
Marjamehuja. — — 8,200 — . — — 20,001) — 28,200 Mehua v. m. _  ! 470,600
Sokeria. kg 49,987 75,000 — - i  20,000 30,001) 69,987 105,000
1
Sekalaista. — — 12,200 — — ' __ 5 io( _  17 300 Paahdettua kahvia. 1ror 518,147 )
» 13 Kahvipaahtimot. Kahvia. kg 681,774 ) — — 681,774 ) Lisäkkeitä. » 510,325 {■ 4,803,500
Lisäkkeitä. » 672,000 {•3,916,300 8,168 3,100 1 *3 91Q 4.00 Sekalaista. 9.687
Sekalaista. » 9,700 1 - - U O U , l U O  / I / j ' i U U9.700 )
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Tableau IS (suite). M atières prem ières et pro- du its mi-achevés employés et p rodu its fabriqués.
Teollisuusryhmä ja 
-luokka. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
Genre d’industrie.
8  J i  1 6
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u
6 j r j 8 
r a a k a - a i n e e n a .  — Genre principal de
9  1 10 1 1  1 12 
matières premières et de produits mi-achevés.
1S
E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  —
1 4  1  1 5  ! 1 6
Genre principal de produits fabriqués.
T a v a r a n  n i m i .
Nom des matières 
premières.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  — Quantité et valeur.
T a v a r a n  n i m i .
Mittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
Määrä.
quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
1
Mittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u l k o m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
matières premières et 
produits mi-achevès 
importés.
k o t i m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
matières premières 
finlandaises.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
finlandais.
y h t e e n s ä .  
total.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo. Smk. 
valeur, M
arcs.
Nom du produit.
X II 14 Sikuritehtaat. Sikurijuuria. kg 462,772 391,800 _ _
j
j
462,772 391,800 (Sikuria. » kg 52,125 57,700
Sekalaista. — — 1,200 — — ; — — — 1,200 laat. 5,410 441,200
» 15 i Kasvivoitehtaat. Kasvirasvaa ja öljyjä. kg 82,200 338,800 - - - - 82,200 338,800 Kasvivoita. kg 115,000 409,800
» 16 Kivennäisvesi- ja vir­ Sokeria. — — 415,200 — _ 440,500 855,700 Kivennäisvesiä ja virvoi­
voitusjuomatehtaat. Hiilihappoa. — — 1,200 — — — 64,800 — 66,000 tusjuomia. pull. 14,184,250
Sekalaista. — — 178,800 — 10,700 ' - 72,500 _ _ 262,000 sifooneja 6,675 2,694,000
sylinterejä 1,340
Mehua. 1. 13,900
» 171 Kaljapanimot. Maltaita. kg 1,880,785 1,784,800 — — ! 619,753 359,600 2,500,538 2,144,400 Kaljaa. » 18,007,145
Humalia. » 17,976 144,600 1,025 5,400 . — 19,001 150,000 Mietoja mallasjuomia. » 7,762,175 5,437,000
Sokeria. » 56,350 126,300 — — 25,985 45,700 82,335 172,000 Virvoitusjuomia. pull. 2,431,199 472,300
Sekalaista. - — 118,500 — 1,900 — 36,100 — 156,500 Simaa. 1. 6,577 3,400
Mehua. » 2,053 7,200
Mäskiä. hl. 2,844 6,500
Sekalajsta. — — 210,100
» 18i Olutpanimot. Maltaita. kg 1,633,130 1,177,700 — —  - 269,304 146,100 1,902,434 1,323,800 Olutta. 1. 2,862,302
Humalia. » 57,695 163,600 300 2,700 57,995 166,300 Portteria. » 117,615
Sokeria. — - 20,500 - - — - 9,700 _ 30,200 Mietoja mallasjuomia. » 8,257,355
• 5,039,400
Hunajaa. kg 3,683 4,400 — — — 3,683 4,400 Kaljaa. » 2,706,558
Sekalaista. — — 24,700 ___ — — 58,900 — 83,600 Virvoitusjuomia. pull. 1,090,072 268,800
Simaa. 1. 34,864 19,200
Mäskiä. — _ _ 7,800
Sekalaista. — 26,700
» 19 Viinapolttimot ja hii­ Ruista, ohraa, kauraa ja
vatehtaat. vehnää. kg 4,531,597 1,379,200 409,603 128,800 — 4,941,200 1,508,000 Väkiviinaa. 1. 1,502,697 9,309,900
Maissia. » 345,100 97,800 — — ---- 345,100 97,800 Polttoväkiviinaa. » 776,986 428,300
Perunajauhoja. — — 203,500 — — — ---- — 203,500 Hiivaa. kg 1,470,289 4,102,000
Tärkkelystä. kg 200,700 212,800 — — — ---- 200,700 212,800 Väkiviinaetikkaa. 1. 107,003 64,500
Maltaita. » 46,150 20,000 — — 46,150 20,000 Eetteriä. kg 5,077 24,300
Maltaanituja. » 4,800 1,200 — — ___ ___ 4,800 1,200 Mäskiä. — — 49,900
Sekalaista. — — 160,700 — — 81,100 - 241,800
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Tableau 13  (suite). M atières prem ières et pro- du its mi-achevés employés et produ its fabriques.
Teollisuusryhmä ja 
-luokka. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
2 3
E n l
4
m m ä k s e e
5  1  6  1  7  1  8  j 
n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  — Genre principal de
!  9 1  x o  
matières premières et de
11  12
produits mi-achevés.
1 3  1 
E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  —
1 4  1 
Genre principa
1 5  1 
!  de produiti
1 6
fabriqués.
T e o l l i s u u s l a j i .
.  Genre d 'industrie. T a v a r a n  n i m i .
Mittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
u l k o m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
m atières premières et 
produits mi-achevès 
importés.
M ä ä r ä  j a  a r v o .  —
k o t i m a i s t a  r a a k a -  a i n e t t a .  
matières premières 
finlandaises.
Quantité et valeur.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­m i i t a  t e o l l i s u u s ­t u o t t e i t a .  
produits mi-achevés, 
finlandais.
y h t e e n s ä .  
total.
!
T a v a r a n  n i m i .  |
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
Määrä.
quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Smk.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
ates.N om  des matières premières. määrä.
quantité.
J 
arvo, Smk.
■ 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
ar/o, Smk. 
valeur, M
arcs.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
arvo, Smk. 
valeur, M
arcs.
määrä.
quantité.
‘0&s-e§0' fei
X II 20 Väkiviinatehtaat ja tis- Raakaa väkiviinaa. 1. 741,245 2,122,900 741,245 i 2,122,90(
j
Tislattuja väkijuomia, dena-|
lauslaitokset. Denaturoitua väkiviinaa » — — — — 51,991 27,500 51,991; 27,50( 1 turoitua väkiviinaa y. m. __ __ 2,635,100
Sekalaista. — ■  — 4,800 — — ; — 1,900 — 6,70( ■
» 21 Punssi- ja viinitehtaat. Väkiviinaa.
Arrakkia.
1.
121,842 766,200
- -
i
j 87,437 804,400 87,437 804,40( 
121,842 766,20( 1 Punssia. 1. 668,176 2,603,100
Konjakkia. » 1,193 8,100 — — — 1,193 8,10( Marjaviiniä. j » 2,500 10,000:
Sokeria. kg 21,672 42,000 — 90,325 159,300 111,997 201,30( Mehua. » 1,000 600
Marjoja. » — — 1,200 400 i  —  — 1,200 40(
Sekalaista. — — 10,300 — — i — 2,5001 — 12,80(
» 22I Etikkatehdas. Väkiviinaa. 1 __ _ __ _ 6,685 11,700
•
6,685 11,70C Etikkaväkiviinaa. » 35,000 21,000
J ääetikkaa. » 250 2,000 — j  _  _ 250 2,00C 1
» 23 Tupakkatehtaat. Tupakanlehtiä ja -varsia. kg 4,962,652 17,551,400 — — _, __ 4,962,652)17,551,40( 1 Sikareja. mille 66,449 3,037,900
Tonkinputkea. » 20,000 25,000 — — — — 20,000 25,00( Paperosseja. * » 3,683,909
Sekalaista. 7,400 > — 4,192,800
j
— ; 4,200,20( »
Mahorkkaa.
» j 
Toppa- ja purutupakk. y. m. 
Nuuskaa.
kg
»
laat.
kg
»
16,474
7,294
35
1,270,572
367,903
> 41,904,700
1,400
3,284,300
609,500
X III 1 Kaasulaitokset. Puuhiiliä. —  545,400 — 545,40C
Hylsyjä.
Imukkeita.
Laatikoita.
Toimitustöitä.
Kaasua.
mille
»
»
m3
31,045
598
5,680
8,288,826
40,600
19,200
90,900
810,000
1,805,300
Kivihiiliä. kg 2,829,500 410,900 — — __  _ 2,829,500 410,90C Asetyleenikaasua. k g 3,200 20,100
Koksia. » 30,000 3,000 — — _ 30,000 3,00C Kalkkia. vat. 200 100
Halkoja. m 3 — — — — 12,216 188,900 12,216 188,90C Koksia. tonn. 2,013 289,400
Raakaöljyä. kg 203,104 45,800 — — —  _ 203,104 45,80C Sekalaisia sivutuotteita. __ __ 369,400
Kalkkia. » — — — — 78,820 2,200 78,820 2,20C '
» hl — — — — 350 1,800 350 1,80C
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Teollisuustilasto. 31
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Tableau 13 (suite). Matières premières et pro- diiits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 ! i» 11 ! 12 1 3 14 15 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  Genre prin cip a l de matières premières et de produits mi-achevés. Enimmäkseen valmistettu. — Genre p rin cipal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Troupe 
et 
classe 
d'industries.
Määrä ja arvo. — Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, 
M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Genre d ’ industrie.
■
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure
ulkomaista raaka- 
ainetta. 
m atières premières et 
produits mi-achevès 
importés.
kotimaista raaka­
arnetta . 
matières premières 
finlandaises.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita. 
produits mi-achevés, 
finlandais.
yhteensä.
total.
Tavaran nimi.
M
ittayksikkö. 
unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
quantité.
N om  des matières 
premières. m
äärä.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
Q
uantité.
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
ares.
m
äärä.
quantité.
i
arvo, 
Sm
k. 
valeur, M
arcs. !
m
äärä.
quantité.
arvo. 
Sink. 
valeur, M
arcs.
Nom  du produit.
X III 1 Puhdistusmassaa. kg 50,908 1,400 50,908 1,400
Calcium carbid. » 9,000 6,800 — — — — 9,000 6,800
Aceton. ■ » 500 4,000 — — — — 500 4,000
Sekalaista. — — 2,300 — — — 700 -  ' 3,000
» 2  Sähkövalaistus- ja voi- — __ __ __ __ __ __ __ Sähkövirtaa. kwt. 122,212,946 13,692,900
niansiivtolaitokset.
‘
» 3 Vesijohtolaitokset. — — — — — —
■
__ Hankittu vettä. m3 10,213,757 2,502,100
Putkijohtotöitä. — — 356,000;
XIV 1 Kirjapainot. Paperia. — — 29,200 — — — 5,561,800 — 5,591,000 Kirja-, aksidenssi- ja sa-
Sekalaista. — — 219,200 — — — 164,800 — 384,000 nomalehtipainotvötä. — — 14,859,400
» 2 Kivipainot ja kemigraa- Paperia. — _ 11,900 — — — 1,297,600 — 1,309,500 Painotuotteita. — 4,219,900
filliset laitokset. Sekalaista. — — 254,500 — — ■ — 118,200 — 372,700 Pelikortteja. — — 373,000
XV 1 Ajoneuvotehtaat. Sekalaista. - 3,100 - - - - 898,900 - 902,000 Ajoneuvoja y. m. - - 1,447,900
» 2 Lastenvaunutehdas. Rautaa ja terästä. kg 800 1,200 _ __ 3,000 4,500 3,800 5,700 Lastenvaunuja ja pyöriä. kpl. 535 17,500
Tarvepuuta. — - — — — 9,000 — 9,000 Kelkkoja ja rekiä. » 914 5,400
Puolivalmiita osia. 1,800 — — — — ' — 1,800 Potkukelkkoja. » 240 4,600
Vahakangasta. : : : 500 2,000 — — — — 500 2,000 Lastentuoleja. » 453 6,800
Villakangasta. — — 1,200 — — — — 1,200 Sotilassuksia. paria. 200 1,000
Sekalaista. - — 6,000 — — — 7,000 13,000 Sotilassuksien sauvoja. » 15,000 40,000
» 3 Lelutehtaat. Tarvepuuta. __ __ __ __ __ — 11,200 — 11,200 Leluja. — — 75,000
Kipsiä. — — 5,700 — — — — — 5,700
Liimaa. — — 2,800 — — — — — 2,800
Sekalaista. — — 2,000 — — — 600 — 2,600
»> 4 Nappitehtaat. Rautaa, sinkkiä ja nik- 
kelöityä peltiä. kg 10,500 28,000 - - - - 10,500 28,000 Nappeja. kg 10,000 60,000
» 5 Leimasintehtaat. Sekalaista. — — 16,600 _ — - 2,900 - 19,500 Leimasimia y. m. - - 142,100)
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Rahapajan toiminta vuonna 1916.
Vuonna 1916 leim attiin  rahapajassa hopea- ja  vaskirahaa yhteensä seu­
raa vas ta  m äärästä  ja  arvosta:
Hopeata:
4.752.000 viidenkym m enen pennin rah aa  . . . .  Sm k 2,376,000: —
6.392.000 kahdenkym m enenviiden pennin rah aa  » 1,598,000: —
K uparia:
1.952.000 kyiüm enenpennin rah aa  ......................... » 195,200: —
4.468.000 viidenpermin rah aa  .................................. > 223,400: —
3.040.000 pennin rah aa  ........................................... » 30,400: —
20,604,000 rahaa, arvo  ..................................  Smk 4,423,000: —
Paitsi rahan lyön tiä  'va lm istavat rah ap ajan  työläiset m yöskin m etrisiä 
kauppa- ja  täsm äm itto ja  sekä työleim oja m aan kultasepille ja  korjasivat r a ­
hapa jan  koneita ja  työkaluja.
Työväkeä oli vuoden kuluessa yksi ty ö n jo h ta ja  ja  19 työ lä istä  sekä 3 n a is­
puolista apulaista.
P alkkana työväelle ja  m uille apulaisille sekä yövahdille on vuoden k u ­
luessa m aksettu  Sm k 54,325: 53.
Vuoden kuluessa suorite ttu jen  y lim ääräisten  tö itten  valm istusarvo oh:
painoksien ja  p a in o je n ............................................................ Smk 4: 20
kultaseppien työleim ojen ....................................................... » 149: —
Smk 153: 20
J. G. Sundell.
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Taulu, esittävä rahanlyöntiä Suomessa vuosina 1863— 1916.
K u lta a H o p ea a K u p a ria
20 m a rk a n 10 m ark an 2 m ark an 1 m ark an 50 p e n n in 25 p e n n in 10 p e n n in 5 p e n n in 1 p e n n in
k a p p a le ita k a p p a le ita k a p p a le ita  kappaleita^  k a p p a le ita k a p p a le ita k a p p a le ita k a p p a le ita k a p p a le ita
i Smf. Smf. Smf. Sfmf. Smf. S m f Smf.
!
1864 27,000 300
1866 — — 404,000 1,721,000 644,000 172,000 24,700 21,900 5,150
1866 — — 1,356,000 2,012,310 180,000 206,000 85,000 126,000 36,730
1867 — — 292,000 848,000 — 100,000 132,200 99,200 38,300
1868 — — — — 70,000 34,000 — — —
1869 — — — 64,000 66,000 — — 15,000
1870 ■ — __ 1,000,000 — — — 15,000 5,000
1871 — — — — 150,000 37,500 — — 15,000
1872 —  ■ 500,000 500,003 100,000 100,000 — 25,000 10,000
1873 — — — — — 200,000 — 50,000 . 20,000
1874 — 1,005,000 500,000 201,000 — — — 14,500
1875 — — 502,000 — 202,000 — 50,010 15,500
1876 — — — 30,100 — 20,050
1878 4,700,000 2,540,000 _ — — _ — — —
1879 6,000,000 2,000,000 — — — — — — —
1880 01,800,400 _ — — — — — —
1881 — 1,000,000 — — — — — — 6,000
1882 — 03,860,400 — _ — — — — 1,000
1883 — — __ — — — — — 39,000
1884 — — — — — — — — 4,040
1888 — — — — 30,000 25,000
1889 — __ — 156,000' 100,000 10,000 53,500 —
1890 — _ 840,700 344,000 200,000 10,000 —
j
1891 *>1,810,820 — — — 142,000 70,000 30,000 — 10,000
1892 — — 484,300 173,000 — — 16,500 15,250
1893 — — — 256,000 200,000 — — — 22,900
1894 — _ — 204,000 — — 18,250
1896 — __ — __ — — 21,200 — 8,800
1896 — — -- — — 29,500 20,700 —
1897 — — — -- 112,000 50,300 29,600 —
1898 — — —- _ — 112,000 3,700 57,700 14,300
1899 _ — — — 78,000 43,600 42,800 15,400
1900 — — — — — — 52,400 — 35,450
') joista 400 markkaa lähetetty Suomen Valtiokonttoriin vuonna 1887.
*) » 400 * » fr » » 1887.
3) » 820 » » f> » » 1892.
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K u lta a H e p e a a K u p a r ia
20 m ark an  
k a p p a le ita
10 m ark an  
k a p p a le ita
2 m ark an  
k a p p a le ita
1 m a rk a n  50 p e n n in  
k a p p a le ita  k a p p a le ita
25 p e n n in  
k a p p a le ita
10 p e n n in  
k a p p a le ita
5 p e n n in  
k a p p a le ita
1 p e n n in  
k a p p a le ita
Sm f. Sm f. tfm f. H m f 9tmf. Sm f.
1901 248,000 49,800 15,150
1902 — — - — __ 52,000 — — 1 0 ,0 0 0
1903 2,240,000 — — __ — — — — 9,200
1904 3,760,000 1 ,0 2 0 ,0 0 0 — — _ — — — 4,950
1905 — 420,000 48,000 — 50,700 31,200 13,550
1906 — — 452,000 — 70,000 — 48,000 1 0 ,2 0 0
1907 — — 2 0 0 ,0 0 0 348,000 128,000 174,000 50,300 38,300 24,850
1908 — — 300,000 152,000 176,000 84,000 22,600 82,800 8,800
1909 — — — _ — 204,000 27,500 — 31,200
1910 4,020,000 — — _ — 98,000 24,100 3,300 —
1911 3,220,000 — — — 308,000 —  . 36,700 52,700 25,500
1912 17,620,000 — — __ — — 19,100 22,800 24,500
1913 4,280,000 3,960,000 — — 208,000 14,800 52,900 16,450
1914 — — — 300,000 — 60,500 41,200 18,950
1915 — — — 1 ,2 1 2 ,0 0 0 500,000 600,000 41,800 103,900 22,500
1916 — — — — 2,376,000 1,598,000 195,200 223,400 30,400
Yhteensä |49,451,22014,800,400 5,557,000 9,403,310 6,212,000' 5,329,500 1,066,000 1,388,210 677,120
M u ist. Vuosina 1877 ja 1885—1887 ei rahanlvöntiä ole toimitettu.
Kontrollilaitoksen toim inta vuonna 1916.
Helsingissä vuonna 1910 kontrollileim atuista 108,277 gram m asta kulta- ja  
96,810 luodista hopeateoksia on 155 gram m aa kultateoksia 2 eri tapauksessa 
huom attu  vaja  m ittaisiksi, sam oin eräs 5 luo tia  painava hopeateos.
M aaseutukaupungeista ja  m uista kunn ista  tu tk ittav a k si lähetety issä yleis- 
n äy tte is tä  ei ole h uom attu  v a jam itta isu u tta  tah i a la-arvoisuutta.
R ahapa jan  tilien  m ukaan teki valtion  säästöosuus kontrollileim ausra- 
hoista 35,473 m arkkaa 76 penniä, ollen 8,152 m arkkaa 59 penniä suurem pi kuin 
vuoden 1913 säästö, joka oli suurin täh än  m ennessä, sekä 9,366 m arkkaa 35 
penniä suurem pi kuin vuosien 1906— 1915 keskim ääräinen säästö.
Säästö on n im ittäin  ollut:
V. 1907 .........................................................  Smk 22,758: 34
»> 1908 ...........................................................  »> 23,956: 97
» 1909  .........................................    » 24,448: 44
» 1910 ...........................................................  » 24,190: 25
» 1911    » 25,524: 33
» 1912 ...........................................................  » 27,108: 81
» 1913 ...........................................................  »> 27,321: 17
» 1914 ...........................................................  »> 24,171: 82
» 1915 ...........................................................  » 26,120: 17
» 1916  .....................................................  » 35,473: 76
Y hteensä Smk 261,074: 06
ja  siis keskim äärin 26,107 m arkkaa 41 penniä.
T inateosten  kontrollileim austa ei ole suo rite ttu .
V astaavien, edellisiltä vuosilta teh ty jen  tau lu jen  täydentäm iseksi seuraa 
tau lu , joka k äs ittää  y h d is te ty t tiedo t vuosiana 1827— 1914 kontrollileim attujen
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kulta- ja hopeateosten painosta sekä erityisiä tietoja  vuodelta 1915, jonka  
ohessa eri sarekkeessa on ilm oitettu  kultaseppien luku viim e vuodelta  kullakin  
paikkakunnalla.
K ontrollilaitoksessa teh tyjä  tö itä  vuonna 1916:
K ontrollikokeita H elsingissä tutk ittavaksi ja
leim attavak si jä tety istä  teoksista . . . .  962 kpl. kultateoksia
684 » hopeateoksia 1,646 kpl.
K ontrollikokeita m aaseutukaupungeissa ja 
m uissa kunhissa kontrollileim attujen
teoksien k o e s ilv o is ta ...................................  297 kpl. kultateoksia
137 » hopeateoksia 434 ».
Y lim ääräisiä kokeita laatoista, läkistä, s ii­
voista  y . m ......................................................  305 kpl. kullasta
102 » hopeasta 407 »
Y hteensä 2,487 kpl.
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Taulu, joka osoittaa Suomessa kontrollileimattujen kulta- ja  
hopeateosten määrän 1827— 1915 sekä 1916.
K a u p u n g in , k a u p p a la n ,  
k u n n a n  n im i.
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1916.
K u lta te o k s ia , g r a m m a a  
1827-1915. 1910. Y h te e n sä .
H o p e a te o k s ia , lu o t ia  (à 10 gr.). 
1827— 1915. 1916. Y h te en sä .
Helsinki .............. ...............
■
ir, i 689116 108 277 1 797 393 2 040 271 96 810 •2 137 081
Turku .................. ................ 8 1 212 675 68 269 1 280 944 1 620 382 83 966 1 704 348
Tampere .............................. 5 581 278 23 739 605 017 379 575 10104 389 679
Oulu...................................... 4 423 967 12 895 436 862 331 489 8 796 340 285
Vaasa .................................. 5 381 563 17 983 399 546 292 090 11108 303498
Viipuri................................... 5 330 904 28 059 358 963 426 449 17 659 444108
Pori ................ ...................... 3 324 567 11535 336 102 275 643 12 406 288 049
Kuopio.................................. 4 270 721 23 699 294 420 295 909 10 896 306 805
Porvoo .................................. ■ 2 174 376 4 686 179 062 258 533 8 769 •267 302
Hämeenlinna...................... 3 132 697 7 250 139 947 194 745 9 299 •204 044
Kokkola ............................... 2 110 053 7 501 117 554 54 419 2 850 57 269
Mikkeli ................................ 2 104 446 9 684 114130 66 268 1973 68 -241
Joensuu ................................ 4 104 862 8 833 113 695 60 738 1 303 62 041
Kristiinankaupunki............ 2 106 360 4129 110 489 99 453 620 100 073
Jyväskylä............................ 2 100 695 3 388 104 083 69 722 •2 306 72 028
Tornio.................................. 2 97 874 2 797 100 671 71 624 2 238 73 862
Maarianhamina .................. 1 96 857 2 583 99 440 15 861 158 16 019
Rauma.................................. 2 93149 4 731 97 880 58 410 3 321 61 731
Uusikaupunki...................... 1 93 420 2 567 95 987 89 976 908 90 884
Lahti...................................... 2 86 490 7111 93 601 34 418 3 504 37 922
Tammisaari.......................... 2 68 817 2.507 71.324 50121 1 0-23 51 144
Pietarsaari ........................... 3 67 401 3125 70 526 44 309 917 45 226
Loviisa.................................. 1 67 785 1-388 69173 136 873 309 137 182
Savonlinna .......................... . 1 61 681 4 036 65 717 59 653 1530 61183
Sortavala.............................. 3 52 580 5 610 58 190 31 593 1695 33 288
Salo ...................................... 1 47 499 3 871 51 370 17 244 1 648 18 892
H am ina................................ 1 41110 654 41 764 77.484 468 77 952
Kemi .................................... •2 48 381 2 034 50 415 18 396 947 19 343
Hanko .................................. 2 37 714 1429 39 143 22 682 1356 24 038
Kotka .................................. 2 36 950 2110 39 060 25 078 953 26 031
Raahe .................................. 1 37 233 424 37 657 52 397 265 52 662
Lappeenranta...................... 1 32 323 4 096 36 419 12 281 1184 13 465
Rovaniemi .......................... 1 27 774 2 465 30 239 7 418 . 267 7 685
Tammela.............................. 1 26 776 1 338 28114 7 868 •223 8 091
Kajaani.................................. 2 22 918 •2 049 •24 967 7 492 531 8 023
Heinola ................................ 1 21 216 562 •21 778 30182 409 j 30 591
Teollisuustilasto.
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K a u p u n g in , k a u p p a la n , p f
K u lta te o k s ia , gra m m a a . H o p e a te o k s ia , lu o t ia  (à 10 gr.).
k u n n a n  n im i.
5*2. 
S g 1827—1915. 1916. Y h te e n sä . 1827—1915. 1916. Y h te e n sä .
Iisalm i................................ : 1 16 900 1 090 17 990 3 016 265 3 281
Naantali................................ 9 830 9 830 15 851 15 851
Uusikaarlepyy...................... — 9 223 ----- 9 223 10 603 — 10 603
Nurmes ................................ - 6 861 6 861 967 — 987
Ikaalinen.............................. 1 5 463 224 5 687 825 20 845
L ieksa .................................. 1 1264 3 033 4 297 415 317 732
Tyrvää (Vammala).............. 1 3 573 625 4198 8 944 1134 10078
Kaskinen.............................. 1 1 893 254 2147 1 620 183 1803
Lohja.................................... 2140 — 2140 458 — 458
Högfors ................................ 1 1 811 1811 218 17 235
Käkisalmi .......................... - 711 711 3 963 —- 3963
Mäntsälä................................ - - 348
CO 207 - - 207
Karstula . . ; ........................ — 155 155 297 — 297
Laukaa ................................ — 121 - - 121 22 - 22
Lapua ................................... 20 20 — —
Yhteensä 106 7 274 541 402 820 7 677 361 7 384472 304 655 7 689127
